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De basis voor deze dissertatie werd gelegd in de periode dat ik als 
wetenschappelijk medewerkster verbonden was aan het Kunsthistorisch 
Instituut van de Universiteit van Amsterdam (1979-1981). Daama werd het 
onderzoek op eigen gelegenheid voortgezet in Denemarken, waar ik enkele 
jaren studeerde aan de Afdeling Bouwkunst van de Koninklijke Deense 
Kunstacademie in Kopenhagen (Sectie Restauratie en 
Architectuurgeschiedenis). In de jaren 1985-87 stelde een subsidie van Z.W.O. 
mij in staat het onderzoek af te ronden. 
Graag zou ik de mensen willen bedanken die mij geholpen hebben deze 
dissertatie te voltooien. In de eerste plaats noem ik Nis Nissen, die mijn 
interesse voor de stedebouw van Christiaan IV deelt. Ik dank hem en zijn 
vrouw Mette voor de periode dat ik in hun huis een liefdevol onderdak vond. 
Gerard de Haan en Marja Stompe hebben mij meer dan eens vergezeld op 
reizen in Sleeswijk-Holstein, Denemarken en Zweden. Otto Wttewael en 
Tjeerd Boersma verzorgden de opmaak van het boek, David Lombardo hielp 
met de tekemngen. Ir. J0rgen Petersen was bereid akoustische proeven te doen 
in de danszaal van Frederiksborg, drs. J.A. Visser hielp met het vertalen van 
Latijnse emblemata, Frans Tames transcribeerde enkele vroeg 17de eeuwse 
teksten. Melgert Spaander en Frances en Hans Witmer hebben de thuisreis 
mogelijk gemaakt. Rob Dettingmeijer heeft het hele proces kritisch gevolgd en 
mij de moed gegeven om de consequenties van bepaalde ontdekkingen te 
aanvaarden. Andrea Gasten vertaalde de samenvatting. 
Tenslotte richt ik een woord van dank tot de medewerkers van de volgende 
instellingen: Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek van de Koninklijke 
Kunstacademie, Nationaal Museum, Stedelijk Museum, Chronologische 
Collectie der Deense Koningen op Rosenborg, alle te Kopenhagen; Museum 
Frederiksborg te Hiller0d, Museum Kronborg te Helsing0r, 
Universiteitsbibliotheek en Rijksarchief te Oslo, het Leenmuseum te 
Kristianstad, het Oorlogsarchief te Stockholm. Moge deze dissertatie een 
































































De belangrijkste steden in Denemarken in de tijd van Christiaan IV 
IO 
1 Inleiding 
1.1 Nederlands Christiaan IV van Denemarken stichtte tijdens zijn regeringsperiode 
onderzoek (1596-1648) verspreid over zijn rijk, dat behalve Denemarken ook de 
zuidelijke provincies van Zweden, Noorwegen en delen van 
Sleeswijk-Holstein omvatte, een groot aantal steden, terwijl hij reeds 
bestaande steden ingrijpend veranderde. Hierbij werd, zoals uit de 
plattegronden blijkt, herhaalde malen gepoogd een 'città ideale' te realiseren, 
naar het voorbeeld van Italiaanse en Nederlandse theoretici op het gebied van 
de stedebouw en vestingbouwkimde. 
In Nederland heeft Taverne er in 1978 in zijn proefschrift op gewezen dat 
Nederlandse ingenieurs, architecten en landmeters een belangrijk aandeel 
hebben gehad in de totstandkoming van deze steden, en dat hier voor de 
onderzoeker nog een breed terrein open ligt. Vóór hem had in 1924 ir. D.F. 
Slothouwer in feite al hetzelfde opgemerkt, zij het alleen wat betreft de 
architectuur. Hij probeerde de belangstelling te wekken voor het werk van de 
Nederlandse architecten in dienst van de Deense koningen Frederik II en 
Christiaan Г door erop te wijzen dat de bouwkunst onder koninklijk patronaat 
geheel andere vormen bleek aan te nemen dan in eigen land. Zijn studie, 
gebaseerd op waarneming (hij was in 1910 voor het eerst naar Denemarken 
gegaan op basis van een Prix de Rome), opmetingen en het bestuderen van 
recente studies van Deense kunsthistorici, met wie hij ook persoonlijk contact 
had, was destijds zo 'nieuw' dat deze kon passeren als dissertatie aan de 
Technische Hogeschool van Delft. 
Met dit onderzoek treed ik in het voetspoor van zowel Slothouwer als Taverne. 
De inleidende hoofdstukken van Taverne gaven de impuls tot dit onderzoek, 
terwijl het mij bij een eerste bezoek aan Kopenhagen en enkele van de door 
Christiaan IV gebouwde steden duidelijk werd dat stadsplan en architectuur 
niet los van elkaar gezien kunnen worden. Zeer veel heb ik te danken aan de 
werkgroep van het Kunsthistorisch Instituut, Universiteit van Amsterdam, met 
wie ik in het studiejaar 1979-80 de hofcultuur van Christiaan IV bestudeerd 
heb. 
Voor een overzicht van de stedebouw tijdens de regeringsperiode van 
Christiaan IV zijn wij nog steeds aangewezen op het standaardwerk van 
Vilhelm Lorenzen en medeauteurs: Christian IV's byanlaeg og andre 
bybygningsarbejder uit 1937. Aan dit boek kleven verschillende nadelen. 
De bijdrage van de verschillende auteurs zijn wisselend van kwaliteit en 
diepgang. Sommigen hebben meest secondaire literatuur gebruikt, anderen, 
onder wie Lorenzen zelf, hebben wel degelijk bronnenonderzoek verricht. 
Ondanks de inleidende hoofdstukken van Lorenzen en de samenvatting is het 
daardoor moeilijk om de stedestichtingen op waarde te schatten en met elkaar 
te vergelijken. Een ander probleem is dat de steden per rijksdeel behandeld 
worden en er geen onderscheid gemaakt wordt tussen werkelijk grote 
ondernemingen en bijvoorbeeld de bouw van kleinere schansen. Een eventueel 
bewust gevoerde stedebouwkundige politiek van Christiaan IV blijft daardoor 
onzichtbaar. Zo is het opmerkelijk dat het Lorenzen niet is opgevallen dat één 
groep steden er al direct uitspringt omdat zij steeds de naam van de koning 
dragen. 
IJ Stand van 
wetenschap 
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De studie van Lorenzen heeft eigenlijk geen vervolg gehad. Ook Eimer steunt 
in zijn boek Die Stadtplanung im Schwedischen Ostseereich voor wat 
betreft Denemarken vooral op Lorenzen. Interessanter is zijn bijdrage aan een 
in Kopenhagen gehouden internationaal congres over de geschiedenis van de 
Deense stad in 1976. Hij stelt daarin dat komend onderzoek betreffende de 
stedebouw van Christiaan IV zich meer zou moeten richten op de volgende 
punten: 
• het aandeel van de Nederlandse of in Nederland geschoolde ingenieurs. Het 
viel hem op dat deze nooit lang in Denemarken bleven; 
• de ambivalentie in de stadsplannen, waarbij radiale modellen en 
schaakbordpatronen elkaar zonder veel systeem lijken af te wisselen; 
• de concurrentie tussen de Zweedse en Deense koning wat betreft het 
'dominium maris baltici', die zich ook geuit zou hebben via de stedebouw; 
• de rol van de Lutherse vorst als opdrachtgever die het zich wellicht niet kan 
permitteren om zich van Calvinistische modellen te bedienen en zich te 
verlaten op de hulp van Calvinistische medewerkers. 
In feite zijn Eimers opmerkingen terug te voeren tot een belangrijk probleem, 
namelijk het 'imperial theme' van Christiaan IV. Daarmee bedoel ik het 
ingewikkelde complex van dynastieke, religieuze, politieke en culturele 
aspiraties waarmee een vorst, gedeeltelijk uit eigen overtuiging, gedeeltelijk 
onder invloed van zijn familie en leermeesters zijn loopbaan aanvangt en dat 
gedurende zijn regeringsperiode aan veranderingen onderhevig kan zijn. Dat 
ik de Engelse term hanteer is omdat juist Engelse kunsthistorici als Francis 
Yates en Roy Strong erop gewezen hebben hoe belangrijk het is om door te 
dringen in de symbolenwereld van een staatsideologie bij het bestuderen van 
de kunst- en architectuuiproductie van een renaissance-hof, omdat deze de 
intenties van een vorst adverteert. Het is duidelijk dat een 'total enterprise' als 
een nieuw te bouwen stad zich in het bijzonder voor een dergelijke propaganda 
van vorstelijke idealen leent, niet alleen als eindproduct, maar ook tijdens de 
stichtings- en bouwfase. Hoewel in de fraaie catalogus Christiaan IV and 
Europe (1988) voor de eerste maal alle mogelijke aspecten van Christiaan 
IV's regeringstijd en maecenaat aan bod komen, ontbreekt ook hier iedere 
synthese. Architectuur en stedebouw komen er in dit overzichtswerk maar 
bekaaid af. 
13 Christiaan IV De Deense geschiedschrijving maakt het ons niet gemakkelijk wat Christiaan 
in de Deense IV als bouwheer betreft. Deze geschiedschrijving is sinds het einde van de 
geschiedschrijving 17de eeuw tot circa 1900 bedreven door uit de burgerij afkomstige 
onderzoekers die Christiaan Г vóór alles hebben willen afschilderen als de 
man, die in voortdurende strijd met de conservatieve adel en in concurrentie 
met Zweden zijn land op het gebied van handel, zeevaart en cultuur op 
Europees niveau wist te brengen. Meer dan welke Deense koning ook is hij 
verbonden met een periode van welvaart en cultuur. De ups en downs in zijn 
politieke en privé-leven, te volgen in meer dan zesduizend brieven en de 
dagboekaantekeningen die van hem bewaard zijn gebleven maakten hem in de 
19de eeuw tot een geliefd onderwerp van historiestukken en zelfs van een 
opera, Elverh0j. Hoewel men, met name in de jaren zestig, dit beeld heeft 
willen corrigeren is dit niet gelukt. Christiaan IV heeft er als kleurrijke figuur 
in de meer populaire geschiedschrijving alleen maar door gewonnen.11 
In het voetspoor van de historici hebben kunsthistorici in de 19de eeuw 
Christiaan IV willen begiftigen met hoge kunstzinnige kwaliteiten, en hem zelf 
als architect en stedebouwer voorgesteld. Daarbij beriep men zich op bronnen 
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uit de tijd zelf en op brieven van de koning. Vaak wordt verwezen naar het 
schilderijtje waarop de koning, te paard, overleg pleegt met mogelijk een 
ingenieur, architect, rentmeester of opzichter, wijzend naar zijn nieuwe lustslot 
Rosenborg of naar het nog braak liggende terrein waar de uitleg van de stad 
zou komen. Ook meende men op basis van stijlkenmerken te kunnen mogen 
vaststellen dat de bouwkunst onder Christiaan IV, ondanks de import uit 
Vlaanderen, Holland en Duitsland, zo'n eigen karakter had, dat dit alleen 
verklaard kon worden uit het auteurschap van de koning zelf, die zijn 
architecten en ingenieurs meer als 'tekenpen' en technisch uitvoerders 
gebruikte. Ook bij Slothouwer komen we deze opvatting tegen. Men spreekt 
dan ook wel van 'Christiaan IV-stijl', waarbij in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Frankrijk en Engeland de stilistiek dus verbonden wordt met het auteurschap 
van de koning. Hoewel men vanaf 1900 aan dit beeld van Christiaan IV als 
architect begon te twijfelen, vond de gedachte in de jaren dertig weer aanhang 
in de persoon van professor Vilhelm Wanscher, die zijn boek over de 
architectuur van Christiaan IV als volgt inleidt : 'Christiaan IV zette zijn 
naam op de koninklijke gebouwen die hij in zijn lange regeringstijd 
(1586-1648) oprichtte, en voor het volk heeft het altijd vastgestaan, dat hij ze 
alle zelfheeft gebouwd. Dit idee, dat een koning in de ware zin van het woord 
uitvoerend kunstenaar kan zijn, heeft vele historici onjuist geschenen en men 
heeft ons ervan willen overtuigen dat Christiaan IV nooit een tekenpen 
aangeraakt heeft, laat staan de definitieve plattegronden en opstanden van zijn 
eigen kastelen en kerken heeft getekend. Maar het volk heeft gelijk'. 
1.4 Opzet van het Wij konden er niet omheen voor de Nederlandse lezer een inleidend hoofdstuk 
onderzoek te schrijven over de politieke en culturele situatie van het Denemarken dat 
Christiaan Г bij de dood van zijn vader, Frederik II, erfde, een indruk te 
geven van Christiaan IV's opvoeding tot vorst, en van de situatie tijdens zijn 
minderjarigheid, toen de regering werd waargenomen door een viertal 
regenten. Het was tevens noodzakelijk stil te staan bij de situatie van de kunst 
en de architectuur in Denemarken rond 1590 en de toestand van de steden. De 
huldigings- en kroningsceremonies dienden we ook te beschouwen om inzicht 
te krijgen in de heersende ideologieën rond het Deense koningschap. 
Vanaf het moment van de kroning van Christiaan IV wilde ik aanvankelijk zijn 
stedebouwkundige activiteiten op de voet volgen, beginnend bij Christianopel 
in Blekinge, in de hoop antwoorden te vinden op de door Eimer gestelde 
vragen. Bij het verzamelen van materiaal over Christiaan IV's steden en de 
architectuur daarbinnen kwam ik steeds meer tot de conclusie dat de 
Vlaams/Hollandse invloed daarop door zowel Slothouwer als Taverne 
schromelijk is overschat, en dat een Luthers vorst als Christiaan IV zich 
inderdaad niet zomaar verliet op Calvinistische modellen. Wij worden hier nog 
steeds verblind door vroeg 20ste eeuwse ideeën over onze 17de eeuwse 
cultuur. Dit heeft mij doen besluiten om de ideeën die Christiaan IV over 
zijn koningschap had verder te onderzoeken, waarbij ik eerst zijn rol binnen 
het Europese protestantse kamp bekeken heb. Vervolgens heb ik twee met 
symboliek geladen projecten geanalyseerd: het lusthuis Rosenborg met zijn 
tuin te Kopenhagen en de kerkvleugel van slot Frederiksborg. Pas daama heb 
ik Christiaan IV's volgende stedestichting, Christianstad, onder de loep 
genomen. Alvorens de transformatie van Kopenhagen te behandelen, heb ik 
eerst het meest opmerkelijke gebouw dat Christiaan IV daar liet neerzetten, de 
Trinitatiskirke met Ronde Toren, op betekenissen onderzocht. Tenslotte heb ik 
13 
de meest opmerkelijke stedestichting in het Noordduitse gebied, Glückstadt, 
behandeld. 
Het zal duidelijk zijn dat de 'koerswijziging' in het onderzoek heeft betekend 
dat niet alle steden die door Christiaan IV gesticht zijn, behandeld konden 
worden. Ik heb mij beperkt tot de steden die vóór of kort na de Kalmar-oorlog 
(1611-1614) tot stand kwamen en tot Kopenhagen zelf. De in het Noorse deel 
van het koninkrijk gelegen steden Kristiania (vanaf 1624) en Kristianssand 
(1641) zijn niet aan bod gekomen. Ik hoop daar bij gelegenheid nog op terug 
te kunnen komen. 
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2 Jeugd van Christiaan IV 
2.1 Huldiging te Christiaan IV werd op 12 april 1577 geboren en 2 juni van dat jaar gedoopt. 
Viborg (1584) Ter gelegenheid daarvan werden in het oude slot te Kopenhagen doopfeesten 
gehouden, waarbij studenten van de universiteit toneelstukken opvoerden, 
gebaseerd op fragmenten uit de Bijbel en Homerus. Nog in hetzelfde jaar 
bestelde zijn vader, Frederik II, bij de schilder Hans Knieper de kartons voor 
een serie tapijten die bestemd waren voor het nieuwe kasteel Kronborg aan de 
Sont Deze tapijten zouden de 111 vorsten moeten voorstellen, die vóór 
Frederik II koning over het Deense rijk waren geweest, te beginnen bij koning 
David. Het laatste tapijt zou Frederik Π samen met zijn zoon tonen. Wij 
kunnen dit opvatten als een politieke daad. Het koningschap was in 
Denemarken namelijk niet erfelijk, zoals Frederik Π met dit tapijt suggereerde. 
De koning werd gekozen. Wel was het koningschap in de praktijk sinds het 
midden van de 15de eeuw bekleed door telgen uit het geslacht Oldenburg. 
Christiaan IV is nooit officieel gekozen. Wel liet Frederik II hem al op 
zevenjarige leeftijd huldigen door de standen, waarbij hij echter de Rijksraad 
bezwoer dat Denemarken een kiesrijk was en dat ook altijd zou blijven. In 
Viborg op Jutland werd een toneelstuk opgevoerd geschreven door de rector 
van de Domschool aldaar, Hieronymus Justesen Ranch, met als thema de 
huldiging van Salomo. In één van de belangrijkste scènes vormden twaalf 
engelen een kring rond een cirkel van twaalf planeten. In het centrum zat, 
geknield, de in het wit gehulde Christiaan. Terwijl deze gezalfd werd, zong het 
koor van engelen en planeten: 'Zie het vredesrijk Israels, zie Salomo, koning in 
Zion, God bescherm onze koning en onze Jedidia, Heer spaar onze koningin 
Sophie, God bewaar hun lieve kinderen'. In een andere scène uitte de 
stervende David (Frederik II) zijn vreugde over de huldiging van zijn zoon 
Salomo, in een parafrase op een tekst uit Genesis. Net als op het Kronborg 
tapijt werd hier gepoogd het Deense koningschap als erfelijk voor te stellen, 
doordat er parallellen getrokken werden tussen David-Salomo en 
Frederik-Christiaan en meer in het algemeen door de Deense koninklijke 
familie te verbinden met de stam van Jesse. Deze analogieën zijn daarom zo 
belangrijk omdat God Davids dynastie bevestigt als erfelijk (2 Sam. 7:8-17 en 
23:1-5). 
Tot nu toe is het niemand opgevallen dat in het toneelstuk van Ranch de 
Bijbelse koning Salomo nadrukkelijk aan de nieuwe Salomo Christiaan ten 
voorbeeld wordt gesteld als bouwmeester in dienst van God. Deze zal, meer 
dan zijn vader David de tijd, vrijheid, gelegenheid en macht hebben om de 
tempel te bouwen, ook omdat God hem begiftigd heeft met grotere gaven op 
het gebied van de bouwkunst. Zijn tempel, koninklijk slot, vestingwerken, 
korenhuizen en andere nuttige gebouwen, die hij ter ere van God en diens 
heerschappij op aarde zal doen verrichten, zullen hun gelijke niet hebben.5 
De lijfspreuk die Christiaan IV dit jaar kiest is 'Regna firmai pietas' : 
godsvrucht sterkt het rijk. 
2 J Dood van In 1588 overleed Frederik П. De Rijksraad stelde daarop meteen vier mannen 
Frederik II uit zijn midden aan om een regentschap te vormen totdat de prins meerderjarig 
zou zijn. Dit gebeurde tegen de zin van Koningin-weduwe Sophie, die zich 
door de standen als voogdes had willen laten kiezen, niet vanuit moederlijke 
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zorg voor Christiaan, als wel vanuit dynastieke ambities ten aanzien van alle 
drie haar zonen. 
De positie van de Deense koning was tamelijk ingewikkeld. In Denemarken 
vormde hij samen met de Rijksraad de regering en hetzelfde gold voor 
Noorwegen. In Holstein was hij de vazal van de Duitse keizer en in Sleeswijk 
was hij als koning leenheer van het gehele gebied, terwijl hij als hertog van 
een deel ervan erfelijk vorst was. Bij iedere wisseling in het koningschap 
moesten er delingen of samenvoegingen plaatsvinden en daar lagen sinds 1586 
enkele onopgeloste problemen. De koningin hoopte nog vóór de kroning de 
erfdelen van alle drie haar zonen veilig te stellen tegenover hun neefjes uit de 
Gottorpse lijn van het geslacht. Politiek botste dit met de belangen van de 
Noordduitse ridderstand, die dezelfde keuzevrijheid ten aanzien van de 
hertogen wilde hebben als de Deense Rijksraad had ten aanzien van de koning. 
Ook botste het met de politiek van de Rijksraad die het belang van de regering, 
dus ook van de koning vertegenwoordigde, en tenslotte botste het met de 
belangen van de koning zelf, die het gebied liefst ongedeeld zag. 
Omdat koningin Sophie met veel intriges haar politiek voortzette, zag de 
Rijksraad zich in 1593 genoodzaakt keizer Rudolf II te verzoeken om 
Christiaan IV alvast mondig te verklaren in Holstein. De keizer gaf 
aanvankelijk zijn goedkeuring maar kwam daarop terug nadat koningin Sophie 
hem verzocht had ervoor te zorgen dat Christiaan niet eerder de macht in 
Holstein zou kunnen overnemen dan nadat hij het gebied met zijn broers 
gedeeld had. Om een eind te maken aan de problemen dwong de Rijksraad de 
koningin-regentes Sophie in 1594 zich terug te trekken op haar slot Nyk0bmg 
op het eiland Falster. 
Hoewel Christiaan IV al in 1594 de sleutels van de schatkamer overhandigd 
kreeg door de stervende stadhouder Niels Kaas, lid van het regentschap, en hij 
in 1595 meerderjarig werd, wist de Rijksraad de kroningsceremonie uit te 
stellen tot 1596. De jeugdige Christiaan IV begon zelf voorbereidingen te 
treffen, onder meer door in 1595-96 de 'blauwe toren' van het oude slot in 
Kopenhagen drie meter te laten verhogen en er een spits op te zetten die 
opgebouwd was uit drie kronen. Hiermee gaf hij te kennen dat hij behalve van 
Denemarken ook de rechtmatige koning van Zweden was, en de verbroken 
Unie van Kalmar wilde herstellen. Een dergelijke daad aan de vooravond van 
het bezoek van vorsten en andere hoogwaardigheidsbekleders uit de gehele 
westelijke wereld was een regelrechte provocatie aan het adres van de 
Zweedse koning. 
De kroningsplechtigheid die volgens de traditie plaatsvond in de Vor Prue 
Kirke te Kopenhagen werd geleid door de bisschop van Sjaelland, Peder 
Vmstrup. Zijn toespraak was gebaseerd op de woorden die Johann 
Bugenhagen, de vriend van Luther, gebruikt had, toen hij in 1537 Christiaan 
ΠΙ en koningin Dorothea huldigde, en onderstreepte de door God zelf aan de 
koning verleende macht. Bij de kroning ontving de koning direct van God het 
rijk, het volk, de scepter, het zwaard en de koninklijke waardigheid. Hoewel 
ook nu voorbij leek te worden gegaan aan het feit dat de koning gekozen 
moest worden, werd wel door Christiaan IV op traditionele wijze het handvest 
voorgelezen, waarin hij de rechten van de Rijksraad erkende. Nadat de koning 
van de bisschop het zwaard had ontvangen, gaf hij daarmee, naar het volk 
gewend, een houw in alle vier windrichtingen, waarna hij zich met het 
geheven zwaard in de rechterhand en het evangelie onder de linker arm voor 
het altaar opstelde. Opnieuw werd nu het evangelie gelezen, door de kanselier, 
waarbij onderstreept werd dat de wereldlijke macht het evangelie moet 
verdedigen en op juiste wijze het zwaard dient te hanteren. 
De optocht van de Vor Frue Kirke naar het slot was de meest fantastische die 
het volk van Kopenhagen ooit aanschouwd had. Het Amagertorv was bezet 
door krijgers en helden uit de Romeinse geschiedenis. Op iedere hoek stond 
een kolossale 'Romeinse' strijder van gips met hellebaard en gouden helm. Bij 
de overgang naar de H0jbroplads was een triomfboog naar Romeins model 
opgericht en op het moment dat Christiaan IV onder de poort doorreed kwam 
er een engel naar beneden zweven die zijn hoofd met laurierbladeren 
omkranste. Op dat moment bogen de 'colossi' door middel van een verborgen 
mechanisme het hoofd. 
De dagen die op de kroning volgden waren gevuld met allegorische optochten, 
feesten en ringspelen. Op 3 september, tijdens de ringrijdersspelen op het 
Amagertorv, verscheen Christiaan IV in een draagstoel als (de fictieve) paus 
Sergius VI, gevolgd door een stoet kardinalen op muilezels. Zijn eerste 
tegenstander, de administrateur van Magdeburg, stelde zich voor als 
Mohammed, lid van een oud koninklijk geslacht. Tijdens de optochten kon 
men praalwagens bewonderen, onder meer een rijdende rots met 
Fortuna-figuur erop, Venus en Cupido in een wagen getrokken door een hert, 
de zeven planeten, de vier wereldtijdperken en een Venetiaanse galei met de 
gekroonde Neptunus, de drietand heffend. De laatste dag werd afgesloten met 
een groot vuurwerk op Kronborg, dat een Turkse vesting verbeeldde die in 
vlammen opging. 
2.4 Ideologische Wanneer we de gebeurtenissen rond doop, huldiging en kroning beschouwen, 
thema's dan kunnen we de volgende ideologische thema's waarnemen: 
• het streven naar een erfelijk, en met name door God gesanctioneerd 
koningschap, door waar dat maar mogelijk is erop te wijzen dat het 
koningschap traditioneel door leden van het Oldenburgse geslacht wordt 
bekleed, en waarbij deze traditie wordt teruggevoerd tot Bijbelse tijden, 
beginnend bij koning David, die de erfelijkheid van zijn dynastie bevestigd 
zag door God; 
• het daarbij benadrukken van de parallel David-Salomo - Frederik 
Il-Christiaan en het meer in het algemee 'ansippen' van het Oldenburgse 
huis aan de stam van Jesse; 
• in dit verband is het opmerkelijk dat Hieronymus Justesen Ranch Christiaan 
Г nadrukkelijk de bijbelse koning Salomo ten voorbeeld stelt als de bouwer 
in dienst van de heer, die meer dan zijn vader op dit gebied actief is, en die 
zowel de goddelijke tempel als het koninklijk paleis, maar ook 
vestingwerken en nuttige gebouwen zal doen verrijzen. Met Christiaan IV 
als nieuwe Salomo, wordt Kopenhagen het Nieuwe Jeruzalem; 
• de bevestiging van het feit, dat Christiaan IV volgens traditie van zijn huis 
een Luthers vorst is, namelijk door de kroningsceremonie te baseren op die 
van Christiaan III en Dorothea, die door Johann Bugenhagen ontworpen 
was, en door een anti-paapse en anti-Turkse houding tijdens de 
kroningsfeesten; 
• het aanspraak maken op de Zweedse kroon, gesymboliseerd door de drie 
kronen die Christiaan IV nog voor zijn kroning op de toren van het slot in 
Kopenhagen liet zetten. Hij duidt ermee aan de Unie van Kalmar te willen 
herstellen. Hierbij kunnen we aantekenen dat Zweden zich in de 
voorafgaande jaren vriendelijk tegenover het katholicisme had opgesteld en 
dat Denemarken opgevat kon worden als de enige zuiver protestantse macht 
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in het noorden, die zoals wel gezegd werd, als een 'ark van Noach' te 
midden van het kwaad lag. Dat dit door de andere partijen ook zo gevoeld 
werd, blijkt wel uit het plan dat de paus, de keizer van Spanje en de 
Zweedse koning op zeker moment gesmeed hebben om Denemarken 
gemeenschappelijk te veroveren en te delen aan de 0resund; 
• Het voor het eerst voorstellen van Kopenhagen als een Nova Roma tijdens 
een optocht waarvan gebruik werd gemaakt van de in de 16de eeuw bekende 
beeldrhetoriek op dit gebied, en waarbij met name de blijde intochten van 
Karel V als inspiratiebron lijken te hebben gediend. 
Concluderend kunnen we stellen dat Christiaan IV als een nieuwe Rex 
Christianissimus wordt voorgesteld, die in de Lutheraanse zin naar een 
'renovatio imperii' zal streven, met Kopenhagen als het nieuwe Rome / het 
Nieuwe Jeruzalem als centrum. 
Bronnen geven geen antwoord op de vraag in hoeverre Christiaan IV op jonge 
leeftijd zelf bewust dit imago heeft nagestreefd en in hoeverre hij daarbij 
beïnvloed is geweest door ouders, leermeesters en invloedrijke personen in 
zijn naaste omgeving, die hun eigen toekomstverwachtingen op de prins 
projecteerden. Met het oog op Christiaan IV's bouwactiviteiten is het niet 
overbodig in het kort stil te staan bij de culturele bagage,die hij op het moment 
van de kroning bezeten kan hebben. 
2.5 Opvoeding van Op zesjarige leeftijd werd Christiaan IV samen met enkele andere jongens van 
Christiaan IV adellijken huize onder de hoede gesteld van hofpredikant Hans Mikkelsen. De 
nadruk bij het onderwijs lag op kennis van de Bijbel en op het beheersen der 
talen. 
Christiaan IV zou er later blijk van geven naast het Deens en Platduits ook het 
Hoogduits en het Latijn mondeling en schriftelijk meester te zijn, terwijl hij 
een redelijke kennis van het Spaans, Italiaans en Frans bezat. Daarnaast 
bereidde, tot 1590, de geleerde en bereisde Heinrich Ramel, die verbonden 
was geweest aan de Reichskammer te Speyer, Christiaan IV voor op zijn taken 
als vorst. Het is bekend dat Christiaan IV voor wat betreft de typische 
vorstenliteratuur de voorkeur gaf aan Erasmus' Institutie principis christian!, 
in 1515 geschreven voor het vijftienjarig prinsje, dat later keizer Karel V zou 
zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Erasmus en Luther als 
geestverwanten werden beschouwd. 
Eén van de belangrijkste punten uit het boek is dat de vorst altijd het welzijn 
van de staat voorop moet stellen en zijn eigen belangen daarvoor opzij dient te 
zetten. Een goed vorst is geliefd, niet gevreesd, in tegenstelling tot de tyran. In 
de literatuurlijst die Erasmus de vorst aanbeveelt nemen de boeken van 
Salomo een belangrijke plaats in. 
Het schooltje reisde met het hof mee op zijn zwerftochten langs de diverse 
koninklijke verblijven in het land. Op deze reizen moet Christiaan IV kennis 
hebben kunnen nemen van de kunst en architectuur zoals die onder zijn 
grootouders, ouders en aanverwante familieleden tot stand was gekomen. Ik 
wil de hoogtepunten daarvan opsommen, daar zij de Nederlandse lezer 
waarschijnlijk onbekend zijn en ik er in verband met Christiaan IV's eigen 
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Christiaan III (geboren 1503, koning 1534/36-1559) was geïnteresseerd in 
vestingbouw en voerde een duidelijke stadspolitiek. Hij trachtte in de 
Sontprovincies een keten van versterkte steden met burcht te verwezenlijken. 
Misschien al in 1530, maar zeker vanaf 1550 werd er ook gewerkt aan de 
vesting Krempe in Holstein, waanmee de namen van Martin Bussert en de 
Keulse beeldhouwer Jacob Binck verbonden zijn. 
Door het huwelijk van Christiaan III, in 1525, met Dorothea van 
Saksen-Lüneburg kwam er een nauwe verbintenis tot stand met het Saksische 
hof, die versterkt werd, in 1548, door het huwelijk van hun dochter Anna 
(1532-1585) met keurvorst August van Saksen. Christiaan Ill's zuster 
Elisabeth (1524-1586) huwde in 1543 met Magnus, en na diens overlijden, in 
1556 met Ulrich van Mecklenburg. Deze huwelijken leidden tot intensieve 
contacten, op cultureel en theologisch gebied, met de destijds zo belangrijke 
centra Dresden en Güstrow. 
Een architectonische vrucht van deze contacten is de circa 1570 door koningin 
Dorothea gebouwde kapel in kasteel S0nderborg (Jutland), de best bewaarde 
vorstelijke Lutherse kapel uit de 16de eeuw in Denemarken. Deze kapel, met 
op de verdieping een galerij die rust op vrijstaande Ionische zuilen, is in 
opbouw terug te voeren op de door Luther zelf in 1554 ingewijdde kapel in 
slot Hartenfels te Torgau, waarvan hij het 'Lutherse karakter' in zijn preek 
benadrukt had. Deze kapel in Torgau werd aan vele Noordduitse hoven 
nagebootst. 
Een hoogtepunt vormt de kapel die keurvorst August en keurvorstin Anna van 
Saksen in de Augustenburg in het Erzgebirge lieten bouwen (1568), en 
waardoor Dorothea zich vermoedelijk heeft laten inspireren. Dorothea's 
kapel, bedoeld als een ode aan de Lutherse Deense vorst, diende meer 
specifiek ter promotie van haar zoon Frederik II na afloop van de zevenjarige 
oorlog, die het land in een staat van grote uitputting had gebracht. De 
voornaamste decoratie bestaat uit wapenschilden die de stamboom van het 
Oldenburgse huis en Dorothea's eigen familie zichtbaar maken. Zij had 
daarvoor de diensten ingeroepen van een bekend theoloog uit Rostock, dr. 
David Chytraeus, die ook voor het Mecklenburgse hof een stamboom had 
opgesteld. Met Dorothea's kapel staan we aan de basis van het beeld van de 
Deense koning als erfelijk Luthers vorst van Oldenburgse huize, zoals dat door 
Frederik II en Christiaan IV steeds verder gecultiveerd werd. 
Behalve Christiaan III en Dorothea was van deze generatie vooral Christiaan 
Ill's broer Hans de Oude (1521-81) als bouwheer actief. Deze bouwde vanaf 
1555 bij Haderslev de Hansborg, die na zijn dood door Frederik II voltooid 
zou worden. Dit door Hercules van Oberberg gebouwde slot bestond uit een 
viervleugelige aanleg met diagonaal geplaatst twee hoektorens. De plattegrond 
is door Nom wel vergeleken met Serlio's Ancy-le-Franc, dat, zoals hij zelf 
opmerkt, echter pas in 1576 door Ducerceau gepubliceerd werd. Helaas is van 
het kasteel, waarvan de bouwgeschiedenis goed gedocumenteerd is, niets over 
dan een paar brokstukken. De zuidvleugel bevatte een kapel in twee 
verdiepingen van het Torgau-type, die dus nog van ouder datum is dan de 
kapel van Dorothea op S0nderborg. In 1570 bouwde Van Oberberg voor 
hertog Hans de Oude tevens het jachtslot Gr0ngaard, een villa in Italiaanse 
stijl, verwant met het type Poggio Reale. [1] 
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2.7 Frederìk II Frederik II (geboren 1534, koning 1559-1588) is de geschiedenis meer als een 
duchtig krijger dan als een geletterd mens ingegaan. Hij bleef zich zijn leven 
lang bedienen van Platduits en Deens. Het jaar vóór zijn kroning verbleef hij 
voor langere tijd aan het Saksische hof, bij zijn zuster Anna. 
Door de zevenjarige oorlog (1563-70) was er de eerste jaren van zijn regering 
weinig gelegenheid en geld voor bouwactiviteiten op grote schaal. Wel maakte 
juist deze oorlog de noodzaak van goede vestingsteden langs de Sont 
duidelijk. In 1568 stichne hij Frederiksstad, waarbij hij als eerste Deense 
koning zijn naam aan een nieuwe aanleg gaf. Die naam gaf hij ook aan het slot 
Hiller0dsholm bij Kopenhagen, dat hij in 1560 verwierf en dat voortaan 
Frederiksborg heette. Van plannen om zowel in de nabijheid van dit kasteel als 
bij Akershus (Oslo) een nieuwe stad te bouwen, is niets terechtgekomen. 
Vanaf 1574 werd er gewerkt aan de verbouwing van de oude dwangburcht van 
Erik van Pommeren bij Helsing0r, Krogen (de Haak). Onder leiding van Hans 
van Paesschen en later Antonis van Opbergen kwamen daar het kasteel en de 
vesting Kronborg tot stand, die de macht van de koning over de Sont gestalte 
gaven. De bouw werd mogelijk omdat de koning, na uitbreiding en 
hervorming van de Sonttol, meer dan voorheen over de inkomsten daaruit kon 
beschikken. Hoewel ik hier niet verder in wil gaan op de bouw van Kronborg, 
wil ik wel wijzen op enige naar mijn mening belangrijke aspecten ervan. Zo 
is het opvallend dat van de gebouwen uit de tijd van Erik van Pommeren het 
zogenaamde 'palatium', dat representatieve ruimten bevatte, de 'camera', de 
woonruimte van de koninklijke familie en het zogenaamde 'nieuwe stenen 
huis', van later datum, zorgvuldig opgenomen werden in de nieuwbouw. Het 
palatium bevindt zich onder de huidige zware vierkante toren, die men 
misschien wel bewust middeleeuws aandoende vormen heeft gegeven, de 
'camera', gedeeld door vijf houten zuilen die uit de tijd van Christiaan III 
heten te zijn, ligt juist onder de koninklijke vertrekken van Frederik II en zijn 
gemalin Sophie, en op de plaats van het nieuwe stenen huis staat de huidige 
kapel, die van buiten te herkennen is aan de hoge vensters in gotische stijl. Op 
het ingangsportaal dat drie jaar na de inwijding geplaatst werd, zien we het 
tweetal Salomo en David, onder de figuur van Mozes. 
Het ziet ernaar uit dat gepoogd is om het erfdeel van Erik van Pommeren 
bewust te verwerken in de nieuwe regelmatige aanleg van het kasteel, waarbij 
de nieuwbouw zowel in vorm als functie naar de vroegere situatie verwijst. 
Hoewel het bij de bouw van Kronborg in eerste instantie om representatieve 
woonruimten leek te gaan, werd er vanaf 1575 ook in fasen gewerkt aan de 
verdedigingswerken. In 1576 werd de zogenaamde Donkere Poort gebouwd, 
een vestingpoort in Italiaanse stijl. Ingrijpend waren de veranderingen die 
Antonis van Opbergen vanaf 1583 aanbracht in de verdedigingswerken. Onder 
zijn leiding kwam er een bastionnaire vesting in moderne stijl tot stand, dat 
aan de zeezijde het meest indrukwekkend werd door de bouw van het enorme 
Frederik IV-bastìon en een systeem van kazematten. Eén van de metselaars 
die Van Opbergen in 1577 in de Nederlanden bereid had gevonden om in 
dienst van de Deense koning te treden, Hans van Steenwinckel de Oude, 
werkte, nadat hij zich eerst bij de hofastronoom T^cho Brahe verdienstelijk 
had gemaakt, op het einde van Frederik U's regeringstijd aan de Noorse 
vestingen en de bouw van de nieuwe vestingen Varberg en Halmstad, die 
onder Christiaan IV voltooid werden. 
Het is opvallend dat de 'ongeletterde' Frederik Π heel wat kunstenaars van 
kwaliteit wist aan te trekken. Men denke aan hetgemeenschappelijk 
grafmonument voor Christiaan ΠΙ en hemzelf, waarvoor in 1569 een contract 
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werd afgesloten met Comelis Floris en aan de 'Turkenschilder' Melchior 
Lorck, die in 1589 in zijn dienst trad. Ook is het bekend dat hij veel 
belangstelling had voor toneel en muziek. Vanaf 1579 was er voor het eerst 
een groep vooraanstaande Engelse musici aan zijn hof verbonden. Een andere 
groep muzikanten en toneelspelers arriveerde in 1586. De verhalen die zij mee 
naar huis namen, zouden Shakespeare geïnspireerd hebben tot de Hamlet, dat 
zich gedeeltelijk op Kronborg afspeelt. 
Als coulisse voor de toneelstukken die op het slotplein in Kopenhagen werden 
opgevoerd, werd een renaissance gevel tegen de oude Munt geplaatst, die 
volgens de regels van Serlio was geproportioneerd. De gevel, die men eerder 
aan een kerk zou verwachten, is de eerste architectuur van deze aard in de 
hoofdstad, en tegelijkertijd ook de laatste. 
Dat Frederik Π op cultureel gebied nog zoveel heeft kunnen bereiken, moet 
voor een deel te danken zijn aan kundige personen uit zijn omgeving. Wij 
denken dan speciaal aan zijn vrouw Sophie, rentmeester Christoffer 
Valkendorff, de astronoom Tycho Brahe en de stadhouder van de koning in 
Sleeswijk-Holstein, Heinrich Rantzau. 
2.8 Koningin Van koningin Sophie is het bekend dat zij kunstenaars om zich heen 
Sophie, verzamelde. In 1598, twee jaar na de kroning van Christiaan IV, liet zij een 
Christqffer nieuw slot te Nyk0bing op het eiland Falster bouwen. De bouwmeester was de 
Valkendorff Utrechtse beeldhouwer en architect Philip Brandin, die daarvoor overkwam uit 
Güstrow, waar hij voor de Mecklenburgse vorst had gewerkt. 
Christoffer Valkendorff werd, nadat hij de koning langere tijd in de provincies 
had gediend, in 1574 rentmeester en in 1576 lid van de Rijksraad, waarbij hem 
ook het stadhouderschap op het slot in Kopenhagen ten deel viel. In deze 
functie was hij in de eerste plaats belast met het beheer van de koninklijke 
scheepswerf en het toezicht op de bouw van de vloot. Maar ook leidde hij de 
verbouwingen van het slot en bracht hij de vestingwerken van Kopenhagen in 
orde. Hij organiseerde een stedelijke politie en hield zich bezig met de aanleg 
van waterleidingen en riolering. Zelf bezat hij grote stukken grond en hele 
straten in de hoofdstad en zowel hier als elders liet hij zich als privé-bouwer 
niet onbetuigd. In 1586 begon hij met de bouw van de Nicolaitoren, een 
imponerend soliede bouwwerk, dat als een zelfstandig bouwlichaam tegen de 
gotische kerk werd gezet. De Nicolaikerk was van oudsher een kerk voor de 
burgerij in de stad en de eerste waar de Lutherse kerkdienst gehouden werd en 
waar Lutherse psalmen gezongen werden. Met deze bouwstijl lijkt Valkendorff 
bewust afstand te hebben willen nemen van het katholieke verleden van de 
kerk en haar nieuwe functie te hebben willen bekrachtigen. Hier werd gepoogd 
om tot een Lutherse stijl te komen, die noch gotisch, noch 
Italiaans-renaissancistisch is. Eerder zien we een neiging tot de robuustheid 
van Romaanse er vroegchristelijke bouwwerken, zonder dat geprobeerd werd 
om werkelijk te historiseren. 
2.9 Tycho Brahe Tycho Brahe, de hofastronoom van Frederik II bouwde met materiële, 
financiële en personele hulp van de koning tussen 1578 en 1584 op het eiland 
Hven in de Sont eerst het slot en studiecentrum Uranienborg (voltooid 1581) 
en vervolgens de sterrenwacht Stjaemeborg (voltooid 1584). Het ontwerp van 
deze gebouwen wordt toegeschreven aan de uit Nijmegen afkomstige en in 
Italië getrainde beeldhouwer en architect Jan Jorisz. van der Schardt. 
Uranienborg, dat zoals Tycho Brahe zelf benadrukt geheel volgens de regels 
der symmetrie is opgebouwd, lag in het midden van het eiland in het centrum 
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[2] Hven, uit: Braun 
en Hogenberg, 1587 
van een vierkante tuin, die omsloten werd door een van poorten en paviljoenen 
voorziene muur. [2] De positie van de hoeken van het vierkant waren met het 
kompas bepaald. Zij lagen op de vier windrichtingen. 
In de kelder van het gebouw bevonden zich een laboratorium en een 
glasblazerij, op de eerste verdiepingen de woon- en studievertrekken en 
gastverblijven voor de koning en koningin. 
In de halfcirkelvormige vertrekken links en rechts bevonden zich aan de ene 
kant de bibliotheek en het museum, met daaraan gekoppeld een volière, en aan 
de andere kant de keuken. Het hele gebouw was voorzien van stromend water. 
In de lantaarn, die omgeven werd door een octogonale galerij, waren de 
mechanismen geplaatst die verschillende klokken binnen en buiten 
reguleerden. 
Via de galerij kwam men in twee kleinere koepelvormige vertrekken, waarin 
astronomische instrumenten opgesteld. Stjasmeborg was de eigenlijke 
sterrewacht. [3] Behalve de koepels onder de grond (zodat de wind de 
instrumenten niet kon beïnvloeden) bestond het gebouw uit een vierkante 
hoofdruimte met vier halfronde uitbouwen. Op de muren waren de portretten 
van grote astronomen aangebracht, die zich vóór T^cho op hun vakgebied 
onderscheiden hadden, als ook een portret van hem zelf. Opvallend waren de 
bij Stjasmeborg geplaatste zuilen, in oost en west, met bollen erop, die zon en 
maan verbeeldden. 
Behalve door Tycho Brahe, zijn naaste medewerkers en de gasten die uit alle 
landen van Europa toestroomden, werd Hven ook bewoond door boeren, die 
akkerbouw en veeteelt bedreven. Ook waren er visvijvers. In vele opzichten 
vormde Brahes eiland, waarvan de Latijnse naam veelbelovend Venusia, 
Venuseiland is, een autonoom ideaal renaissancestaatje met het hof van de 
geleerde als centrum. 
Dat Frederik II Tycho Brahe hoog schatte blijkt ook wel uit het feit dat de 
astronoom met de koning en diens opvolger op één van de tapijten uit de 
Kronborg-serie geportretteerd is. De astronoom is te herkennen aan de 
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[3] Stjœmeborg, 16de 
eeuwse gravure 
misvorming van zijn neus, het gevolg 
van een gevecht. Daar men op dit 
tapijt Kronborg aan de overkant van 
het water ziet liggen, zou men zelfs 
kunnen overwegen of dit tafereel niet 
op Hven is gelocaliseerd, als 
magisch-cultureel centrum van het 
Deense rijk. Misschien vond Frederik 
II dat hij zich met zijn zoon beter op 
Hven kon laten afbeelden dan tegen 
de 'skyline' van Kopenhagen, dat 
eerder op een uit de kluiten gegroeid 




[4] Kopenhagen, uit: 
Braun en 
Hogenberg, 1587 
Telgen uit het geslacht Rantzau hebben in de 16de en 17de eeuw steeds hoge 
posten vervuld aan het Deense hof en zich als stadhouders, veldheren, 
raadgevers en gezanten verdienstelijk gemaakt. Hun trouw aan de koning was 
spreekwoordelijk: 'zo trouw als een Rantzau' heet men te zijn. Ten tijde van 
Frederik II was Heinrich Rantzau stadhouder in de hertogdommen, waar hij en 
zijn familie over uitgestrekte landgoederen beschikten. Rond 1580 behoorden 
zeventig landgoederen met versterkte kastelen tot hun bezit. Heinrich Rantzau 
was vanaf de late jaren zestig als bouwheer actief. Zijn opmerkelijkste 
projecten waren de verbouwing van het door zijn vader circa 1530 gebouwde 
Breitenburg bij Itzehoe tussen 1565 en 1590 en de nieuwbouw Rantzau bij 
Plön, die in 1592 gereed kwam. Helaas ontbreekt tot op heden een 
fundamenteel onderzoek naar de ontwikkeling van de Gutshof in 
Noord-Duitsland, zowel wat de plattegrond als de opbouw betreft. Zowel de 
Breitenburg als Rantzau lijken evenwel enkele nieuwe elementen te bevatten 
in vergelijking met wat daarvóór gebouwd werd. 
De Breitenburg was Rantzaus 
belangrijkste bezit. Alleen de 
slotkapel uit de jaren tachtig, 
waarboven zich de bibliotheek 
bevond, is bewaard gebleven. Uit 
afbeeldingen en beschrijvingen is 
echter wel een globaal beeld van ex-
en interieur te vormen. De 
slotkapel was één van de elementen 
die Rantzau aan de bestaande aanleg 
toevoegde om zijn vaders erfdeel te 
veranderen in een meer symmetrisch 
geordend gebouwencomplex. Met dat 
doel voor ogen werd waarschijnlijk 
ook de achtkante traptoren voor de 
gevel gezet. De steen voor de 
traptreden, die steeds met het 
bijbehorend deel van de middenpijler 
één geheel vormden, werd 
geschonken door de keurvorst van 
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Saksen. Vóór de toren, die beneden een loggia-achtig gedeelte heeft, werden in 
1583 drie pyramides opgericht, de middelste van albast, de andere twee, die 
als lampenhouders dienden, van Segeberger kalksteen. Zij waren een geschenk 
van hertog Julius van Braunschweig-Wolfenbüttel. 
Het interessante van de Breitenburg is dat Rantzau geen gelegenheid voorbij 
liet gaan om zijn humanistische kennis in woord en beeld op het gebouw te 
projecteren. Zo werden op de zijden van de traptoren de namen van de acht 
winden aangebracht, analoog aan de Toren der Winden in Athene, die bekend 
was via uitgaven van Vitruvius. In de muur met arcadestelling die hoofd- en 
zijgebouwen verbond, bevonden zich portretten van grote veldheren uit het 
verleden, aangevuld met eigentijdse helden. De ridderzaal op de eerste 
verdieping was gedecoreerd met scènes uit het hofleven naar Lucianus van 
Samosata (120-na 180), in de 'speelzaal' op de tweede verdieping stonden op 
zeven zuilen personificaties der zeven deugden, terwijl op de wandvlakken 
ertussen stadsgezichten en de twaalf werken van Hercules waren afgebeeld. In 
het kabinet van Heinrich bevonden zich 'colossi'. 
Rantzau werd in 1590 door Heinrich Rantzau aangekocht. Hij liet het slopen 
en er verrees een nieuw slot, dat in 1594 voltooid was. Het bestond uit twee 
parallelle hoofdgebouwen, verbonden door een lagere poortvleugel. Aan de 
andere zijde werden de hoofdvleugels verbonden door een lage muur. Ging 
men door het hek in deze muur, dan bereikte men een dam, die de verbinding 
vormde met een cirkelvormig eilandje. Op de buitenrand daarvan waren 
bomen geplaatst en in het midden stond een lusthuisje, geheel uit balken 
opgetrokken als een primitieve, Scandinavische hut. In een beschrijving van 
het gebouw en de tuinen, die Rantzau in 1595 liet maken door A. Lomeier 
wordt van Rantzau nadrukkelijk vermeld dat het 'aus dem Grund herrlich 
wider auffgebawet, und mit schönen lustige Baum- und andere Garten auf die 
Welsche Weiss geziert ' was, waarbij met 'Welsch' Italiaans bedoeld wordt. Dit 
lijkt dan vooral op de tuinen te slaan. De organisatorische en visuele 
samenhang tussen gebouw en eiland (vgl. Hven) lijkt een nieuw element te 
zijn binnen de bouwproductie van Heinrich Rantzau, evenals het paradijselijk 
eiland met de primitieve hut. 
Welke Italiaanse of Franse voorbeelden Rantzau voor ogen heeft gehad is tot 
op heden onvoldoende onderzocht. Mogelijk heeft voor de primitieve hut een 
afbeelding uit de Vitruvius Teutsch van Rivius model gestaan. 
Heinrich Rantzau heeft met de Breitenburg en zeker met Rantzau zijn 
humanistische kennis en zijn kennis van de moderne architectuur tot 
uitdrukking willen laten brengen. Hij zorgde ervoor dat er lofzangen op de 
gebouwen werden geschreven, waarbij de ontleningen en analogieën, die hij 
gebruikt had, verduidelijkt werden. Uit deze lofzangen, maar zelfs ook uit de 
bouwrekeningen, zijn de namen van de architecten en kunstenaars die aan de 
gebouwen hebben gewerkt bewust weggelaten. Hun inbreng werd daarmee 
gereduceerd tot op het niveau van het zuiver handwerktechnische, terwijl 
Rantzau zelf daardoor tot de alles beheersende intellectuele 
kunstenaar-architect verheven werd. Opvallend is de zorg voor het stamgoed. 
Terwijl het oude Rantzau zonder pardon afgebroken werd, bleef de 
Breitenburg zoveel mogelijk overeind (vgl. Kronborg). 
Het idee, om de stamboom van het geslacht te koppelen aan de bouwproductie 
kreeg bij Heinrich Rantzau vorm in de zogenaamde tafel van Rantzau. Op 
deze primitief geschilderde tafel zien we de stamboom van de Rantzaus met 
op de achtergrond afbeeldingen van veldslagen, waarin zij zich verdienstelijk 
hadden gemaakt. Aan de voet van de stamboom zien we Rantzau zelf met 
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naast hem de pyramide die hij voor Frederik II oprichtte en een door hem 
gesticht arboretum. Langs de bovenrand en de zijkanten van de tafel zijn 
vijftig van de gebouwen die Rantzau bezat, klein, maar in hoofdvorm correct, 
weergegeven. De onderkant, waar de overige twintig gebouwen hadden 
moeten komen, is nooit voltooid. Van alle toelichtingen op de tafel valt één 
direct in het oog, en wel die aan weerszijden van het familiewapen in het 
midden van de stamboom is weergegeven: 'Forma quid haec simplex, simplex 
fuit ipse vetustas, simplicitas formae stentata prisca nota? : de vorm hiervan 
is eenvoudig, de oudheid was zelf eenvoudig. De eenvoud van de vorm 
benadrukt de oudheid van het geslacht. Hierin lijkt heel compact de verklaring 
te liggen voor in ieder geval een deel van de architectuurproductie uit deze 
periode. 
Heinrich Rantzau heeft naast de vele bouwactiviteiten tot meerdere glorie van 
zijn eigen stam, ook een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van een 
persoonlijkheidscultus rond zijn broodheren. In 1588 richtte hij bij Segeberg 
een pyramide ter ere van Frederik II op en in 1590 tevens een obelisk. 
Segeberg was sinds de dagen van Christian I, ondanks alle delingen, in het 
bezit van de Deense koning gebleven en had een rijk historisch/mythisch 
verleden. Rond de hoge kalkgrijze berg vestigden zich rond het jaar duizend 
Wendische volkeren. Toen de Deense koningszoon Knud door keizer 
Lotharius met Wagrtó beleend werd, zou hij gezegd hebben, dat wie deze berg 
beheerste, ook al het land aan de voet ervan bezat. Hij liet er een vesting 
bouwen. Na een tumultueuze tijd bouwde Lotharius er zelf een rijksburcht, de 
Siegesberg, van waaruit de kerstening van de heidense volkeren in deze 
streken georganiseerd werd. Segeberg werd het centrum van de 
stadhouderlijke regering van Heinrich Rantzau. Met de bouw van de 
pyramide, maar vooral de obelisk werd een aantal verbanden benadrukt. 
Volgens de Hieroglyphica van J.R Valerianus (Basel 1556) bestaat er voor de 
obelisk een bijbelse verklaring. David zou zo'n obelisk voor God hebben 
opgericht als symbool voor zijn overwinning. Lothar, als erfgenaam van Karel 
de Grote, de nieuwe David, heeft de Segeberg aan de eerste Christelijke 
koning Knud beleend. Rantzau bouwt een obelisk voor diens opvolger, 
Frederik II. 
In hoeverre Heinrich Rantzau Frederik Π beïnvloed of geadviseerd heeft wat 
betreft zijn bouwactiviteiten is niet bekend. Er is één brief bewaard gebleven, 
die de stadhouder op 10 februari 1577 geschreven heeft als antwoord op een 
mededeling van de koning dat hij het nieuwe slot (Frederiksborg) Sofiënborg 
zou willen noemen, naar zijn gemalin. Rantzau reageert daarop door te zeggen 
dat hij in een boek van Cuspinianus over de Romeinse keizers gelezen heeft 
dat Justinianus Π op dezelfde wijze een slot in Constantinopel naar zijn vrouw 
vernoemd had. De keizer had ter gelegenheid daarvan enkele verzen op het 
slot laten aanbrengen. 
Bij het realiseren van de tafel van Rantzau werd Heinrich onder meer geholpen 
door de Keulse stedenbeschrijver Georg Braun. Deze had hem in 1583 
gevraagd behulpzaam te zijn met het maken van beschrijvingen van de Deense 
steden voor deel IV van de Clvitates Orbis Terrarum, en kunstenaars aan het 
werk te zetten die de bijbehorende plattegronden en stadsgezichten zouden 
kunnen maken. De directe medewerkers van Braun, Franz Hogenberg en 
Simon van den Neuwel (Novellanus) waren tussen 1585 en 1589 zelf in 
Denemarken, waar zij de decoraties verzorgden voor de begrafenis van 
Frederik II. Het is waarschijnlijk de bedoeling geweest dat deel IV 
opgedragen zou worden aan Frederik II, maar daar deze zo onverwacht 
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overleed, werd de band in 1588 opgedragen aan Christiaan IV. Daar Rantzau 
kennelijk met veel zorg zijn kunstenaars heeft gekozen, behoren de 
plattegronden en stadsgezichten uit deel IV (en gedeeltelijk ook deel V, 1598) 
tot de beste die er in het oeuvre te vinden zijn. Al bladerend kan het Christiaan 
IV niet ontgaan zijn dat er aan de steden in zijn rijk, noch aan de hoofdstad in 
vergelijking met andere Europese steden eer te behalen viel. 
Ook van Rantzau aan Christiaan IV is één brief bewaard gebleven, waarin 
over architectuur gesproken wordt. Op 18 oktober 1591 deelt hij de vorst 
vanuit de Breitenburg mee dat hij van een prelaat in Rome, Minutius de 
Minutiis, met wie hij in contact stond en die hem regelmatig nieuwe boeken 
placht te sturen, een nieuwe zendig ontvangen had: 'etliche herrliche und 
schone Buchen darinnen der Cardinale Pallästen und andere künstliche 
Stügke der Architecturen in Kupfer gestochen '. 
2.11 Samenvatting Samenvattend zou men over de architectuur in Denemarken rond de datum 
van het aantreden van Christiaan IV kunnen opmerken dat er verschillende 
tendenzen zijn waar te nemen, die in onderlinge samenhang optreden: 
• een tendens om de architectuur der Italiaanse renaissance ingang te doen 
vinden. We zien dit in de 'nieuwbouw' Hansborg, Gr0ngaard, de plattegrond 
van Uranienborg de coulisse op de Munt in Kopenhagen, als ook in slot 
Rantzau; 
• een tendens om tot een typisch Lutherse architectuur te komen in de 
kerkelijke bouwkunst: slotkapellen, Nicolaitoren; 
• een 'conserverende' houding ten opzichte van historische gebouwen die 
behoren tot het voorvaderlijk erfdeel en het zoeken naar een daarbij 
passende eigentijdse nieuwbouw (Kronborg, Breitenburg); 
• het optreden van architectonische vormen uit de Vlaams-Hollandse school 
van Vredeman de Vries, met name op Uranienborg; 
• een tendens om de architectuur te gebruiken als 'reclamezuil' voor 
ideologische programma's in woord en beeld, waarin de bouwheer aan de 
goede verstaander zijn verhaal kwijt kan. Een geliefde mogelijkheid is het 
'ansippen' bij en het vinden van passende analogieën met figuren uit 
bijbelse en/of antieke context, dan wel met figuren uit de Europese en 
Noord-Europese geschiedenis en mythologie. 
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3 Eerste regeringsjaren (1596-1601) 
3.1 Hans van Christiaan IV heeft tijdens zijn jeugd een hoeveelheid ervaringen op kunnen 
Steenwinckel de doen: hij heeft de slotkapel van zijn grootmoeder en de gebouwen van zijn 
Oude oom Hans de Oude bezocht. Hij heeft op het in aanbouw zijnde Kronborg 
gewoond en de verrichtingen daar van nabij kunnen volgen. In Kopenhagen 
kon hij vanuit het slot de coulisse op de Munt zien en de toren van de Nicolai 
Kirke zien verrijzen. In 1595 bezocht hij Tycho Brahe op Hven. 
Na zijn kroning maakte hij een rondreis langs de Noordduitse hoven, waarbij 
hij voor langere tijd bij zijn grootvader aan het Mecklenburgse hof verbleef. 
De grote bouwers uit zijn vaders regeringstijd, Christoffer Valkendorff, 
Heinrich Rantzau en Tycho Brahe waren allen nog actief. Hetzelfde geldt voor 
zijn moeder Sophie. De belangrijkste bouwmeester uit Frederik U's laatste 
jaren, Hans van Steenwinckel de Oude, ging automatisch over in dienst van 
Christiaan IV. 
Hans van Steenwinckel de Oude werd circa 1545 in Antwerpen geboren. Zijn 
vader Laurens werkte vanaf 1567 aan het raadhuis te Embden, waarbij Hans 
hem behulpzaam was. In 1578 kwam hij als één van de door Antonis van 
Opbergen geronselde meestermetselaars naar Denemarken. Of hij op dat 
moment nog in Embden woonachtig was of elders, is niet bekend. Na korte 
tijd op Kronborg te hebben gewerkt, werd hij door Frederik II ter beschikking 
gesteld aan Tycho Brahe om deze behulpzaam te zijn bij de bouw van 
Uranienborg, dat toen al in aanbouw was. De ontmoeting met Brahe is van 
groot belang geweest voor 
Van Steenwinckels carrière. Zoals uit een brief van Brahe aan Heinrich 
Rantzau blijkt (9 januari 1593) onderwees de astronoom de architect op 
verzoek van de koning in de geometrie en astronomie. Uit dezelfde brief blijkt 
dat Van Steenwinckel goed was in het tekenen van perspectieven en dat hij 
Brahe hielp met het maken van illustraties voor een boek. Samen met Hans 
Knieper en Thomas Gemperlin verzorgde hij ook de decoratie van het vertrek 
waar de grote muurquadrant was opgesteld. Veelbetekenend spreekt Brahe van 
'Johannes da Embda Stenwichel, architectus meus '. In 1582 werd hij tot 
'koninklijk architect' benoemd. 
Vanaf 1585 woonde en werkte Van Steenwinckel voornamelijk in 
Kopenhagen, waar hij in ieder geval betrokken was bij de bouw van de toren 
van de Nicolai Kirke en de restauratie van de kerk der Duitse gemeente, de St. 
Petri, waarvan hij de toren herbouwde. In 1587-88 bouwde hij op bevel van de 
koning de nieuwe stadskerk van Slangerup ten noordwesten van Kopenhagen. 
Het is bekend dat hij in deze periode Brahe geregeld bezocht. 
Na het overlijden van Frederik II werd hij per 29 september 1588 tot 
Rijksbouwmeester benoemd, waarbij hij Hans van Paesschen opvolgde die 
deze functie van 1574-1577 had bezet, en die zich het laatste jaar met de 
vestingen op de Noorse kust had beziggehouden. Op 28 december 1588 
vertrok Van Steenwinckel op inspectiereis naar Varberg en Bohus. Het is 
opmerkelijk dat hij vanaf dit moment actief werd als vestingbouwer, een 
métier, waarin hij voor zover wij weten, geen ervaring had. Onder zijn leiding 
werden de middeleeuwse burchten Akershus (bij Oslo), Bohus en Varberg 
gemoderniseerd en van vestingwerken voorzien. 
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33 Krempe Als minderjarige kroonprins zal Chnstiaan IV weinig invloed op de gang van 
zaken in Noorwegen gehad hebben. In Holstein begon hij echter nog vóór de 
kroning plannen te maken voor de modernisering van de vestingwerken van 
Krempe. De zes oude rondelen uit de tijd van Chnstiaan III werden daarbij 
omgebouwd tot vrij kleine, spitse bastions, die echter pas tegen 1605 gereed 
moeten zijn geweest. 
Het moderniseren van het vestingstadje Krempe kan gezien worden als de 
eerste stap van Chnstiaan IV om de macht van Hamburg als handelsstad te 
reduceren. Rond 1600 bezat Krempe ongeveer twintig handelsschepen die 
onder andere op Lissabon, Venetië en Archangelsk voeren. De kooplieden in 
de stad bezaten faktorijen in Frankrijk, Engeland en Spanje. Door van Krempe 
een veilige handelsstad te maken, probeerde Chnstiaan IV de uit Hamburg 
verdreven 'merchant adventurers' naar zich toe te trekken, die zich echter niet 
enthousiast betoonden. Met de aanleg van Glückstadt in 1616 verloor Krempe 
zijn betekenis als handelsstad. Als vesting bleef het wel van belang. In 1651 
liet Frederik III een plan tot modemisering vervaardigen door de Hollandse 
generaal-kwartiermeester Pierre de Perceval. 
3 J Tycho Brakes In het jaar dat Christiaan Г afwezig was, werd er in Kopenhagen door 
vertrek personen uit de hofkring en professoren aan de universiteit een strijd gevoerd 
tegen T^cho Brahe, die zich daardoor genoodzaakt zag het land te verlaten. Hij 
vond tenslotte toevlucht aan het hof van Rudolf II in Praag. Brahe had gehoopt 
dat één van zijn zoons de sterrenwacht na zijn dood zou kunnen voortzetten. 
Frederik II had dit kort voor zijn dood zelf geopperd en op Brahes verzoek had 
de koningin-regentes dat in 1590 officieel bevestigd. 
Het motief voor de hetze moet waarschijnlijk gezocht worden in een 
diepgaande jalouzie ten aanzien van de leenman-geleerde. Zoals Brahe zelf in 
zijn dagboek aangaf, waren de meeste buitenlandse vorsten of hun gezanten 
die Denemarken bezochten vooral in het eiland Hven met zijn stenewacht 
geïnteresseerd. Christiaan IV's zwager, de latere Jacobus I, die getrouwd was 
met zijn zuster Anna, verbleef in 1589 acht dagen op het eiland. Hij 
overlaadde de astronoom met gaven en schreef een lofdicht ter ere van hem. 
Bovendien drong hij er bij de regering op aan Tycho Brahes werkzaamheden 
zoveel mogelijk te stimuleren. 
In hoeverre Christiaan IV zich geërgerd heeft aan de roem of de ijdelheid van 
Brahe is moeilijk te zeggen. In 1589 bood hij hem een schans in Kopenhagen 
aan, waarop hij een sterrewacht zou kunnen bouwen en personeel zou kunnen 
laten wonen. De astronoom was er echter niet op ingegaan. We zouden het op 
kunnen vatten als een poging van Christiaan IV om "fycho Brahes activiteiten 
althans voor een deel binnen de grenzen van de hoofdstad, en binnen het 
bereik van de universiteit te laten plaatsvinden. 
Opvallend is dat de personen die door Christiaan IV naar Hven werden 
gezonden om na te gaan wat er nog aan waardevolle zaken op het eiland 
achtergebleven was, persoonlijke redenen hadden om tegen Brahe te zijn en op 
de tweede plaats geen enkele kennis van zaken hadden. Hun conclusie was dat 
de instrumenten die zij aantroffen geen enkele waarde hadden, maar wel 
'schadelijk' waren. Zowel Uranienborg als Stjasmeborg vervielen spoedig tot 
ruïnes. 
Het is onduidelijk in hoeverre Christiaan IV zelf de hand heeft gehad in dit 
proces en in hoeverre hij zich heeft laten leiden door de regering en de 
Rijksraad. Jan Jacobson Venusin, professor in de historie, schreef in 1600 aan 
een Duits geleerde dat Christiaan IV zeer godsvruchtig was en ondanks zijn 
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jeugdige leeftijd geen moeite had zich te laten leiden door de raad van 
verstandige mannen. 
In het jaar dat "fycho Brahe naar het buitenland vertrok, overleed Heinrich 
Rantzau. Twee belangrijke personages uit Christiaan IV's jeugdjaren zijn dan 
van het toneel verdwenen. 
3.4 'Tijdperk van Juist ook 'godsvrucht' kan een belangrijke rol gespeeld hebben in de hetze 
Resen' tegen Brahe, die zich in zijn contacten met geleerden in alle landen van Europa 
beslist niet storen liet door kwesties van theologische aard. De nieuwe elite 
van professoren aan de universiteit van Kopenhagen onder leiding van de 
theoloog Hans Poul Resen was het daarmee niet eens. Het 'Tijdperk van 
Resen', zoals het in de geschiedenisboeken genoemd wordt, staat voor een 
streng Luthers orthodoxe controle op wetenschappelijke activiteiten en op 
contacten met het buitenland. Tegen Calvinistische onderstromingen, die juist 
rond 1600 vrij sterk waren, werd beslist opgetreden. Het haastig uitbouwen 
van de universiteit, en het verbeteren van faciliteiten voor professoren en 
studenten, was er zeker ook op gericht om deze ervan te weerhouden naar 
Calvinistische universiteiten te trekken, of erger nog, naar Jezuïetenscholen, 
die een grote aantrekkingskracht hadden, omdat het onderwijs er goed en 
goedkoop was. 
Het is moeilijk ons een beeld te vormen van Christiaan IV's houding ten 
aanzien van religieuze kwesties. Hij trad zeker niet actief op. Pas in 1604, toen 
er een geschrift circuleeerde waarin melding werd gemaakt van plannen van 
Spanje en Polen om heel Noord-Europa te veroveren, gaf hij Resen opdracht 
richtlijnen op te stellen voor de hervorming van het onderwijs op de scholen, 
hetgeen een streng Lutherse opvoeding van alle onderdanen moest garanderen. 
Dit resulteerde in de 'tabella scholastica' die nog hetzelfde jaar verschenen. 
Het militante Lutheranisme van Resen had ook een mystieke component, 
waarbij de nadruk gelegd werd op een innerlijke beleving van God. Een 
belangrijke figuur binnen deze mystieke richting was de adellijken geleerde 
Holger Rosenkrantz, lid van de Rijksraad, die een privé-academie oprichtte 
voor jongelieden van adel. Zij zochten aansluiting bij middeleeuwse tradities 
op dit gebied en verdiepten zich in de geschriften van Augustinus en de andere 
kerkvaders. 
In 1597 huwde Christiaan IV de zeer religieuze. Lutherse, Anna Catharina van 
Brandenburg. In dat jaar kon hij ook als koning van Denemarken en 
Noorwegen zelfstandig het initiatief nemen tot bouwactiviteiten. 
Het bestuur van het rijk was verdeeld over twee kanselarijen. De Deense 
kanselarij (Danske Kancelli) behartigde alle binnenlandse aangelegenheden, 
als ook de contacten met Zweden en Rusland. Aan het hoofd stond tussen 
1596 en 1616 Christian Friis, terwijl de ambtenaren Deense jonkers waren. In 
de Duitse kanselarij (Tyske Kancelli) die de buitenlandse aangelegenheden 
behartigde, waren de ambtenaren meestal Duitsers, van burgerlijke komaf, die 
een goede universitaire opleiding hadden genoten aan één of meer 
buitenlandse universiteiten. Zij waren zeer koningsgezind. Tot 1618 was er 
geen speciale kanselier voor de Tyske Kancelli zodat brieven vaak regelrecht 
aan de koning waren gericht, terwijl de dagelijkse gang van zaken in handen 
van de secretaris lag. In 1598 benoemde Christiaan IV Jonas Charisius in dit 
ambt. 
Hij was in tegenstelling tot zijn ondergeschikten een Deen, maar wel 
afkomstig uit de burgerij. Hij had aan verschillende Italiaanse en Franse 
3J Administratie 
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universiteiten gestudeerd, terwijl wij hem ook tegenkomen aan de Hogeschool 
in Franeker. Hij was doctor in de medicijnen en in 1603 behaalde hij tevens 
een juridische graad aan de universiteit van Kopenhagen. Charisius was de 
vertrouwensman van Christiaan Г bij uitstek. Als privé-secretaris vergezelde 
hij de koning op diens reizen en werd hij dikwijls als gezant gebruikt. In deze 
functie werd hij dan tevens belast met het werven van vaklieden en de 
aankoop van kunstwerken ten bate van de koninklijke bouwprojecten. 
Financieel was Christiaan IV's positie in deze jaren bijzonder gunstig, dankzij 
de opbrengst van de Sonttol. Hij kon vrij disponeren over dat deel van de 
inkomsten dat overbleef nadat alle andere kosten waren afgetrokken, en de 
inkomsten waren zoveel groter dan de uitgaven dat het grootste deel van de tol 
direct in de schatkamer van de koning verdween. Daarbij kon dan nog de 
winst geteld worden, die de koning maakte door geldhandel op de wisselmarkt 
in Kiel. 
In de praktijk betekende dit dat Christiaan IV grote bouwprojecten kon starten 
zonder toestemming te hoeven vragen aan de Rijksraad en zonder inmenging 
van de standen. Deze waren op hun beurt tevreden met de situatie, omdat zij 
niet lastig gevallen werden met extra belastingen. 
3.6 Projecten De belangrijkste projecten die tussen 1598 en 1601, het jaar dat Hans van 
tussen 1598 en Steenwinckel de Oude stierf, gestart werden, waren: 
1601 · restauratie van het gedeeltelijk afgebrande Koldinghus (1598 e.v.); 
• begin van de bouw van het arsenaalcomplex te Kopenhagen (1598 e.V.); 
• verdedigingswerken rond Halmstad (1598 e.V.); 
• bouw van het lusthuis Sparepenge bij Frederiksborg (1599-1601); 
• aanleg van Christianopel (1599 e.V.). 
Over de projecten Koldinghus, Sparepenge en Halmstad zal ik hier voor de 
goede orde in het kort iets zeggen. Christianopel komt in hoofdstuk 4, het 
arsenaalcomplex in hoofdstuk 10 aan de orde. 
Koldinghus 
Koldinghus was een 13de eeuwse burcht, die door Christiaan III verheven was 
tot residentieslot. Een brand in de vleugel waarin de keuken zich bevond was 
de aanleiding tot een grondige verbouwing en restauratie van het complex. In 
de noordvleugel werden in 1601-09 een slotkapel en een danszaal ingericht. 
Architect was Hercules van Oberberg. De naast Van Oberberg werkende 
steenhouwer, Hans Barchman, kreeg van Christiaan IV nadrukkelijk het bevel 
om de kapel naar voorbeeld van de oudste vorstelijke kapel in Denemarken, 
namelijk die in de Hansborg vorm te geven. Dit kasteel lag sinds de deling van 
1544 in het Gottorpse deel van het hertogdom Sleeswijk. Ook voegde 
Christiaan IV de zogenaamde Kjempetaam (Reuzetoren) aan het complex toe, 
een zware middeleeuws ogende toren met een plat dak en een balustrade, die 
zich boven kapel en danszaal verhief. Vanaf dit dak had men een prachtig 
uitzicht over het fjord van Kolding. Op de hoeken werden vier reusachtige 
beelden, 'giganten' geplaatst, Hercules, Hector, Hannibal en Scipio 
voorstellende. Hercules, ongetwijfeld de belangrijkste van het viertal, steunde 
op een schild, waarop de drie kronen, het symbool van de Unie, aangebracht 
waren. 
De Kaempetaam kon van verre gezien worden, tot ver over de grens in het 
hertogdom Sleeswijk toe. Hij markeerde zo duidelijk de grens tussen de het 
koninkrijk en het hertogdom, waar Christiaan IV's verwanten uit de Gottorpse 
lijn sinds 1544 hun macht trachtten uit te breiden. Daarbij ontplooiden zij een 
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geweldige bouwactiviteit, die onder andere gestalte kreeg in het fraaie kasteel 
Gottorp. In 1587 werd deze macht beknot toen de keizer besloot dat het 
'protestantse' bisdom Sleeswijk niet langer onder het Heilige Roomse Rijk 
viel, maar onder Denemarken ressorteerde. 
Koldinghus was duidelijk bedoeld als een symbool van en herinnering aan de 
machtspositie die Christiaan IV had ten aanzien van deze voortvarende 
hertogen in Sleeswijk. Tijdens een grote ceremonie in dit residentieslot zou hij 
in 1616 het hertogdom overdragen aan Frederik, zoon van de overleden hertog 
Johan Adolph. 
Sparepenge 
Tussen 1599 en 1601 werd bij Frederiksborg de villa Sparepenge (spaarpot) 
gebouwd, die wij alleen nog kennen uit afbeeldingen. Het gebouw luidde het 
proces van transformatie van het oude Frederiksborg in, dat Christiaan IV 
vanuit deze villa heeft kunnen gadeslaan. De villa bestond uit een rechthoekig 
bouwblok met vlak dak en balustrade. Ook hier stonden op de hoeken weer 
giganten, maar daarover is verder niets bekend. 
In het midden van de villa bevond zich een wenteltrap, die tot op het dak 
leidde en waarvan de grote holle stenen middenpijler als lichtschacht dienst 
deed. Boven de gesloten onderetage waren, als de reconstructie van Agersbask 
juist is, de vertrekken symmetrisch rond deze traptoren gerangschikt. 
Met Sparepenge, dat als villa 'over het water' opgenomen werd in het 
assenstelsel van het nieuw te bouwen kasteel, werd een lusthuis gecreëerd in 
de sfeer van het lusthuis op het ronde eiland bij Rantzau. Terwijl het daar het 
karakter kreeg van een 'primitieve' hut, herinnerend aan de Scandinavische 
oertijd, werd op Frederiksborg dit beeld omgedraaid: een lusthuis in 
'Italiaanse' stijl bij een kasteel dat met zijn gecompliceerde torensilhouet 
eerder op een vele malen verbouwd middeleeuws kasteel leek dan op een 
modem renaissance slot. Sparepenge had wat dit betreft een directe 
voorganger in het lusthuis 'Lundehave' dat in de tijd van Frederik II bij 
Kronborg was gebouwd. 
Halmstad 
Volgens de fraaie grafsteen van Hans van Steenwinckel de Oude in de 
Nicolaikirke te Halmstad werd op 2 juni 1598 de eerste steen gelegd voor de 
nieuwe verdedigingswerken van dit markt- en havenstadje aan de rivier de 
Nissan, dat een belangrijke verbindingspost vormde tussen Noorwegen en 
Skaane. Uit de tekst van de grafsteen blijkt wel dat de architect deze opdracht, 
met de stichting van Christianopel, als het hoogtepunt in zijn carrière 
beschouwde. In verband met de aanleg van de vestinggordel verhuisde hij zijn 
woning en steenhouwerswerkplaats naar Halmstad. Na zijn dood in 1601 werd 
het werk voortgezet door zijn meesterknecht Willum Comelissen, terwijl ook 
de namen van Hans van Steenwinckels zonen Hans de Jonge (1587-1639) en 
Lourens (ca. 1585-1619) in de bouwrekeningen voorkomen. 
Aangenomen wordt dat de halfcirkel aan de landzijde, bestaande uit een door 
muurwerk versterkte aarden wal, voorzien van vier kleine, en op de hoeken 
aan de rivier, twee grotere bastions, in 1605 gereed kwam. Dat jaartal staat op 
de Noorderpoort, de van de vier stadspoorten, die bewaard is gebleven. [5] In 
1603 werd J0rgen Friborg met zijn arbeiders naar Halmstad gestuurd om een 
muur langs de rivier te leggen. Aan deze zijde, waar de middeleeuwse huizen 
met hun achterzijde tot vlak aan het waterstonden, was de stad niet beveiligd. 
[6] 
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[6] Halmstad, uit: In 1602 bezocht Chnstiaan IV de stad. In hoeverre de bouw van het koninklijk 
EOahlberg, 1716 slot, dat in 1615 gereed kwam, toen gevorderd was, is onduidelijk. In 1603 
kreeg de stad van de koning een nieuw wapen, met daarop drie gekroonde 
harten. Daarmee combmeerde hij één van zijn persoonlijke emblemen met dat 
van de zo omstreden Unie. 
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4 Christianopel in Blekinge (1599) 
4.1 Stichting Volgens de grafsteen van Hans van Steenwinckel de Oude stak deze de nieuwe 
stad af op aanwijzing en in aanwezigheid van de koning. Over de ceremonie is 
verder helaas niets bekend, en het is dan ook moeilijk te zeggen in hoeverre er 
bij deze gelegenheid oude tradities gevolgd werden. Toen Christiaan III het 
stadje Angelholm opnieuw liet bouwen, liet hij de stadsgrenzen afperken met 
een ploeg en de straten uitzetten in aanwezigheid van een grote menigte, die 
toegestroomd was. Het gebruik van een ploeg wijst daarbij op een oeroude 
rite, zoals wij die kennen uit de Etruskisch-Romeinse traditie. Belangrijk is 
wel dat in beide gevallen de koning aanwijzingen geeft en daarmee als 
scheppende figuur optreedt, die symbolisch, maar misschien ook wel meer dan 
dat, de vorai van de stad bepaalt. Deze ceremonie moet in 1599 
plaatsgevonden hebben, want op 31 januari 1600 werd per open brief zeven 
jaar vrijheid van belastingen beloofd aan wie zich wilde vestigen in de nieuwe 
koopstad binnen de vesting bij Auskar. Deze brief werd verzonden aan de 
leenman in het gebied waar de nieuwe stad gebouwd werd, Knud Grubbe, die 
toezicht hield op de bouw. Hij diende tegelijkertijd te verkondigen dat drie 
oude koopstadjes, Auskser, Lykaa en Elleholm, werden opgeheven. Wanneer 
iemand zich in de nieuwe stad wilde vestigen, wees Grubbe hem de plaats aan 
waar hij kon bouwen. 
De eigenlijke bouw van de vesting kwam in het voorjaar van 1600 op gang. 
[7] Uit de steden in de buurt werden metselaars en kalkbereiders geronseld, die 
betaald werden vanaf de dag dat ze de stad verlieten tot op het moment dat zij 
daar weer terugkeerden. Boeren uit de kroondomeinen moesten met paard en 
wagen helpen bouwmaterialen aan te voeren. 
Opmerkelijk is dat met Pasen de leenman vervangen werd door een ander, 
namelijk Hans Grabow. Hij was afkomstig uit Mecklenburg, waar het 
bastionnair systeem al vroeg werd toegepast door de gebroeders Pahr, die het 
vervolgens onder Johan III in Zweden invoerden, onder andere in Kalmar, 
juist over de grens. Mogelijk werd Grabow meer competent geacht in de 
vestingbouw dan zijn voorganger. Gedurende acht jaar zou hij 
[7] Christianopel ' ~ 
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garnizoenscommandant in Christianopel zijn. 
Op 19 juli 1599 werd, met terugwerkende kracht tot Kerstmis 1599 (het 
moment van de stichtingsceremonie?) een zekere Willem de Graaf als 
bouwmeester aangesteld. Volgens het contract moest hij steeds aanwezig zijn 
op de bouwplaats en erop toezien dat de vastgestelde vorm van het ontwerp op 
de voet gevolgd werd. Van Steenwinckel was immers niet steeds ter plaatse 
wegens de activiteiten in Halmstad. Uit De Graafs loon, 80 daalder plus 
kostgeld, kunnen we opmaken dat hij niet tot de hoogstbetaalden in het 
bouwvak behoorde. 
Op 5 mei 1600 werd een contract afgesloten met Hans von Freiburg, inwoner 
van Helsmg0r, voor de bouw van een zaalkerkje van 84 χ 20 ellen, 14 ellen 
hoog en daarop een 6 ellen hoge toren. Een bezoek van de koning aan 
Christianopel op 2 juni 1600 kan samenhangen met de eerste steenlegging van 
dit godshuis, dat ca. 1608 gereed kwam en in de Kalmar-oorlog totaal 
verwoest werd. De plaats ervan is aangeduid op een kaart van Johannes 
Meyer, als 'Alter Kirchstette'. 
42 Problemen bij 
de bouw en het 
levensvatbaar 
maken van de stad 
De bouwactiviteiten in Christianopel werden naarmate de tijd voortschreed 
bemoeilijkt door de onwilligheid van de boeren hun land te verlaten om met 
paard en wagen te komen helpen bij de bouw. Zo massaal waren hun protesten 
dat de koning wel moest inzien dat het straffen van al deze mensen geen zin 
had. Zijn antwoord was dat zij hun verplichte arbeid konden afkopen met een 
geldsom. Bovendien moesten zij zestig paarden uit hun midden opbrengen, 
waarmee het werk volbracht zou kunnen worden. Ook het hooi voor deze 
paarden diende door de boeren geleverd te worden. Ook de nieuwe burgers 
voldeden niet aan de eisen. In een brief d.d. 7 februari 1608, klaagt de koning 
erover vernomen te hebben dat de burgers niet bouwen zoals dat in het 
contract dat zij getekend hebben, is vastgelegd. De reeds gebouwde huizen 
zijn zo nietig dat ze niet voor goede woonhuizen kunnen doorgaan, waardoor 
de stad niet werkelijk tot bloei komt. Ulfeldt, opvolger van Grabow, moet erop 
toezien dat de burgers het contract nakomen en anders strafmaatregelen nemen. 
In maart 1608 ziet de koning wel in dat de boeren door de genomen 
maatregelen in ernstige armoede dreigen te vervallen. Zij worden nu 
vrijgesteld van belastingen en verplichte arbeid. Om de burgers te helpen, laat 
hij ze nu goedkoop aan baksteen komen door voor dit doel een koninklijke 
steenfabriek ter beschikking te stellen. Zij mogen zonder betaling zoveel hout 
in de kroondomeinen van het leen S0lvitsborg hakken als zij nodig hebben 
voor hun huizen. Ook mogen zij brandhout hakken en dit ongehinderd 
uitvoeren naar Deense en buitenlandse havens. De rechtspraak van het 
landsdeel Osterherred wordt naar Christianopel verplaatst. In 1610 worden de 
burgers gesommeerd de burgereed af te leggen. 
43 Beschrijving 
van de stad 
De oudste kaart van Christianopel is waarschijnlijk van de hand van Johan 
Ludvig Hoff, die 1 maart 1637 het bevel kreeg naar de stad te reizen om een 
plattegrond van de vesting te vervaardigen. De kaart geeft een goed beeld van 
de aanleg. De stad is gebouwd op een smalle landtong met lengterichting 
noord-zuid. Om vanaf het vasteland de stad te bereiken moest men via een 
hefbrug naar een klein eilandje, waarop het tolhuis stond en vandaar via een 
tweede hefbrug naar de stadspoort in het noord-oostelijke bastion 
(Surkoiransbastion), dat in 1607-08 gereed zal zijn geweest. Na de Zweedse 
inval in 1613 bouwde men een nieuwe poort aan de noordzijde, de Noireport. 
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De vestingwerken van Christianopel waren het sterkst aan de noord- en 
noordwestzijde. De bastions waren verschillend van vorm en grootte waarbij 
men zich zal hebben laten leiden door de situatie van het terrein ter plaatse. Zij 
waren opgetrokken uit schaalmuren van blokken natuursteen met een vulsel 
van aarde; de courtines waren gevuld met kleinere stenen en puin. De laatste 
waren ongeveer 3,5 meter hoog en breed. Wellicht bevatte het noordoostelijke 
bastion oorspronkelijk kazematten. De resten der vestingwerken maken ook 
vandaag de dag nog indruk op de bezoeker. 
Aan de zeekant kon men via de scheepsbrugpoort een bruggehoofd bereiken 
waar grote zeeschepen konden aanmeren, terwijl buiten de westerpoort een 
haven was voor kleinere schepen. Er was ook een houthaven. De drie 
hoofdstraten volgden in een flauwe bocht de kustlijn. De zijstraten die haaks 
op deze hoofdstraten stonden, vormden steeds óf een verbinding met de 
volgende hoofdstraat, óf een verbinding met de stadsmuur of stadspoort, maar 
nergens kon men van kust tot kust lopen. Dit was alleen mogelijk in het 
zuidelijk deel van de stad, waar het huis van de koning (1606-08) en het eerste 
kerkje lagen. Ongeveer in het midden van de stad tangeerden de twee lange 
westelijke straten de markt, waaraan iedere monumentaliteit ontbrak. Hier zou 
in 1618-24 aan de noordzijde de nieuwe kerk worden gebouwd, die een Grieks 
kruis als plattegrond kreeg en waarvan de oost- en westgevel werden 
afgeschuind, zodat ze in vlucht met de rooilijn kwamen te liggen. 
De huizen die in Christianopel verrezen waren klein en smal en lagen met de 
korte zijde aan de straat. Deze bouwwijze die niet in de Deense traditie past, 
kan samenhangen met het feit dat veel bewoners van Duitse afkomst waren. 
4.4 Christianopel Christianopel gaat door voor de eerste renaissancestad in Denemarken, een 
als renaissancestad uitspraak die wel genuanceerd dient te worden. Wat hier nieuw is, is dat stad 
en vesting als een samenhangend geheel gebouwd worden op een plaats, die 
vanuit de traditie gezien, geen betekenis had. Binnen dit raamwerk bouwde 
men op een wijze die nog sterk doet denken aan de nieuwe steden uit de late 
middeleeuwen. Zo schikte men zich wat de loop der straten betreft naar de 
situatie van het terrein, een werkwijze die ook gevolgd werd bij de aanleg der 
bastions. Praktische, geen esthetische behoeften hebben in eerste instantie de 
vorm van vesting en stad bepaald. De indeling, met een leeg marktplein en 
kasteel en kerk dichtbij elkaar op een tweede plein aan de periferie, is ook zeer 
traditioneel. 
De betekenis van Christianopel ligt naar ik meen veel meer in de handeling 
van de koning om in één keer een sterke vesting en handelsstad te bouwen, die 
bedoeld is als een bedreiging van Kalmar, één van de sterkste steden van 
Zweden op dat moment. Deze was wel al van moderne bastions voorzien, 
maar vertoonde verder nog het rommelige stratenpatroon van een niet 
planmatig uitgezette stad. De bijnaam van Christianopel was niet voor niets 
'Styr Kalmar': 'Toom Kalmar in*.4 
De waarde die Christiaan IV aan het vestingstadje hechtte, komt ook tot uiting 
in de naam, Christianopel, hetgeen elke bezoeker van dit liefelijke gehucht wel 
als megalomaan in de oren moet klinken, maar waarbij nog nooit iemand een 
vraagteken heeft geplaatst. 
4J De naam Op Hans van Steenwinckels grafsteen uit 1601 wordt nog gesproken van het 
Christianopel nieuwe Auskaer in Blekinge. Op dat moment was er van een werkelijke 
naamgeving nog geen sprake. Mallet zegt dat de stad vernoemd werd naar 
prins Christiaan, die in 1603 geboren werd.5 Als dit juist is, lijkt het erop of 
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Chnstiaan IV het idee wilde wekken dat de nieuwgeborene automatisch zijn 
opvolger zou worden, terwijl het koningschap in Denemarken, zoals we gezien 
hebben, niet erfelijk was. De naam zou dan als propaganda voor het erfelijk 
koningschap opgevat kunnen worden. 
Een stadsnaam met de Griekse uitgang polis heeft voor zover ik weet géén 
precedent in de renaissance en doet onmiddellijk denken aan Constantinopel, 
óók gesticht door een wereldlijk en christelijk heerser, óók haven-, vesting en 
handelsstad. Dat Christiaan IV voor zichzelf en/of zijn zoon de rol van heerser, 
misschien wel keizer over een toekomstig christelijk wereldrijk zag 
weggelegd, is niet onmogelijk. Het idee van de komst van zo'n rijk was zowel 
in katholieke als protestantse kringen rond de eeuwwisseling immers wijd 
verbreid en het onderwerp van mystieke speculaties. 
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5 Christiaan IV en het protestantse kamp 
5.1 De 
verwachting van 
de Gouden Eeuw 
De verwachting dat kort na 1600 de Gouden Eeuw zou aanbreken, leefde 
zowel in katholieke als in protestantse kringen. In Europa zou opnieuw, maar 
nu definitief, een geestelijk middelpunt ontstaan, van waaruit een wijs heerser 
zou regeren over één groot, welvarend rijk. Bij het speculeren over hoe dit 
centrum eruit zou zien, vormden Ezechiels visioenen van de tempel van 
Salomo een belangrijke illustratiebron, terwijl Salomo model stond voor de 
wijze heerser, aan wie magische krachten werden toegeschreven. Salomo was 
niet alleen de tempelbouwer, maar ook stimulator van kolonisatie, handel, 
industrie en mijnbouw, kunsten en wetenschappen. 
Tussen 1596 en 1604 publiceerde Juan Bautista Villalpando met Jerónimo 
Prado zijn reconstructie van de tempel, die opgedragen werd aan Filips II. 
Deze zag, gesteund door de mystieke leer van Ramón Lull, voor zichzelf de 
positie van nieuwe Salomo weggelegd, die eerdere 'Salomo's', zoals 
Justinianus en Karel de Grote, zou overtreffen. Zijn tempel was het Escorial, 
vol magische en astrologische implicaties, gebouwd door zijn hofarchitect en 
mede-aanhanger van Lull: Juan de Herrera, aan wie Villalpando veel van zijn 
wijsheid ontleende. Ook andere tijdgenoten van Christiaan Г maakten 
aanspraak op deze vergelijking, zoals sultan Soliman (Süliman=Salomo), als 
ook zijn zwager Jacobus I. Het is de vraag in hoeverre Christiaan IV bekend 
was met deze speculaties en in hoeverre hij zich een zelfde rol, maar dan als 
Lutherse Salomo toegedacht zag. Wij hebben gezien hoe tijdens de huldiging 
in Viborg de parabel Christiaan IV-Salomo de tempelbouwer nadrukkelijk 
getrokken werd en hoe de relatie van Frederik II ten opzichte van Christiaan 
IV werd voorgesteld als die van David tot Salomo. Ook hebben we gezien dat 
Christiaan IV zijn lijfspreuk Regna firmai pietas aan Salomo ontleent. Het is 
mogelijk dat de naam Christianopel die het nieuwe stadje op de grens met 
Zweden in 1603 krijgt, in verband gebracht kan worden met aspiraties van de 
koning om over een wereldrijk te heersen. Hebben vele nieuwe steden de 
uitgang -ville, -town, Stadt-, -stad, -by, de uitgang -opel (polis) is sinds de tijd 
van de laat-Romeinse keizers niet meer gebruikt. 
Wij zullen nagaan in hoeverre Christiaan IV betrokken is geweest bij 
protestantse stromingen, die zich voorbereidden op mogelijk ingrijpende 
gebeurtenissen in de 17de eeuw. Wel is al herhaalde malen geopperd dat 





Het protestantse kamp had zich aan het einde van de 16de eeuw verenigd rond 
de figuur van de koningin-maagd Elisabeth van Engeland, de Astrea, naar wier 
hand Frederik II als zovele andere Europese vorsten tevergeefs gedongen had. 
Een belangrijk middel om de protestantse vorsten aan zich te binden was voor 
de Engelse koningin de Orde van de Kouseband. Volgens de schrijver van de 
geschiedenis van deze Orde, Elias Ashmole, werd Christiaan IV al in 1581 
gekozen tot toekomstig ridder, tegelijkertijd met keizer Rudolf II, de verlichte 
intellectueel, Hendrik III van Frankrijk en Johan Casimir, hertog van Beieren 
en Paltsgraaf. 
Volgens de Naometria van Simon Studion (1604) zou er op 17 juli 1586 een 
ontmoeting plaatsgevonden hebben tussen enkele protestantse prinsen en 
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keurvorsten, afgevaardigden van de Franse koning, de koning van 
Denemarken en de koningin van Engeland. Doel zou zijn geweest een 
protestantse liga te vormen, de Confederatio Militiae Evangelicae, als 
tegenhanger van de Katholieke Liga. Studion koppelt het bestaan van deze 
Confederatio aan voorspellingen, volgens welke in 1620 de val van de paus en 
Mohammed zou plaatsvinden en in 1623 een nieuw millennium zou 
aanbreken. Ook speculaties over de bouw van de tempel van Salomo worden 
ennee verbonden. Volgens Studion was de Deense koning vanaf het begin 
betrokken bij de magisch-religieuze protestantse beweging rond John Dee, 
later Robert Fludd en de Duitse Lutherse theoloog Johann Valentin Andreae 
aan het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw, zoals die door Yates 
beschreven is in haar boek The Rosecrucian Enlightenment. 
53 De inventie Een aanwijzing daarvoor lijkt ook besloten te liggen in één van de nooit op 
van Nosseni inhoud bestudeerde allegorische inventies, die in 1596 tijdens de 
kroningsfeestelijkheden, in verband met de ringrijdersspelen, werd opgevoerd. 
De bedoel die welke door Markgraaf Christiaan van Brandenburg werd 
aangeboden. Daarin trad een jong persoon op, staande op een berg en gekleed 
in wit en goud, die op zijn hoofd een grote globe droeg . Op deze globe richtte 
zich een slang op die op de kop de letter Y droeg. De persoon had vleugels op 
de rug, waarop respectievelijk Arithmetica en Geometria geschreven was. In 
zijn hand had hij een staf bekroond met een halve maan, waaronder het woord 
Intellectus stond. De inventie van de Markgraaf, waarvan de requisieten kant 
en klaar uit Dresden kwamen, was de enige waarvan de architect vermeld 
werd: Johannes Maria Nossenius, alias Giovanni Maria Nosseni (1544-1620). 
Nosseni, in Lugano geboren als telg uit een bekende beeldhouwersfamilie, was 
na zijn leerjaren in Italië, vermoedelijk door bemiddeling van Giovanni 
Bologna in dienst van Hans Albrecht von Sprintzenberg gekomen, een telg uit 
de Florentijnse familie Ricci, die als kunstverzamelaar en autoriteit op militair 
gebied in de gunst stond bij vele Europese vorsten. Via hem kwam Nosseni 
aan het Saksische hof, waar hij in 1575 door keurvorst August aangesteld werd 
als hofbeeldhouwer, maar ook als schilder, architect en inventor van 
triomftochten en masquerades. Juist in deze tijd werden in Saksen belangrijke 
vindplaatsen ontdekt van albast, marmer, kristal en amethist en begin 1590 
kreeg Nosseni van de keurvorst het privilege dat alleen hij bevoegd was naar 
kostbare steensoorten te zoeken en werd hij aan het hoofd gesteld van de 
winning ervan. Op het moment dat hij de inventie voor Christiaan IV maakte, 
was zijn belangrijkste opdracht: het vervaardigen van grafmonumenten voor 
de keurvorstelijke familie in de Dom van Freiberg, vrijwel voltooid. 
Aardig is, dat Nosseni tijdens de opvoering van de inventie een drukwerkje liet 
verspreiden onder het publiek, waarin hij in dichtvorm, in het Latijn en Duits, 
zijn schepping toelichtte. De titel is Mons Virtutis, 'Rigendberg. De jonge 
persoon is Juventus, die nu volwassen is geworden. De Y geeft volgens 
Pythagoras te kennen dat er twee wegen zijn: die van de ondeugd en die der 
deugd. Via de weg der deugd kan de mens zich verheffen en opstijgen tot het 
hemelse. Studie van arithmetica en geometria is daarbij, zoals Plato al heeft 
aangeduid, noodzakelijk. Een mens moet niet bij het aardse blijven en alleen 
de dingen op aarde beschrijven, hij moet op de vleugels van arithmetica en 
geometria het hemelse onderzoeken en daardoor de natuur in haar diepste 
wezen leren doorgronden, aldus Nosseni's toelichting. De staf met de maan, 
de Monas, in combinatie met de Pythagorese Y en de genoemde 
wetenschappen doet onmiddellijk denken aan het werk van John Dee. Het 
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titelblad van diens Monas Hieroglyphica (1564) wordt gesierd door de 
Monas, terwijl het tractaat opent met een diagram van de Pythagorese Y, welke 
hier staat voor de twee wegen die de heerser kan inslaan, die der tyrannen, of 
die der mystici. Dee was in Duitsland buitengewoon beroemd. Eén van zijn 
discipelen, Edward Dyer, was Engels gezant aan het Deense hof. Dees 
terugkeer van Bohemen naar Engeland in 1589 had haast het karakter van een 
triomftocht. In Bremen ontmoette hij Henricus Khunrath, een religieus 
filosoof, in wiens werk Amphlteatrum sapientïae aeternae (1609) Dees 
ideeën over de Monas en de Y terug te vinden zijn. Door diepgaande studie 
van de natuur en met behulp van magia, cabbala en alchemia kan de mens een 
beeld krijgen van de goddelijke wereld. Alleen langs die weg is er hoop op een 
nieuwe samenleving. 
In hoeverre Christiaan IV in 1596 de boodschap van Nosseni verstaan heeft, is 
moeilijk te zeggen. Hoewel de inventie in de beschrijvingen van de 
feestelijkheden zeer uitvoerig aan bod komt, met de verklaring zoals die 
hierboven is weergegeven, viel deze niet in de prijzen. Dat de koning het werk 
van de architect op prijs stelde blijkt echter wel uit het feit dat Nosseni vanaf 
1600 geregeld opdrachten ontving voor de decoratie van Sparepenge en 
Frederiksborg, met name voor schoorsteenmantels met symbolische 
programma's. 
Nosseni zelf was zeer met het idee van de komst van een nieuw wereldrijk 
bezig. In 1601 maakte hij op eigen kosten een beeld van zes el hoog uit hout, 
naar het droombeeld van Nebukadnezar, zoals dat beschreven wordt in het 
boek Daniël. Kop, romp en ledematen stelden echter niet vier, maar zes 
wereldrijken voor: het Babylonische, Perzische, Griekse, Romeinse, de staat 
der pausen en het Turkse rijk. Zij waren met afbeeldingen van belangrijke 
heersers voorzien en samengesteld uit verschillende materialen. In 1612 liet de 
beeldhouwer het persoonlijk zien aan Rudolf II. Hij heeft in totaal vier lijvige 
boeken geschreven over de betekenis ervan, waarvan het eerste in 1602 
verscheen. In deze boeken wordt steeds een belangrijke episode uit de 
geschiedenis van de zes rijken beschreven, gevolgd door een beschrijving van 
het Laatste Oordeel.12 
5.4 Christiaan IV In 1603 werd de keuze van Christiaan IV tot ridder in de Orde van de 
en Jacobus I Kouseband bevestigd door de opvolger van Elisabeth, Jacobus I, die sinds 
1589 gehuwd was met Christiaan IV's zuster Anna. Ook Maurits van Nassau 
en Frederik I van Württemberg viel deze eer te beurt. Voor de officiële 
aanbieding reisde een klein gezantschap onder leiding van de graaf van 
Rutland (tot wiens huishouding Iñigo Jones toen behoorde) naar 
Kopenhagen. De plechtigheden vielen samen met de doop van de 
kroonprins, en de naamgeving van Christiaan IV's eerste nieuwe stad, 
Christianopel. 
In 1606 bezocht Christiaan Г zijn zuster en zwager in Engeland, met in zijn 
gevolg twaalf doctoren van de universiteit (onder anderen de theoloog Resen 
en de historicus Venusin), zijn secretaris, Jonas Charisius en hofschilder 
Didrik Moll. Na de aankomst in Gravesend volgde een blijde intocht, die het 
gezelschap naar Londen bracht. In Fleetstreet was een triomfpoort opgesteld 
met de 'goddelijke eeuwigheid' als thema. Verzen bejubelden het hemels geluk 
dat het gevolg was van vrede en overeenstemming tussen christelijke vorsten. 
In Londen bezocht Christiaan IV behalve Whitehall en Westminster Abbey, de 
St. Paul's, de Tower en de beurs. Daarnaast vonden er jachtpartijen en 
ontvangsten plaats op Richmond, Oatland, Hampton Court, Nonsuch en 
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Windsor. Hoogtepunt echter vormden de feestelijkheden op Theobalds, die 
georganiseerd waren door de graaf van Salisbury, Robert Cecil, met behulp 
van Ben Jonson en vermoedelijk, gezien het tijdstip, Inigo Jones. 
De tuinen van Theobalds waren omgebouwd tot één groot toneeldecor. De 
weg naar de toegangspoort was bestrooid met kunstmatige boombladeren, 
waarop het woord 'welcome' geschreven stond. De poort zelf, omgeven met 
wolken, en getooid met de symbolen van vrede en gerechtigheid, was de 
hemelpoort. Er werd een stuk opgevoerd met als thema Salomo die de 
koningin van Sheba ontmoet met als achtergrond de tempel. Het mag al haast 
geen verbazing meer wekken dat Christiaan IV zelf de rol van Salomo 
vervulde, die uit handen van de koningin van Sheba de gaven van zijn zwager 
Jacobus I ontving. Dat de voorstelling enigszins mislukte door verregaande 
dronkenschap van de participanten doet aan de veelzeggende keuze van het 
thema niet af, dat ons onmiddellijk doet denken aan een schilderij van Lucas 
de Heere uit 1559, waarop Salomo, met het gezicht van Philips II, de koningin 
van Sheba ontvangt. Dat Jacobus I grote bewondering voor Christiaan IV 
had en hem als een autoriteit accepteerde, blijkt wel uit het feit dat hij er in 
1604-05 één van de voorstanders van was om Christiaan IV aan het hoofd van 
een protestantse unie te stellen en om hem uit te roepen tot toekomstig 
protestants keizer. De alliantie van protestantse vorsten, met name die tussen 
Jacobus I en Christiaan IV lijkt het thema geweest te zijn van de 
voorstellingen die tijdens de Engelse reis gegeven werden. Christiaan IV 
antwoordde met een vuurwerk dat hij Jacobus I voor zijn vertrek aanbood, en 
dat een gigantische leeuw voorstelde, die de hoofdzonden aan banden legt. 
Het is opmerkelijk dat ooggetuigeverslagen van Christiaan IV's Engelse reis 
géén melding maken van een belangrijke gebeurtenis die in 1606 in Engeland 
plaats gevonden zou hebben, namelijk het officieel tot ridder slaan van 
Christiaan IV in de Orde van de Kouseband. Die wordt door Ashmole 
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uitvoerig beschreven met als datum St. George's Day (23 april). Daar 
Ashmole tot in de details weet te beschrijven wie welke rol vervulde bij elk 
onderdeel der plechtigheden, wat het decor was, in welk opzicht iets afweek of 
juist overeenkwam met de normale gang van zaken, is het uit te sluiten dat hij 
fantaseert, al kan hij de datum, de dag van de orde, verkeerd hebben. Ook door 
deze ceremonie werd de band tussen de Deense en de Engelse koning 
versterkt. Christiaan IV is zowel door schilders van het Deense als het Engelse 
hof herhaalde malen met de insignia van de Orde geportretteerd. 
Vanaf 1606 is er intensief contact geweest tussen de hoven. Behalve met zijn 
prachtlievende zuster Anna, met wie ook Charisius op vertrouwelijke voet 
stond, correspondeerde Christiaan IV veel met zijn neef, de jonge 
kunstliefhebber prins Henry (gestorven 1612), en zijn nicht Elizabeth, de latere 
'Winterkoningin' van Bohemen, die hij als zijn eigen dochter beschouwde. 
Daarnaast had hij intensief briefcontact met leden van de Engelse adel zoals 
Robert Cecil, als ook met anderen: Dudley Carlton bijvoorbeeld, en niet in de 
laatste plaats met Francis Bacon, die in 1605 juist zijn Advancement of 
Learning had gepubliceerd. 
De reis naar Engeland, tijdens welke Christiaan IV in zijn rol van Salomo 
bevestigd werd, is mogelijk van invloed geweest op een project, waarmee hij 
net begonnen was, namelijk de aanleg van een lusttuin met lusthuizen 
onmiddellijk buiten de oude stadswallen van Kopenhagen. 
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6 Rosenborg als toneel van het chemisch 
huwelijk 
6.1 Wat er aan tuinaanleg bij het oude slot in Kopenhagen was, lag achter de 
Voorbereidingen ankersmederij, waar Christiaan IV's kegelbaan en het hof van de admiraal 
lagen. Hier waren ook een renbaan en een toumooiveld. De eigenlijke tuin, 
aangeduid met 'koninklijke kruidentuin' of 'koolhof', was niet meer dan een 
nuttige kruidentuin. De schilder Van Wijck laat er zelfs een paar koeien 
grazen. Voor meer was deze plaats, ingeklemd tussen de ankersmederij, 
zeilmakerij en de uit het midden van de zestiende eeuw daterende touwslagerij 
niet erg geschikt. 
In het voorjaar van 1606 kocht Christiaan IV een groot aantal lusttuinen op, 
die de Kopenhaagse burgerij buiten de wallen van de stad had aangelegd. De 
lusthuizen die er stonden, waren voor een deel bedoeld voor permanente 
bewoning. Aldus kwam al het land ten noordoosten van de stad in zijn bezit, 
zowel de meren, uit strategisch en waterhuishoudkundig gebied zo belangrijk 
voor de stad, als ook het terrein ten noorden van de St. Armabrug, vanwaar 
men de enige voor grote schepen bevaarbare ingang tot de natuurlijke haven 
tussen het eiland Revshalen en de stad kon beheersen. Deze gebiedsuitbreiding 
vormde het begin van de uitleg van Kopenhagen, die uiteindelijk tot vrijwel de 
verdubbeling van het bestaande areaal zou leiden. 
Bering Liisberg heeft er al op gewezen dat de lusttuin slechts één aspect was 
van wat Christiaan IV met de aankoop van het terrein voor ogen had. In 
september 1606 gaf hij de magistraat van Kopenhagen opdracht om de 
waterstand van het St J0rgenmeer op peil te brengen, omdat leegstand de 
veiligheid van de stad in gevaar bracht bij een onverwachte vijandelijke 
aanval. In een instructie aan de magistraat in 1621 worden de tuinen 
omschreven als verkocht ten behoeve van de uitbreiding en verbetering van 
grachten, schansen en wallen, waaraan daar behoefte was. Nog in het 
voorjaar van 1606 werd begonnen met het afgraven van de gronden en afbraak 
van het overgrote deel der permanente en semi-permanente bebouwing. 
Toezicht op het werk had de stadhouder van Kopenhagen, Breide Rantzau, en 
op 9 juni 1606 werd ibelityz, Markus Wibelitz, vermoedelijk een Duitser, 
aangesteld tot opzichter van de nieuwe tuinaanleg. 
Of Christiaan IV zelf de beslissing tot uitbreiding heeft genomen, is moeilijk te 
zeggen. Er waren in regeringskringen meerdere personen die in de krijgskunde 
geschoold waren, zoals Christian Friis en Breide Rantzau. Wie echter ook een 
stimulerende rol gespeeld zou kunnen hebben is Christoffer Dybvad 
(1577-1622), een mathematicus, die in Leiden gestudeerd had bij Ludolph van 
Ceulen en Simon Stevin. In 1602 publiceerde hij in Leiden zijn Decaritmia, 
ded er Thinde-Regnskab, waarin hij in navolging van Stevin het decimale 
stelsel uitlegt voor ieder die met maat en gewicht werkt. Hij poogt 
tegelijkertijd om, net als Stevin voor het Nederlands, Deense woorden te 
verzinnen voor bestaande Griekse en Latijnse uitdrukkingen in de 
mathematiek, en zo de wiskunde toegankelijker te maken voor bijvoorbeeld 




In 1603 verscheen in Arnhem van zijn hand In geometriam Euclides 
prioribus sex elementorum libris comprehensam demonstratis liberalis ad 
Christianum IV, een inleiding op de Euclidische wiskunde. Hij wijst daarin 
de koning op het nut der geometrie bij het structureren van steden en op het 
feit dat in Italië en Duitsland vorsten en hertogen zich intensief met de studie 
der geometrie bezighouden. Ook vermeldt hij dat Jacobus I, in het speciaal 
voor zijn zoon door hem samengestelde Basilicon Dorum Regium, het nut 
van de mathematische kunsten benadrukt in relatie tot de artes militares. Met 
dit boekje hoopt hij Christiaan IV, die volgens hem een natuurlijke aanleg voor 
de bestudering van de mathematica lijkt te hebben, van dienst te zijn. Deze 
heeft immers al zoveel gedaan voor de Nova Urbs Haftiiensis (en hij noemt 
dan het slot, de universiteit en de verdedigingswerken) dat hij met keizer 
Augustus te vergelijken is die ook een stad uit hout en stro aantrof, maar 
achterliet in baksteen en marmer. 
Dybvad solliciteerde in deze jaren naar een post aan de universiteit, waar zijn 
vader problemen had met de theoloog Resen. In 1618 werd hij evenwel tot 
koninklijk mathematicus benoemd, in welke functie hij onder andere belast 
werd met het opstellen van horoscopen. Dybvad zelf heeft later beweerd dat 
hij had aangegeven dat Holmen een goede plaats was om woningen voor de 
bootslieden te bouwen en dat hij had bewerkstelligd dat deze na de 
Kalmar-oorlog ook inderdaad gebouwd werden. 
Wanneer Wolf in zijn Encomien schrijft dat de nieuwe gronden aangekocht 
werden als compensatie voor de oude tuinen die bebouwd werden, kan dit erop 
wijzen dat men al in 1606 overwoog de tuin op Holmen te bebouwen op een 
wijze die beter aansloot bij de functie van het gebied, welke nu versterkt werd 
door de bouw van het arsenaal. Men heeft de tuin echter pas opgeheven, toen 
de keukentuin buiten de wallen, die tot stand kwam vóór de eigenlijke lusttuin, 
goed functioneerde, dat wil zeggen ca.1608. 
Waar Nosseni Christiaan IV door middel van zijn inventie had gewezen op het 
belang van 'geometria' en 'arithmetica' om tot volmaaktheid te komen, 
verbond Dybvad de kennis van de mathematica als vorstelijke deugd direct 
aan de architectuur en de stad als een totale structuur. Voor Dybvad moet de 
architectuur de koningin van de mathematische kunsten geweest zijn, al nam 
ook de astrologie een voorname plaats in. Belangrijk in Dybvad's opdracht 
aan Christiaan IV is de opmerking dat Kopenhagen een 'Nova Urbs' is, te 
vergelijken met het Rome van Augustus. Diens stedebouwkundige activiteiten 
vonden plaats in een periode van vrede, waarin de hemelse architect Christus 
werd geboren. Deze notie, die we ook vinden in John Dees Preface tot 
Euclides (1570), is weer terug te voeren op het 'christelijk* commentaar op 
Vitruvius van Daniele Barbaro (1567). Met de In geometriam Euclides lijkt 
Dybvad bij te dragen aan de heilsverwachting die rond de figuur van 
Christiaan IV werd opgebouwd. Het is niet onmogelijk dat de koning, 
geflatteerd door deze woorden, Dybvad, die Stevins lessen over de functionele 
'oirdeningh' der steden gekend moet hebben, in een vroeg stadium bij zijn 
plannen om van Kopenhagen een 'Nova Urbs' te maken, betrokken heeft. 
63 Bestaande Archivalia betreffende de bouw en inrichting van lusthuizen in Kongens Have 
literatuur over ('s Konings Tuin), werden in 1872-78 voor het eerst gepubliceerd door RR. 
Rosenborg Friis in Samlinger til Dansk Bygnings-og Kunsthistorie en vervolgens door 
H.L. Bering Liisberg in Rosenborg og Lysthusene i Kongens Have (1914). 
De enige die een totaalbeeld van de tuin heeft proberen te geven is E. 
Nystr0m, Kongens Hovedstadens seldste Parkanlseg (1938). Bij de 
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interpretatie van het bronnenmateriaal gingen Friis en Bering Liisberg er 
vanuit, dat het eerste daarin genoemde lusthuis het zogenaamde Blauwe 
Lusthuis geweest zou zijn, waarvan de resten nog te vinden zijn in het huidige 
Herculespaviljoen. Tijdens opgravingen, door V. Wanscher in 1929 met de 
inspecteur der koninklijke gebouwen, Magdahl Nielsen, verricht, werd echter 
geconstateerd, dat deze bronvermeldingen betrekking hadden op een lusthuis, 
dat later opgegaan is in het eigenlijke Rosenborg-complex. Wanscher 
publiceerde zijn bevindingen in Rosenborg Historie 1606-1634 (1930), 
waarbij hij de archiefstukken, die naar zijn mening betrekking hadden op dit 
eerste lusthuis, weergaf. Wanscher beperkt zich tot dit hoofdgebouw en gaat 
verder niet op de inrichting van de tuin in. Illustratie 8 laat de fasering zien die 
uiteindelijk geleid heeft tot het Rosenborg, zoals wij dat nu kennen, en dat 
anders dan het eerste gebouw, van de stad afgewend ligt, met blikrichting 
Sont. [8] 
Zowel wat het lusthuis als de tuin betreft is het moeilijk om op grond van de 
archivalia een perfect beeld te krijgen van de toestand aan het begin van de 
17de eeuw, omdat de terminologie niet erg vast lag. Dit geldt voor de 
inrichting der vertrekken van het 'Eerste' en het 'Blauwe' lusthuis, maar ook 
voor de kleinere lusthuisjes, badhuisjes, paviljoens, fonteinen etc., die zich in 
de tuin bevonden. 
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[10] Kareivan 
Mander III (?), 
Christiaan IV te paard 
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Enig houvast biedt de kaart die ingenieur Otto Heyder in 1649 gemaakt heeft. 
Daar het niet duidelijk is voor welk doel deze kaart vervaardigd werd, is het 
moeilijk vast te stellen hoe nauwkeurig hij te werk is gegaan, maar de indruk 
die men krijgt, is dat hij de indeling van de tuin in hoofdlijnen heeft willen 
weergeven, waarbij hij de plaatsing van de belangrijkste elementen in de tuin 
anno 1649 aanduidt. [9] 
De omtrek van de nieuwe lusttuin had een onregelmatige vorm. Met name aan 
de stadszijde, waar het terrein aansloot op de oude stadsgracht, zat een grote 
knik. Aan de noordkant sloot het terrein aan op open terrein, evenals aan de 
noordoostzijde, waar later de Nyboder zouden verrijzen. Hier was een 
wildtuin, waar herten, hazen en konijnen rondliepen. 
De situatie aan de noordkant wordt belicht door het reeds eerder genoemde 
anonieme schilderijtje, dat op Rosenborg hangt en Christiaan IV te paard 
voorstelt, in gesprek met een 
architect, ingenieur of inspecteur van 
de grondwerken. Met het 
onbebouwde, geaccidenteerde terrein 
als voorgrond zien we Rosenborg 
zoals dat er aan het einde van de 
jaren dertig uitgezien moet hebben. 
[10] De schilder heeft links het 
poortgebouw weergegeven en rechts 
zien we tussen het geboomte twee 
kleine bouwsels met koepelvormige 
bekroning, waarvan het linker, 
volgens de kaart van Heyder, de 
grote fontein, het rechter een 
lusthuisje zou moeten zijn. Het huis 
van meester Caspar 'der gartner und 





ons gezicht onttrokken. 
De tuin had twee hoofdassen: één die naar de brug leidde die toegang gaf tot 
de fortificatie, waarop het Eerste Lusthuis lag, en één die bij het Blauwe 
Lusthuis begon en doodliep op de tuinmuur. Terwijl het Blauwe Lusthuis 
symmetrisch op de as was geplaatst, was dat niet het geval bij het Eerste 
Lusthuis. Parallel aan deze hoofdassen lagen minder belangrijke paden. Van 
dit oude assenstelsel is ook vandaag nog vrij veel te herkennen in de 
parkaanleg. 
6.5 Theorie van 
Bramsen 
[11] Rosenborg, 
vanaf de Gothersgade 
Bramsen heeft het met vestingwerken omgeven lusthuis, in combinatie met 
een rozentuin, die er rond 1624 was, verbonden aan een traditie die in de 14de 
eeuw bestond, waarbij tijdens feesten schijnburchten bestormd werden door 
jonge mannen die rozen als munitie gebruikten. Vanaf de balustrade 
verdedigden jonge vrouwen dan hun stede door bloemen naar beneden te 
gooien. Aan het einde van de 16de, begin 17de eeuw, vond er een opleving 
plaats van deze traditie. In het Engeland van Elisabeth I, waar deze opleving 
zeer sterk was, gebruikte men ook kanonnen met rozenwater bij het bestormen 
van dergelijke burchten. 
Bramsen komt tot zijn conclusie aan de hand van een schilderij van Hans Bol, 
dat waarschijnlijk in 1607/08 door Jonas Charisius in de Nederlanden voor 
Christiaan IV is aangekocht. Dit toont een soortgelijke burcht als Rosenborg, 
waarop zo'n amoureuze bestorming wordt uitgevoerd. Het schilderij zou er 
dan aan meegewerkt kunnen hebben 
dat Christiaan IV een liefdesburcht 
besloot te bouwen. Hij vermeldt dat 
de tweede vrouw van de koning, 
Kirsten Munk, met wie hij in 1615 
een morganatisch huwelijk sloot, een 
roos in haar wapen droeg, en dat één 
toren, de hoofdtoren aan de 
rechterzijde een beeld van Mars, de 
kleinste aan de rechterzijde, één van 
Venus draagt. 
Hoewel de door Bramsen 
aangedragen theorie plausibel klinkt, 
zijn er toch vraagtekens bij te 
plaatsen. Wat nog het meest opvalt is 
dat ook het Eerste Lusthuis, dat met 
slechts één torentje helemaal niet het 
silhouet van een liefdesburcht had, en 
ook geen balustrade op het dak had, 
al binnen een van vier rondelen 
voorziene fortificatie stond, terwijl 
van een rozentuin nog geenszins 
sprake was. Ook in volgende fasen 
van het gebouw kan ik moeilijk een 
liefdesburcht ontdekken. In eerste 
instantie vindt er een verdubbeling 
plaats, waarbij de toren als het ware 
opschuift. [11] Bij de verhoging van 
het complex met één etage vanaf 
1616 groeien de erkers uit tot torens 
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Links: [12] 
Rosenborg, vanaf het 
zuidoosten, en 
rechts; [13] 
plattegrond van het 
eerste Rosenborg 
en wordt de oude toren in proportie gebracht met de veranderde verhoudingen 
in het gebouw. Ook dan is het silhouet nog rustig. Pas met de toevoeging van 
de middentoren en de decoratieve verbindingsgang aan de oostzijde krijgt het 
gebouw iets exotisch. [12] Deze werd om puur functionele redenen 
toegevoegd, namelijk ten behoeve van het drukke komen en gaan van gasten, 
die in 1634 de bruiloft van de kroonprins met Magdalena Sibylla van Saksen 
bijwoonden. Het probleem blijft dat pas vanaf ca. 1624 de naam Rosenborg 
gebezigd wordt en dat er op dat moment ook inderdaad een rozentuin is. Juist 
in verband met het reeds vroeg aanwezig zijn van een fortificatie, wordt het 
interessant om de functie en de betekenis van het Eerste Lusthuis na te gaan, in 
relatie tot de tuin. 
6.6 Eerste Lusthuis Het Eerste Lusthuis was een klein gebouw in twee verdiepingen, met 
'krulgevels', schoorstenen aan beide korte zijden en een hoge achtkante 
traptoren in het midden van de westfacade, die naar de stad toe gericht was. In 
deze vorm is het lusthuis vaag te zien op de al eerder genoemde gravure naar 
een schilderij van Van Wijck. Zoals uit bouwrekeningen blijkt, had het gebouw 
tevens een vierkante, erkerachtige uitbouw aan de oostzijde, welke met het 
hoofddak verbonden was door een zadeldak. 
Het lusthuis was opgetrokken in rode baksteen, met zandstenen lijsten en 
ornamenten, en het dak was met rode pannen gedekt, die later vervangen 
werden door leien. In de westfacade waren op iedere verdieping steeds vier 
vensters, twee aan elke zijde van de trap. De hoofdvorm van de plattegrond 
werd bevestigd door opgravingen die Wanscher in 1929 in de kelder verrichtte. 
[13] Samen waren de twee kelderruimten ca. 18 meter, dat wil zeggen, 36 
oude ellen lang, de breedte ca. 8 meter, ofwel 19 oude ellen lang. Uit een 
afrekening met de steenhouwer Hans Brockmann d.d. 22 december 1606 blijkt 
dat er sinds de vorige afrekening van 22 maart van dat jaar tot een verandering 
in de plannen is besloten, waarbij het gebouw 6 ellen langer en 3 ellen breder 
gemaakt is dan aanvankelijk de bedoeling was. 
Er waren oorspronkelijk twee toegangen tot de kelder, in de oost-en westmuur, 
die verdwenen toen de buitenmuren verstevigd moesten worden met een 
schaalmuur van 0,5 meter. Al in 1608 bleek de constructie van dit Eerste 
Lusthuis te zwak: het keldergewelf, dat een te grote ruimte moest 
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overspannen, stortte gedeeltelijk in. Toen men dit opnieuw opgemetseld had, 
heeft men het waarschijnlijk raadzaam gevonden om ook de buitenmuren te 
versterken (1608-09). 
Wanneer men via de spiltrap in de toren de eerste verdieping bereikte, kwam 
men in de 24 ellen lange kamer op het zuiden, die toebehoorde aan Anna 
Catharina. Tot 1698 stond hier een oude zandstenen schoorsteenmantel met 
12 
haar monogram. Vanuit deze grote kamer kon men de juwelenkamer in de 
ericer bereiken, als ook de 'zomer'- of 'slaapkamer' van de koning, die 16 
ellen breed en 12 ellen lang was. De vloer van deze ruimten bestond uit groene 
en gele tegels, de wanden waren van een betimmering voorzien. Er is sprake 
van plafondschilderingen in goud, zilver en andere kleuren olieverf, maar of 
alle vertrekken daarmee gedecoreerd waren, is uit de bronnen niet op te maken. 
De bovenste etage werd geheel in beslag genomen door de grote zaal, zoals 
Wanscher uit een opgave van 770 01andse tegels voor dit vertrek besteld, op 
kon maken. Deze moeten een areaal van 154 m2 gedekt hebben, wat zou 
neerkomen op een lengte van 18,15 meter en een grootste breedte van 8,40 
meter. Het plafond was voorzien van cassettes, en de vrijwel vierkante 
velden daarvan waren van schilderingen voorzien. Dit plafond is toen het 
lusthuis vergroot werd, en een andere indeling kreeg, opgedeeld en over het 
gebouw verspreid geraakt. Eén deel bevindt zich nog op de oude plaats, in een 
kamer die in 1647 met 'bruidszaal' aangeduid werd, het andere deel bevindt 
zich aan de noordzijde van het gebouw, boven de ' Wmterkamer' van 
Christiaan IV, waar het vanaf 1705 gezeten schijnt te hebben. Dit is de 
zogenaamde 'bonte zaal'. De bruidszaal is in de 18de eeuw in twee kleinere 
vertrekken verdeeld, door middel van een scheidingswandje. Aangezien de 
schilderingen in de twee vertrekken die de bruidszaal vormen en die in de 
bonte zaal van allegorische en emblematische aard lijken te zijn, was het de 
moeite waard om na te gaan of veel van het oorspronkelijke plafond als 
verloren gegaan beschouwd moet worden, of dat dit nog redelijk compleet, 
maar over genoemde ruimten verdeeld, aanwezig is. Dit bleek inderdaad het 
geval. 
In alle drie ruimten is de hoofdindeling van de plafonds hetzelfde. De 
hoofdscènes zijn geplaatst tussen twee rijen architectonische elementen. De 
velden daarbuiten stellen verschillende soorten vogels in vlucht voor, 
fruitcomposities, en in medaillons geplaatste obelisken, die omgeven zijn met 
van Latijnse spreuken voorziene banderollen. Daar weer buiten bevindt zich in 
één geval nog een medaillon met een mansportret. Een optelsom wijst uit dat 
er 12 hoofdscènes zijn, 24 architectuurscènes, 6 obelisken, 16 voorstellingen 
met vogels, 2 fruitcomposities en 1 mansportret. Aan te nemen valt dat de twee 
rijen architectuurscènes met daartussen de hoofdthema's een onafgebroken 
band hebben gevormd in het midden van de zaal, en wel in de lengterichting. 
6.7 Auteurs van Zowel de naam van Didrik of Dirk Moll (vóór 1596 -1622) en Paulus Rumler 
het plafond in de (Rumbier, Romler, Romeier, vóór 1596 - hoogstens 1641) zijn met de 
grote zaal schilderingen in ruimten van het eerste lusthuis verbonden, maar wie er 
precies in welke ruimte heeft gewerkt, is niet bekend. Hoewel alleen in het 
geval van Moll enkele malen over de 'zaal' wordt gesproken, en Friis en 
Bering Liisberg hem daarom als auteur noemen, staat dit auteurschap sinds 
Wanscher op naam van Poul Rumler. De reden daarvoor is dat er in een 
afrekening d.d. 14 juli 1607 sprake is van een kamer die beschilderd is 'zoals 
Zijne Majesteit hem bevolen heeft en volgens de wijze waarop Zijne Majesteit 
zelf met hem overeengekomen is'. Dit zou dan moeten duiden op een 
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afspraak over het programma. Wat voor een toeschrijving aan Rumler pleit is 
dat hij in 1610 tot slotvoogd van Frederiksborg wordt benoemd, en daar met 
de decoratie van de gewelven in de slotkerk (1613-1616) als ook met die van 
de danszaal (1615-1620) belast wordt. In 1636 maakte hij de eerste inventaris 
van schilderijen en kunstvoorwerpen op dit slot. Rumler was langer in dienst 
van Christiaan IV en hoger bezoldigd. 
Zowel Moll als Rumler waren veelzijdige kunstenaars, die in staat waren om 
uiteenlopende opdrachten tot een goed einde te brengen. Moll decoreerde 
oorlogsschepen, wapenschilden, maakte weef- en borduurpatronen, en 
ontwierp vuurwerken. Daarnaast was hij wel degelijk in staat om 
historiestukken te schilderen, waarvan een reeks op consoles in het tuighuis 
geplaatst werd. In 1606 vergezelde hij Christiaan IV op zijn reis naar 
Engeland. 
Rumler schilderde op Frederiksborg deur- en raamposten, maar ook twaalf 
historiestukken met thema's uit Ovidius voor de kamer van Anna Catharina in 
1607-08, als ook een 'hoeveelheid antiquiteiten' voor de leeskamer van de 
koning. Daar van zowel Moll als Rumler geen ander werk bewaard is 
gebleven, kunnen we niet méér zeggen dan dat beiden voor auteurschap in 
aanmerking komen. 
6.8 Aanleg van de Nadat in 1606 Markus Wibelitz aangesteld was tot opzichter van de nieuwe 
tuinen tuinaanleg, schijnt men zich eerst op de aanleg van de keukentuin 
geconcentreerd te hebben, welke op de kaart van Heyder geheel rechts te zien 
is, en van de lusttuin gescheiden is door drie poorten. Aan het hoofd van de 
keukentuin werd in 1606 Sebastian Lorchhammer geplaatst, terwijl er in 1608 
een aparte tuinman kwam voor de lusttuin: Hans König. Deze tweedeling is 
steeds zo gehandhaafd. De opbrengst van de keukentuin was niet alleen 
bestemd voor het hof, maar ook voor het vlootvolk en het in 1605 door 
Christiaan Г naar Hollands model gestichte kindertehuis (b0mehus). 
In de eerste drie jaren werden er meer dan drieduizend appel-, pere-, walnoot-, 
kweepeer-, moerbei- kerse-, perzik- en vijgebomen aangeplant, als ook 
amandelbomen en wijnranken. Uit Rostock en Stralsund werden gewassen en 
zaden ingevoerd als lavendel, rozemarijn, kruidnagel, santoline en 
Provencaalse rozen. De meer exotische bomen zullen geplant zijn in de 
lusttuin, die opgedeeld was in parterres, die omgeven waren met rood en wit 
geschilderd hekwerk. De meer ingewikkelde parterres lagen ten zuiden van de 
hoofdas. Noch vanuit het Eerste, noch vanuit het Tweede Lusthuis heeft men 
daar een fraai uitzicht op gehad. 
De hovenier van de keukentuin had volgens Heyder binnen de grenzen van de 
tuin een woning, een andere tuinmanswoning werd in 1608 vanuit de slottuin 
op Holmen overgebracht naar de zuidwestelijke hoek van het terrein, waar het 
buiten de tuinmuur werd opgebouwd. Aangrenzend was het destilleerhuis met 
twee schoorstenen voor de hofarts en alchemist van de koning. Peder Payngk. 
In 1617 werd een nieuw destilleerhuis gebouwd. Deze zuidwestelijke hoek 
heeft waarschijnlijk vanaf het begin het karakter van een medische kruidentuin 
gehad. Als in 1638 dr. O. Sperling aangesteld wordt tot koninklijk botanicus, 
wordt hem gevraagd hier alle 'Simplicia' welke binnen de grenzen van het 
Deense rijk groeien, te verzamelen. 
'Meister Caspar', die op Heyders kaart wordt genoemd, is Caspar Ublacher of 
Ebelacher, ook wel 'Kunst-Caspar* genoemd. Hij was afkomstig uit Saksen en 
vervaardigde begin jaren veertig juwelen en voorwerpen uit kostbare 
gesteenten, die hij sleep in een speciale op Rosenborg gebouwde watermolen. 
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Ook deed hij metallurgische proeven met de vanaf 1624 in Noorwegen 
gewonnen ertsen, in daarvoor geconstrueerde smeltovens. 
Andere dienstgebouwen uit de tijd van het Eerste Lusthuis zijn de stallen, die 
de tuinmuur onderbreken en het grote washuis dat bij een poort in de 
noordwestelijke hoek, ook weer buiten de tuin ligt, en te bereiken is via een 
brug over de lange visvijver. De 'Alte Wasserkunst' is de watertoren die in 
1621-22 gebouwd werd en zichtbaar is op een afbeelding van de Ronde 
Toren. Uit 1610 dateert het wachthuisje bij de ingang aan de noordkant van 
de fortificatie. Ook moeten er vanaf het begin kassen zijn geweest, waar 
planten en bomen konden overwinteren. 
6.9 Overige Zoals gezegd is het moeilijk om een beeld te krijgen van het aantal en type 
lusthuizen lusthuizen dat vanaf 1606 werd opgericht. Naast het hoofdgebouw: het Eerste 
Lusthuis, was het Blauwe Lusthuis het belangrijkste. Dit was te bereiken via 
een speciale ophaalbrug, die de koning met een sleutel neer kon laten en die 
weer opklapte als hij er over heen gewandeld was. Ook bij het hoofdgebouw 
was zo'n installatie. De naam had het lusthuis te danken aan het koperen dak. 
Zoals een kaart uit de jaren '60 laat zien, had het Blauwe Lusthuis twee etages, 
en midden voor een traptoren. Op de begane grond was de gevel links en 
rechts doorbroken met boogvormige openingen. 
Behalve dit lusthuis en een lusthuis in de medische tuin, geeft Heyder het 
achtkante lusthuis in de 'Krumspring' weer, dat, sterk vervallen, pas in 1793 
verwijderd werd. Het is steeds bijna als een heiligdom beschouwd omdat 
Christiaan IV het volgens de traditie zelf mee had helpen opmetselen. Volgens 
Christian van Anhalt , die het in 1623 zag, had het aan alle kanten vensters. 
In het midden stond een grote marmeren tafel. Er hingen Japanse lakschilden 
aan de muur. Buiten stonden op een plankier twee kanonnen, die met de loop 
van elkaar afgewend waren. Vuurde men het ene af, dan draaide het andere 
automatisch om. 
Een lusthuis voor de prins, dat Anhalt noemt en dat gebouwd zou zijn van 
stenen die tijdens de Kalmar-oorlog uit Kalmar meegebracht zouden zijn, laat 
zich niet traceren. 
Ook in de kleine lusttuin binnen de vesting hebben één of meer paviljoentjes 
gestaan. Hierbij kan op twee tekeningen gewezen worden, die door Widerberg 
foutief aan Isaac van Geelkercken zijn toegeschreven. De één, 'hoornwerk te 
Bergen' toont in werkelijkheid het zuidelijk deel van de vestingwerken op 
Rosenborg, de andere: 'toevoeging aan een kommandantswoning op Akershus' 
toont een poortgebouwtje met galerij op het dak dat heel goed (een project 
voor) de ingang tot de vesting gevormd zou kunnen hebben. In dat geval zou 
de koning vanaf de balustrade een prachtig uitzicht over de hoofdas van de 
tuin hebben gehad. 
Er zijn in de tuin in ieder geval twee 'badstuen', badhuisjes geweest. Al in 
1606 stond er in het midden van de Kavaliergang een grot met volière, die 
verwarmd was. Naast de fontein op sokkel in de medische tuin zijn er 
verspreid over de tuin waarschijnlijk kleinere fonteinen geweest. Wat de grote 
fontein betreft, concludeerden we al eerder, dat deze, gezien het anonieme 
schilderijtje van Christiaan IV te paard, waarschijnlijk overdekt is geweest. 
Getuige Heyders kaart was het een groot object, met een opvallende 
plattegrond. Deze komt nauwkeurig overeen met de fontein die weergegeven 
is op een medaillon met Frederik Ill's kinderen, dat uitgevoerd moet zijn naar 




opbouw, zou de fontein kunnen zijn, 
waaraan Lourens van Steenwinckel in 
1617-18 werkte.23 In de medische 
tuin stond tevens een zonnewijzer. 
Er stonden veel beelden in de tuin, 
met name rond de Kavaliergang. Zo 
maakte Peter Griffel (Pietro Crivelli) 
negen beelden die door Rheinhold 
Thim, hofschilder, beschilderd 
werden. Henrik Lageman 
vervaardigde zes bustes. Een deel van 
[14] Beeld van Peter de beelden lijkt een bijbels thema 
inventarislijst uit 1673 stond er een 
Bathseba vóór de brug naar het Blauwe Lusthuis, die uit Christiaan IV's tijd 
kan stammen. Ook wordt er gewag gemaakt van een Kaïn en Abel, en een 
Samson. De Uslandse boogschutter Jan Olufsen zag in 1616 een groot albasten 
beeld dat Christiaan IV voorstelde. Ook een rijksappel wordt genoemd. 
Tot de oorspronkelijke inventaris worden ook de twee koperen leeuwen 
gerekend die bij de zuidelijke brug van de fortificatie staan, en de twee putti 
die de brugleuning sieren, en die met Hercules en Mars worden aangeduid. 
Van deze putti stonden er in 1673 niet minder dan 77. Ook waren er twintig 
grote ronde kogels, die op een lage stenen basis stonden. 
De twee granieten zuilen met koperen kogels erop, die nu helemaal aan het 
einde van de Kavaliergang staan, hebben als ringrijderszuilen gediend. 
Volgens mondelinge overlevering zouden deze door Christiaan IV weggehaald 
zijn bij de ruïnes van Stjaemeborg op Hven. 
Van de belangrijkste beeldengroep, die van een leeuw dat een paard 
verscheurt, en waarvoor in 1617 een contract afgesloten werd met Peter 
Huysum, weet men niet zeker of zij voor Rosenborg bestemd was. [14] Men 
neemt dit echter aan, omdat zij in de gieterij van de koning in de 
M0nterstraede, dichtbij de tuin, gegoten werd, waar Christian van Anhalt haar 
in 1623 zag staan. Pas in 1624 was zij klaar, waarna zij opgesteld is voor het 
slot in Glückstadt. 
De groep kreeg toen een symbolische betekenis, die van tevoren niet te 
voorzien was en die ons ervoor moet doen waken teveel symbolen te zien: het 
witte paard was hertog Georg van Braunschweig-Lüneburg die tijdens de 
veldtocht van Christiaan IV in Duitsland overliep naar het keizerlijke leger, de 
leeuw is Christiaan die het witte paard verscheurt. Pas nadat de dochter van 
hertog Georg, Sophie Amalle, met Frederik III getrouwd was, werd de groep 
in de tuin van Rosenborg geplaatst. Zij is een kopie naar een antiek beeld, dat 
in 1605 gevonden werd en opgesteld werd op het Capitoci te Rome. Het kan 
de maker bekend zijn geweest via gravures. 
Het uiterlijk van de poorten in de tuin is bekend via een tekening uit de 18de 
eeuw, die gemaakt werd toen ze gerestaureerd moesten worden. De poorten 
bestonden uit eenvoudige bogen, die op vierkante pijlers rustten. Op de pijlers 
en de boog waren consoles aangebracht. Op die boven de sluitsteen van de 
boog, waarop een masker was aangebracht, stond een messing kogel. 
Waarschijnlijk hebben deze poorten gediend als openingen in heggen en 
treillagewerk, en de functie gehad om het oog te dwingen tot bepaalde 
perspectieven, In de 18de eeuw stonden drie van deze poorten rond de 
slotgracht, terwijl het totaal aantal poorten in de tuin vijftien bedroeg. 
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[151 п [Ίβΐ Tuinen Tot slot dient opgemerkt te worden dat de tuin het karakter droeg van een 





g> 0f in ¿Jens afwezigheid, van de stadhouder. De bewoners van de 
tuimnanswoningen en het destilleerhuis mochten ook via hun woning niemand 
toelaten en 's nachts geen bezoek ontvangen, feesten houden of bij-neringen 
hebben in de vorm van een tapperij. 
6.11 Vragen bij Vanaf 1606 begon Christiaan IV met de aanleg van een tumencomplex buiten 
Rosenborg de muren van Kopenhagen. Deze tuinen vormden slechts één aspect van wat er 
met de verwerving van de daarvoor benodigde gronden beoogd was. Op 
langere termijn moest de stad vergroot en haar verdediging verbeterd worden. 
De tuinen omvatten vanaf het begin een nuttige keukentuin, een lusttuin en een 
medische kruidentuin. Treillages, parterres, exotische vruchtbomen, bloemen 
en kruiden, beeldhouwwerk, fonteinen, een grot met volière, dit alles doet 
denken aan de tuinen zoals die door Hans Vredeman de Vries worden 
weergegeven in zijn Hortorum, Viridariumque... (1577). [15-16] De 
belangrijkste gebouwen waren het Eerste Lusthuis en het Blauwe Lusthuis, die 
verbonden waren met de twee hoofdassen in de tuin. Alleen het Blauwe 
Lusthuis lag ook werkelijk in de as. Naast deze gebouwen stonden er kleinere 
lusthuizen in de tuin. In ieder geval twee gebouwtjes hadden de bestemming 
van badhuis. 
In 1618 worden er voor het eerst grote hoeveelheden rozen in de tuin vermeld. 
Het Eerste Lusthuis, dat zich tijdens de achtereenvolgende verbouwingen met 
zijn front van de stad afkeert, wordt pas in 1624 Rosenborg genoemd. Ook de 
visvijvers kwamen pas in het begin van de jaren twintig tot stand. Men krijgt 
de indruk dat men toen greep kreeg op de waterhuishoudkunde in de tuin, 
waarvoor de bouw van een watertoren veel betekend moet hebben. In de tuin 
waren verschillende mechanische snufjes, zoals de automatische kanonnen bij 
het achtkante lusthuis in de 'Krumspring' en de 'automatische' bruggen, 
waarvan die bij het Blauwe Lusthuis het meest spectaculair zou zijn geweest. 
In deze categorie valt ook de Onzichtbare' muziek die Christiaan IV door 
middel van buizen, die ook als intercom dienst deden, uit de kelder kon laten 
opstijgen, onder andere in de zogenaamde Winterkamer. Deze muziek klonk 
nu eens van dichtbij, dan weer van veraf. De Fransman Ogier was er in 1634 
lyrisch over, meer dan over de tuinen, waar hij de met loofbomen beplante 
allées van de Tuilerieën miste en die hij naar schaal en grandeur meer bij een 
goede huisvader vond passen dan bij een koning. Opvallend zijn tenslotte de 
reeds genoemde watermolen, waar onder meer edelstenen werden geslepen, de 
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smeltovens, waar men metallurgische proeven deed met in Noorwegen 
gevonden ertsen en het destilleerhuis, waar Peder Payngk na zijn aanstelling in 
1609 gedurende 35 jaar werkzaam was als alchemist, en wiens knecht het 
werk onder Frederik III voortzette. 
In hoeverre zijn deze nijverheidselementen nu te combineren met het idee van 
een hortus conclusus, en een 'château d'amour'? Waarom was er ook al in het 
prille begin een washuis bij het complex, toen er van accomodatie voor gasten 
geen sprake was? Waarom vormde de juwelenkamer van de koningin zo'n 
markant onderdeel in de architectuur van het Eerste Lusthuis? 




In Denemarken werden vanaf het midden van de 16de eeuw lusthuizen 
gebouwd, waarbij deze vaak de plaats innamen van wat voorheen de 'badstue' 
was geweest, een klein badhuisje, waar men geest en lichaam verkwikte. 
Lusthuizen werden tot diep in de 18de eeuw met 'badstue' aangeduid, ook als 
er van een bad al lang geen sprake meer is. 
Onder Frederik II kwam het fenomeen lusttuin met lusthuis tot bloei. Bij 
Frederiksborg bouwde hij, behalve het nu nog bestaande badhuis, het eerste 
Sparepenge. In zijn laatste jaren werd er gewerkt aan een koninklijke lusttuin 
bij Helsing0r, Lundehave, met lusthuis. Dit complex werd voor de koning 
aangelegd door Gerd Rantzau, die zelf in Kopenhagen een hof en tuin bezat, 
die de bewondering wekten van de Duitse reiziger Herman von Zesterflet. 
Zowel Gerd Rantzau, als de toezichthouder op de aanleg van de nieuwe 
lusttuin bij Kopenhagen, Breide Rantzau, waren familie van Heinrich Rantzau, 
die als één van de eersten het idee van een 'primitieve' hut in Noord Europa 
gelanceerd moet hebben, evenals het gebruik van een kunstmatig eilandje in 
een meer. 
Van Lundehave is een beschrijving bewaard uit 1647 in de Horticultura 
Dánica van Hans Rasmussen Bloch , die als tuinman op Lundehave werkte, 
Het lusthuis dat in 1587-88 op Lundehave werd gebouwd, met uitzicht op zee, 
was gedeeltelijk in een heuvel geplaatst, en op de begane grond en eerste 
verdieping voorzien van een galerij met arcades. Op de begane grond was de 
keuken, daarboven de ruimten voor de vrouwen en daar weer boven de zaal 
van de koning. Op de zolder bewaarde de tuinman zijn zaden. Het dak was 
plat en had een balustrade. Via een beschut pad kon men de top van de heuvel 
bereiken waarop een klein lusthuisje stond, omgeven door bessestruiken. Aan 
de voet ervan lag een kleine schans met drie kanonnen. Op de heuvel stonden 
vruchtbomen, maar ook berken en dennen. Binnen omheiningen werden 
siervogels gehouden. De tuin was in vier kwartieren verdeeld, ieder kwartier 
weer in negen bedden. De figuren van de parterres werden gevormd door lage 
buxstruiken, waarbij de ingangen steeds gemarkeerd werden door een hogere 
buxboom. In het middelste veld stond een zonnewijzer. Een bijzonder 
fenomeen was een mispelboom, waarvan de takken zo gebogen waren dat ze 
een lusthuisje vormden. In een ander lusthuisje in de tuin groeide een 
fruitboom door een tafel. Van deze boom waren buiten de takken ook weer zo 
gebogen dat ze de grond raakte. Het is bekend dat Gerd Rantzau zijn gasten in 
zijn tuin in Kopenhagen in een dergelijk prieel ontving, dat ook weer sterk 
doet denken aan het idee van een primitieve hut. 
Bloch gebruikt de beschrijving van Lundehave als een inleiding tot een meer 
practisch gedeelte van zijn boek, waarin hij patronen toont voor de aanleg van 
parterres. Daarbij is hij sterk beïnvloed door het werk van Johannes 
Peschelius, Gartenordnung (1597). Meer in het algemeen lijken de Deense 
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6.13 Invloed van 
Tycho Brake en 
de Engelse 
tuinkunst 
lusttuin en het Deense lusthuis de gangbare trend in Noord-Europa te volgen, 
waarbij de invloed van de Rantzau's van groot belang lijkt. 
De Deense lusthuizen hebben net als andere lusthuizen in Noord- Europa twee 
of drie verdiepingen waarbij de bovenste steeds gevormd wordt door één grote 
zaal. De belangrijkste prototypen waren keizer Ferdinands Belvédère te Praag 
(1536-1546) en het lusthuis te Stuttgart (1575-1593). Dichter bij huis werd 
vanaf 1589 in Dresden gewerkt aan een lusthuis, waarvan de bouw vanaf 1591 
onder leiding stond van Nosseni. De fantastische decoratie en inrichting 
daarvan zijn ons bekend via een beschrijving van Philipp Hainhofer. 
Tuin en lusthuis worden planmatig niet, of slechts in geringe mate op elkaar 
betrokken, in tegenstelling tot wat er in Italië gebeurt. Het is opmerkelijk dat 
Tycho Brahes lusttuin in die zin geen enkele weerklank vond in de tuinen van 
Christiaan IV. Wel lijkt hij de tuin beïnvloed te hebben wat de aanwezigheid 
van een laboratorium, een molen en mechanische wonderen betren, die 
toegevoegd worden aan een programma dat overigens meer beïnvloed lijkt 
door Vredeman de Vries. Wellicht dankzij invloed van Brahe is Christiaan IV 
met het invoeren van deze maniëristische automata in zijn tuin voor Noord 
Europa uitzonderlijk vroeg. Invloed van Salomon de Caus, die van 1607/08 tot 
1613 in Engeland voor koningin Anna en prins Henry werkte en later met de 
'Winterkoningin' naar Heidelberg ging om daar zijn beroemde tuinen aan te 
leggen, is daarbij ook mogelijk. Christiaan IV kan voorts door zijn contacten 
met de Engelse adel informatie gekregen hebben over belangrijke vroeg 17de 
eeuwse tuinen in Engeland, zoals die van Robert Cecil bij Hatfield House en 
van Francis Bacon bij Verulam House. Met name bij de laatste tuin maakten 
zowel de decoratie van het huis als de aankleding van de tuin onderdeel uit 
van één groot emblematisch programma. 
Deze tuinen ontstonden gelijktijdig met de lusttuin van Christiaan IV bij 
Kopenhagen, maar ook de oudere, 16de eeuwse Engelse lusttuinen, die hij in 
1606 zelf gezien had, hadden een sterk emblematisch karakter, waarin elk 
onderdeel verwees naar het ideale koningschap van koningin Elisabeth. Men 
kan zelfs stellen dat de hele cultus rond haar persoon nergens vollediger tot 
uitdrukking kwam dan in lusttuinen als die van Nonsuch en Theobalds, dat 
vaak als 'extra' koninklijk paleis diende. Juist de tuinen van Theobalds, die 
tussen 1575-85 werden aangelegd, en beschouwd worden als de meest 
invloedrijke tuinen uit de periode van de Elisabeth-cultus vormden de 
achtergrond voor de verheerlijking van Christiaan IV als Salomo. Het is 
ondenkbaar dat Christiaan IV zich in 1606 niet bewust zou zijn geweest van de 
mogelijkheden die de aanleg van een lusthuis en -tuin bood om ideeën uit te 
dragen over de aard van zijn koningschap. Hiervoor lijkt het programma in de 
grote zaal dan ook de sleutel te bevatten. 
6.14 Nadere 
beschrijving van 
het plqfond in de 
grote zaal 
Terwijl Wanscher meende dat de voorstellingen een allegorische optocht 
vormden door een stad van renaissance-architectuur , en hij in de teksten een 
verheerlijking van de tuinkunst meende te lezen, lijkt het mij hier eerder om 
een hemelse 'hortus conclusus' te gaan, omzwermd door vogels, en 
gemarkeerd door obelisken. Daarom zien we de obelisken ook 'di sotto in su' 
tegen de lucht afsteken door in perspectief weergegeven medaillons. Op het 
tuinhek, waar hier en daar engelen met comucopiae zijn neergestreken, 
kruipen slakken rond. [17-22] 
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[22] plafond in kamer 
10 (detail) 
ter weerszijden van het bruidspaar: 
musarum concinna sit harmonio nostra: moge onze harmonie zijn als de 
harmonische verbintenis der Muzen; 
en: 
pomonam cereremque divam olim, concordiam pacemque almam cuneta 
superantem optata en hortulanas: zie toch hoe de wijngaardeniersters 
Pomona en de goddelijke Ceres, eendracht en de verkwikkende vrede 
samen, alle wensen overtreffen; 
in het andere deel van de voormalige bruidszaal: 
regna firmat pietas: vroomheid sterkt het rijk (de lijfspreuk van Christiaan 
IV); 
en: 
te dante colligent; benignus est Dominus per hie et laudabilis ninüs et ecce 
omnia bona ut gaudium vestrum sit: wanneer U geeft, zullen zij vergaren; 
God is u hiermee welgezind en zeer lofwaardig en ziedaar al het goede 
opdat uw vreugde groot zij [ cf. Ps. 103, 28: 'Dante te illis, colligent', Ps. 
47,2: 'laudabilis nimis' en 2 Joh. 1,12: 'ut gaudium vestrum plenum sit']; 
in de kamer aan de noordzijde: 
omnia pinguedine stillent: dat alles druipe van het vet; 
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laudabilis gratitudo accepti: dankbaarheid voor het ontvangene is 
prijzenswaardig. 
De boodschap van de banderollen luidt dan als volgt: harmonie in het huwelijk 
van Anna Catharina en Christiaan IV, en een wijs en godsvruchtig 
koningschap leiden ertoe dat God het land welgezind is. Vrede en eendracht 
heersen in het land, Pomona en Ceres zorgen voor een welvaart die alle 
verwachtingen overtreft. Het is goed om daar dankbaar voor te zijn. 
Het middenveld toont aan dat dit doel, de goddelijke harmonie,bereikt is. 
Koning en koningin, geflankeerd door deugden, bevinden zich in een tuin, 
samen met musicerende muzen, de jaargetijden en vruchtbaarheidsgodinnen. 
In de zin musarum concinna sit harmonía nostra is het woord concinna 
opvallend. Concinnitas wordt als equivalent voor consonanza door Alberti 
gebruikt als aanduiding van de visuele harmonie in de architectuur, gebaseerd 
op getallen en verhoudingen. We 
moeten dan onmiddellijk denken aan 
de maatvoering van het Eerste 
Lusthuis, die tussen maart en 
december 1606 veranderd werd. Het 
resultaat was een symmetrisch 
gebouw, waarvan lengte en hoogte 
vrijwel gelijk waren. De kamer van de 
koning verhoudt zich tot die van de 
koningin als 1:2. Lengte en breedte 
verhouden zich in de kamer van de 
koningin als 2:3, in de kamer van de 
koning als 3:4. Hoe is deze 
'concinnitas' te relateren aan het 
huwelijk van de koning en de 
koningin? Hierop lijken de twee 
parende ooievaars het antwoord te 
geven, waarvan de één, op zijn rug 
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vliegend, de ander die niet vliegt, in balans houdt. Zij vertegenwoordigen de 
'witte' vereniging van koning en koningin binnen de traditie van de 
alchemie , waarin de exacte wetenschappen een belangrijke rol spelen. 
De hortus conclusus op het plafond van het Eerste Lusthuis stelt naar mijn 
mening een alchemistische tuin voor, waar een 'Chemische Hochzeit' gevierd 
wordt. Het hermetische karakter van de tuin wordt bevestigd door de 
hieroglyphen en alchemistische symbolen op de obelisken buiten het tuinhek, 
die alleen tot de ingewijde spreken. 
6.16 Peder Payngk Het wordt nu interessant om na te gaan waaruit de bezigheden van de 
lijfarts/alchemist Peder Payngk in het destilleerhuisje bestonden. Payngk, circa 
1S75 in Husum geboren, was aanvankelijk verbonden aan het hof van 
Rudolf Π te Praag. Hij was een overtuigd aanhanger van Paracelsus, van wie 
hij een levensbeschrijving geeft in zijn Rapsodia vitae Theophrasti 
Paracelsi, dat in handschrift bewaard is gebleven. Hij heeft een grote 
hoeveelheid recepten nagelaten, waaruit men een beeld kan krijgen van zijn 
activiteiten. Die bestonden voor een deel uit het bereiden van medicijnen en 
cosmetica. Uit deze recepten blijkt dat deze vaak door vorstelijke personen 
bedacht waren. Zij lieten ze dan testen door de lijfarts, en wanneer ze geschikt 
werden bevonden, werden ze toegestuurd aan bevriende vorsten in het 
buitenland. Ook vrouwen waren hier actief in. Er zijn ook recepten voor 
dranken als het 'aurum potabile' en 'argentum potabile', koraalessence en het 
maken van kunstmatige edelstenen,waarmee wij meer direct op het terrein van 
de alchemie komen. Eén van de handboeken die Payngk naast zijn 
receptenverzameling bezat, was Andreas Libavius' Alchymia (1606), dat later 
aan Frederik III toebehoorde. 
Het doel van de alchemist was om de Steen der Wijzen te vinden, of die zo 
dicht mogelijk te benaderen, onder andere door middel van metallurgische 
proeven, waarbij men in een langdurig proces de samenstelling van metalen 
trachtte te veranderen. Rond 1600 werd bijvoorbeeld de afscheiding van koper 
op ijzer in een oplossing van blauw vitriool als een begin van dit 
mutatieproces gezien. Payngks tijdgenoot Van Helmont (1577-1644) meende 
in 1618 een kwart korreltje van de Steen der Wijzen gekregen te hebben, 
waarmee hij acht ons kwikzilver in puur goud veranderde. Voor de ware 
alchemist was het bereiden van alchemistisch goud op zich echter een 
verachtelijke bezigheid, als er geen hoger doel voorop stond. 
Dat Christiaan IV de alchemist Payngk ingezet heeft om de Steen der Wijzen 
te zoeken blijkt uit een geschrift getiteld: Das höchste Geheimbnus der 
gebenedeitten Steins der Weisen nach dem Process und Meinung 
Theophrasti Paracelsi in seiner Tinctura physicorum mit angehefften 
Bericht, wie durch die alte philosophes procedirrt wordenn. Von dem aller 
durchleuchtigsten Könning Christian den 4' Kuning zu 
Denmarck...meinder allergnedigsten Herrn und Kunnig aus sondren 
grossen Gnaden gnedigst mitgetheillt worden im lahr 1615.38 
Christiaan IV treedt hier op als de koning-magiër, die zijn alchemist het 
geheim van de Steen der Wijzen ontvouwt. Het 'magiër' zijn was niet in strijd 
met het christelijk geloof. In tegendeel, zoals Niels Heidvad, de hofastroloog 
van Christiaan IV in een aan Breide Rantzau opgedragen boek opmerkt is een 
Magus een scherpzinnig kenner van de natuur, net zoals in Perzië magie staat 
voor grote kennis en een uitnemend verstand. Deze vorm van magie, die ook 
'magia naturalis' of de mathematische kunst wordt genoemd, is een vrije 
kunst, die door geen enkele goede christen veracht hoeft te worden. Beroemde 
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magiërs waren de drie wijzen uit het Oosten, Abraham, Jacob, Jozef, Mozes, 
Joshua en ffiob, de profeten Jesaja, Amos en Daniël, en koning Salomo. 
6.17 In 1609 publiceerde Joannes de Pineda zijn lijvige De Re Salomon is , waarin 
Salomonische de wijsheden van deze koning opgesomd worden. Hij wordt daarin als 
wijsheid inventor van en uitblinkend in vele kunsten aangeprezen zoals de spraak- en 
schrijfkunst, de poëzie, muziek, astronomie, kosmografie, geografie, 
medicijnen, architectuur, wiskunde, hydrografie, maar ook in zaken als de 
landbouw en veeteelt, de fruitteelt, het fokken van diersoorten en de mijnbouw. 
In Robert Fludds Utriusque Cosmi Historia (1617-19)41 worden deze 
kunsten als volgt gegroepeerd: de Artes Liberaliores: Arithmetica, Musica, 
Geometria, Perspectiva, Pictura, Fortificatio, Motus, Tempus, Cosmographia 
en Geomantia. Vervolgens de Ars naturam supplens in regno animali: het 
veredelen van diersoorten en het creëren van nieuwe species. Medicijnen 
wordt ook onder deze kunst gerekend. Dan de Ars naturam adjuvans in regno 
vegetabili, waaronder de landbouw en de boomcultuur gerekend worden, en 
tenslotte de Ars naturam corrigens in regno mineralis, waarbij 
destilleer-apparaten worden afgebeeld. De vrije kunsten die alle de 
mathematica als basis hebben en de kunsten van het toevoegen aan, verjongen 
van en het corrigeren van de natuur, zijn noodzakelijk om de Salomonische 
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wijsheid te verwerven, die nodig is voor het verwerven van de Steen, die 
maakt dat men een deel wordt van de universele harmonie. [23] 
Behalve de laatste fase van het 'corrigeren' was in ieder geval ook die van de 
verjonging in de lusttuin aanwezig. In de Ephemerides Laboratorii Regii uit 
1648 en 164942, waarin een verslag is opgenomen van wat er in die jaren in 
het destilleerhuis werd gedaan, bevindt zich ook een rapport over hoe men op 
de wijze der filosofen bomen en struiken dient te behandelen, zodat deze een 
overvloed aan fruit voortbrengen. Belangrijk daarbij is de techniek van het 
enten, omdat dit gezien wordt als een versmeltingsproces van twee bomen tot 
één, op een wijze die te vergelijken is met het versmelten van twee metalen tot 
één nieuw materiaal. Bij het vinden van de Steen der Wijzen zijn boer en 
alchemist even belangrijk. 
Het experimenteren met dieren zal vermoedelijk betrekking gehad hebben op 
het fokken van goede rassen, het kruisen van soorten en het bestuderen van 
exotische dieren. In de eerste jaren van Rosenborg werden paardestallen 
gebouwd met een smidse en een huis met stal voor de vaste berijders. Er was 
een koestal met melkhuisje. Pas later kwam de visvijver tot stand. Over de 
dierentuin is niet veel bekend. 
Wanneer wij naar de artes liberaliores kijken, dan waren deze in lusthuis en 
-tuin ruim vertegenwoordigd, ook wat betreft de takken alsfortificatio, motus 
(de automatische kanonnen en hefbruggen) en tempus (zonnewijzer, 
uurwerken). 
Het alchemistisch proces dat leidde tot het vinden van de Steen der Wijsheid 
werd wel vergeleken met het huwelijk tussen koning en koningin. In een groot 
aantal 16de en 17de eeuwse alchemistische tractaten en handschriften werd dit 
'chemisch huwelijk' beschreven en van illustraties voorzien. Eén van de 
fraaiste is Michael Maiers Atalanta fugiens (1617), waarin hij ouder materiaal 
verwerkt, zoals het Rosarium Philosophorum en de Aurora consurgens, 
waarvan de complete editie tot 1625 alleen in handschrift circuleerde. In het 
Rosarium Philosophorum, maar nog meer in de Aurora consurgens wordt 
het proces van transmutatie in de alchemie vermengd met teksten uit het 
Hooglied en speelt de lusttuin als rosarium philosophorum - tuin der wijsheid -
tuin van Salomo een belangrijke rol. Ook moeten we natuurlijk denken aan 
de Chymische Hochzeit Christian! Rosencreutz van Johann Valentin 
Andreae uit 1616. Volgens Andreae zelf ontstond dit werk al in 1605-06. Ik zal 
nu in het kort de fasen van het 'chemisch huwelijk' weergeven, waarbij ik wil 
laten zien dat in de lusttuin van Christiaan IV niet alleen de diverse artes 
vertegenwoordigd zijn, waarin de magiër zich dient te verdiepen, om de Steen 
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der Wijzen te kunnen vinden, maar dat deze lusttuin tevens de 'imagines loei' 
bevat, die het chemisch huwelijk in herinnering roepen. [24] 
Nadat de alchemist de barrières overwonnen heeft die hem ervan weerhouden 
om aan het opus te beginnen en aan het werk te gaan met de 'prima materia', 
begint de Nigredo, een periode van duisternis en tumult, die eerst vermindert 
als koning en koningin, zon en maan, elkaar ontmoeten. Een duif (één van 
de vogels op het plafond) treedt op als bemiddelaar. [25] Twee leeuwen 
naderen elkaar ter weerszijden van een waterstroom (vgl. de beelden bij de 
toegangsbrug). Is de ontmoeting gelukt, dan is dit een langdurig proces, 
waarbij men zéér voorzichtig te werk moet gaan. De slakken op de tuinmuur 
herinneren ons hieraan. In de periode die volgt, daalt de koning af naar de 
wijnkelder, waar hij de vaten controleert, die wijn, maar ook vitriool kunnen 
bevatten. Man en vrouw ontmoeten elkaar in een grot, of in de koninklijke 
bron van geboorte en dood. 
De tweede fase is die van de Albedo, een periode van intensieve reiniging. Dit 
proces, het opus lunare, wordt in de alchemistische tractaten graag vergeleken 
met vrouwenwerk, labor mulierum, met name het werk der wasvrouwen, die 
de lakens wassen en bleken tot zij wit zijn. [26] De koning neemt een 
zweetbad, waardoor onreine delen losraken. [27] Een symbool daarvoor is de 
zwarte raaf, eveneens afgebeeld op het plafond. Dan pas kan de eigenlijke 
verbintenis tussen koning en koningin plaatsvinden, die vergeleken wordt met 
het paren van de vogel die de niet vliegende vogel in balans houdt. [28-29] De 
pauw symboliseert dat een goed einde in zicht is. Beide afbeeldingen vinden 
wij weer op het plafond. 
Na de Albedo volgt de Citrinitas, het geel maken. De alchemist/tuinman is nu 
door het eerste hek heen en onderscheidt in de verte de poort van het rosarium 
philosophorum. [30] Hier zaait hij het zaad dat gewonnen werd tijdens de 
Albedo. [31] Het huwelijk van de koning en koningin komt tot uitdrukking in 
harmonische muziek, die zowel uit hemelse sferen als uit het onderaardse kan 
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komen, omdat iedere tegenstelling opgeheven is (vgl. de onzichtbare muziek 
waarmee Christiaan IV zijn beheersing van de 'magia naturalis' toont). 
In de laatste periode, die der Rubedo bereikt de alchemist, door de hermetische 
rivier te volgen, het rosarium, dat met zeven poorten gesloten is. [32] Pas als 
hij de laatste sleutel gevonden heeft, kan hij de tuin binnen gaan en de rode en 
witte bloemen der wijsheid plukken. In de tuin wordt het filosofisch goud 
gemunt in een eindeloze stroom. [33] Dit goud wordt beheerd door de 
koningin. [34] Deze multiplicado wordt graag voorgesteld als kinderspel, 
ludus puerorum, in de tuin van Rosenborg misschien voorgesteld door de vele 
witte marmeren bollen. 
Als de koningin haar zoon gebaard heeft (de Phoenix, Christus) is de Steen 
verworven. Op de laatste bladzijden van het Rosarium Philosophorum 
bezingt de alchemist-filosoof hoe hij schepen zal uitzenden over de zeeën en 
grote steden zal bouwen met behulp van de Steen, die wel gesymboliseerd 
wordt door het Hemelse Jeruzalem als ideale stad. [35-36] 
[36] De ideale stad 
als 'Petra 
Philosophalis', uit 
Khun rat h 1609 
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6.19 Besluit Oc Phoenix die Christìaan IV en Anna Catharina voortbrachten was niet 
kroonprins Christìaan, maar de latere Frederik III. Dat alchemisten in hem een 
goede broodheer zagen, blijkt uit de vele aanbevelingsbrieven die hij uit deze 
kringen kort na zijn troonsbestijging ontving. 
Niemand minder dan Michael Maier droeg in 1622 een tractaatje aan hem op, 
getiteld: Cantilenae intellectuales de phoenice redivivo , waarschijnlijk met 
de bedoeling in de gunst te komen van de Deense prins, die in 1621 co-adjutor 
van Bremen en Verden was geworden. Een motto van Frederik III, 'ik sterf in 
mijn eigen nest' wijst op affiniteit met het Phoenix-beeld. Het is bekend dat 
Frederik III zich intensief met de alchemie heeft beziggehouden. Een stuk 
'alchemistisch' goud, dat zich in de Rosenborg collectie bevindt, stamt volgens 
de traditie uit zijn regeringsperiode. 
Dat Christìaan IV als Salomo in de zin van de ingewijde koning-filosoof werd 
beschouwd, komt nadrukkelijk naar voren in een geschrift van Beniamin 
Musaphia (Dionysius): Epistola regia, de maris reciprocatione ad 
potentissim. Danlae regim. (1642). Dionysius was één van de Joden die van 
Christìaan IV toestemming kregen zich in Glückstadt te vestigen. Hij stond in 
hoog aanzien bij de koning, wiens lijfarts en raadgever hij enkele jaren was. 
Op het moment dat hij dit boekje schreef, was hij al rabbijn in Amsterdam. De 
opdracht van Epistola regia luidt als volgt: 'Ad regim clementissinü, 
damae...etc., veram, a sapientissimo hominum Rege Salomoh,fluxus et 
refluxus maris causam, olim assignatam'. Het is een ode aan de wijsheid van 
Christìaan IV, die het belang van de Joodse wijsheid, óók de cabbala, inziet en 
stimuleert. De wijsheid van Christìaan IV is zo groot dat hij eb en vloed kan 
beheersen. [37] Daarmee is Christìaan IV Salomo. 
Het feit dat Christìaan IV zichzelf als Salomo beschouwde en door anderen als 
zodanig erkend werd, kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij de ontcijfering 
van bijvoorbeeld de schilderijencyclus die onder leiding van Pieter Isaäcz 
werd samengesteld voor de grote zaal op Rosenborg. Het is ook de sleutel 
die de symboliek in de slotkerk op Frederiksborg verbindt met die van het 
merkwaardige plafond in de lange zaal erboven, dat nog niet eerder 
geïnterpreteerd kon worden. Het is belangrijk om daarbij stil te staan, omdat 
de alchemistische beeldtaal hier buiten de privésfeer wordt toegepast, in 
н<- ruimten bestemd voor ceremonies met een internationaal publiek. 
[37] Embleem 31 uit: 
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7 De kerkvleugel van Frederiksborg als 




[38] Frederiksborg bij 
Hillerod 
In 1599 begon Christiaan IV met de afbraak van het door zijn vader verworven 
en door hem geheel verbouwde jachtslot Frederiksborg bij Hiller0d en de 
bouw van een machtig nieuw residentieslot. Christiaan IV was hier in 1577 
geboren, volgens de legende op een eiland in het meer, onder een rozestruik, 
hetgeen de affiniteit met de plek versterkt kan hebben. [38-39] De plaats voor 
een representatief slot was bovendien gunstig: halverwege de landweg 
Kopenhagen-Helsmg0r, in een bos- en wildrijke omgeving. Begonnen werd 
met de aanleg van een nieuw lusthuis in Italiaanse stijl, Sparepenge, aan de 
noordelijke oever van het meer (1720 afgebroken). 
Tussen 1602 -1611 werd op het noordelijke eiland [40] het hoofdgebouw 
opgericht, bestaande uit drie vleugels rond een cour d'honneur (1). De 
westelijke vleugel, voorzien van een imposante klokketoren, herbergt de 
wijnkelder, de aan de gotische vensters herkenbare slotkapel en daarboven, 
over de volle lengte van de vleugel, de grote zaal of danszaal (2). De 
noordelijke vleugel bevatte op de begane grond de ridderkamer en een 
apotheek, terwijl op de eerste verdieping de koning en de koningin hun 
privé-vertrekken hadden. Zij konden via de galerij vóór deze vleugel de kerk 
betreden. De tweede verdieping werd bewoond door de koningin-moeder en 
andere vrouwelijke familieleden. De bovenste etage was bestemd voor 












kelder een keuken en bakkerij, op de begane grond de grote keuken en de 
burgerkamer. De overige etages waren voor de kinderen uit Christiaan IV's 
verschillende huwelijken (4). 
De cour d'honneur werd in 1619 afgesloten door een blinde arcade met daarop 
een terras (5), die de prinsessevleugel verbond met de slotkapel, zodat ook 
Christiaan IV's kinderen die konden bereiken zonder de binnenplaats te 
hoeven oversteken. [41] Gaat men door de poort in deze lage verbindingsmuur 
vanuit de cour d'honneur de brug over, dan komt men op het middelste eiland 
(6), waarop twee paralelle gebouwen rond een anti-cour werden opgetrokken, 
in het westen het kasteleinshuis uit 1612 (7), in het oosten de kanselarij uit 
1614 (8). De anti-cour wordt gedomineerd door een poorttoren aan de 
zuidzijde (1618-23) (9), via welke men over een S-vormige brug het eerste 













Hoewel het werk tijdens de Kalmar-oorlog (1611-13) vrijwel stil kwam te 
liggen, kon de koning het hoofdgebouw bij thuiskomst al wel betrekken. Veel 
van de decoratie moest echter nog tot stand komen. Wat betreft het exterieur 
geldt dit ook voor de zogenaamde Neptunus-fontein van Adriaen de Vries in 
het midden van de anti-cour (11), de beelden in de blinde nissen aan de zijde 
van het terras die naar de anti-cour is gericht en de marmeren galerij vóór de 
koningsvleugel. Vanaf de koningsvleugel werd westwaards een wandelgang 
over de slotgracht gebouwd (12), die uitmondde in het Audiëntiehuis (13), een 
rijk geornamenteerd poortgebouw, dat de verbinding vormde tussen de 
ringrijdersbaan met ringrijderspoort (16) en de tuinen (17). [42-44] 
Frederiksborg vormde een kleurrijk geheel. De hoofdgebouwen werden 
opgetrokken uit rode baksteen, afgewisseld met lagen grijze natuursteen; de 
gang over de slotgracht en het Audiëntiehuis werden echter in zandsteen 
gebouwd. De beelden in de arcade waren verguld, in de marmeren galerij 
waren de zuilen van rood, de architrafen van zwart en de beelden van wit 
marmer. Op het beeldhouwwerk werden sporen van beschildering, vooral van 
rood, geel, wit en goud, maar ook van blauw en groen aangetroffen. 
Hoewel men het voorbeeld voor Frederiksborg heeft willen zoeken in de 
Franse kastelen uit de 16de eeuw, zoals weergegeven door Ducerceau, is een 
dergelijk standpunt moeilijk houdbaar. De drie vleugels van het hoofdgebouw 
zijn als afzonderlijke eenheden opgevat, met elk een eigen plattegrond, 
vensterindeling en specifieke ingangsverhoudingen. Het lijkt eerder de 
beschouwer de indruk te willen geven van een historisch gegroeid gebouw, 
zoals bijvoorbeeld Kronborg, dat door enkele moderne elementen, zoals de 
marmeren galerij, tot een visuele eenheid wordt gebracht. 
Als een zodanig Organisch' gegroeid complex met middeleeuwse trekken 
werd het ook opgevat door de Nederlandse kunstenaar, die nauw bij de 
decoratie van de kerk betrokken was, Pieter Isaäcz, die het slot in 1614 
tekende (Frederiksborg A 7322). 
Ook het feit dat het eerste eiland in zijn oorspronkelijke positie behouden 
werd, waardoor een S-vormige brug naar de poorttoren noodzakelijk was, 
draagt aan het middeleeuwse karakter van het met verdedigingswerken 
uitgeruste kasteel bij. 
Het interieur werd rijk gedecoreerd. Zoals wij uit de beschrijvingen van 
slotvoogd Adam Berg en het dagboek van Christian van Anhalt kunnen 
opmaken, hadden vele ruimten een duidelijk symbolisch programma. Al 
spoedig is daarvan veel verloren gegaan. In 1659 werd het kasteel geplunderd 




Christiaan VI in de 18de eeuw deden 
veel teniet. De grootste ramp 
onderging het kasteel echter pas in de 
vorige eeuw. Tijdens een brand in 
1859 werd het hoofdgebouw, behalve 
de kerk, vrijwel volledig in de as 
gelegd. Ook in de kerk was het 
gewelf op meerdere plaatsen 
ingestort. Het oratorium van de 
koning en het orgel erboven, aan de 
noordzijde, werden totaal verwoest. Een ingrijpende restauratie vond tussen 
1860-64 plaats onder leiding van architect F. Meldahl, waarna het in gebruik 




Alexander de Grote 
en Julius Caesar 
De laatste decennia is er door verschillende onderzoekers aandacht besteed aan 
symbolische programma's, waarmee onderdelen van Frederiksborg uitgerust 
werden. Daarbij moet steeds rekening gehouden worden met eventuele foute 
interpretaties, tijdens de 19de eeuwse restauratie begaan. Bc wil de resultaten 
daarvan beknopt weergeven, op een denkbeeldige wandeling beginnend op de 
anti-cour. 
• De Neptunus-fontein, van Adriaen de Vries, in huidige vorm een 
reconstructie uit 1888 (met behulp van bewaard gebleven onderdelen), is 
uitvoerig door Larsson behandeld. Op de rand van de fontein zien wij Pax, 
Fama en Mercurius, begeleid door leeuwen die het C4 monogram dragen, 
afgewisseld met tritonen, die op een schelp blazen. Aan de basis van de 
middenpijler rijden Venus, Ceres en een derde vrouwelijke figuur met 
druiventrossen, Pomona wellicht, op dolfijnen. Tussen hen in bevinden zich 
putti met verschillende attributen. 
Op de pijler zelf staat Neptunus, in 
de linkerhand de drietand 
vasthoudend, de rechterhand 
gebiedend uitstrekkend. Op de 
voetplaat waarop hij staat zijn een 
griffioen, een leeuw en een 
kraanvogel met steen in zijn klauw 
afgebeeld. Deze kraanvogel is een 
zinnebeeld van waakzaamheid. 
Larsson komt tot de conclusie dat 
Christiaan IV hier als overwinnaar, 
heerser over de zee en 
vredestichter wordt afgebeeld, 
onder wiens bescherming geluk en 
voorspoed heersen. 
• Vóór de brug naar de cour 
d'honneur staan op zuilen die ooit 
gepolychromeerd geweest zijn de 
beelden van Caesar en Alexander 
de Grote. Zij zijn de heersers van 
het Derde en Vierde Wereldrijk. 
[45] 
• In de blinde arcade zien wij links 
en rechts van de doorgang zes 
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Olympische goden, die niet nader geïdentificeerd zijn. Het beeld rechts van 
de poort stelt weer Neptunus voor. 
• In de cour d'honneur kijken wij tegen de marmeren galerij vóór de 
koningsvleugel aan, nu in een reconstructie van Meldahl uit 1859. [46] De 
galerij kreeg destijds bekendheid via de titelpagina van Salomon de Bray's 
Architecture Moderna (1631) Deze noemt uitdrukkelijk Hans van 
Steenwinckel de Jonge, sinds december 1619 koninklijk architect, als auteur. 
Het beeldhouwwerk werd, in ieder geval voor een deel, uitgevoerd in het 
atelier van Hendrick de Keyser . Meir Stein heeft aangetoond dat het hier 
om de zeven planeten gaat, aangevoerd door Juno, die door melk uit haar 
borst te persen de melkweg vertegenwoordigt. Terwijl de planeten over de 
koning en aspecten van zijn koninkrijk heersen, verbmdt Stein de figuur van 
Juno met de door de Romeinse dichter Marcus Manilius in zijn 
Astronomicon geopperde gedachte dat de melkweg de plaats was waar 
beroemde Grieken, de Danaërs, na hun dood heen gingen. Volgens de 
Normandische schrijver Dudo de Saint-Quentin waren de Denen 
afstammelingen van deze Danaërs, een gedachte die de officiële Deense 
geschiedschrijvers afwezen, maar die voor Christiaan IV aantrekkelijk 
geweest kan zijn. Als voorbeeld voor de galerij van Frederiksborg noemt 
Stein de façade van de Ottheinrichbau te Heidelberg uit het midden van de 
16de eeuw, die mogelijk weer terug te voeren is op het Septizonium van 
Septimus Severus op de Palatijn te Rome, waarover we overigens 
nauwelijks iets weten. 
• Christiaan IV's betrokkenheid bij de astrologie komt opnieuw tot 
uitdrukking in het programma op het zogenaamde Muntpoortje, van het 
Audiëntiehuis, dat eveneens door Stein geanalyseerd werd. Hij komt tot de 
conclusie dat de poort, door de centrale voorstelling: Mars en Venus, door 
muzikanten omgeven, als een monument op te vatten is voor het 
'matrimonio segreto' van Christiaan IV met Kirsten Munk op 31 december 
1615. Dit huwelijk moest gesloten worden vóór het aflopen van een jaar, 
waarin als grote zeldzaamheid Mars en Venus twee maal in conjunctie 
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hadden gestaan. Het programma vormt als zodanig een interessante 
parallel met dat op het plafond van het eerste Rosenborg, zeker omdat het 
Muntpoortje de toegang tot de lusttuin vormt en de muziek, die kan helpen 
man en vrouw in harmonie te verenigen, ook hier een belangrijke rol 
speelt.14 
73 De kerk De kerk is, zoals gezegd, aan de buitenkant herkenbaar aan de hoge 
spitsboogvensters en de klokketoren. Verder zijn er het opmerkelijke vergulde 
smeedijzeren hek voor het venster van de koninklijke loge [47], met het jaartal 
1617, en het rijk gedecoreerde portaal. In het frontispice daarvan is Christiaan 
TV's bijzondere wapen afgebeeld, omgeven door een decoratief patroon van 
krijgswapens en muziekinstrumenten. Het wordt geflankeerd door beelden van 
twee (legendarische) koningen: Erik II het Kind, de eerste tot Christen 
gedoopte koning van Denemarken en zijn zoon, Knud de Kleine. De houten 
deur toont beneden de doop van Christus, geflankeerd door de apostelen 
Petrus en Paulus, boven het Laatste Oordeel tussen Mozes en Johannes de 
Doper. [48] Daar weer boven bevindt zich een fronton met God de Vader. 
De kerk zelf beslaat de totale lengte van de vleugel over twee verdiepingen. 
Langs de vier zijden is zowel op de begane grond als verdieping een galerij. 
die van de hoofdruimte gescheiden wordt door arcaden van rondbogen, 
waarvan zich er steeds twee tussen de hoofpijlers bevinden, die het stergewelf 
dragen. Voor de hoofdpijlers zijn zowel op de begane grond als de verdieping 
steeds twee kleine Ionische zuilen geplaatst, voor de overige pijlers slechts 
één. De behandeling van de pijlers zowel naar funktie als naar toepassing van 
de orden is zeer onorthodox van karakter, en resulteert in een feestelijke, 
triomfale architectuur. Het altaar bevindt zich aan de zuidkant, geflankeerd 
door de koninklijke loge en de kansel. Aan de noordkant bevinden zich op de 
galerij, onder het grote orgel, de oratoria van koning en koningin. 
De decoratie van de kerk is zeer druk en bevindt zich binnen de hoofdruimte, 
dat wil zeggen tegen het gewelf en aan de binnenzijde der arcaden. Er zijn vijf 
hoofdgroepen te onderscheiden: 
• stucwerk tegen het gewelf: engelen die de regalia en wapens der rijksdelen 
dragen; 
• vrijstaande beelden in de nissen tussen de gekoppelde zuiltjes: elf apostelen 
in de onderste rij, engelen in de bovenste rij; eveneens engelen in de 
schildboogvelden van de bovenste arcade; 
• zwikreliëfs in de onderste arcade met de volgende thema's: engelen, 
deugden, evangelisten, Sibyllen, zintuigen, continenten, vruchtbaarheid, 
oudtestamentische helden en heldinnen, muzen en hun moeder Memoria; 
• marmeren tekstplaten in de balustrade van de galerij met citaten uit de 
Vulgaat in Lutherse uitgave (Tübingen 1573-1586); 
• ornamenten, in de vorm van beslagwerk, acanthusbladeren, guirlandes, 
hennen, putti, kariatiden, maskers en grotesken. 
Bij de interpretatie van de decoratie van de kerk is Johannsen er van 
uitgegaan dat er rond 1608 een consistent programma is opgesteld, waarvan 
niet meer is afgeweken. [49] Dit programma zou opgesteld kunnen zijn door 
bisschop Peder Vinstrup, die in 1596 de zalving van Christiaan IV verrichtte, 
mogelijk in samenwerking met de koning zelf. Nu is het programma in veel 
gevallen niet consistent en het is de vraag of belangrijke gebeurtenissen na 
1608 géén invloed op het programma hebben gehad, zoals de Kalmar-oorlog 
en de zege van bisschop Resen over het crypto-calvinisme in 1615. 
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[49] Decoratieschema 
uit: Johannsen 1974 
Wel heeft de haast die Christiaan IV 
achter de totstandkoming van de kerk 
heeft gezet, vrijwel zeker te maken 
gehad met het feit dat hij deze in 
1617 wilde laten inwijden, honderd 
jaar na het eerste optreden van 
Luther. Men neemt aan dat dit 
inderdaad gebeurd is. Het jaartal 
1617 siert, zoals wij zagen, het 
smeedijzeren hek voor het venster 
van de koninklijke loge. In hetzelfde 
jaar schonk Christiaan IV's zwager, 
Heinrich Julius van 
Braunschweig-Wolfenbüttel, het 
fraaie Compeniusorgel aan de kerk, 
dat op de galerij, achter het altaar, 
staat. 
Johannsen besteedt terecht veel 
18 
aandacht aan het portaal. Het 
wapen geeft aan dat we voor de 
hofkapel van de Deense koning 
staan, terwijl de twee Deense 
koningsbeelden suggereren dat er in 
Denemarken een traditie van een 
erfelijk, christelijk koningschap 
bestond. In tegenstelling tot het 
portaal van de kerk op Kronborg, 
waar David en Salomo de 
erfelijkheid demonstreren, is hier dus 
gekozen voor een voorbeeld uit de 
vaderlandse geschiedenis. Dit 
dynastieke aspect wordt nog eens benadrukt door de reeks portretten van 
Deense koningen in de frontons boven de kruisvensters van de danszaal, 
waarin die van Erik en Knud opnieuw opgenomen zijn. 
De deur toont in tegenstelling tot het portaal bijbelse voorstellingen. De doop 
van Christus was het begin van diens openbare optreden en van de Christelijke 
Kerk die tot de Laatste Dag zal bestaan. Mozes en Johannes hebben hierover 
geprofeteerd. De doop van Christus was sinds de middeleeuwen het voorbeeld 
voor de zalving der koningen. Ook in de tekst uitgesproken bij de zalving van 
Christiaan IV werd gerefereerd aan de doop van Christus en aan de zalving 
van Saul, David en Salomo. Portaal en deur wijzen op de sacrale inhoud van 
het erfelijke Deense koningschap dat tot de Laatste Dag zal bestaan, en 
waarbij een parallel tussen Christus en Christiaan IV wordt getrokken. 
Johannsen heeft aangetoond dat deze nadruk op het door God aan de Deense 
koning verleende leiderschap over kerk en staat, dat van vader op zoon 
overgaat, het allesbeheersende thema van de kerk is. De Deense koning zal het 
ware christendom beschermen, propageren en verbreiden over de vier 
continenten. Er zal een Gouden Tijdperk aanbreken dat zal bestaan tot het 
einde der tijden. In feite omvat de spreuk van Christiaan IV: Regna firmai 
pietas de kern van de boodschap die de beschouwer in deze slotkerk 
ontvangt. 
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Wanneer wij dit thema van de door God als opvolger van Christus gekozen 
Deense koning, en de verwachting van een Gouden Tijdperk in verband 
brengen met de figuren van Caesar en Alexander de Grote op de 'Herculische' 
zuilen voor de brug die naar de cour d'honneur leidt, moeten wij weer denken 
aan de rol die Christiaan IV in het eerste decennium van de 17de eeuw werd 
toebedacht, namelijk die van protestants leider, ja zelfs protestants keizer. De 
bewuste medievalismen in de architectuur van Frederiksborg, waarin de kerk 
als dominerend element optreedt, zouden dan, net als bij Koldinghus, 
associaties kunnen oproepen met een keizerlijke paleis uit de tijd vóór de 
Investituurstrijd. 
Het Regna firmal pietas-motief krijgt echter nog verdere betekenis wanneer 
wij de functie en decoratie van de ruimte boven de kerk bestuderen: de grote 
zaal of danszaal, in later tijd ten onrechte ridderzaal genoemd, toen men de 
aanwezigheid van een danszaal boven de kerk ongepast vond.21 Zoals we 
gezien hebben bevond de ridderzaal, hier ridderkamer genoemd, zich op de 
parterre van de koningsvleugel. 
De danszaal is formeel en decoratief onmiskenbaar met de kerk verbonden. Ik 
wees al op de portretten van Deense koningen in de frontons der vensters. De 
danszaal was, evenals de kerk, oorspronkelijk niet van binnenuit toegankelijk. 
Men bereikte deze via de klokketoren van de kerk, waarbij men als het ware 
langs de kerk opsteeg naar de danszaal. Vanuit de enorme wijnkelder onder de 
vleugel konden zowel de kerk als de 
danszaal worden bediend. Eén trapje 
leidt van daaruit tot een plaats vlak 
achter het altaar, terwijl de wijn voor 
de danszaal ook weer via de 
kerktoren naar boven gebracht werd. 
Opmerkelijk is dat vorst Christian 
van Anhalt, die het kasteel in 1623 
bezocht, in zijn dagboek niet de kerk, 
maar juist deze danszaal de mooiste 
ruimte van het kasteel noemt.22 
Bij de reconstructie van de zaal na de 
brand [50-51] werd deze een halve 
meter verhoogd, omdat men de 
verhoudingen ervan: de grote lengte 
ten opzichte van de geringe hoogte 
(5:1), die nog minder leek door het 
zware bewerkte cassetteplafond, 
onesthetisch vond.23 Wat de 
inrichting en decoratie van de ruimte 
betreft [52], baseerde men zich bij de 
reconstructie op tekeningen, die twee 
jonge kunstenaars kort voor de brand 
gemaakt hadden en op de uitvoerige 
beschrijvingen van slotvoogd Adam 
Berg uit 164624 en diens 19de 
eeuwse opvolger Johan Rasbech uit 
1832.25 
Oorspronkelijk kwam men de zaal 




een door zuiltjes gedragen balkon uit 
ebbehout, met zilveren ornamenten 
en beeldjes versierd, die de 
muzikanten konden bereiken via een 
wenteltrapje in de muur van de toren. 
Aan de noordkant, waar men nu de 
zaal binnenkomt, stond een 
schenktafel, terwijl een vaste bank 
voor de koning en de koningin 
tegenover de ingang heeft gestaan. 
Schenktafel en bank waren net als het 
balkon van ebbehout en zilver. Aan 
de zuidzijde bevond zich een grote 
marmeren schoorsteenmantel, met 
daarop de bijna manshoge zilveren 
beelden van Apollo en Diana, een 
afbeelding van de drie schikgodinnen 
flankerend. Helemaal bovenaan 
troonde de vogel Phoenix. 
De vloer was van veelkleurig 
marmer, de wanden met goudleer 
bedekt. Bij feestelijke gelegenheden 
werden daarover tapijten gehangen die ontworpen en vervaardigd waren door 
Karel van Mander II. Twee van deze tapijten stelden de kroning van 
Christiaan IV en zijn triomfale rit over het Amagertorv voor. Van Mander heeft 
daarvoor gebruik moeten maken van tekeningen die tijdens deze 
gebeurtenissen in 1596 vervaardigd waren. Zestien tapijten toonden episodes 
uit de Kalmar-oorlog. Om een realistisch beeld van de situatie ter plaatse te 
kunnen geven, verplichtte Karel van Mander II zich er in een contract van 
1616 toe om naar Zweden te reizen en eerst alle plaatsen te bezichtigen waar 
gevechten en zeeslagen hadden plaatsgevonden, hetgeen het belang dat de 
koning aan deze tapijten hechtte, demonstreert. Twee tapijten stelden 
drinkende en spelende lijfwachten voor. Die hingen onder het balkon bij de 
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komen zelfs twee mannen een trap 
op, zoals men in werkelijkheid de 
danszaal bereikte. Naast elk van deze 
tapijten hing, in een nis, een smalle 
strook, met op de één een musketier, 
op de andere een piekenier. Wanneer 
de tapijten opgehangen waren, 
bedekten ze de gehele muuipijler van 
de consoles van het plafond tot aan 
de vloer. Ze waren daarbij zo breed, 
dat ze om de hoeken der 
venstemissen héén gevouwen konden 
worden tot aan het houtwerk der ramen. 
Aan het cassetteplafond werd volgens Adam Berg gedurende zeven jaar door 
zesentwintig beeldsnijders gewerkt , eerst onder leiding van hofbeeldsnijder 
Gregers Greus , later van Poul Rumler, die voor het beschilderen en 
vergulden van de panelen zorg droeg. De zeven sterk driedimensionale 
hoofdscènes in de grote, verdiepte middenvelden zijn vermoedelijk van de 
hand van de uit Lüneburg afkomstige Stachius Otto. Het met Latijnse 
teksten voorziene 'plaatjesboek' boven de hoofden der dansers vond zijn 
voortzetting in de gestucte, beschilderde scènes in de venstemissen, en een 
strook van kleine schilderingen tussen de consoles van het plafond. Het is de 
vraag in hoeverre de in 1616 bestelde tapijten inhoudelijk te relateren zijn aan 
het programma van het plafond, of er een thema is, waarop de Kalmar-oorlog 
een welkome aanvulling betekende. 
Maar eerst is het nuttig de architectuur van de zaal nog eens nader te bekijken, 
zoals die oorspronkelijk was, met een plafond dat net boven de 
vensteropeningen begon. De ruimte lijkt namelijk perfect georganiseerd te zijn 
met het oog op de dansmuziek die er destijds door een klein orkest gespeeld 
moet zijn. De plaatsing van de muzikantentribune ongeveer in het midden van 
de lange zijde, zorgde voor een goede verspreiding van de klanken in de 
gehele ruimte, terwijl het lage, bewerkte houten plafond en de alle 
muurvlakken bedekkende, maar daar los van hangende tapijten, de klankduur 
zoveel mogelijk bekortten. De danszaal was in oorspronkelijke staat duidelijk 
voor muzikale activiteiten ontworpen. [53] Omdat men in de 19de eeuw de 
oorspronkelijke aard van de ruimte verdoezelde en de functionele zin van het 
lage plafond niet onderkende, heeft men deze op esthetische gronden 
veroordeeld en veranderd. 
7.5 Het plafond in 
de danszaal 
In het plafond nemen de zeven grote verdiepte cassettes een centrale plaats in. 
Zowel Berg als Rasbech hebben het in oorspronkelijke staat beschreven, van 
zuid naar noord gaande, Rasbech iets uitgebreider dan Berg, zodat ik Rasbech 
volg. De weergave van de Latijnse teksten is niet steeds geheel hetzelfde, waar 
het de volgorde der woorden en de spelling betreft. 
Wij komen dan de volgende voorstellingen tegen: 
• het koninklijke Deense en het keurvorstelijk Brandenburgse wapen, met 
boven beide wapens de lijfspreuk van Christiaan IV: Regna firmai pietas, en 
er omheen allerhande krijgswapens en oorlogstuig, als ook het motto: pacis 
et armorum vigiles. Volgens Rasbech gaat het hier om een uitbeelding van 
de krijgswetenschap; 
• Pulvis pyrius: het buskruit; er wordt een gieterij afgebeeld, waar kanonnen 
en torenklokken worden gegoten; 
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• Horologia ferrea: de kunst van het maken van klokken en andere 
tijdsinstmmenten. Afgebeeld is een klokkemakerswerkplaats; 
• Destillatio: de destilleerkunst, voorgesteld door een laboratorium met 
retorten; 
• Impressio ¡ibrorum: de boekdrukkunst: gerepresenteerd door een drukkerij; 
• Lapis polaris magnes [sic]: de kunst van het navigeren, met behulp van 
kompas, mathematische instrumenten en een globe; 
• Mola aquatica: de bouw van een watermolen. 
Met uitzondering van de eerste scène, zijn de voorstellingen uiterst realistisch 
weergegeven. Men werpt eigenlijk een blik in de verschillende werkplaatsen, 
waar meesters en knechten hun beroep uitoefenen. Dit realisme vinden we 
terug in kleine scènes tussen de consoles, die vogels en dieren voorstellen uit 
de gehele wereld, als ook in de schilderingen in de venstemissen, waar we 
vijftien motieven uit de landbouw, veeteelt en visserij aantreffen, als ook één 
uit de handel, ook hier met de nadruk op menselijke arbeid. Rasbech vermeldt 
dat het hier om de jaargetijden en de maanden gaat, waarbij de jaargetijden 
met Latijnse, de maanden met Italiaanse namen werden aangeduid. 
De cassettes die de grote middenvelden omgeven, drieëndertig in totaal, 
bevatten personificaties, voorzien van Latijnse dichtregels. Hoewel de juiste 
volgorde van deze voorstellingen zowel uit Berg als Rasbech moeilijk op te 
maken valt, zijn zij het eens wat de inhoud betreft, waarbij Rasbech weer 
uitvoeriger is dan Berg. De volgende begrippen worden gepersonifieerd: 
• Gratia: de genade of hemelse barmhartigheid, voorgesteld door een vrouw 
die een hart in de hand houdt met het inschrift: cor contritum (een 
vermorzeld hart), beschenen door een zon, waarop het woord gratia staat, 
met het bijschrift: quidquid sumus, gratia dei sumus (wat wij zijn, zijn wij 
door Gods genade, cf. 1 Cor. 15,10: 'Gratia autem Dei sum id quod sum'); 
• Veritas et Gratia: waarheid en genade, afgebeeld als twee zusters, waarbij 
geschreven: quoniam gratia et Veritas ejus manent ex nunc usque in seculum 
(aangezien zijn genade en waarachtigheid van nu af tot in de eeuwigheid 
blijven bestaan, cf. Ps. 116,2: 'Et Veritas Domini manet in aeternum'); 
• Obedientia: gehoorzaamheid, voorgesteld door een geknielde vrouw, die 
met gebonden armen haar handen tegen het hoofd houdt; daarbij: obedite 
regi ui superiori, et principi tamquam a rege misso (gehoorzaam de 
koning als de machtigere, en de vorst als door de koning gezonden); 
• Potestas: de macht; een rustende vrouw met kroon op het hoofd. In de ene 
hand houdt zij een zwaard, met de woorden: omnis potestas a deo (alle 
macht komt van God), in de andere enkele pijlen met het opschrift: ut tela in 
manu potestas (als wapens in de hand is de macht). Zij zit op een globe, die 
vastgehouden wordt door een hand die uit de hemel komt en waarbij staat: 
quoniam tua est potestad (want U is de macht, cf. Rom. 13,1: 'non est 
enimpotestas nisi a Deo'); 
• Parsimonia: spaarzaamheid; een vrouw die op een zak wol zit, met de ene 
hand een schaap vasthoudend, in de andere een reep stof, waarop het getal 
3645; daarbij: humanum genus nescit, quantum parsimonia prosit ( het 
menselijk geslacht weet niet, hoeveel spaarzaamheid tot voordeel is); 
• Ratiocinatio: scherpzinnigheid; een man met een raaf op het hoofd en het 
bijschrift: ego secularis coelestis, quare homines dicunt, sed diis vix 
interrogandum autumo (ik ben de wereldse hemeling en daarom zeggen de 
mensen dat, maar bij de goden moeten ze, naar ik meen, toch niet te rade 
gaan); 
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• Constantia: volharding, als een man die op een zuil zit die hij bezig is te 
bewerken. Daarboven: deo ignoto (aan de onbekende god, cf. AcLAp. 
17,23: 'Ignoto deo') en voorts: constantia decet laudando Christiana 
eluctanti in miserando pelago seculi hujus adportum usque 
(aanhoudende moeite verdient lof die geprezen moet worden door een 
Christen die op de ellendige zee van deze wereld worstelt tot hij de haven 
bereikt); 
• Moderatio: gematigdheid, een vrouw, die een teugel in de hand houdt. 
Daarbij: durant moderata, nostri ajunt proverbio senes, fraeno vero privo 
confusum chaos verendum (gematigdheid duurt het langst, zeggen met een 
spreekwoord bij ons de ouden. Zonder ware teugel moet verwarde chaos 
gevreesd worden); 
• Concordia: eendracht, met een snaarinstrument in de ene en een stad in de 
andere hand, waarbij: concordia sonans arces et moenia condis, alis et 
confirmas, laceratque perfìdia discordia (klinkende harmonie, gij bouwt 
burchten en muren, houdt ze in stand en versterkt ze, maar door ontrouw en 
tweedracht worden ze verbrijzeld); 
• Aequitas: evenwicht, in de vorm van een vrouw die een weegschaal in de 
hand heeft; 
• Viril«.· deugd, met een groene twijg en: virtus sibi ipsi praemium est 
optimum, et, qui hac pollerà, sat anima corporeque gaudere (posl)sunt 
(deugd is voor zichzelf de beste beloning, en die hierdoor sterk zijn kunnen 
er naar ziel en lichaam voldoende van genieten); 
• Sinceritas: oprechtheid, met een kleine kogel in de hand, waarop een duif, 
en met een band om de hals, waaraan een lam hangt: diis hominibusque 
grata sinceritas ego, quae civitatum etfoederum magnas connecto moles (ik 
ben de aan goden en mensen zo welbehagende oprechtheid, die de grote 
bouwwerken der staten en verbonden samenhoudt); 
• H umili tas: nederigheid, met een doodshoofd in de ene, een zandloper in de 
andere hand; 
• Misericordia: medelijden; een vrouw met een bloedend hart in de hand en 
enkele kinderen die de handen naar haar uitstrekken, met de woorden: 
Interiori quadam misericordia plebem versantem in tenebris visitasti 
umbraque mortis (met een zeker innerlijk medelijden hebt gij het in het 
donker en de schaduw des doods levende volk bezocht, cf. Ps. 106,10: 
'Sedentes in tenebris et umbra mortis'); 
• Innocentia: onschuld; een kleine jongen die een bal in de ene, een pop in de 
andere hand houdt, en daarbij: o numen ex alto, deus, qui párvulos amas, 
gestas o Christe innocentia opprobria nostra (o, kracht uit den hoge, God, 
die houdt van kleine kinderen, U, Christus, draagt door uw onschuld onze 
zonden); 
• Dignitas: waardigheid, of de koninklijke majesteit die door een hand uit de 
hemel gekroond wordt en de scepter en rijksappel overhandigd krijgt, met 
de woorden: dignitas deo dignante nostra tecta tulit (waardigheid beschut 
onze woningen als God ons dit waardig acht); 
• Mansio: het huis, voorgesteld door een figuur die het hoofd steunt met de 
handen, omgeven door engelenkopjes. In de hemel erboven het woord 
Jehova en: in domo patris mei multae sunt mansiones (in het huis van mijn 
vader zijn vele woningen, cf. Joh. 14,2); 
• Constantia: standvastigheid, afgebeeld door een in de zee zittende figuur, 
die een zuil in iedere hand houdt, waarop staat: plus ultra (tot over de 
grenzen), en daarbij: columnae Herculis, quas ipse in mariposuisse creditur, 
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nobis constantiae schemata sunt intuentibus ( Hercules' zuilen, waarvan 
men zegt dat hij ze zelf heeft opgesteld in zee, zijn voor ons die ze zien het 
teken van standvastigheid); 
• Pietas: vroomheid; een vrouw die in de ene hand een hart vasthoudt en in de 
andere de spreuk van Chrisdaan IV: RFP. Naast haar stroomt het manna uit 
de hemel en staan de woorden: Isacides manna pus (de zonen van Isaac 
schenken manna aan de vromen). We zien ook een kasteel met het opschrift: 
arx et mons Zion ( de burcht en berg van Zion) en Tempus, de tijd, met een 
zandloper, 
• Vita: afgebeeld als een reiziger, die een bloem in de ene hand houdt, terwijl 
hij met de andere op een wandelstok steunt. Daarbij: quid vita preseas? 
labor peregrinantes imbeciles defatigans, schema saltern gloriosae futurae 
et spe solida alitur (wat is het huidige leven? slechts een uitputtend 
zwoegen voor de zwakke reizigers, dat hen tenminste op een glorieus 
toekomstig leven wijst en men wordt gevoed met een vaste hoop daarop); 
• Gloria: de roem, afgebeeld als een figuur met een hoop boeken en schriften 
rond de voeten. Een hand uit de hemel reikt een lauwerkrans aan met het 
opschrift: gloria finis erit (eer kroont het werk); 
• Benignitas: weldadigheid, in de vorm van een vrouw die een druiventros in 
de hand houdt, daarbij: sin benignus deus, essentne coetera cuneta? 
virtutum nutrix, sin tu benignitas, quid tunc? (als God niet weldadig was, 
zou dan al het overige bestaan? Als gij, weldadigheid, niet de deugden 
voedt, wat dan wel?); 
• Religio: de religie, die een kind ten doop houdt; religionis amor sacro 
lavamine purgat, sustentât homines, tandem ad astra ducit (de liefde der 
religie reinigt bij de heilige doop, houdt de mens staande en voert hem 
tenslotte tot de sterren); 
• Memoria: herinnering, heeft een schild op de schouders met drie gouden 
kogels, die verwijzen naar verleden, heden en toekomst (praeterita, 
praesentia, futura). Voorts staat er: eximium humani generis memoria 
donum, quae praeterita, praesentia ac futura bilance librai (de 
herinnering is een voortreffelijke gave van het menselijk geslacht, die 
verleden, heden en toekomst op een weegschaal legt); 
• Pax: de vrede, met een lauwerkrans om het hoofd, houdt een hoom des 
overvloeds in de hand: paceflorent cuneta imperia, regna, ducatus, et 
madente careni sanguine cara rura (in vredestijd bloeien alle keizerrijken, 
koninkrijken en hertogdommen; en de kostbare akkers zijn vrij van vloeiend 
bloed); 
• Veritas: de waarheid, voorgesteld door een vrouw met een bijbel in de hand; 
• Intelligentia: het verstand, rijdend op een olifant en met een bord waarop in 
zes talen Jehova staat, nl. Grieks, Hebreeuws, Latijn, Duits, Frans en Deens; 
magnus Jehova intelligentiae Uomini dotes prae coeteris dedit ( de grote 
Jehova gaf de mens boven andere wezens het verstand ten geschenke); 
• Defensio: verdediging, in de vorm van een gewapende man die in de ene 
hand een schild houdt: elypeusfidei (schild van vertrouwen, cf. Eph. 6,16: 
'scutum fidei'), in de andere hand een zwaard: ensis verbi (het tweesnijdend 
zwaard van het woord, cf. Eph. 6,17: 'et gladium spiritus (quod est verbum 
Dei)'. Op een tas die aan zijn zijde hangt: paneer jus titiae (het pantser van 
rechtvaardigheid, cf. Eph. 6,14:) en op de helm galea salíais (helm van heil, 
cf. Eph. 6,17); 
• Gubernatio: de regering, afgebeeld als een figuur met kroon en scepter, op 
een globe rustend, die gesteund wordt door een hand uit de hemel. Het 
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opschrift luidt: deus habitat in coelis, terram enim deditfiliis hominum (God 
woont in de hemel, want hij gaf de aarde aan de zonen der mensen, cf. Ps. 
113,6); 
• Frugalitas: soberheid, als een kleine jongen die een korf gevuld met druiven 
op de rug draagt en een sikkel in de hand houdt, waarmee hij deze van de 
wijnstokken snijdt: benedictio domini divites facit. Te dante colligent (de 
zegen van de heer maakt rijk; wanneer gij geeft, zullen zij vergaren, cf. 
Prov. 10,22: 'Benedictio Domini divites facit' (en Ps. 10328: 'Dante te Ulis, 
colligent')·, 
• Claritas: helderheid of licht, als een figuur die zich naar de zon toewendt 
met de woorden: claro cedent túrbida soli, nam noxpraeterit et dies 
advenir (de wolken zullen wijken voor de heldere zon, want de nacht gaat 
voorbij en de dag breekt aan, cf. Rom. 13,12: 'Nox praecessit, dies autem 
appropinquavif ); 
• Laudatio: lofprijzing, een vrouw beschenen door de stralen van de zon, met 
in het midden de naam Jehova. Daarbij: laudate deum omnes gentes, laudate 
ешп omnes populi (looft God, alle naties, looft Hem, alle volkeren, cf. Ps. 
117,1); 
• Perfectio: de volmaaktheid, in de vorm van een jongen die een bol in de 
hand houdt, waarop perfectio staat. Op de achtergrond engelenkopjes en het 
opschrift: discipulus simili magistro perfectus est (de leerling met een 
soortgelijke meester is volmaakt); 
• Reverentia: ontzag, in knielende houding, met gebogen hoofd en de tekst: 
timete deum, reveremini regem (vreest God, eert de koning). 
7.6 Interpretatie Berg noch Rasbech geven een interpretatie van het plafond. Rasbech meent dat 
van hetphtfond de inhoud zowel technisch, religieus als natuurhistorisch van aard moet zijn. 
Hij veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de voorstellingen 
van wat hij belangrijke uitvindingen uit die tijd noemt, goddelijke 
eigenschappen, menselijke deugden en volkomenheden, emblemen en 
bijschriften als ook afbeeldingen van dieren en vogels, maanden en 
jaargetijden, zonder de samenhang ook werkelijk te kunnen doorgronden. 
Een handicap daarbij is zeker geweest dat zowel Berg als Rasbech de decoratie 
van het plafond in zuid-noord richting hebben beschreven, terwijl het logischer 
lijkt dat deze net als in de kerk noord-zuid verloopt. Dit lijkt bevestigd te 
worden door de afbeelding van de grote kreeft, die zich in de as van de 
middenvakken, helemaal aan het noordeinde van de zaal bevindt. De kreeft 
(cancer) kan het begin van de mystieke participatie aan het alchemistisch 
proces betekenen. Men zou zich dan kunnen voorstellen dat de dansparen, 
na de zaal betreden te hebben, rechtsaf bogen om vervolgens langs de 
schenktafel te lopen, en dan de zaal over de gehele middenas te doorkruisen, in 
de richting van de schoorsteenmantel, onder de hoofdscènes door en langs het 
koningspaar heen. Het laatste beeld vóór de schoorsteenmantel is dat van de 
Perfectio: een goede tegenpool voor de kreeft. De monumentale schoorsteen 
krijgt dan een functie die vergelijkbaar is met die van het altaar in de kerk. 
Zoals Rasbech zelf al opmerkt doet de pyramidevormige opbouw van deze 
schoorsteenmantel ook sterk aan de vorm van het altaar beneden denken.5 
Apollo en Diana, Sol en Luna, kunnen dan staan voor de koning en koningin, 
uit wier harmonieuze samensmelting aan het einde van het Opus, de Phoenix 
voortkomt. 
Terug nu naar de zeven middenvelden: mola aquatica, lapis polaris magnes, 
impressio ¡ibrorum, destillatio, horologia ferrea, pulvis pyrius en tenslotte de 
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fortificatio. Het zijn zeven mechanische kunsten, waarbij het vooral om de 
praktische uitoefening van het vak gaat. Stuk voor stuk zijn het activiteiten, die 
Christiaan IV tijdens zijn regering gestimuleerd heeft. 
7.7 Christiaan Г 
aL· 'godsstrijder' 
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[54] Embleem 3 uit 
Westhovlus 1640 
Het is opvallend dat het middelste veld wordt ingenomen door de voor de 
alchemie zo belangrijke destillatio, juist daar, waar ook de muziek gespeeld 
werd en het koninklijk paar lijfelijk aanwezig was. Als de analyse van Andrup 
56 Het juist is, moeten ook hier de twee belangrijkste tapijten hebben gehangen." 
ene, links, verbeeldde een aanval van de Zweedse koning op het Deense 
legerkamp vóór Kalmar (17 juli 1611), het rechtse de verovering van het slot 
Kalmar door Christiaan IV (3 augustus 1611). Zij vertegenwoordigen daarmee 
precies de data, waartussen het getij keerde ten gunste van de Deense koning, 
hetgeen leidde tot de verwoesting van de als onneembaar beschouwde, uiterst 
moderne vesting Kalmar. 
Om de betekenis van de tapijten op waarde te kunnen schatten dienen wij 
nader op de Kalmar oorlog in te gaan. Zoals wij zagen waren er tussen Denen 
en Zweden al heel lang spanningen, die vooral territoriaal waren. Zowel de 
Deense als de Zweedse koning streefden ernaar de Unie tussen Noorwegen, 
Denemarken en Zweden te herstellen. Daarbij kon Christiaan IV ook 
religieuze motieven aanvoeren, daar de Zweedse koning blijk had gegeven van 
pro-katholieke sympathieën. De oorlog zelf was voor beide partijen uitputtend. 
Een groot aantal stadjes, zowel aan de Deense als Zweedse zijde, werd totaal 
verwoest, waaronder het zogenaamde eerste Göteborg, door en voor 
Nederlandse kooplieden gebouwd. 
Bij de vredesonderhandelingen kregen de Zweden een zware schatting 
opgelegd. Hoewel Christiaan IV zich eigenlijk geen overwinnaar kon noemen, 
heeft hij zich wel steeds zo beschouwd. Voor hem betekende de overwinning 
op Kalmar een bevestiging van het hem door God verleende koningschap. Op 
Frederiksborg werd na de oorlog door Christiaan IV een groot 
overwinningsfeest gegeven. 
bi 1616 stelde Christiaan IV de Orde van de Gewapende Arm in, met als 
symbool een gepantserde arm met geheven zwaard. Op een medaille uit iets 
later tijd staat deze arm, uit de hemel komend, boven een bijbel met brandende 
kaars, omlijst door de woorden pro religione et libértate. Ook Westhovius 
geeft het embleem weer. [54] Christiaan IV wordt daarmee tot 'godsstrijder', 
die het ware christelijke geloof verdedigt en verspreidt. Op het levensgrote 
ruiterportret dat Christiaan IV in 1642 bestelt , laat hij zich als godsstrijder 
afbeelden, in een speciaal ontworpen ceremoniële krijgsuitrusting, voorzien 
van de christelijke kleuren geel, blauw en wit, en met het geheven zwaard in 
de hand. [SS] Volgens een beschrijving uit 1749 is de in brand staande stad op 
de achtergrond Kalmar. Als dit juist is, had zelfs na dertig jaar en na vele 
gruwelijke nederlagen, het belang van deze overwinning voor Christiaan IV 
nog niet aan waarde ingeboet. 
Christiaan IV heeft vanaf dit moment ook herhaaldelijk zijn persoonlijke, 
mystieke band met het hogere laten benadrukken. Zowel in zijn schrijfkamer 
op Rosenborg als in het oratorium op Frederiksborg werden afbeeldingen 
geplaatst van het visioen dat Christiaan IV op 8 december 1625 had in zijn 
legerkamp te Rothenburg, toen hij 's ochtends vroeg tot God bad en Hem 
vroeg de protestantse zaak te steunen. Op Frederiksborg werd de 
voorstelling van de in lijkkleed gehulde en geknielde Christiaan IV tegenover 
Christus met de doornenkroon en rieten scepter opgenomen in de bestaande, 
onder leiding van Pieter Isaäcz tot stand gekomen cyclus van 
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nieuw-testamentische voorstellingen, waardoor de parallel Christus-Christiaan 
IV kracht wordt bijgezet. 
De tapijtenserie vormt zo als het ware de bewijsvoering van het thema dat de 
personificaties in het cassetteplafond lijkt te beheersen. Net als in de kerk ligt 
de nadruk daarbij op de door God aan de ware christelijke koning verleende 
macht. Diens pietas maakt hem de begenadigde opvolger van de heerser over 
de arx et mons Zion, David, die het christendom dient te beschermen en te 
verspreiden. Fortificatio heeft alleen zin als deze uit pietas wordt bedreven, 
net zoals pietas de basis dient te zijn van wetenschap als zodanig. Het verstand 
komt van God en leidt, alleen op de juiste manier gebruikt, weer tot God. 
Daarbij dient de nadruk te liggen op de mechanische wetenschappen, die van 
praktisch nut zijn voor de mensheid. Christiaan Г is de uitverkorene die in 
deze geest regeert. In zijn rijk is pietas de basis van de mechanische 
wetenschappen, die tot een harmonie met het goddelijke leiden. Belangrijk 
daarbij zijn át fortificatio, ter bescherming en verspreiding van het geloof, en 
de destillatio, leidend tot de Steen der Wijzen, Christus, de Phoenix. 
Het is duidelijk dat wij hier niet met een orthodox-Lutherse leer te maken 
hebben. Christelijke noties worden verbonden met elementen uit de alchemie, 
cabbala en magie. Het idee van een door de kerk gedragen praktische 
wetenschap, in de kerkvleugel van Frederiksborg gemonumentaliseerd, vormt 
een hulpmiddel om de kringen, waarin de hier naar voren gebrachte ideologie 
thuishoort, nader te definiëren. 





Een op basis van godsvrucht ontwikkelde en op de praktijk gerichte 
natuurwetenschap is één van de kernpunten uit de christelijke filosofie der 
Rozenkruizers, zoals die naar voren komt in de geschriften van de Lutherse 
theoloog Johann Valentin Andreae. Andreae beoogt met zijn geschriften, 
honderd jaar na Luthers optreden, tot een vervolmaking van diens ideeën te 
komen, een tweede reformatie, die een nieuwe samenleving zou inluiden, 
gebaseerd op enerzijds een 'leven in Christus' volgens de leer van Johann 
Arndt, anderzijds de wetenschap volgens de opvattingen van Paracelsus. Pietas 
en Natuur zouden in harmonie het leven der mensen bestemmen. Hoewel het 
beoogde wetenschappelijke systeem door Andreae nergens tot in de finesses 
wordt uitgewerkt, zijn notities erover verspreid over zijn geschriften terug te 
vinden, vooral in de Theophilus (1649) en de Reipublicae 
Christianopolitanae Descriptie (1619).66 
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De Christianopolis is de eerste Duitse, specifiek Lutherse utopie van een 
ideale stad/wereld, die na lange omzwervingen bereikt wordt door de 
hoofdpersoon uit Andreae's eerdere Chymische Hochzeit Christian! 
Rosencreutz (1616). De aanleg bestaat, zoals uit een door de schrijver 
bijgevoegd vogelvluchtperspectief blijkt, uit een regelmatige vierhoek, 
omgeven door een stadswal met bastions op de hoeken. [56] Daarbinnen 
bevinden zich in een concentrische aanleg, grote vierhoekige bouwblokken, 
van hoek- en middentorens voorzien. Vanuit de middelste vierhoek wordt de 
stad geregeerd door een triumviraat. In dit gebouw bevinden zich een 
bibliotheek, arsenaal, archief, drukkerij en schatkamer, als ook een theatrum 
physicum, een zaal voor anatomie, een chemisch laboratorium, apotheek, een 
collectie mathematische instrumenten, een theatrum mathematicum en een 
schildersatelier. De bovenste verdiepingen zijn bedoeld als een internaat voor 
de leerplichtige jeugd, zowel jongens als meisjes. 
In het middelpunt van de stad staat een centraalbouw, die het 
religieus-politieke centrum van de stad vormt. De benedenverdieping met 
hoge gotische vensters is in twee cirkelhelften verdeeld. De ene helft dient als 
kerk, de ander als theater voor muziek en toneel. Boven is het politieke 
centrum van Christianopolis, de raadzaal, gedecoreerd met schilderingen die 
gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis tonen en met allegorieën, die het rijk 
God's tegenover dat van de Satan stellen. 
Zoals Topfstedt heeft opgemerkt, is de architectuur van Christianopolis 
afgeleid van die van het collegium illustre zoals dat zich rond 1600 ontwikkeld 
had, bijvoorbeeld in Tübingen en Mömpelgard. Christianopolis is op te vatten 
als één groot collegium, gedomineerd door de centraalbouw waar kerk en staat 
harmonieus verenigd zijn, met als belangrijke schakel het muzische element 
van de theaterruimte. 
Om ervoor te zorgen dat de wetenschap, zoals die in de ideale stad bedreven 
wordt, steeds van zuiver christelijke aard is, is één man uit het triumviraat 
speciaal met het toezicht daarop belast, Abida geheten, toonbeeld van de 
verzoening tussen pietas en geleerdheid. Eén van de belangrijkste criteria voor 
een christelijke wetenschap is die van het praktische nut voor de samenleving. 
Wetenschap dient de mens gelukkiger te maken, anders voert zij niet tot God 
en kan zij grote schade berokkenen. Dit blijkt vooral uit de dialoog Nova 
Reperto uit de Menippus van 1617. Daarin wil A in gesprek met В niet over 
'het nieuw ontdekte werelddeel' spreken dat 'de ouden tot hun schande 
onbekend was', ook niet over hoe de medische wetenschap het leven verrijkt, 
de astronomie dit verbetert, en hoe het aantal bekende dieren en aardse zaken 
vermeerderd wordt, als ook de ware alchemie, die uitgevonden werd om de 
natuur te doorgronden en op te delen. Nee, hij wil slechts op het kompas 
wijzen, de enige gids op zeereizen, op de boekdrukkunst, de moeder en 
verzorgster van de wetenschap, op de bom, die de aardkloot ondermijnt, de 
klokken als begeleiders van de tijd, op de hemel- en sterrenkaarten als 
verkondigers van de verst verwijderde dingen, de molens die een zware arbeid 
overnemen, de zijde, de scherpzinnige uitbreiding van de getallenleer en vele 
andere dagelijkse voordelen en hulpmiddelen in het leven. 
Deze opsomming uit de Menippus komt opvallend dicht bij de cyclus in het 
plafond van de danszaal. Eigenlijk ontbreekt alleen de destillatio, alchemie, 
die de spreker afwijst voor zoverre deze gebruikt wordt om de natuur 'op te 
delen'. In Christianopolis wordt de alchemie echter wel degelijk bedreven om 
dichter tot God te komeiL door diens creativiteit te imiteren en door te pogen 
de natuur te verbeteren. Het is bekend dat Andreae een grote kennis van de 
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alchemistische literatuur had, en onder meer invloed heeft ondergaan van Dee 
en Fludd. 
7.9 Het politieke 
klimaat na de 
Kalmar-ooriog; 
Christtaan IV 
versus Frederik V 
Wat bij Andreae ontbreekt, is het militante, activistische aspect, dat in het 
programma van de danszaal op Frederiksborg zo in het oog valt. Daarvoor 
moeten we terug naar de periode waarin de eerste Rozekruizer-geschriften van 
Andreae ontstonden, 1610-12. Op dat moment deden zich in het Europese 
politieke klimaat grote veranderingen voor. Verscheidene kandidaten voor het 
protestantse leiderschap waren weggevallen: Hendrik IV van Frankrijk in 1610 
vermoord; Henry, prins van Wales jong gestorven in 1612, Christiaan IV hoog 
in het noorden verwikkeld in de Kalmar-ooriog. De dood van de tolerante 
Rudolf II maakte tegelijkertijd de behoefte aan een sterke anti-Habsburgse 
politiek actueel. De keuze viel nu op de jonge keurvorst van Palts, Frederik 
V, die in 1613 huwde met de Engelse prinses Elisabeth, dochter van Jacobus I 
en Anna, nicht en protégé van Christiaan IV. Zoals Yates overtuigend heeft 
aangetoond, bestaat er een nauwe samenhang tussen de Rozekruizer-beweging 
en de promotie van Frederik V tot protestants leider. 
Het is nu opvallend dat de 18de eeuwse Franse historicus Mallet expliciet 
vermeldt dat Frederik V in plaats van Christiaan IV gekozen werd. Hij 
presenteert de twee vorsten als tegengestelde karakters, waarbij Frederik V 
onder invloed van de hem onverwacht toegevallen eer en een prachtlievende, 
verkwistende vrouw het voorbeeld wordt van een slecht bestuurder, aan wie 
Christiaan IV, steeds zonder succes, raad en bijstand zou offeren. 
Als de man achter Frederik V's carrière geldt vorst Christian van Anhalt, een 
calvinist met duidelijke contacten in de Rozekruizer-wereld. Zoals wij zagen 
noteerde juist hij dat de danszaal boven de kerk de mooiste ruimte van 
Frederiksborg was. Na de Boheemse tragedie richtte Anhalts hoop zich weer 
op diegene, die zich door de Kalmar-ooriog buiten spel had gezet. Terwijl in 
Duitsland de Rozekruizer-beweging al bijna was uitgedoofd, was hier in 
Denemarken nog een vorst die het oude ideaal voorstond. Christiaan IV liet 
zich na veel smeekbeden overhalen om in te grijpen in de dertigjarige oorlog, 
niet uit medelijden met Frederik, of voor de protestantse zaak, maar uit angst 
voor schending van zijn eigen territorium op Duits gebied. 
Door de Kalmar-ooriog tot inzicht gekomen dat Zweden in het Baltische 
gebied een te duchten concurrent zou worden, richtte de koning zijn aandacht 
meer en meer op Sleeswijk-Holstein, waar hij zijn macht probeerde uit te 
breiden, onder andere door het verwerven van de zogenaamde wereldlijke 
bisdommen voor zijn zonen. Vrijwel zeker is het daarbij zijn doel geweest 
om over land een verbinding tot stand te doen komen met het graafschap 
Oldenburg, het stamland van zijn familie. Juist dit graafschap was in het 
rijkswapen vertegenwoordigd met een stijgerend paard met een ruiter die het 
zwaard heft. Als zodanig kon Christiaan IV ook dit territoriale streven 
verbinden met zijn missie als 'godsstrijder'. 
7.10 Besluit H.D. Schepelem heeft geopperd dat Christiaan IV mogelijk sympathieën 
koesterde voor de Rozekruizer-beweging. Hij wees erop dat Joachim 
Morsius, jongste telg in de firma Mores uit Hamburg, die niet alleen het altaar 
voor de kerk, maar ook de inventaris van de danszaal leverde, een bekend 
mysticus en Rozekruizer was. Deze Joachim Morsius, 
universiteitsbibliothecaris te Rostock, bezocht in 1617 Kopenhagen, wellicht 
in verband met de opstelling van het altaar in de kerk. 
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In 1619 deed Ole Worm in zijn promotierede aan de Universiteit van 
Kopenhagen een scherpe aanval op de Rozekruizers. Worm is vooral bekend 
geworden door het Museum Wormianum, de eerste grote 
natuurwetenschappelijke verzameling in Denemarken. Veelzeggend genoeg 
heeft Christiaan IV nooit interesse voor dit modem opgezette museum 
getoond. Wel belastte hij Worm in 1622 met de uitvoering van een groot 
project: de registratie en het onderzoek van runestenen in het gehele Deense 
rijk. In dit project hoeft Worms zuiver wetenschappelijke interesse niet gebotst 
te hebben met Christiaan IV's motieven, die voortkwamen uit de 
paracelsistische notie, dat hoe ouder een taal is, hoe dichter deze bij de taal 
aller talen, het Hebreeuws staat. Juist de runetaai, teruggaand in de tijd der 
legendarische Deense koningen, kwam, vond men, naar schrijfwijze dicht bij 
het Hebreeuws. Voor Christiaan Г kon dit opnieuw een bevestiging van zijn 
band met de bijbelse koningen betekenen. In verband hiermee lijken mij de 
motieven in Caspar Finckes smeedwerk voor het raam van de koninklijke loge 
op Frederiksborg van belang, die wij ook aantreffen op het hek voor de 
grafkapel die Christiaan IV in 1613 door Lourens van Steenwinckel aan de 
Domkerk te Roskilde liet bouwen. Deze bewust primitieve motieven kunnen 
niet anders geïnterpreteerd worden dan als imitaties van Viking-kunst. Als 
zodanig sluit de decoratie van het venster aan op de beelden van Knud en Erik 
en de portretten van legendarische en historische Deense koningen boven de 
vensters van de danszaal. 
Zoals wij het eerste lusthuis en de tuin van Rosenborg konden interpreteren in 
het kader van de Chymische Hochzeit van Christiaan IV en Anna Catharina, 
zo is in de kerkvleugel van Frederiksborg een religieus-filosofisch programma 
gemonumentaliseerd dat in verband te brengen is met de ideeën over een 
tweede reformatie, waarvan het aktieprogramma door Johann Valentin 
Andreae werd vastgelegd in de Christianopolis. Christiaan IV wordt hier 
gepresenteerd als de vrome vorst, in wiens rijk ds pietas de basis zal zijn van 
een maatschappij waarin de wetenschap, in christelijke zin bedreven, voor 
grote voorspoed zal zorgen. Christiaan IV is als wereldlijke representant van 
God, met wie hij in nauw geestelijk contact staat, de rechtmatige opvolger van 
de bijbelse koningen, de christelijke keizers, de christelijke Deense koningen, 
Karel de Grote en Karel V. Hij zal het kwaad, de paus en de Turk, verdelgen 
en vervolgens aan het hoofd staan van het Laatste Wereldrijk, in een Gouden 
Eeuw, die vooruitloopt op het Hemelse Jeruzalem. 
Het zal niemand meer verbazen dat Frederiksborg wel Salomos tempel 
genoemd werd , al wordt de relatie Salomo-Christiaan noch in de kerk, noch 
in de danszaal expliciet gelegd. Dat Salomo als ideale koning in wie pietas en 
wijsheid tot harmonie zijn gebracht, ook hier Christiaan IV tot voorbeeld 
gestrekt heeft, valt niet te betwijfelen. In de beslotenheid van 's konings 
studeerkamer in de koningsvleugel hingen twee grote schilderijen van Van 
Wijck, de zalving van Salomo en de ontmoeting van Salomo met de koningin 




8.1 Inleiding De meest voorspoedige periode van Christiaan IV's regeringstijd viel tussen 
het einde van de voor hem zo betekenisvolle Kalmar-oorlog en het jaar, waarin 
hij zich mengde in de Dertigjarige Oorlog, 1624. Economisch ging het 
Denemarken in deze jaren voor tie wind. In verband met de Kalmar-oorlog had 
men in de Nederlanden (waar het Twaalfjarig Bestand voor werkloosheid 
onder het krijgsvolk zorgde) een groot aantal experts van leger en vloot 
geworven van verschillende nationaliteit, waardoor men ervaringen opdeed 
met de nieuwste technieken op militair gebied en tevens geconfronteerd werd 
met de zwakheden in de bestaande verdedigingswerken. Vlak na de oorlog 
begon Christiaan IV met de bouw van vier nieuwe steden: Christianstad in 
Skäne, Glückstadt en Bredsted in Sleeswijk-Holstein en Christianshavn bij 
Kopenhagen. 
83 Stichting der De stichting van Christianstad is vermoedelijk een direct gevolg geweest van 
stad de verwoestingen die tijdens de Kalmar-oorlog in Zuid-Zweden aangericht 
waren. In 1612 was het stadje Vä door de Zweedse koning Gustav Adolf 
geplunderd en in brand gestoken. Dit lot had Vá al vaker ondergaan, omdat het 
niet van vestingwerken voorzien was en in gemakkelijk begaanbaar terrein lag. 
De stad was echter steeds weer opgebouwd. Het gebeurde ditmaal niet, hoewel 
de verwoesting niet totaal was, zoals men aanvankelijk aannam. 
Uit een brief van de koning, gedateerd 13 maart 1612 blijkt dat Gerd Rantzau, 
stadhouder in de hertogdommen, aanvoerder van het leger aan de Zweedse 
oostkust, de koning heeft gezegd waar hij dacht dat een nieuwe stad zou 
moeten komen te liggen. In hoeverre een onbekende ingenieur die in 1612 
plannen tekende voor vestingwerken aan de grens met Zweden hierbij 
geadviseerd heeft, is niet bekend. Kort daarop werd de leenheer van 
Christianopel en Sölvesborg, Jens Sparre, overgeplaatst naar het dichtbij deze 
plek gelegen stadje Ahus. Sparre stond bekend als een goed administrator en 
organisator. In april 1613 vond er een taxatie plaats van de eigendommen in 
Vä, met de bedoeling dat de burgers een bezit van gelijke waarde in de nieuw 
te stichten stad zouden krijgen. Deze taxaties waren zeer laag, omdat de 
oorlogsschade niet verrekend werd. De meeste personen die in verband met 
deze taxaties genoemd worden, zijn later terug te vinden als eerste bewoners 
van Christianstad. 
Q 
Op 19 mei 1614 werd de vesting, in aanwezigheid van de koning uitgezet. 
Drie dagen later ontving de stad de stichtingsbrief, waarin Vä als stad werd 
opgeheven ten bate van de nieuwe handelsstad en vesting op Allo.9 De 
bewoners van Vä werden wel niet officieel gedwongen te verhuizen, maar 
blijven betekende dat zij hun nering niet meer mochten uitoefenen en hun 
status veranderde van burger tot boer. Boeren van twee nabijgelegen dorpjes 
werden gedwongen zich na de eerstvolgende oogst in Vä te vestigen. Daarmee 
verwierf Christiaan IV zich ook het land rond de nieuwe vesting. 
Naast deze versie is er een ander niveau waarop de stichting van Christianstad 
beschreven is, namelijk door de eerste historieschrijver van de stad, Säthe. 
Deze zegt dat Christiaan IV in 1614, vanuit een nabijgelegen landgoed, een 
excursie per boot maakte. Terwijl men een pauze hield op een eiland, zou de 
koning gedroomd hebben dat hij daar een stad moest bouwen, en op de plaats 
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[57] Chnstianstad na waar hij lag, een kerk. Naar mijn mening hebben moderne 
overstroming, 1742 geschiedschrijvers deze bewering, hoewel het geen 'hard feit' is, te 
gemakkelijk naast zich neergelegd. Niet alleen wordt hier het tijdstip van de 
'conceptie' van de stad verlegd tot na de Kalmar-oorlog, maar tevens wordt 
een topos gepresenteerd, die de stichting van Christianstad en de bouw van de 
kerk in een goddelijk, bovennatuurlijk perspectief plaatst. De topos is verwant 
met bijvoorbeeld die over de legendarische sneeuwval, die paus Liberius de 
plaats en omtrek aanwees voor de Santa Maria Maggiore en nog directer met 
de stichting van Constantinopel, waarbij Constantijn, door Gods hand 
gedreven, deze stad veel groter maakte dan aanvankelijk de bedoeling was. 
83 Ligging Allo, de plek waar Christianstad gebouwd werd bestond uit geaccidenteerde 
krijtgrond, die zeer laag lag ten opzichte van het watemiveau. In feite moest de 
stad gebouwd worden in een moeras, omringd door water. [57] Dit moet hoge 
eisen gesteld hebben aan de vaardigheden van hen die de stad uitzetten en 
drooglegden. Een staaltje van techniek was ook de lange houten brug die in 
1614 aangelegd werd als verbinding met het vaste land, een prestatie die doet 
denken aan de zogenaamde brug van Farnese bij Antwerpen (1584). Zo 
ontstond een verbinding met de weg naar Ystad en vandaar naar de grens met 
Zweden. Ook ontstond er een goede verbinding van Helsingborg naar 
Christianopel, die goed onder controle te houden was. In september bezocht 
Christiaan Г persoonlijk deze lange brug, waarvan hij trots de maten in zijn 
dagboek noteerde.14 
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Van links naar rechts: 







8 J David Nyborg 
Over de bouw van de vestingwerken deed men iets meer dan vier jaar. Deze 
onderneming was in handen van een driemanschap, Poulus Buysser, Jacop 
Borbeck en Christian van der Sluys, vermoedelijk allen Hollanders. Van deze 
drie was Buysser, die wel met 'ingenieur' of "s konings ingenieur' betiteld 
wordt, ongetwijfeld de belangrijkste. Omdat de boekhouding van Buysser en 
de zijnen buiten de stedelijke boekhouding viel, weten we over de voortgang 
van de vestingbouw in Christianstad weinig. [58-59] In een overzicht over de 
uitgaven van de stad en de vesting tussen 1614 en 1622 wordt vermeld dat er 
in totaal bijna 60.000 daalders aan het driemanschap zijn uitbetaald. 
Op de buitenkant van zijn dagboek schreef Christiaan IV in 1618 dat de 
16 Op omtrek van Christianstad 784 roeden mat, iedere roede berekend op 6 el. 
16 september van dat jaar kreeg Johan Sems de opdracht de vesting te 
inspecteren, zodra deze geheel klaar was. Twee weken later droeg Buysser er 
zorg voor dat de werklieden die nog geld te goed hadden, betaald werden. 
Vervolgens vertrok hij, vermoedelijk naar Holland. 
De vesting die Buysser achterliet vormde een rechthoek van 700 χ 240 meter, 
omgeven door een wal, die voorzien was van vier spitse hoekbastions, met 
daartussen, op de lange zijden, drie minder spitse bastions. De bastions staan 
loodrecht op de courtine, die aan beide korte zijden, waar zich de stadspoorten 
bevinden, gebroken is. De buitenzijde van de wal rustte op een zes voet hoge 
muur van blokken natuursteen. De wal zelf was aan de basis veertig voet breed 
en acht voet hoog, de borstwering zes voet hoog. 
Twee ingrepen hebben het karakter van het oorspronkelijke plan veranderd. 
Op 4 juli 1615 sloot Christiaan IV een contract met Buysser om het bolwerk 
op de plaats waar de kerk zou komen weer af te breken. Dit werd vervangen 
door een stomp bastion dat de perfecte regelmaat verstoort. Waarschijnlijk 
heeft men zo meer ruimte willen creëren voor de kerk. Overigens wordt in dit 
contract de naam Christianstad voor het eerst gebruikt. 
De andere ingreep is de aanleg van een kanaal in 1616-1617, dat de grote 
markt tangeert, en de twee hoofdstraten en wallen doorsnijdt. De bedoeling 
van dit smalle kanaal, dat voorzien werd van een sluizensysteem, moet primair 
geweest zijn de afwatering van de stad te verbeteren. Het is bekend dat 
wateroverlast voortdurend tot problemen leidde bij de bouw van huizen 




In Christianstad is er voor de eerste maal sprake van een duidelijke scheiding 
tussen de taken van de vestingbouwer/ingenieur en die van de architect. De 
architectonische vormgeving van de stad lag die eerste jaren in handen van 
David Nyborg uit K0ge. Deze had in 1609 voor Christiaan IV het slot Ibstrup 
gebouwd en daar ook de vestingwerken van aangelegd. Daarbij waren op de 
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hoeken van een kwadraat de spitse hoekbastions zo geplaatst, dat ze als het 
ware een hakenkruisachtige beweging maakten. In 1614 was hij in Va, waar 
hij vermoedelijk gehuwd was met de dochter van de burgemeester, en in 1616 
werkte hij aan de vestingwerken bij de noordelijke stadspoort (N0rTeport) te 
Kopenhagen. Hoewel Nyborg dus niet onbekend was met de vestingbouw, 
lijkt zijn taak in Qiristíanstad beperkt te zijn geweest tot het zuiver 
architectonische. 
Op 3 april 1615 werd door de stadhouder van Kopenhagen een contract men 
hem afgesloten voor een huis op Allo, op 3 mei 1616 voor een stalgebouw. 
Deze contracten hadden zeer waarschijnlijk betrekking op de bouw van een 
complex voor de koning op het stuk grond ten oosten van de Grote Markt, dat 
wel wordt aangeduid met KonglMaytts.Platz. Tot 1618 wordt van 
werkzaamheden aan dit huis gewag gemaakt, daarna niet meer. De stal moet 
echter in 1618 voltooid zijn. Aanvankelijk werd er een smederij in gevestigd, 
waar het beslag voor de kerk werd vervaardigd. Ook het altaar stond hier 
tijdelijk opgesteld. Later werd dit gebouw gebruikt als munitie- en 
proviandhuis. 
Op dezelfde dag dat Buysser de opdracht kreeg het bolwerk neer te halen, 
kreeg Nyborg een contract om de noordelijke stadspoort te bouwen volgens 
het hem geleverde 'skabelon'. 
In 1616 zorgde hij voor de overkluizingen van het kanaal, waar de 
hoofdstraten dit kruisten en in 1617 werd hij betaald voor de zuidelijke 
stadspoort. 
8.6 Verdeling der In juni 1614 liet de koning de leenheer weten dat de voormalige inwoners van 
gronden binnen Vä gevraagd hadden of de gronden konden worden afgepaald. Velen van hen 
de stad hadden buiten de zuidelijke stadspoort noodwoningen gebouwd waar ook de 
onderkomens der arbeiders stonden die aan de stad werkten. Het indelen in 
percelen werd door Poulus Buysser geregeld. Wie een stuk grond wilde, 
wendde zich tot hem om in overleg, aan de hand van een plattegrond, een 
perceel uit te zoeken, dat de ingenieur vervolgens voor de prijs van één daalder 
afbakende. De eigenaar omheinde het dan of zette er een merkteken op. 
Op 5 juni 1615 gaf de koning het bevel dat de burgers uit Vä, die in de 
toekomst burger wilden blijven, vóór 31 augustus binnen de wallen moesten 
zijn. In de stichtingsbrief van 1614 was bepaald dat er in de nieuwe stad 
geen 'gemene hutten' gebouwd mochten worden, doch slechts fatsoenlijke 
huizen, gedekt met pannen of lei. In iedere hof moest plaats zijn voor acht 
paarden ten behoeve van het in verband met Christianstad speciaal opgerichte 
regiment van Skaane, onder leiding van Anders Sinclair. Diens soldaten waren 
nauw betrokken bij de bouw der vestingwerken, terwijl zij ook het kanaal door 
de stad groeven. 
Het blijkt dat veel inwoners uit Vä niet aan deze regels konden voldoen. 
Sommigen verplaatsten hun (vakwerk-)huizen geheel of gedeeltelijk naar de 
nieuwe stad, anderen bouwden toch 'gemene hutten'. Ook materiaalgebrek 
speelde een rol, en de twee steenbakkerijen, die de koning ter beschikking 
stelde, waren niet voldoende. Er werd heimelijk hout gehakt in de 
kroondomeinen en gestolen uit 's konings voorraden. In 1616 kregen de 
burgers van Christianstad voor de eerste maal privileges. 
Al in 1617 vond Christiaan IV dat de opbouw van de stad te langzaam ging 
met de bewoners uit Vä alleen. Daarom werd ook het havenstadje Âhus, 
slechts enkele kilometers verwijderd, opgeheven. De mensen uit Va hadden 
zich rond de Grote Markt gevestigd, zodat de burgers uit Âhus automatisch 
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genoegen moesten nemen met het zuidelijk deel van de stad, rond de Kleine 
Markt of Paardenmarkt. Zij drongen echter langzaam tot het centrum door, 
omdat op last van de koning stukken grond die door inwoners van Va tegen de 
voorschriften in gebouwd waren, onteigend werden ten bate van de 
nieuwkomelingen. Om een evenwicht te bewerkstelligen, werden beide 
partijen gelijkwaardig vertegenwoordigd in het stadsbestuur. Âhus diende 
voortaan als haven voor Christianstad, en is tot op heden een dorp gebleven. 
De situatie buiten de stadspoon bleef chaotisch omdat hier minvermogenden 
achterbleven, samen met lieden uit Denemarken, Zweden en Bomholm, die 
van de situatie profiteerden door middel van zwarte handel. Verscheidene 
malen werden razzia's gehouden in dit buitengebied; vele processen volgden. 
Op 22 oktober 1618 deelde Buysser in opdracht van raad en burgemeesters het 
gebied tussen Zuiderpoort en de lange brug op in 64 moestuinen ten bate van 
de ingezetenen, een duidelijke vorm van 'sanering'. Elders schijnen de 
krotwoningen zich nog lange tijd gehandhaafd te hebben. Dat Buysser voor 
velen een gehate figuur moet zijn geweest, blijkt uit het feit dat hij bij een 
heksenproces betrokken raakte. 
Λ7 Vooráeningen In de stichtingsbrief had de koning beloofd dat er, zo gauw Allo bebouwd was, 
een school zou komen, die de oude school in Vä zou vervangen. In 1615 werd 
een bestaand vakwerkhuis in Âhus afgebroken en weer opgebouwd in 
Christianstad, waaraan een kleiner huis werd toegevoegd voor de 
schoolmeester en zijn helpers. Op een kaart uit 1671 is de school te zien als 
een hoekgebouw in het westelijk kwartier ten noorden van de kerk. Zolang de 
kerk niet klaar was, werd de school als godsdienstlokaal gebruikt. Ten oosten 
van de school kwam in de jaren twintig de woning van de dominee te liggen: 
een vakwerkhuis in twee etages, dat in de oorlog van 1676-78 verwoest 
werd.34 
De hospitalen van Vá en Âhus werden opgeheven en in 1624 werd in 
Christianstad een ziekenhuis met kapel gebouwd. Op de begane grond was een 
ziekenzaal met drie rijen bedden, 32 in totaal, voor zieken en ouden van dagen. 
Ten zuiden daarvan was de kapel, met in de toren een soort verzorgingstehuis, 
bestaande uit een zestal kamers die men tegen een hoge prijs, dan wel afgifte 
van eigendommen, kon huren. Als we de bebouwing overzien, dan kunnen 
we stellen dat alleen de kerk, het ziekenhuis, de 'stal' van de koning en een 
viertal huizen van steen waren, de overige bebouwing bestond uit vakwerk. 
In 1624 beval de koning dat er langs de hoofdstraten slechts huizen van twee 
verdiepingen mochten staan. Wie hieraan mee wilde werken kreeg drie jaar 
belastingvrijheid. ledere huiseigenaar was verplicht een trottoir aan te 
leggen, 3 ellen uit de gevel. Mogelijk was het stadsplan hierop 
geproportioneerd. Het standaardtype bebouwing was de hof, een vierkant 
van gebouwen met het hoofdgebouw aan de straat. Vanaf het begin vonden er 
delingen plaats, die de regelmaat in de bebouwing verstoorden. Ook werden de 
hoven volgebouwd. Wat de straten langs de wallen betreft werd er niet zo'n 
dwang op de bebouwing gelegd als langs de hoofdstraten, Hier stonden meest 
huizen van één verdieping. 
Concluderend kunnen we stellen dat Christianstad oorspronkelijk bedoeld was 
als een volmaakte rechthoek, voorzien van tien bastions. Binnen deze 
rechthoek was in twee kernen voorzien, namelijk de Grote en de Kleine Markt. 
De importantie van de gebouwen rond de Grote Markt wordt onderstreept door 
het feit dat de percelen hier groter zijn en dat zij de regelmaat van de indeling 
8.8 Plattegrond 
van de stad 
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vanaf Grote Markt, 
ca. 1910[61] Meliga 
Trefaldighetskyrkan 
doorbreken. Dit geldt het meest voor de kerk, maar ook voor het huis van de 
koning, en de twee stukken grond die ter beschikking gesteld werden aan 
Anders Sinclair, met aangrenzend het exercitieterrein. Op de Grote Markt zelf 
verrees in 1616 een galg en een door Nyborg gebouwd stenen cachot. 
Door de aanleg van het kanaal langs de markt werd het militaire element 
ruimtelijk van de markt gescheiden, en meer dan voorheen een splitsing tussen 
een voornaam en een minder voornaam deel van de stad bewerkstelligd. Qua 
ruimtelijke opbouw namen de gebouwen in de stad vanaf de wallen gezien 
naar binnen op een regelmatige wijze in hoogte toe, namelijk van één naar 
twee verdiepingen. Daar bovenuit steeg en stijgt het machtige volume der kerk. 
Tenslotte is er het eigenaardige verloop van het verkeer door de stad. Vanaf de 
Noorderpoort bereikt men via de hoofdstraat de Grote Markt, die men 
diagonaal oversteekt om vervolgens via de andere hoofdstraat de Zuiderpoort 
te bereiken. Om het belang van deze route te onderstrepen, beval de koning in 
1617 dat juist deze stukken weg en het gehele plein geplaveid dienden te 
worden. Ook vandaag nog kan men een goede indruk krijgen van de 
dimensies van het plein zoals die rond 1620 geweest moeten zijn. De 
gebouwen die er nu staan zijn van jongere datum, maar de hoogte ervan en de 
plaatsing ten opzichte van de rooilijn is niet of nauwelijks veranderd. Midden 
op het plein staande, ontwaart men rechts de kerk, die op dat moment als een 
coulisse de open hoek tussen de gebouwen aan de Grote Markt visueel precies 
afsluit. Door het perspectief, en het feit dat de diagonaal van het kerkgebouw 
niet precies aansluit op die van de markt, neemt men dit gebouw waar als een 
aaneenschakeling van drie afzonderlijke volumes, gedomineerd door de 
kerktoren [60]. Het karakter van een gebouw met een Grieks kruis als basis, 
dat wel uit de plattegrond spreekt, maar wegvalt als men de kerk van opzij 
bekijkt, komt hier goed tot zijn recht.Dit theatrale moment in de beleving van 
de overigens zo regelmatige en weinig spectaculaire bebouwing van 
Christianstad krijgt meer reliëf, wanneer wij de kerk nader beschouwen. 
[61-62] 
8.9 Invloed van Het stadsplan van Christianstad is in Nederland de afgelopen jaren enkele 
Simon Stevin malen in de vakliteratuur ter sprake geweest. Taverne wees erop dat de 
plattegrond doet denken aan het ideaalplan van Simon Stevin, maar voegde er 
aan toe dat er tevens essentiële verschillen zijn. In Christianstad verdeelt het 
kanaal, bij Stevin een belangrijk element, anders dan deze voorstond, de stad 
in twee ongelijke delen: een klein representatief gedeelte in het noorden, een 
minder belangrijk, dichter verkaveld gedeelte in het zuiden. Mens wees erop 
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[62] Westelijk deel 
van de Meliga 
Trefaldighetskyt1<an, 
vanuit het zuiden 
hoe het uitgebreide grachtenstelsel 
van Stevin in Christianstad 
teruggebracht was tot één enkel 
betrekkelijk smal kanaal, zonder 
havenfunctie, dwars door de stad. 
Een opvallend nieuw verschijnsel in 
het ontwerp van Christianstad was 
volgens hem het vierkante stadsplein 
in directe samenhang met de kaden 
aan weerszijden van de gracht. 
Op het moment dat wij weten dat in 
het kanaal oorspronkelijk niet 
voorzien was, dat het een 
noodmaatregel is geweest en dat het 
langs het plein werd gelegd omdat 
het dáár in verband met de 
waterhuishouding het meest gewenst 
was, en dat men de samenhang van 
kerk en plein wilde behouden, valt 
het te bezien of de invloed van Stevin wel zo groot is geweest als door deze 
schrijvers verondersteld is. Deze veronderstelling wordt in de hand gewerkt 
door de toeschrijving van het ontwerp van de stad aan Johan Sems, die 
gebaseerd is op zijn twee inspectiereizen ml617enl618. 
Johan Sems ontving op 30 april 1616 van Christiaan IV zijn aanstelling tot 
koninklijk ingenieur met een jaarsalaris van 450 rijksdaalders. Christianstad 
was toen al ver gevorderd. Toch kan hij de auteur van het project zijn geweest. 
In de Deense archieven wordt tweemaal eerder van een Johan Semb en Johan 
Sembs gewag gemaakt. De eerste maal is dat op 30 maart 1613, waarop Johan 
Sembs aangesteld wordt als kapitein, te rekenen vanaf 20 maart 1612 , de 
tweede maal op 8 april 1616 op een lijst van admiralen en kapiteinen, waarop 
een Johan Sembs als luitenant wordt opgevoerd. Gezien zijn biografie is het 
niet onmogelijk dat het om één en dezelfde persoon gaat. Ook het verschil in 
rangorde zegt op zich niets omdat Christiaan IV het wat titulatuur betreft nooit 
zo nauw nam. Sems had zich in 1610-11 in Bunde in Oost-Friesland gevestigd, 
in Leeuwarden een groep boze schuldeisers achterlatend. Pas op 7 december 
1614 horen wij weer van hem als hij zich bij de Hoge Justitiekamer in 
Groningen laat inzweren als landmeten Het jaar daarop legde hij met Jean de 
la Haye op bevel van graaf Willem Lodewijk van Nassau de Graaf Willem 
Lodewijk- of Semslinie aan als grensscheiding tussen Groningen en Drenthe, 
een project dat eind 1615 gereed was. 
Onmogelijk is het dus niet dat Sems' eerste kennismaking met Denemarken 
teruggaat tot in de jaren van de Kalmar-oorlog, waarbij zijn vaardigheden als 
geometer zowel in leger als vloot goed van pas kunnen zijn gekomen, en dat 
hij kort na het voltooien van de Semslinie opnieuw in Deense dienst is gegaan. 
Hij kan in dat geval betrokken zijn geweest bij de eerste ideevorming over een 
nieuwe stad op AUö en zijn officiële aanstelling als kapitein zou daarmee 
precies een week ná de brief vallen, waarin Gerd Rantzau gewag maakte van 
de plaats waar de stad zou komen te liggen. 
Het tijdstip waarop hij weer in de Nederlandse archieven opduikt maakt het 
tevens mogelijk dat hij de stad op 19 mei 1614 heeft helpen uitzetten. Juist zijn 
ervaring met het inmeten en uitzetten van een stad in het water kan de reden 
geweest zijn dat de koning een beroep op hem heeft gedaan bij zijn volgende 
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grote projecten: Christianshavn en Bredsted. De opdracht tot het graven van 
een gracht door de stad valt een maand nadat we in Denemarken weer van 
Sems horen. 
Er is echter één maar en dat zijn juist de bovengenoemde inspectiereizen. Aan 
de hand van andere, maar latere, gevallen, ben ik tot de conclusie gekomen dat 
Christiaan IV inspecties van (deel-)projecten altijd uit liet voeren door een 
Onpartijdige' derde, die plan en resultaat met elkaar vergeleek en ook wel de 
bestedingen op juistheid controleerde. Dit zou dan toch weer spreken voor 
Buysser. In één van de processen, die ten gevolge van de verdeling van de 
gronden in de stad gevoerd wordt, wordt gewag gemaakt van 'en afritzning aff 
Mester Povell Büssier och davidt Niborg underschreffen, hvor efter 
Christianstadt er bygt ogfunderet. Wat is er meer bekend van Poulus 
Buyssers carrière? Na het voltooien van Christianstad en een korte 
verlofperiode, nam hij in 1621, samen met een andere ingenieur, J0rgen Plogh, 
de voltooiing van Christianshavn op zich , nadat Sems het land verlaten had. 
Tegelijkertijd werkte hij aan de vestingwerken van Kopenhagen en, zoals niet 
eerder bekend was, aan die van Rosenborg. In maart 1625 werd hij naar 
Christianstad gestuurd om een herziene opmeting van de stad te maken . In 
mei van dat jaar werd hij naar Bergen gezonden om een nieuw stadsplan uit te 
zetten, waarbij hij zoveel mogelijk het voorstel van Abraham de la Haye 
diende te volgen' Uit mededelingen van zijn vrouw, die na Buyssers dood 
het werk voortzette en de boekhouding beheerde, blijkt dat hij tevens aan de 
vestingwerken van Ystad en Nakskov werkte, terwijl hij tijdens de oorlog voor 
Christiaan IV in Duitsland werkzaam was. 
Uit zijn levensloop komt Buysser nog het meest naar voren als uitvoerder van 
de projecten van anderen, zeker waar het projecten van belang zijn, zoals 
Christianshavn en Bergen. Het kan ook zijn dat Christianstad wel degelijk zijn 
project was, maar dat de koning bij het ontwerpen van een volgend stadsplan 
de voorkeur gaf aan een nieuwkomer, die met de laatste ontwikkelingen op de 
hoogte was. 
Zoals bij zovele andere projecten van Christiaan IV blijft het auteurschap hier 
duister, waarschijnlijk omdat hij wilde suggereren dat hij zelf de ontwerper 
was, die vorm gaf aan zijn door hogere machten ingegeven droom. 
8.10 Het model Wanneer we Christianstad beschouwen, zoals de stad in eerste opzet bedoeld 
van de koloniale was. zonder kanaal, dan blijft er binnen de fortificatie weinig over van Stevins 
stad model voor een ideale stad. Het is ook sterk te betwijfelen of een dergelijk 
'burgerlijk' of 'calvinistisch' model de ambities van Christiaan IV wel had 
kunnen bevredigen. Waar wat de fortificaties betreft voor het allernieuwste 
werd gekozen, sluit de stadsaanleg op zich veel meer aan bij de traditie der 
koloniale stedebouw, zoals die zich in de 16de eeuw ontwikkeld had. 
Christianstad is daarbij als een veredelde herhaling van Christianopel, beter te 
vergelijken met de Spaanse koloniale steden in Zuid Amerika. 
Christianstad is niet alleen als een permanente legerplaats in een omstreden 
grensgebied op te vatten, maar evenzeer als een koloniale stad 'op eigen 
bodem', een manifestatie van koninklijke macht ten aanzien van de burgerij in 
de provincie, een mogelijkheid deze te controleren en belasting op te leggen. 
Opmerkelijk in dit verband is een geschrift, uit 1614 of 1615, opgedragen aan 
de koning, waarin mathematicus Christoffer Dybvad erop wijst dat de adel in 
de Rijksraad Christiaan IV in conflict met de derde stand heeft willen brengen, 
door hem Vä in Skaane te laten verplaatsen. 
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[63] Wagenstad, uit 
Arentsehe 1578 
Voor een dergelijk stad lag de keuze 
van een castrum-model voor de hand, 
waarbij ook de moeilijke 
geografische ligging om een 
eenvoudig model gevraagd zal 
hebben. De nieuwe 
vestingbouwkundige modellen, zoals 
die na de Kalmar-oorlog toegepast 
werden: rechthoek, radiaal en 
half-radiaal, waren op Deense bodem 
misschien niet zo heel vreemd, omdat ze aansloten bij een oude inheemse 
traditie, die nog stamde uit de Vikingtijd, namelijk die der 'wagensteden'. 
Deze uit krijgswagens opgezette legerkampen waren, net als de permanente 
burchten zoals Trelleborg, opgezet volgens geometrische modellen: driehoek, 
cirkel en rechthoek. Dat deze traditie rond 1600 nog voortleefde blijkt uit het 
voor Frederik II geschreven Kriegsbuch van Isaac Arentsehe, waarin wij 
achterin een reeks afbeeldingen van dergelijke wagensteden aantreffen. In 
het voorschrift dat er in iedere hof ruimte moet zijn voor het stallen van acht 
legerpaarden, zou als een teken van het voortleven van deze traditie te zien 
zijn. [63] Christìanstad is dan op te vatten als een 'versteende' wagenstad. 
Nergens zijn de idealen van de 16de eeuwse koninklijke stad beter verwoord 
dan in de Real Ordenanzas para Nueves Poblaciones van Filips II uit 
1573. Deze complete, met Vitruviaanse motieven doorspekte handleiding 
voor de aanleg van nieuwe nederzettingen, gebaseerd op 16de eeuwse 
theorieën en de praktijk van vele jaren, helpt licht te werpen op enkele 
markante fenomenen in Christìanstad. Zo is er de regel (114) dat de vier 
hoeken van het plein gericht moeten zijn naar de vier windrichtingen, zodat 
men in de straten rond dit plein geen last heeft van harde wind. Ook, dat ieder 
huis zo gebouwd moet worden dat er paarden en andere dieren gehouden 
kunnen worden (133). Dat wanneer een stad aan de kust wordt gebouwd de 
tempel of kathedraal zo geplaatst moet worden, dat deze vanaf zee zichtbaar is, 
op een plek waar de kerk zelf als een deel van de vesting gebruikt kan worden 
(118). Dat de tempel in steden in het binnenland niet op het plein gebouwd 
moeten worden, maar daarvan verwijderd en wel zo, dat deze geheel vrij staat 
en van alle kanten bekeken kan worden. Opdat het gebouw beter verfraaid kan 
worden, en meer autoriteit kan krijgen, moet het, indien mogelijk, op een iets 
hogere plaats liggen, waarbij men een treden moet opgaan om de ingang te 
bereiken. Aan het belangrijkste plein moeten het paleis van de koning, het 
raadhuis en het huis van de legeraanvoerder komen te liggen, maar wel zo, dat 
deze geen negatief effect hebben op de beleving van de kerk, maar juist 
bijdragen aan de autoriteit ervan (124). 
De overige percelen moeten door middel van loting onder de nieuwe bewoners 
worden verdeeld, eerst die rond het voornaamste plein. Wat overblijft kan 
toegewezen worden aan hen die later komen of voor andere doeleinden 
gebruikt worden. Om dit beter te kunnen regelen, moet er van de nieuwe stad 
altijd een plattegrond vervaardigd worden (127). 
8.11 Invloed van 
Dürer 
De plaatsing van de kerk in Christìanstad doet ook denken aan het ideaalplan 
van Dürer, zoals dit is afgebeeld in zijn Etliche underricht zur befestigung 
der Stett, Schlosz und flekken (Nürnberg 1527). Dürer situeert de kerk buiten 
de grote markt, weer iets verschoven ten opzichte van de diagonaal, in een 
rustig hoekje, te midden van woonhuizen, die bij hem echter de kerk van de 
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markt scheiden. In vele steden der Duitse Ostsiedlung' komen we een 
dergelijke organisatie tegen, met name in die, welke de Saksische vorsten in de 
16de eeuw aanlegden in het Erzgebirge: Schneeberg, Aimaberg en het goed 
bewaarde Marienberg. Deze koninklijke mijnbouwsteden zijn tegelijkertijd 
sterk verbonden met de protestantse zaak. De Lutherse geloofsrichting werd er 
al vrij beleden voordat in 1536 de Reformatie officieel ingevoerd werd. Dit 
uitte zich in de bouw van ruime en lichte zaalkerken, met hoge smalle zuilen, 
zoals wij die ook in de kerk van Christianstad aantreffen. 
8.12 Bouw van de Met de voorbereidingen voor de bouw van de kerk werd op z'n laatst augustus 
Trefoldighedskìrke 1617 een aanvang gemaakt. De koning liet toen de domkapittels van Roskilde 
en Lund weten dat zij een kwart van de onkosten zouden moeten dragen. Op 
13 december, dat wil zeggen vóór het aflopen van het voor de Lutherse wereld 
zo belangrijke jubileumjaar, werd een contract met David Nyborg gesloten om 
de kerk te bouwen aan de hand van twee tekeningen, waarvan kopieën in bezit 
van de leenheer waren, die toezicht moest houden op de voortgang van het 
werk. In juli 1618 kreeg Henrich Schnedker betaald voor een klein 'huisje', 
om de sjablonen voor de kerk in te bewaren. Nyborg werkte aan de kerk tot 
zijn plotselinge overlijden in 1619, tijdens een reis naar Kopenhagen, waar hij 
de vesting moest repareren. 
In het contract werd uitgebreid de maatvoering van het werk besproken. De 
lengte van de kerk moest precies 100 ellen lang zijn (1 el = 0,644 m., volgens 
de regulatie van 1613), de breedte 68 el, de hoogte tot de daklijst 25 el, de 
toren 60 el, een kleinere torenspits 40 el, de dakspanten 20 el, en de sokkel 3 el 
hoog.56 
Over deze sokkel heeft men lang gedaan, waarschijnlijk omdat men deze, in 
verband met de ophoging der straten, nog eens verhoogd heeft. Op 13 mei 
1618 werd er een contract afgesloten met steenhouwer Rasmus Claussen om 
de zuilen te vervaardigen volgens de aanwijzingen van 's konings 
bouwmeester David. De pijlers moesten 10 el hoog zijn, en uit één stuk 
gehouwen worden, afgezien van basement en kapiteel. Het jaartal 1618 
prijkt ook boven de hoofdingang in de westgevel, In 1619 kwam al het werk 
stil te liggen, zowel door de dood van Nyborg als door de pestepidemie die de 
stad in 1619 teisterde. In september 1619 stond de koning toe dat de vrouw 
van Nyborg, die contractueel verplicht was het werk te voltooien, een contract 
afsloot met een bouwmeester naar eigen keuze. Dit werd Oluf Madsen, 
bouwmeester van de nieuwe kerk in het in wederopbouw zijnde 
Christianopel. Ook de steenhouwer overleed ten gevolge van de pest. In 
1621 ging het werk door onder leiding van Jochum Evertse. 
Met het vervaardigen en ook het opstellen van deze zuilen was Christiaan IV 
duidelijk zeer begaan. Met de hijsinstallaties zond hij een aantal van zijn 
bootslieden mee, die gewend waren met grote masten om te gaan. Hans van 
Steenwinckel de Jonge kreeg bevel om naar Christianstad te reizen om bij dit 
werk deskundig advies te verlenen. In 1625 werden de laatste zuilen 
opgesteld, eveneens door 's konings bootslieden. 
Door de problemen die het bouwproces vertraagden en beïnvloedden is de 
kerk slechts gedeeltelijk conform de maatvoering van het contract gebouwd. 
De muren zijn in werkelijkheid 24 el hoog, het dak is veel lager dan bedoeld, 
terwijl ook de toren nooit de gewenste hoogte heeft gekregen, maar juist boven 
de daknok beëindigd werd. Hoewel het Christiaan IV's bedoeling was om de 
toren een spits te geven als die van de Heilige Geestkerk in Kopenhagen 
(Heüigaandskuken), werd een torenspits van enig formaat pas in 1865-66 
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toegevoegd, terwijl de kleine spits nooit tot stand is gekomen. Het beoogde 
gebouw moet zowel wat exterieur als interieur betreft grootser en ruimtelijker 
geweest zijn, dan wij het nu kennen. 
Decoratie exterieur 
Op de koorgevel prijkt Christus met een wereldbol met kruis erop in de linker 
hand, te midden van Petrus ( met sleutels en gesloten boek) en Paulus (met 
lang zwaard en open boek), die hun gezichten naar hem toekeren. Op de 
noordgevel staat Fides, geflankeerd door Spes en Prudentia, op de zuidgevel 
lustitia, tussen Temperantia en Fortitudo. De portalen in noord- en zuidgevel 
zijn beide van het rijkswapen met Christiaan IV's monogram voorzien, dat 
opgehouden wordt door wildemannen. In het noordportaal wordt dit wapen 
geflankeerd door Mattheus en Johannes, in het zuidportaal door Lucas en 
Marcus. In tegenstellmg tot deze rijk gedecoreerde portalen is het hoofdportaal 
opgetrokken in een sobere, classisistische stijl. 
Interieur 
De tweeslachtige opvatting van de kerk als noch een Grieks kruis, noch een 
echte hallekerk, ervaart men ook in het sobere interieur, waarin de twaalf 
smalle hoge achtkante granieten zuilen, die achttien kruisgewelven dragen, en 
de hoge vensterssters de meest bepalende elementen zijn wat de architectuur 
betreft. [64-65] Van de zuilen draagt de zuidoostelijkste, nabij het koor, 
Christiaan IV's monogram op de sokkel. 
Het altaar werd geleverd door de koopman-steenhouwer Lorenz Pietersen 
Sweiss uit Amsterdam. In 1620 kwam het in Âhus aan, om vervolgens naar 
Christianstad vervoerd te worden. In 1630 werd het opgesteld in het koor.63 
Terzijde van de tafel zien we Mattheus en Marcus, op de bekroning, in 
liggende houding, Lucas en Johannes. Bovenaan staat Christus die de 
wereldbol omvat. De inscriptie op de sokkel, die ter plaatse werd aangebracht, 
volgt in de Lutherse bijbelvertaling respectievelijk l.Kor. 11, 23-25, Matt. 26 
en Luc. 22, waarin Jezus zijn discipelen beveelt om uit te gaan en te dopen in 
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zijn naam. Men neemt aan dat het 
altaar uit de werkplaats van Hendrick 
de Keyser komt, daar Sweiss vaker 
bemiddelde tussen hem en de 
ι . 64 koning. 
De preekstoel sluit zowel in materiaal 
als vormgeving bij het altaar aan. Het 
is een vijfkante korf, gedragen door 
een zevenkante voet. Met de 
opstelling van de preekstoel werd 
Hans van Steenwinckel de Jonge 
belast, die ook de opdracht kreeg het 
baldakijn uit te voeren, dat er boven 
moest komen. Christiaan IV hield 
zichzelf goed op de hoogte van de 
gang van zaken rond de opstelling 
van de preekstoel. In een brief van 11 
februari 1630 aan zijn rentmeester, 
trok hij de capaciteiten van de 
architect in twijfel, omdat deze de 
stoel zo geplaatst had dat er geen 
ruimte was voor het baldakijn. Dit 
kon alleen tot zijn recht komen als de 
preekstoel precies in het hart van het 
gewelf werd geplaatst. De 
preekstoel heeft tot 1890 op zijn 
oorspronkelijke plaats vóór het koor 
gestaan. Vanaf de preekstoel moet 
men een fraai uitzicht gehad hebben 
op het grote, rijk gedecoreerde 
28-toons orgel, dat Christiaan IV in 1619 besteld had bij Johan Lorentz, die na 
1615 ook het orgel van Nicolaus Maas in de slotkapel van Frederiksborg 
voltooide. [66] 
In 1620 werd een contract afgesloten met de beeldsnijders die de kast zouden 
decoreren. Het orgel kon pas in 1631 geïnstalleerd worden. 
De decoratie dient van onderen naar boven gelezen te worden. Op de omgang 
zien we een voorstelling van David te midden van de negen muzen, met David 
in de middelste nis aan de zuidkant. [67] Hogerop, het rugpositief bekronend, 
zien we het Deense rijkswapen, gedragen door wildemannen, en geflankeerd 
door bazuinblazende engelen, die steunen op schilden met het C4 monogram. 
Op het fries boven de orgelpijpen staat de tekst: Laudate dominum in choráis 
et organo, psalm CL (150:4). Daar weer boven zien we de orgelpijpen 
geflankeerd door in het zuiden Fortitudo (echter aangeduid met de muziekterm 
'Forte'), in het noorden een vrouwenfiguur met palmtak, die wellicht het 
begrip 'Dolce' aanduidt. Als bekroning van het orgel zien we een zwevende 
engel met op de banderol de lofzang gloria in excelsis, geflankeerd door twee 
snaarinstrumenten bespelende engelen. 
8.13 De Trefoldighedskirke (Zweeds: Trefaldighetskyrkan) stelt de 
Inspiratiebronnen architectuurhistoricus voor problemen, zowel in zijn totale conceptie als in 
voor de markante onderdelen als de achtkante zuilen, die Christiaan IV later ook toe 
Trefoldighedskirke zou passen in de Trinitatiskirke en de St. Anna Rotunda in Kopenhagen. Wat 
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de plattegrond betreft is gepoogd een traditioneel type kerk te verenigen met 
een Grieks kruis, waarbij een duidelijke poging is gedaan de kerk te ontwerpen 
op basis van een grid. 
Wat de zuilen betreft heeft men wel gewezen op de oude Mariakerk in Va, 
waarin zich achtkante monoliete zuilen bevinden met een Romaanse basis en 
kapiteel. Christiaan IV zou daarmee hebben willen onderstrepen dat de 
nieuwe kerk de Mariakerk in Vä continueerde. Meer echter lijkt de 
Trefoldighedskirke te verbinden te zijn met de Marienkirche van Paul Francke 
te Wolfenbüttel, waarvan de oudste plannen teruggaan tot ca. 1600, en de 
bouw begon tussen 1604 en 1607. In 1613 was deze kerk zover voltooid, dat 
de opdrachtgever, hertog Heinrich Julius van Braunschweig-Wolfenbüttel, 
sinds 1590 gehuwd met Christiaan IV's zuster Elisabeth, er begraven kon 
worden. De bouw ging daarna in langzamer tempo door, omdat de nieuwe 
hertog weinig interesse toonde en de architect in 1615 stierf. Het is bekend dat 
Christiaan IV er bij de nieuwe hertog sterk op heeft aangedrongen dat hij het 
gebouw zou voltooien. Toen dit geen resultaat opleverde, zette Elisabeth het 
werk voort. In het jaar van haar dood, 1623, was de kerk voltooid. Kort daarop 
koos Christiaan IV Wolfenbüttel als centrum voor zijn oorlogsactiviteiten. 
De Marienkirche was de enige Lutherse kerk van formaat op dat moment en 
ook bedoeld als een zuiver Luthers gebouw. De kerk is een drieschepige 
hallekerk met een kort dwarsschip en een koorabsis. Hoofd- en zijschepen 
worden gescheiden door rijen van zes achtkante pijlers. De lengte van beide 
kerken is vrijwel gelijk, terwijl in de decoratie opvallende overeenkomsten 
zijn, zoals de deugden op de topgevels. Christiaan IV heeft deze kerk 
tweemaal gezien vóórdat hij opdracht gaf tot de Trefoldighedskirke, éénmaal 
tijdens de begrafenis van Heinrich Julius, éénmaal in 1615. 
Op de invloed van de Marienkirche op de Trefoldighedskirke is al aan het 
begin van deze eeuw gewezen door de Franse kunsthistoricus Louis Réau , 
later ook door Hamberg en Lundborg , maar in jongere tijd wijst de Deen 
Bramsen bijvoorbeeld die invloed af. 
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De andere relatie die vaak gelegd wordt, is die met de Westerkerk in 
Amsterdam, een visie die, in Nederland bekrachtigd door Vermeulen, zowel 
overgenomen werd door Taverne als Mens. Daar met de bouw van de 
Westerkerk pas in 1620 begonnen werd kan de Trefoldighedskirke nooit naar 
analogie daarvan gebouwd zijn, al is invloed van De Keyser daarmee niet 
uitgesloten. 
Ik meen dat de Marienkirche wel degelijk de inspiratiebron voor Chnstiaan IV 
geweest kan zijn, gezien de invloed, die de ideeën van Heinrich Julius meer in 
het algemeen op de koning gehad lijken te hebben, niet in de laatste plaats op 
het gebied van de stedebouw. 
Met de achtkante zuilen kan men bewust een vóór-gotische stijl hebben willen 
creëren, daar men dacht dat het romaans ook de stijl van het Jeruzalem van de 
tempel was geweest. Ook in de illustraties van de Lutherse bijbelvertaling 
wordt de tempel als romaans afgebeeld. Romaans niet in de zin van 'de 
bouwstijl van de 11de tot de 13de eeuw', maar van archaisch, misschien zelfs 
vroegchristelijk, terug naar de zuivere oorsprong der kerk. 
Men heeft wel geopperd dat de twaalf zuilen de twaalf apostelen moeten 
voorstellen. Dat zou dan betekenen dat Chrisüaan IV, gezien het monogram 
op de pijler in het zuidoosten als goede apostel de plaats van Judas inneemt, 
ter rechterhand van de plaats waar het Woord verkondigd wordt. De zuil met 
het monogram zou tevens de plaats aanduiden waar de eerste steen gelegd 
werd. 
8.14 Het is de moeite waard om naar de inwijding te kijken, die in 1628 voltrokken 
Inwijdingspreek werd door de bisschop van Lund, Mads Jensen Medelfart. De inwijdingspreek, 
met een weergave van alle ceremonieën, werd in 1633 gepubliceerd door 
W. Westhovius.7 In deze inwijdingspreek van Medelfart worden de volgende 
elementen beklemtoond: 
• de relatie van de Trefoldighedskirke tot de slotkapel op Frederiksborg als 
dochter- tot moederkerk, een relatie die onderstreept wordt door het feit dat 
de preekstoel aanvankelijk voor Frederiksborg bestemd was; 
• een vergelijking van de bouwmeesters, die aan beide kerken werkten met 
Besalel, de door God geïnspireerde schepper van de tabernakel van Mozes 
(Exodus 36,1-2); 
• een vergelijking van Christianstad met Capernaum, de van God vervulde 
stad, waar Christus voor het eerst predikte; 
• het feit dat het een grote eer is wanneer een stad naar een groot koning of 
keizer genoemd wordt, zoals: Adrianopolis, Constantinopolis, maar nog 
meer als de stad naar de koning der koningen genoemd wordt, want dan is 
het een stad van Christus zelve; 
• de overeenkomst tussen Chnstiaan IV's bouwactiviteiten met die van 
Constantijn de Grote en keizer Theodosius, die hun liberalitas principis 
uitten in de bouw van paleizen en godshuizen. Hierbij wordt Christiaan IV's 
gehele bouwproductie tot op dat moment onder de loep genomen. Met name 
de connectie met Constantijn is van belang omdat deze later door Medelfart 
opgevoerd wordt als de man die op Gods bevel een einde maakte aan de 
vervolging der christenen. De relatie Christiaan I V-Constantijn de Grote, die 
ik als hypothese stelde in het hoofdstuk over Christianopel, lijkt door 
Medelfart bekrachtigd te worden; 
• de vergelijking van de inwijding van de Trefoldighedskirke met Ezra's 
tempelwijding, nadat deze tempel op bevel van de Perzische koning Cyrus 
herbouwd was, aan het einde van de Babylonische ballingschap (Ezra 3); 
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van de tempel van Salomo 
(l.Kon.8). 
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Wat opvalt is dat de bisschop van Lund de moeite nam om alle maten van het 
kerkgebouw op te sommen in een eindeloze getallenreeks, waardoor de 
parallel met de tabernakel en de tempel nog eens versterkt werd, en de nadruk 
gelegd werd op de hemelse harmonie, waarvan het gebouw doordrongen zou 
zijn.Dit opsommen van getallen in of bij een gebouw kennen wij onder andere 
van Marsilio Ficino, die deze geestelijke activiteit aanbeveelt om anders 
verborgen patronen en betekenissen in een gebouw te ontdekken. 
Bij Serlio is dit idee van 'linee occulte' achter de zichtbare werkelijkheid 
verbonden met perspectief. [68] Voor hem vormen deze lijnen een oneindig 
transparant netwerk achter de materiële begrenzingen van een gebouw. Het is 
opmerkelijk dat Serlio dit in zijn betoog over deze 'linee occulte' juist 
demonstreert aan de hand van een octogonaal corpus, dat, in perspectief gezet, 
opgenomen wordt in een onzichtbare driehoek. Architecten die hun vormen zo 
kiezen dat ze helpen 'linee occulte' in gedachten te roepen zijn te prefereren 
boven hen die een oppervlakkige vorm kiezen die voor de hand ligt, zegt hij 
Het is niet onmogelijk dat bij de keuze van de vorm der zuilen, zowel in 
Wolfenbüttel als in Christianstad ook dergelijke theorieën een rol hebben 
gespeeld. 
De indruk die in de inwijdingspreek op de muziek wordt gelegd doet 
vermoeden dat deze, net als in het plafond op Rosenborg en in de kerk en 
danszaal van Frederiksborg, een belangrijke taak vervulde in het doorgronden 
van de kosmisch/goddelijke harmonie, die achter de maatvoering van dit 
kerkgebouw schuil ging. In verband daarmee moet erop gewezen worden dat 
de reeks muzen op het orgel zo gegroepeerd zijn dat Urania, op de wereldbol 
staande en met één hand naar de hemel wijzend, de tegenspeler is van de 
harpspelende koning David, en dat de muzen hier geen orkest vormen, maar 




De vergelijking Christiaan Г -David is van veel later datum dan de 
Salomo-analogie. Bramsen heeft erop gewezen dat Thomas Bang in zijn boek 
over de inscriptie op de Ronde Toren over de koning spreekt als Noster vero 
David. In de lijkrede, waarin Frederiksborg wordt vergeleken met Salomo's 
tempel, wordt Christiaan IV als een duchtig architect beschreven met David 
als voorbeeld: 'Archtitecturae insigniter gnarus, quin architectorum facile 
princeps, Нас etiam in parte bellissimus imitator Jessaci Regis, Davidis '. Op 
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de titelpagina van Chrístiaan IV's bijbeluitgave uit 1630 staat de koning 
afgebeeld met een passer en een tekening in zijn handen. Het meest directe 
voorbeeld van deze identificatie was echter een schilderij dat in de bibliotheek 
van de TYinitatiskirke hing en volgens een beschrijving 'koning David en 
Christiaan IV in één lichaam' voorstelde. Naar de reden van het verschijnen 
van de David-analogie kan men gissen: 
• Christiaan IV kan zijn pogingen om al vroeg zijn zoon tot opvolger te laten 
huldigen en het erfrecht van zijn andere zonen veilig te stellen, kracht 
hebben willen bijzetten door zichzelf, net als Frederik II destijds, als David 
tegenover een jongere Salomo te plaatsen; 
• het kan de impasse symboliseren van een koning, die in oorlogen 
verwikkeld, niet meer in staat is de kerken die hij begonnen was te bouwen 
te voltooien, zoals David de tempel niet kon voltooien; 
• het kan, nadat het Lutheranisme in Denemarken gezegevierd had Christiaan 
IV's positie als 'rex et sacerdos' benadrukt hebben. 
Ook in de Apollinische David tussen de muzen ben ik geneigd een beeld van 
Christiaan Г te zien. In het embleemboek van Westhovius, overigens de 
uitgever van de inwijdingspreek van Medelfart, vinden wij onder nr.7: Davidis 
exemplo, de harpspelende koning [69], de heer lovend met snarenspel en 
psalmen. Van de bijbelboeken was er géén aan Christiaan IV's hof zo geliefd 
als Davids psalmen en er verschenen, door de persoonlijke inzet van de 
koning, veel berijmde versies van. De meest bekende is de Deense 
choraalverzameling van Anders Arrebo, die in 1623-27 tot stand kwam. Het 
beeld van Christiaan IV als David vond ook weerklank in de benaming van de 
koninklijke koorknaapjes in de Holmenskirke, die de 'twaalf Davidici' 
genoemd werden. Met de nadruk die het orgel in de kerk heeft, waarbij de 
godsvrucht van de aan David gelijke koning en de harmonie tussen de kunsten 
leidt tot verheffing van Denemarken tot Gods uitverkoren rijk, kan men 
wellicht ook de in 1619 door Michael Praetorius in deel Π van zijn Syntagma 
Musicum geformuleerdem theorie verbonden worden, omdat het orgel alle 
andere instrumenten omvat en daardoor een indruk geeft van de hemelse 
muziek. Praetorius was de hoforganist van de hertog van 
Braunschweig-Wolfenbüttel. 
8.17 Samenvatting Christianstad is op te vatten als een verbeterde versie van Christianopel, 
waarbij het idee van een koningsstad met koloniale functies, naar 16de eeuwse 
idealen, gecombineerd is met een uiterst moderne vestingaanleg naar Hollands 
voorbeeld. Het is dus géén Hollandse stad en géén Simon Stevin-produkt, al 
zijn er enkele Hollandse elementen. Het rechthoekige castrum-model, dat het 
militaire aspect benadrukt, sluit aan op de inheemse traditie der 'wagensteden'. 
Het belangrijkste gebouw, de Trefoldighedskirke, is in nauwe samenhang met 
de hoofdroute door de stad ontworpen. Belangrijk voor een beter begrip van 
stad en kerk zijn de stichtingsmythe en de inwijdingspreek. De eerste verwijst, 
in een bekende topos, naar Christiaan IV's goddelijke opdracht, terwijl diens 
lichaam als harmoniemodel voor de kerk wordt opgevoerd. 
In de inwijdingspreek wordt het idee van een van God vervulde stad en kerk 
herhaald, waarbij de band met Frederiksborg, en met de eerste en tweede 
tempel, als ook met de tabernakel van Mozes benadrukt wordt. Christiaan Г 
wordt door aanleg van stad en kerk vergeleken met de Byzantijnse keizers, 
met name Constantijn de Grote, waardoor het eerder geopperde idee dat in de 
naam Christianopel een verwijzing zit naar Constantinopel, bevestigd lijkt te 
worden. 
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In de kerk lijken de Romaanse aandoende vormen te verwijzen naar de 
opvatting van de tempel van Salomo zoals die onder andere in 16de eeuwse 
Lutherse bijbelillustraties gepresenteerd wordt, terwijl het idee van een Grieks 
kruis als plattegrond verwijst naar de kerkbouw van de christelijke keizers. 
De vormgeving van de zuilen kan ontleend zijn aan de Mariakerk te Vä, maar 
ook aan die van de Marienkirche te Wolfenbüttel, die in vele opzichten het 
directe voorbeeld voor de TYefoldighedskirke geweest lijkt te zijn. Het feit dat 
Christiaan Г de Wolfenbütteler kerk in 1613 en 1615 bezocht en zich later 
voor de voltooiïng ervan ingezet heeft, versterkt deze opvatting. 
De vormgeving der zuilen kan ook geïnspireerd zijn door het idee der 'linee 
occulte' zoals dit door Serlio in zijn tweede boek aan de hand van een 
achtzijdig corpus gedemonstreerd wordt. Het opsommen van de maten der 
kerk tijdens de inwijdingspreek door Medelfart hoeft niet alleen naar de 
bijbelpassages te verwijzen, waarin de maten van de tabernakel en de tempel 
worden opgevoerd, maar ook naar de praktijk om door middel van het 
opsommen van en het speculeren over getallen, inzicht te krijgen in de 
goddelijke waarheid zoals die benaderd werd in dit gebouw. 
Muziek was een ander middel om inzicht te krijgen in deze harmonie. De 
pracht van de decoratie van dit orgel in het overigens zo ingetogen interieur 
kan een illustratie zijn van de door Praetorius gepubliceerde tekst over de 
superioriteit van het orgel dat als geen ander instrument inzicht kan geven in 
de hemelse hannonie. Op dit orgel vinden we, zoals vaker voorkomt, de negen 
muzen in hun functie van artes liberales, in combinatie met de harpspelende 
koning David, die kan staan voor Christiaan IV in zijn rol van promotor van 
kerkmuziek, psalmberijmingen en orgelbouw. Zijn tegenspeler is Urania, die 
waarschijnlijk verwijst naar het belang van de mathematische wetenschappen 
bij het doorgronden van de hemelse, kosmische harmonie.84 
Met als basis een godsvruchtig vorst, die het ware geloof uitdraagt en 
beschermt (vergelijk het zendingsaspect van de teksten op het altaar en de 
prudentie op de gevel, die hier als één der theologische deugden wordt 
opgevoerd) en harmonie tussen de artes liberales, met de nadruk op de met 
Urania verbonden wetenschappen, wordt het Deense rijk een leidende functie 
toegekend, met ter rechterhand van God Christiaan IV/David, onder wiens 
zonen dit rijk zal voortbestaan. 
In een omstreden grensprovincie vertegenwoordigt Christianstad zo op 
micro-schaal de ideologie van Christiaan IV, zoals deze vooral manifest werd 
in de kerkvleugel van Frederiksborg. Zoals Frederiksborg te vergelijken is met 
het Escorial, zo kan Christianstad als Lutherse variant op de 16de eeuwse 
koloniale stad worden gezien. In beide gevallen is er een duidelijke band met 
voorstellingen van het Nieuwe Jeruzalem. 
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9 De Ronde Toren als 'Turris David' 
9.1 Achtergronden 
en beschrijving 
Van links naar rechts: 






Op 7 juli 1637 werd de eerste steen gelegd van de Trinitatis-kerk in 
Kopenhagen, die bedoeld was als universiteitskerk. Het gebouw kwam 
tegenover het door Christiaan IV gestichte en in 1623 in gebruik genomen 
collegium Regens te liggen, op een stuk grond dat de koning in 1622 had 
gekocht en waarvan de bebouwing, woonhuizen en winkels, in april 1637 door 
's konings bootslieden was gesloopt. Het is mogelijk dat het idee om een 
universiteitskerk op deze plek te bouwen al in de jaren twintig bestond, maar 
dat de realisatie van het project verhinderd werd door geldgebrek ten gevolge 
van de Dertigjarige Oorlog. 
Het is een drieschepige hallekerk [70], waarvan de gewelven rusten op 
achtkante Toscaanse zuilen, en die verlicht wordt door hoge gotische vensters, 
en een ronde toren met spiraalgang, via welke men de universiteitsbibliotheek 
kan bereiken, die zich boven de kerk bevindt, als ook het observatorium op de 
toren. Vanuit de kerk kan men de toren binnengaan via enkele treden op de 
begane grond, maar ook is er een deur ter hoogte van het orgel. 
Visueel is er een duidelijke scheiding 
aangebracht tussen enerzijds de 
kerkruimte en anderzijds de 
bibliotheek en de toren, waarop zich 
het observatorium bevmdt, omdat 
voor het 'wetenschappelijke gedeelte' 
rondboogvensters zijn gebruikt. [71] 
De gotisch ogende kerk zit als het 
ware ingekapseld in een gebouw dat 
wat stijl betreft sterk romaans 
aandoet. 
De kerk is niet georiënteerd, en is in 
een nauwe stedebouwkundige 
samenhang met het collegium 
gebouwd. Alleen vanaf de 
binnenplaats van dit collegium, en 
vanaf de toren van de Vor Frue 
Kirke, kan men ongehinderd de grote 
rebus waarnemen, die aan de 
buitenkant van de Ronde Toren is 
aangebracht en die door Christiaan 
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Van links naar rechts: 
[73] Ronde Toren, 
spiraalgang 
[72] Titelpagina van 
Bang 1648 
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Deze rebus moet volgens Thomas Bang, professor in het Hebreeuws, die in 
1648 een boekje aan de spreuk wijdde: Phosphorus Inscription is 
Hierosymbolicae, als volgt geïnterpreteerd worden: Doctrinam et Justitium 
dirige Jehovah in corde coronati regis Christiani Quart 1642 (Jehova, leid de 
ware leer en rechtvaardigheid in het hart van de gekroonde koning Christiaan 
IV, 1642).3 
Op de toren stond verder een inscriptie waarin de maten van de toren werden 
aangegeven: Altitude Turris est centum quinquaginta pedum, diameter in 
suprema pedum sexaginta. De maatvoering komt ook uitvoerig aan bod in de 
tijdens de bouw geschreven Introductio ín Theatrum astronomicum (1639), 
van Christian S. Longomontanus, astronoom, leerling van Tycho Brahe, die 
volgens Pontoppidan de inventor van de toren is en die de dagelijkse leiding 
van het observatorium had. Longomontanus legt er de nadruk op dat de toren 
zo ruim en sterk gemaakt is dat de koning naar boven kon rijden ( 'ut curru 
ascensus in sublimitatem Turris pro RM. fiat, amplitudinem suam, 
firmitudinemq. justam nascisceretur'). [73] 
Wat de architect betreft, die bij de bouw van het Trinitatis-complex betrokken 
was, vond er halverwege het project een wisseling plaats, daar Hans van 
Steenwinckel de Jonge, die tot op dat moment de bouw leidde, op 6 augustus 
1639 overleed. Vaste tekeningen van de toren bestonden er toen kennelijk niet. 
De meestermetselaar, Jörgen Scheffer uit Bern, wist tenminste niet hoe hoog 
de toren moest worden. In augustus 1640 gaf Christiaan IV de steenhouwer 
gedetailleerde aanwijzingen voor de consoles onder de balustrade. Op 17 
oktober wordt dan Leonhard Blasius benoemd, die volgens de koning niet zo 
goed kon tekenen als zijn voorganger, maar wel het werk beter kon leiden. 
In een brief van 29 juli 1642 meldt Christiaan IV dat hij persoonlijk een 
opstelling getekend heeft voor de astronomische instrumenten, die hij aan 
Longomontanus wil voorleggen. Op dat moment was de toren vrijwel 
voltooid. Een zeer belangrijk onderdeel van de inventaris was de grote 
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hemelglobe van Tycho Brahe, die na Rudolf U's dood in Neisse in Silezië was 
terechtgekomen, en daar in 1632 door prins Ulrik op een veldtocht was 
buitgemaakt. 
De Ronde Toren wekte zowel in binnen- als buitenland veel bewondering en 
was, tot diep in de 18de eeuw, net als Hven destijds, een hoofdattractie tijdens 
een toeristisch bezoek aan de Deense hoofdstad. Het gebouw werd wel 
omschreven als het achtste wereldwonder. Hoewel het niet bekend is of 
Christiaan IV en Frederik ΠΙ de toren in een met paarden bespannen wagen 
bestegen hebben, zou Christiaan V dit herhaalde malen hebben gedaan. In 
1716 reed de Russische tsarina in een koetsje getrokken door zes paarden de 
toren op, gevolgd door tsaar Peter, die op een Russisch paard zat. Tsaar Peter 
zou bij deze gelegenheid drie maal naar boven gereden zijn. 
92 Bestaande Meerdere schrijvers hebben gepoogd om een verklaring te geven voor het 
theorieën verschijnsel Ronde Toren. Jan Steenberg plaatste deze in de traditie van 
spiraalgangen in vorstelijke verblijven, zoals die zich in de 16de eeuw 
ontwikkelden, met als prototype de Tour Hurtault in Amboise. In Duitsland 
vinden we een spiraalvormige opgang in het slot Hartenfels te Torgau 
(lS32-36),die weliswaar aan de door Luther ingewijde kapel vastzit, maar 
uitsluitend dient als toegang tot de vorstelijke vertrekken. 
De architect ervan, Konrad Krebs, ontwierp ca. 1540 een zelfde spiraal als 
opgang naar de danszaal in het slot van Berlijn. Ook het slot Annaburg, door 
Moritz van Saksen in 1585 begonnen als geschenk voor zijn vrouw, zuster van 
Frederik II, had een spiraalgang. Deze gebouwen heeft Christiaan IV zo niet 
uit eigen aanschouwing, dan zeker uit verhalen gekend. 
Johann-Christian Klamt concentreerde zich op de combinatie 
spiraalgang-kerktoren-observatorium, en het belang van de astronomie voor 
een land, waarin scheepvaart een steeds belangrijker rol ging spelen. De 
Ronde Toren zou daarbij het karakter gekregen hebben van een Tunis 
Babylonica, zoals we die ook in de lantaarn van de S. Ivo della Sapienza te 
Rome aantreffen, die kort na de voltooiing van de Ronde Toren werd 
gebouwd. Klamt wijst op 18de eeuwse uitingen over de Toren van Babel als 
eerste en oudste sterrewacht. Zowel de S. Ivo als Ronde Toren werden wel met 
'Pharos' betiteld. In dit verband toont Klamt een gravure van Galle naar 
M. van Heemskerck (uit Septem Orbis Miracula, Haarlem 1572, waarin ook 
een gravure van de Toren van Babel is opgenomen) waarop de Wijzen uit het 
Oosten het Kind komen aanbidden, dat zich met Maria in de open 
middenpijler van een cylindrische toren met spiraalgang bevindt, die van opzij 
verlicht wordt door grote ronde ramen. Hij stelt daarbij de vraag of de Wijzen 
hier wellicht als astronomen worden afgebeeld, die de nieuwe ster 
waargenomen hebben, die hun de weg naar het Kind wees. Klamt wijst erop 
dat dergelijke torens genoemd worden in de utopische literatuur van Andreae 
en Bacon en wijst er in zijn betoog op dat de verhouding van Christiaan IV tot 
de Rozekruizers een open vraag is, terwijl het belang van de astronomie voor 
het 'imperial theme' en het gegeven van het opstijgen langs een spiraalgang in 
verband daanuee nader onderzocht zou moeten worden. 
Lisbeth Balslev J0rgensen (1979) probeerde de robuuste vormgeving van de 
toren te relateren aan de tekst op de gravure van Greyss, die de titelpagina van 
Thomas Bangs boek siert. De tekst, die onder de Ronde Toren is aangebracht 
is ontleend aan Spreuken 18:10: Turm fortissima nomen Jehovae. Ad earn 
curret Justus. Et in minito editoque loco collocabitw. Het boek van Thomas 
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Bang (dat precies honderd jaar na de dood van Luther gepubliceerd werd) zou 
suggereren dat de toren het beeld: 'een vaste burcht is onze God' concretiseert. 
Bramsen (1982) wijst erop dat Christiaan IV met de Ronde Toren door Bang 
wordt betiteld als 'noster vero David', een analogie die het verst werd 
doorgetrokken in een schilderij dat in de bibliotheek hing, Christiaan IV en 
David in één lichaam voorstellende. Als aanvulling op het eerder genoteerde 
gegeven dat de koning bij zijn opstijgen in de toren de voorkant zeven maal 
passeert, merkt hij op dat het Trinitatis-complex opgebouwd is met de 
modulen 3,7 en 12. In het gietijzeren hekwerk van Caspar Fincke op de 
balustrade is bijvoorbeeld zeven maal het koninklijk monogram aangebracht 
en drie maal met het jaartal 1642. 
In verband met de strengheid van de architectuur van de Ronde Toren wijst hij 
op de gemoedstoestand van Christiaan IV na de dertigjarige oorlog. Er worden 
dan zeer veel kerken door hem gebouwd. Bramsen vergelijkt de rebus van 
Christiaan IV met deviezen van andere vorsten uit de periode, zoals die door 
Bang in zijn boek worden gepresenteerd. 
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven dat Christiaan IV wel als 
'magus' werd voorgesteld binnen de alchemistische traditie, terwijl ook 
invloed van de ideeën der Rozekruizers kon worden aangetoond. Bij de 
bespreking van het orgel in de Trefoldighedskirke in Christianstad werd een 
verband gelegd tussen de harp spelende koning David, die Christiaan Г 
symboliseert en Urania. Vanuit deze noties leek het de moeite waard om het 
onderzoek naar de betekenis van de Ronde Toren voort te zetten. 
93 Relatie In eerste instantie is het belangrijk te constateren dat in Longomontanus' 
Stjœmeborg - Introductio onverhuld duidelijk wordt gemaakt dat met de Ronde Toren een 
Ronde Toren voortzetting van het werk van Tycho Brahe beoogd wordt. Thomas Bangs 
eerste versie van de uitleg van de rebus, uit 1646, luidt: Stellaburgi Regii 
Havniensis aurea inscriptio, waaruit blijkt dat ook in de naam: 
Stellaburgum-Stjaemeborg aansluiting gezocht wordt bij Brahes observatorium 
op Hven. Net als Stjaemeborg op Hven was de Ronde Toren voorzien van vijf 
ronde koepels waarin astronomische instrumenten opgesteld waren. Zoals 
we zagen, stelde Christiaan IV zichzelf verantwoordelijk voor de opstelling. 
Tycho Brahe omschreef het hoofdgebouw op Hven als Arx Uraniburgum , en 
in de ommuurde tuinaanleg zou men een symbolische ideale vesting kunnen 
zien. In de zware, geprofileerde Ronde Toren is dit motief van een Arx sterker 
dan op Hven vertegenwoordigd en in verband hiermee wordt de afbeelding 
interessant die Klamt toont, namelijk de titelpagina van R. Recorde's The 
Castle of Knowledge (Londen, 1556), waarop we een van steunberen 
voorziene burcht zien, met hoektorens, van waaruit astronomen bezig zijn 
observaties te doen. Vanaf dit niveau leiden een aantal concentrische treden 
naar een troon, waarop een koning zit, met het hoofd tussen de sterren. Op de 
voorgrond staat Urania op een blok. Zij houdt de 'Sphere of Destiny, whose 
governor is Knowledge' vast. Rechts staat Fortuna, op een bol, met 'The Wheel 
of Fortune, whose Ruler is Ignorance'. Het wordt duidelijk gemaakt dat kennis 
van de astronomie en de astrologie het de mens mogelijk maakt de juiste 
beslissingen te nemen, waardoor men kan beschikken over zijn eigen lot. 
Wat Klamt niet noteerde is dat al op Hven het motief van de Toren van Babel 
voorkwam, en wel in de nis boven het westportaal van Uranienborg, waar 
'Chemie' gepersonifieerd werd als tegenhanger van 'Astronomie' boven het 
oostportaal. Om de arm van 'Chemie' slingert zich een aesculaap. terwijl 
onder hem een serie retorten en apparaten is afgebeeld. Daarnaast staat de 
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Toren van Babel met zeven omgangen. Waarschijnlijk is de toren hier bedoeld 
als een symbool van de samenhang tussen de verschillende takken van de 
astronomie, die zich respectievelijk met de studie der zeven metalen in de 
aarde, de zeven belangrijke organen van de mens en met de zeven planeten 
bezighielden. Vanuit deze opvatting is het grote alchemistische laboratorium 
op Uranienborg te begrijpen als ook Tycho Brahe's lijfspreuk: 'despiciendo 
suspicio': door naar beneden te kijken, kijk in naar boven. 
Wij hebben in het hoofdstuk over Rosenborg gezien hoezeer Christiaan IV 
geïnteresseerd was in de alchemie, en hoe hij in feite ook op dat gebied het 
werk van Brahe voortzette. In 1626 schrijn Caspar Bartholin dat de beste 
physici die Denemarken voortgebracht heeft Tycho Brahe, Peder S0rensen 
(voorganger van Peder Payngk) en Christiaan IV zijn, een veelzeggend 
eerbewijs aan de enige van dit drietal die dan nog in leven is. 
Het inzicht krijgen in de wereld der sterren is op te vatten als een 
metallurgisch-alchemistisch proces, waarbij men een steeds hoger niveau van 
kennis bereikt en opstijgt naar God. 
Het grote verschil tussen Brahes Stjaemeborg op Hven en Christiaan IV's 
Stellseburgum in Kopenhagen is dat de laatste er het element van de Lutherse 
godsdienst nadrukkelijk mee verbindt. Het Trinitatis-complex is een realisatie 
van het in de kerkvleugel van Frederiksborg gepresenteerde programma: een 
natuurwetenschap die door de kerk gedragen wordt. Op theoretisch niveau had 
Kort Aslaksen al in 1613 geprobeerd de natuurwetenschappen en de theologie 
te verenigen in zijn Physica et Ethica mosaica ut antiquissima ite vere 
Christiana. Ook het praktische nut voor de samenleving, in dit geval met name 
de navigatie, is duidelijk. Op Greyss' gravure zien we achter de Ronde Toren 
de Nyboder: standaardwoningen voor het vlootvolk, die Christiaan IV vanaf 
1631 dichtbij zijn tuinen liet bouwen. Nog verder weg zien we de schepen op 
de Sont De Ronde Toren heeft hier duidelijk ook de functie van 'Pharos'. 
9.4 Toren van De herkomst en de ontwikkeling van het motief van de Toren van Babel in de 
Babel: herkomst Europese kunst is al in 1943 uitvoerig behandeld door Wolfgang Bom. Aan 
van het motief de basis ervan staan de 'zigurrat', tempel-torens, die vanaf het midden van de 
4de eeuw voor Christus werden opgericht in Mesopotamiië, en die een berg 
symboliseerden als troon der goden. In later tijd werden deze torens benut 
voor astrologische en astronomische doeleinden. De zigurrats waren 
verschillend van vorm: vierkant, vierkant-gestoept, rond, rond en getrapt of 
konisch met spiraalgang. 
Vóór de tweede helft van de 14de eeuw werd door Europese 
miniatuur-schilders, die de sfeer van het Oosten wilden weergeven, de Toren 
van Babel meestal als vierkant weergegeven. De beschrijving van de Toren 
van Babel als konisch met uitwendige spiraal danken wij aan Herodotus, die in 
de tweede helft van de ISde eeuw in het Latijn vertaald werd, en aan de 12de 
eeuwse Spaans-Joodse schrijver Benjamin de Tudela, die in 1575 in het Latijn 
vertaald werd. Deze beschrijvingen zijn mogelijk vooraf gegaan door 
berichten van reizigers over de minaret van de grote moskee van Samarra 
(848-852) en de spiraalvonnige minaret van de moskee van Ahmad Ibn Tulun 
in Cairo. De oudste nederzetting in het gebied van Cairo was een stad met de 
naam Babyion, waarvan men dacht dat deze door Babylonische immigranten 
gesticht was. In de middeleeuwen was 'Babyion in Egypte' of 'Babyion' 
identiek met Cairo. 
Gedurende de renaissance ging het idee van de Toren van Babel als konische 
toren met spiraalgang domineren. Belangrijk daarvoor was het werk van Jan 
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van Scorci, die op een schilderij in het Ca d'Oro te Venetië de toren voor het 
eerst zo afbeeldt en het complex tegelijkertijd een romaans karakter geeft. 
Andere kunstenaars die de spiraalvorm gebruikten waren onder meer: Pieter 
Breughel (in de tweede, niet gesigneerde versie van de toren uit 1567, 
Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen), Hendrick van Cleve, Lucas 
van Valckenborch en Abel Grimmer. Het thema verbreidde zich via etsen en 
gravures, onder andere van Philip Galle en Tobias Stimmer, E>e Franse graveur 
Etienne Delaune (ca. 1548 -1583), een geloofsvluchteling die in 1576 in 
Augsburg woonde, beeldde de toren af in een serie bijbelillustraties. Deze 
werden gebruikt door de Augsburgse klokkenmaker Hans Schlottheim 
(1547-1625) voor de decoratie van twee tafelklokken/automata in 
respectievelijk 1585 en 1602. Die uit 1585, die zich tot 1945 in de Staatlicher 
Mathematisch-physikalischer Salon in Dresden bevond, toonde een 
renaissance-paleis met daarop een kerstkribbe met bewegende figuren die op 
de muziek van een verborgen orgeltje bewogen. Het uurwerk had de vorm van 
een wereldbol, die boven de kribbe aangebracht was. Op deze bol stond een 
lantaarn, en daar bovenop weer een komsche spits, voorzien van een windvaan. 
De andere klok (in 1943 in het Grüne Gewölbe te Dresden) bestond uit een 
zeskante Toren van Babel, voorzien van astrologische allegorieën en een 
portret van Rudolf Π, als patroon van de astronomie. Op de top stond net zo'n 
spits als op de vorige klok. De spiraalgang rond de toren vormt, met een 
kristallen balletje dat naar beneden rolt en vervolgens via een verborgen 
mechanisme weer naar boven wordt gebracht, het mechanisme van de klok. 
Dit systeem werd in de middeleeuwen door Arabische wiskundigen ontworpen. 
Juist in de wereld van klokken- en automatamakers moet het motief een grote 
aantrekkingskracht gehad hebben omdat het hen verbond met oeroude tradities 
op het gebied van de mechanica, de astronomie en de tijdsrekening. De 
zigurrat werd daarbij nu gekoppeld aan een christelijke symboliek. Bom wijst 
daarbij op een schilderij van Bernardino Butinone (ca. 1436-1507) in de 
National Gallery of Scotland in Edinburgh , waarbij het Christuskind, dat met 
de schriftgeleerden disputeert, op een spiraalvormige toren in de tempel van 
Jeruzalem troont. In Jan van Scorels zogenaamde Lochhorst-triptiek uit 
1525-27 (Utrecht, Centraal Museum) dat de intocht van Christus in Jeruzalem 
voorstelt staat een ronde toren met een spiraalvormige binnentrap op de 
achtergrond van het middelste paneel. Een dergelijke toren, tot in de wolken 
reikend, komt ook voor op diens schilderij in het Rijksmuseum te Amsterdam, 
dat het bezoek van de koningin van Sheba aan Salomo toont. 
In verband hiermee wordt de reeds eerder genoemde ets van Ph. Galle naar 
Maarten van Heemskerck interessant, de aanbidding der koningen 
voorstellende, waarbij Maria en Jezus zich in de lichtschacht van een van 
boogvormige opening voorziene spiraaltrap bevinden. De wijzen uit het 
Oosten werden gezien als astrologen/magiërs die de nieuwe ster ontdekten die 
hen naar het kind zou brengen. In de Aanbidding der Koningen van Filippino 
Lippi in de Uffizzi (1496) is dit aspect sterk benadrukt, daar één der wijzen 
een astrolabe bij zich heeft. 
In 1679 schreef Athanasius Kircher, Jezuïet, diep geïnteresseerd in occulte 
wetenschappen en enthousiast verzamelaar van automata in zijn Türris Babel, 
dat de toren een symbool was voor hen, die ervoor kozen op welke wijze dan 
ook buiten de sfeer van de katholieke kerk te blijven. Zo werd het motief 
vaak gebruikt door protestantse Vlaamse kunstenaars, en protestantse 
klokkenmakers. 
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9J De Toren van De combinatie chnstendom - Oosterse/Egyptische wijsheid maakte de toren 
Babel in de tot één van de belangrijkste symbolen in de magisch-hermetische literatuur. 
magisch- Bij R. Fludd vinden we het motief terug op de titelpagina van Utriusque 
hermetische CosmL.Historla, dl. I, en ook op die van het tractaat over de Ars Memoria in 
literatuur dit werk , samen met andere symbolen die de levensloop van de ideale 
magiër/alchemist voorstellen. Deze zal, na via het alchemistisch proces de 
toren der wijsheid bestegen te hebben, de Steen der Wijzen, afgebeeld als het 
Hemelse Jeruzalem als ideale stad, aanschouwen. Zijn schepen over de aarde 
uitzendend zal hij helpen het rijk Gods op aarde te vestigen. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de toren der wijsheid een wezenlijk onderdeel uitmaakt 
van utopieën over een ideale samenleving en een ideale stad. 
In Johañn Valentín Andreae's Chymische Hochzeit Christian! Rosencreutz 
(1616) wordt een koninklijke spiraalgang genoemd met 365 treden. Ook is er 
sprake van een Turm Olympi, een groot gebouw met in het midden een zeven 
verdiepingen hoge spits met een spiraalvormige wenteltrap erin. Hier houden 
belangrijke personen zich bezig met 'abenteuerlichen Physik1 terwijl zij 
filosoferen over de wijsheid van de Schepper. Zoals Yates laat zien was 
Andreae op de hoogte van Tomasso Campanella's Città del Sole, dat, rond 
1602 geschreven, waarschijnlijk eerst in handschrift circuleerde voordat het in 
1623 eerst in Duitsland, in 1637 in Parijs in het Latijn gepubliceerd werd. 
De Città del Sole staat volgens Campanella op een heuvel en is concentrisch 
opgedeeld in zeven door ringmuren van elkaar gescheiden plateau's, 
omgangen, die naar de zeven planeten vernoemd zijn en waarlangs de 
woonhuizen, kloosters en paleizen staan. In het midden staat een ronde tempel. 
waarvan de koepel gedragen wordt door grote zuilen. Op het altaar staan twee 
globes, één van de aarde, één van de hemel. In de koepel zijn de belangrijkste 
sterren van het heelal afgebeeld met naam en eigenschappen erbij vermeld. In 
de tempel hangen zeven lampen, die altijd ontstoken zijn. 
De muren langs de omgangen zijn zowel aan de binnen- als buitenkant van 
leerzame voorstellingen voorzien. Op de binnenzijde van de omgang die 
dichtbij de tempel was, zijn mathematische figuren afgebeeld, meer dan die 
door Euclides en Archimedes beschreven worden. Aan de buitenkant is een 
kaart van de aarde aangebracht, waarop alle provincies zijn aangegeven, met 
een beschrijving van de volkeren die er wonen, hun riten, schrifttekens 
enzovoort. De volgende omgang is versierd met afbeeldingen van kostbare 
stenen en mineralen, aan de andere kant met afbeeldingen uit de wereld van 
bomen en planten. Zo volgen ook de vissen, vogels, reptielen, zoogdieren en 
tenslotte, op de buitenste ring, de mechanische kunsten en de wijze waarop 
deze in de verschillende delen der wereld toegepast worden. Aan de buitenkant 
zijn beelden aangebracht van belangrijke uitvinders: Mozes, Osiris, Jupiter, 
Mercurius, Mohammed, en daarboven, als belangrijksten: Christus en de 
twaalf apostelen. 
De Città del Sole vormt een model van een wereld, beheerst door 'magia 
naturalis', waarvan Christus en de apostelen als belangrijkste exponenten 
beschouwd worden. De opperheerser in de Città del Sole heeft een naam die 
zon-metaphysica betekent. Hij wordt bijgestaan door Macht, Wijsheid en 
Liefde, waarbij Macht aan het hoofd staat van alle militaire zaken, Wijsheid 
van de wetenschappen en Liefde van de procreatie, de opvoeding en de 
medicijnen. 
In Francis Bacons utopie New Atlantis (1627) is sprake van Salomon's House, 
een collegium van wijze mannen, omschreven als 'The Noblest Foundation as 
we think that ever was upon the Earth And the Lanthorn of this Kingdom'? 
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[74] Astronomische 
klok, Dom van 
Straatsburg, uit: 
Haestens 1619 
9.6 de 'Tunis 
David' 
Het wetenschappelijk onderzoek 
vindt hier gedeeltelijk plaats in diepe 
grotten, die onder heuvels en bergen 
gemaakt zijn, de zogenaamde 'lower 
region' waar, om het maar met een 
modem woord te benoemen, 
geëxperimenteerd werd met klonen, 
terwijl ook nieuwe kunstmatige 
metalen werden geproduceerd. In 
hoge torens, 'the upper region' 
hielden kluizenaars zich bezig met 
astronomie. Ook bij Bacon worden in 
twee grote, verlichte galerijen 
tekeningen en modellen van 
zeldzame uitvindingen getoond, in de 
andere beelden van belangrijke 
ontdekkers: Columbus, de uitvinder 
van het schip, het buskruit, de 
muziek, de drukkunst, de astronomie, 
het werken in metaal, glas enzovoort." 
Yates meent dat de gemeenschappelijke wortel van deze utopieën gezocht 
moet worden in de mythische stad Adocentyn, zoals die beschreven wordt in 
de Picatrix, een van de aan Hermes Trismegistus toegeschreven, maar in 
werkelijkheid uit de tweede eeuw na Christus daterende, werken. In deze 
magische stad was een kasteel met vier poorten, beheerst door bezielde 
beelden. Op de top van het kasteel stond een vuurtoren, die de kleuren der 
zeven planeten over de stad uitstrooide. Rond de stad waren magische 
symbolen geplaatst, die de bewoners tot deugdzaamheid moesten aansporen. 
Volgens deze tekst zou Hermes Trismegistus zelf een tempel voor de zon 
hebben gebouwd. In de Asclepius, een ander werk uit het hermetisch oeuvre, 
wordt voorspeld dat de stad Adocentyn eens herbouwd zal worden. 
In Duitsland is waarschijnlijk Giordano Bruno als een belangrijke voorloper 
van Andreae te beschouwen. In 1588 gaf hij voor de doctoren van de 
Universiteit van Wittenberg een overzicht van hen, die de 'tempel der 
wijsheid' gebouwd hadden: eerst de Egyptenaren en de Chaldaeën, dan de 
Wijzen uit het Oosten. Via Albertus Magnus en Nicolaas van Cusa eindigt hij 
dan met de naam van Martin Luther, waarmee hij de Universiteit van 
Wittenberg een speciaal aura geeft. Een jaar later werkte Bruno aan de 
Universiteit van Helmstedt, onder auspiciën van Julius von 
Braunschweig-Wolfenbüttel. 
Christìaan Г had al in de jaren negentig een grote belangstelling voor klokken 
getoond. In 1594 liet hij te Augsburg een kopie bouwen van een gedeelte van 
het grote astronomische uurwerk in de Dom te Straatsburg, door één van diens 
meesters, Isac Habrecht. De klok staat nog steeds opgesteld in de Wmterkamer 
van Christìaan Г op Rosenborg. [74] 
Net als de Ronde Toren later, behoorde het astronomisch uurwerk in de Dom 
van Straatsburg tot de objecten, die wel als Achtste Wereldwonder beschouwd 
werden. Afbeeldingen en beschrijvingen ervan werden over heel Europa 
verspreid. Henrick van Haestens neemt in zijn Magnificentie ofte LusthofT 
van gantsch Christenrijck (Amsterdam 1619), waarin hij de fraaiste 
bouwwerken van zijn tijd beschrijft, de klok op alsof hij deze als een gebouw 
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beschouwt. Op deze klok (de kopie van Christiaan Г toont het middelste deel, 
met het eigenlijke uurwerk), zien wij rechts een open spiraal zonder einde, niet 
konisch, maar van het type dat in de Ronde Toren gebouwd werd. Dat de 
contacten, die Isac Habrecht met de Deense koning had, op het niveau van de 
'magia naturalis' lagen, lijkt bevestigd te worden door een alchemistisch 
manuscript in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen, dat in 1631 door 
Isac Habrecht aan Christiaan IV werd opgedragen. 
Zoals wij zagen, beeldde Jan van Scorel een ronde toren met binnenin een 
spiraalgang af op zijn Lochhorst triptiek, Christus' intocht in Jeruzalem 
voorstellende. De vraag is of hij daarmee wilde aangeven dat er in Jeruzalem 
een 'toren der wijsheid' stond, een 'Turris fortissima nomen Jehovae' die zoals 
wij uit Bang kunnen opmaken uit de tijd van David zou dateren en die 
Christiaan IV, als nieuwe David, ziener en profeet, herbouwde in het Nieuwe 
Jeruzalem, Kopenhagen. In de Bijbel vinden we de toren van David alleen in 
Hooglied 4,4: 'turris Davidica'. In de Rooms-Katholieke Kerk is dit beeld wel 
toegepast op Maria, de Moeder Gods: toren van David, zetel der Wijsheid. 
Een uitgebreide verhandeling over deze toren, de Tunis David, ook wel Turris 
Sion genoemd, omdat hij op deze berg gesitueerd was, vinden we bij De 
Pineda, die deze omschrijft als 'bcus doctrinae in monte Sion...quae cum 
propter altitudinem opportunissime esset ad circumspiciendum & 
speculandum opportunum etiam erat, sapientiae atque doctrinarum 
symbolum', en, in verband met het uiterlijk van de toren niet onbelangrijk: 
'quae aedificata est cum propugnaculis'. 
Terwijl de lager aangeslagen wetenschappers in spelonken van sterke steen 
hun onderzoek verrichten, worden de leerlingen van de profeten in de toren 
zelf gehuisvest en onderwezen, een thema dat we ook bij Bacon tegenkwamen. 
De aspirant-magiër moet eerst de opening van de grot vinden en de duisternis 
overwinnen, voordat hij op kan stijgen naar het goddelijke, het licht. 
De Tunis David veronderstelt een negatief. 
9.7 De Kokkenborg Daarbij moeten we dan onmiddellijk denken aan de Kokkenborg, een 
spiraalvormige toren die ingebouwd werd in één van de bastions van Varberg 
en waarvan de totstandkoming tegenwoordig op ca. 1625 wordt gedateerd. 
Deze spiraalgang, die zijn licht ontvangt via een middenpijler, waartoe het 
zonlicht toegang had, heen ondanks een andere dimensionering en verschil in 
metselwijze, veel gemeen met de Ronde Toren. Beneden komt men in een 
grote crypte-achtige ruimte, die in tweeön gedeeld wordt door een tussenmuur, 
die voorzien is van twee hoge smalle openingen met rondbogen, en daarboven, 
in het midden, een oculus. De constructie doet wat vorm betreft denken aan 
een venster van de Ronde Toren, maar dan sterk vergroot. Deze tussenmuur 
die constructief niet noodzakelijk is, heeft mogelijk de functie van een 
galmgat, zoals in een kerktoren. Via de hellingbaan in de Kokkenborg konden 
kanonnen naar beneden gereden worden, waar zij vlak over het water 
afgevuurd konden worden. De Kokkenborg is wel de meest merkwaardige 
exponent van Christiaan IV's artes militares, aangebracht in een destijds voor 
het Deense rijk zeer belangrijke vesting. [75-78] Kwam Varberg 
(=waarschuwberg) in Zweedse handen, zoals in 1565 onder Frederik II 
gebeurd was, dan bezat de Zweedse koning daarmee een corridor naar de 
Noordzee, die zeer gunstig kon zijn voor de expon van eigen en Russische 
producten. Nadat het in de buurt van de vesting gelegen stadje door de 
Zweden in de Kalmar-oorlog verwoest was, begon Christiaan IV in 1613 met 
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Van links naar rechts: 
[75] Varberg, uit: 
Dahlberg 1716 
[76] Varberg, bastion 
Kokkenborg 
de aanleg van een geheel nieuwe, regelmatige stad, bestaande uit drie 
parallelle straten, direct onder de vesting. 
Over de naam Kokkenborg heeft menigeen zich het hoofd gebroken. Een 
semantisch onderzoek heeft aangetoond dat die geïnterpreteerd moet worden 





vesti ngwerken, 1645 
De Trinitatiskirke met de Ronde Toren is te zien als een uitdrukking van 
religieus-filosofische utopieën over een nieuw wereldtijdperk, waarin er geen 
tegenstelling meer zou zijn tussen Babyion en Jeruzalem. De aanvang van dit 
nieuwe tijdperk had Andreae in zijn IXirris Babel (1619) rond 1623 gesteld, 
de jaren waarin Christiaan IV zich intensief met de bouw van Regensen 
bezighield. 
Een visuele inspiratiebron voor de Ronde Toren moet gezocht worden in 16de 
eeuwse afbeeldingen, en misschien nog meer in de driedimensionale 
decoraties van klokken zoals bijvoorbeeld die van Schlottheim, waarin een 
relatie gelegd wordt tussen de tijdrekening/astronomie volgens oeroude uit 
Babyloniê stammende tradities en het christendom. Daarbij kan gewezen 
worden op de kopie die Christiaan IV te Augsburg van een deel van de 
astronomische klok in de Dom van Straatsburg liet maken, het meest 
beroemde astronomische uurwerk uit die periode, dat een spiraalgang heeft 
van het type dat in de Ronde Toren gebouwd werd. De maker van de kopie, 
Isac Habrecht, was net als Christiaan IV in alchemie geïnteresseerd. 
? ^ - ~ i Door de spiraalgang niet konisch te 
bouwen, maar deze in te voegen in 
een robuust uitziende toren, wordt het 
idee van Babylon in Jeruzalem 
sterker betoond. Volgens de mystieke 
traditie stond er op de berg Sion een 
versterkte toren, de Turns David, 
waar profeten zich bezighielden met 
astronomie en voorspellingen. 
Thomas Bang vergelijkt in zijn boek 
Christiaan IV voortdurend met David 
in zijn functie van architect, profeet 
en ziener. De combinatie 
David/Urania kwamen we eerder al 





Door de toren zo ruim en sterk te 
maken dat de koning in een met 
paarden bespannen wagen naar boven 
kon rijden, wordt uitdrukking 
gegeven aan het alchemistisch proces 
dat de koning doormaakt vóórdat hij 
het goddelijke bereikt. Wanneer men 
de deur achter het orgel openzette, 
kon muziek van dit instrument de 
spiraalgang vullen en dit 
alchemistische proces begeleiden. De 
zeven omgangen staan daarbij voor 
de zeven metalen, de zeven planeten 
etc. Daar de spiraal een blind einde 
heeft, moet de koning om de 
balustrade te bereiken, het laatste 
stuk, alleen, te voet, afleggen door 
een smal trapje te beklimmen. 
Associaties komen hier op met: de 
ladder naar de hemel uit Genesis 
28,12; de hemelvaart van de profeet 
Elias met een vurige wagen en vurige 
paarden uit 2 Koningen 2,11 en de 
zonnewagen met paarden aan de 
ingang van de tempel van Jerusalem 
uit 2 Koningen 23,11. 
De combinatie alchemie/Baby Ion 
kwamen we al eerder tegen op Hven. In alle opzichten is de Ronde Toren te 
zien als een opvolger van Tycho Brahes observatorium, maar nu tevens 
voorzien van een sterke religieuze, Lutherse dimensie en met de koning zelf 
als opper-fysicus van zijn land. 
Door middel van de rebus op de Ronde Toren vraagt Christiaan IV aan 
Jehovah (in de drie Hebreeuwse tekens, staande voor het licht, het Al), hem de 
ware leer en rechtvaardigheid te geven, waarmee de toren, als we De Pineda 
erbij nemen 'sapientiae atque doctrinarum symbolum' wordt. 
Zowel in De Pinedas verhandeling over de Tunis David als ook in Bacons 
filosofìe over Salomon's House komen we het uit alchemistische tractaten 
bekende beeld van de grot tegen, waarin wetenschap bedreven wordt, die 
ondergeschikt is aan de astronomie. Mogelijk was Christian Longomontanus, 
het brein achter de Ronde Toren, van deze traditie op de hoogte. 
Het kan zijn dat de rond 1625 voltooide Kokkenborg in Varberg, Christiaan 
rv's opmerkelijkste prestatie op het gebied van de artes miUtares, als zo'n grot 
voor de wetenschap beschouwd mag worden, gezien het belang dat aan deze 
artes miUtares werd toegekend in relatie tot de wijze heerser/magiër. De 
Kokkenborg, waarin geëxperimenteerd werd met modem oorlogstuig, kan met 
zijn spiraalgang de 'waarschuwberg' Varberg een extra dimensie gegeven 
hebben, met name naar de Zweedse koning toe, die wel bekend was met de 
alchemie, en die net als Christiaan IV voor zichzelf de rol van nieuwe 
wereldheerser zag weggelegd. 
De interpretatie van de Ronde Toren als nieuwe Tunis David kan een 
belangrijk aanknopingspunt zijn bij het bestuderen van Christiaan IV's 
plannen met de hoofdstad. De bouw van een dergelijke toren veronderstelt dat 
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er ideeën over een ideale stad waren, een Nieuw Jeruzalem, van waaruit de 
magus Chnstiaan IV zijn schepen kon uitzenden om een nieuw 
wereld-imperium te stichten. 
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10 De transformatie van Kopenhagen 
10.1 De periode In 1598 werd begonnen met de aanleg van een nieuw tuighuis (t0jhus) op het 
tot de terrein van het slot in Kopenhagen, Slotsholmen. Hier stonden een oud 
Kabnar-oorlog: arsenaal in vakwerkbouw uit de tijd van Christiaan III en een proviandhuis dat 
1596-1611 Frederik II had laten bouwen. Het nieuwe tuighuis zou de westvleugel vormen 
van een viervleugelige aanleg rond een havenbassin, met drie even hoge 
bouwblokken in noord, oost en west, en in het zuiden een lagere vleugel met 
een opening, waardoor de schepen naar binnen konden zeilen. Het tuighuis 
bestaat uit vijf verdiepingen, waarvan er drie binnen het dak vallen. De begane 
grond wordt gevormd door één grote hal van 157 χ 17 m., die in tweeën 
gedeeld wordt door een rij zuilen, die de stervormige gewelven dragen. De 
muren hebben een doorsnede van 3.45 m. Parallel aan het tuighuis werd het 
proviandhuis gebouwd dat bedoeld was voor het opslaan van belastingen die 
in natura betaald werden. [79] Deze 'voorraadschuur' had dezelfde lengte als 
het tuighuis, maar was minder breed. Souterrain en begane grond waren beide 
overwelfd, de eerste verdieping zeer hoog. Binnen de kap waren ook hier drie 
verdiepingen ondergebracht. 
De noordvleugel is nooit gebouwd. Deze is echter wel te zien op de gravure 
die J. Dircksen in 1611 vervaardigde naar het geschilderd stadsgezicht van J. 
van Wijck, dat gemaakt werd toen het complex in aanbouw was. Volgens deze 
gravure was in deze vleugel onder het dak één grote hal gedacht, waartoe deze 
boogvormige openingen toegang gaven. De lage zuidvleugel bevatte een 
fabriekje waar kruit en vuurwerk werden geproduceerd. 
Het arsenaalcomplex, waarvan de bouwer niet bekend is, maakte het mogelijk 
om in het geheim een vloot uit te rusten en wekte als zodanig grote 
opmerkzaamheid in het buitenland. Het was de eerste grote ingreep van 
Christiaan IV in de hoofdstad, al had het silhouet door de vele nieuwe 
torenspitsen al een metamorfose ondergaan in vergelijking met de situatie die 
Braunius in 1588 had weergegeven. 
Boven de ingang van het tuighuis werd de volgende inscriptie aangebracht: 
Tempore pacis de bello cogitasse, neminem poenituit; Coacti belli justa causa: 
het zal niemand berouwen om in vredestijd aan oorlog te denken; een 
afgedwongen oorlog voeren is een rechtvaardige zaak. Christiaan IV moet 
[79] Kebenhavn, hierbij gedacht hebben aan een komende oorlog met Zweden, waartoe hij zich 
vanaf Amager, 1611 in deze jaren meer en meer gedwongen zag. 
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[80] Detail van afb. 79 Dircksens gravure laat zien dat het opheffen van de koninklijke tuin 
(linkergedeelte) resulteerde in een logischer concentratie van met het vlootwezen 
samenhangende functies aan het waterfront (onder andere smederij, 
zeilmakerij en lijnbaan) en hoe er al vóór de Kalmar-oorlog vestingwerken 
werden aangelegd, waarbij echter een deel van dit gebied, namelijk waar 
schepen aangemeerd werden, buitengesloten werd. [80] Het kan zijn dat de 
immense, soliede, uit de 16de eeuw daterende touwslagerij (300 m. lang) de 
functie van voorlopig 'buitenwerk' toebedeeld kreeg. [81] 
Baken van Kopenhagen 
In 1610 liet Christiaan IV vóór de ingang van het arsenaal een baken plaatsen, 
dat daar tot in de 18de eeuw gestaan heeft. Dit 'baken van Kopenhagen' 
(K0benhavns Vartegn) bestond, zoals een afbeelding in L. de Thurahs Den 
Danske Vitruvius laat zien, uit een zuil, waarop een vrouw stond die gekust 
wordt door een zwaan. Reeds in de tijd van De Thurah was het niet meer 
bekend hoe deze Leda-figuur geïnterpreteerd moest worden. [82] Men heeft 
wel geopperd dat het beeld het 'huwelijk' tussen Kopenhagen en de zee moet 
verbeelden of dat de koninklijke 'caritas' er in een wat uitzonderlijke vorm 
mee voorgesteld werd. 
Een andere mogelijkheid ligt misschien besloten in het Latijnse onderschrift 
van Dircksens gravure, waarin voor de eerste maal heel duidelijk de parallel 
Christiaan Г - Christus wordt getrokken, waarmee we terug zijn bij het 
gegeven van een nieuw christelijk wereldrijk. 
De astronoom Kepler, leerling van T^cho Brahe, had in 1606 in zijn De stella 
nova in pede Serpentari!, De stella incognita Cygni geponeerd, dat de grote 
politieke en religieuze veranderingen die op komst waren zouden plaatsvinden 
[82] Het Vartegn, uit: 
De Thurah 1746 · 
1749 
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[81] Detail van afb. 79 
(middenpartij) 
-Л, еп/а iotas 
in het teken van de Zwaan, waarin men een nieuwe ster had ontdekt. Ik vraag 
mij af of we de interpretatie van het beeld niet in deze richting moeten zoeken. 
In relatie met wat wij in het hoofdstuk over Rosenborg hebben opgemerkt 
betreffende Christiaan IV's interesse voor de alchemie, kunnen wij er ook op 
wijzen dat de Leda met zwaan binnen de alchemistische traditie wel gebruikt 
werd om het 'witte' huwelijk tussen koning en koningin te symboliseren. 
Het Vartegn zou kunnen verbeelden dat men de haven bereikt van de stad waar 
de nieuwe wereldheerser en verlosser Christiaan IV zetelt. Juist in 1610 had 
Christiaan IV de standen ertoe kunnen overhalen om zijn zoon al vast te laten 
kiezen tot opvolger, hetgeen de voorstellingen omtrent zijn 'roeping' positief 
beïnvloed kan hebben. 
Verbouwing raadhuis 
De andere ingreep van Christiaan IV in de jaren 1606-1610 was de 
verbouwing van het laat-gotische raadhuis tot een modem 
renaissance-gebouw. [83] Om het beter tot zijn recht te laten komen werden de 
belendende percelen afgebroken. Een bestaande fontein werd in de middenas 
van het raadhuis geplaatst en van aanzien veranderd. De Caritas-figuur, 
waarnaar de fontein voortaan 'Caritas-springvandet' heette, moest de zorg 
verbeelden van Christiaan voor de Kopenhaagse burgerij (die in de vorm van 
bijzondere belastingen het project wel zelf financierde). 
102 De periode Na de Kalmar-oorlog bleef de aandacht van Christiaan IV vooral op het 
1614 · 1616 waterfront geconcentreerd. Vanaf 1614 werd op het terrein van de voormalige 
slottuin, achter de ankersmederij, in opeenvolgende fasen een complex 
uniforme rijtjeshuizen gerealiseerd ten behoeve van het vlootvolk. Deze 
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huizen werden van op de gevel 
geschilderde nummers voorzien, 
terwijl op alle hoekhuizen 
straamamen werden aangebracht, die 
betrekking hadden op de zee of op 
door bewoners uitgevoerde beroepen. 
Een dergelijke bouw als ook 
administratie, die controle op de 
bewoning vergemakkelijkte, was 
voor Denemarken totaal nieuw. 
Lange tijd werd het complex als 'de 
nummers* aangeduid. 
Daar de woningen op den duur te 
klein werden voor het aantal 
bootslieden dat er gehuisvest moest 
worden, kwam er naderhand hoger 
vlootvolk te wonen: schippers, 
stuurlieden, scheepsofficieren. Bij de 
grote stadsbrand van 1795 zijn deze 
'skipperbodeme' verloren gegaan. 
L0ngang 
In 1614 werd ook de zogenaamde 'l0ngang' aangelegd, een overdekte, 
gesloten brug tussen Slotsholmen en het gebied dat nu 'Vandkunsten' heet. 
Deze l0ngang verscherpte een complex van problemen, waarvoor vanaf dat 
moment oplossingen zullen worden gezocht, namelijk: 
• de verhouding oorlogsvloot - koopvaardijschepen in het gebied tussen de 
stad en Amager; 
• de militaire bescherming van de stad. Voor het groter wordend aantal 
handels- en visserijvaartuigen was de van oudsher gebruikte natuurlijke 
haven tussen de stad en de daarvoor liggende zandplaten niet langer 
geschikt, onder andere ook omdat de toegang ertoe verzand raakte, een 
proces dat versneld werd door het vuil dat de burgers van Kopenhagen hier 
stortten. Het gevolg was dat deze schepen meer en meer het gebied tussen 
de stad en Amager benutten, waarbij ze de in- en uitvaart van 
oorlogsschepen belemmerden. Nu de nieuwe 'ingang' ongewild een 
geschikte aanlegstijger bleek te vormen, werd dit probleem nog groter. 
Het andere knelpunt was de verdediging van dit gebied. De oorlogshaven lag 
buiten de wal die vóór de Kalmar-oorlog tot stand was gekomen en deze wal 
vormde ook verder in geen enkel opzicht een bescherming voor de zeezijde 
van de stad, die inclusief het nieuwe arsenaal, voor de vijand open lag. De 
vestingwerken aan de landzijde, opgebouwd volgens het Oud-nederlandse 
systeem met smalle bastions en lange courtines waren in feite al te krap, omdat 
zich buiten de stadspoorten in hoog tempo buitenwijken vormden. In de 
jongste nederzetting, buiten de westerpoort (Vesterport) werd rond 1614 veel 
gebouwd, tegen de 16de eeuwse voorschriften in. 
Hoewel er binnen de vestmgmuren geen plaatsgebrek was heeft Christiaan IV 
deze ontwikkeling niet trachten tegen te houden. Plannen voor de schenking 
van een kerk aan de wijk buiten de westerpoort en een daadwerkelijke buiten 
de noorderpoort (N0iTeport) wijzen eerder op het tegengestelde, namelijk dat 
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[83] Caritasfontein й г и ^ ^ ^ ш ^ , , u i < ^ # 
de koning Kopenhagen, ondanks het feit dat er nog voldoende ruimte was, al 
in een vroeg stadium dacht te vergroten. 
De eerste planmatige ingreep in die richting vond echter plaats aan de 
zuidkant, bij het omstreden havenfront, met de bouw van een nieuw stadsdeel 
in het water, Christianshavn, de 'haven van Christiaan', waarvan de eerste 






(onder) en december 
1617 (boven) 
Ten zuiden van Kopenhagen ligt het eiland Amager, waar zich in het begin van 
de 16de eeuw op uitnodiging van de Deense koning boeren uit Holland en 
West-Friesland hadden gevestigd, die bekend stonden om hun goede 
landbouwmethoden. Het land innemend van hun Deense collega's, die naar 
elders verdreven werden, en belangrijke privileges genietend, leverden zij hun 
producten aan hof en stad. De waren werden door middel van een veer, dat 
gebruik maakte van ondiepe plaatsen in het water, naar Kopenhagen gebracht, 
zoals op het stadsgezicht van Braun en Hogenberg aardig genoeg te zien is. 
Het spreekt vanzelf dat deze verbinding in tijden van oorlog uiterst kwetsbaar 
was en dat de stad gemakkelijk van zijn 'voorraadschuur' afgesneden kon 
worden. Het belang van Amager wordt onderstreept door wat aangezien wordt 
voor de oudste kaart van Kopenhagen (ca. 1600) en waarop de boerderijen als 
enige gebouwen groot en driedimensionaal worden aangegeven. 
De geschiedenis van Christianshavn is uitvoerig bestudeerd door 
H. Gamrath. In verband met de eerste plannen tot een uitbreiding in het 
zuiden heeft hij gewezen op een instructie van Christiaan IV uit 1616 aan de in 
Kopenhagen opererende Amsterdamse koopman Johan de Willem. Deze moest 
in de Nederlanden handwerkslieden en kooplui aantrekken aan wie een mooi 
stuk land op Amager zou worden toegewezen waarop zij huizen naar eigen 
smaak mochten bouwen.11 Hieruit blijkt dat er in eerste instantie werd gedacht 
aan een kolonistenstad op de noordpunt van Amager zelf. 
Op 1 september 1617 volgt dan een ontwerp voor een geheel nieuw, in het 
water gebouwd stadsdeel, van de hand van Johan Sems, die zoals wij eerder 
zagen op 30 april 1616 aangesteld was als koninklijk ingenieur. Dit plan, 
waarop staat dat het op kasteel Ibstrup, dus buiten Kopenhagen, getekend is, is 
een ingekleurde pentekening. Bruin is gebruikt voor de straten, pleinen en de 
vestingwerken aan de zijde van Amager, rood voor de kerk, de bebouwing op 
het plein, de poorten, de bruggen en de buitenlijn van de verdedigingswerken 
aan de waterkant. Rondom is het water blauw gekleurd. De tekst vermeldt, dat 
wanneer er een vierde deel van het oppervlak is afgetrokken voor plein en 
straten, er ruimte is voor 934 woonsteden van 4 roeden lang en breed (ca. 15 
m ). Het waterfront is 160 roeden lang, de verdedigingswerken aan de 
landzijde 634 1/3 roede. [84] 
Een analyse van de tekening wijst uit dat deze niet te rijmen is met de 
aangegeven maten. Met die maten kan men echter wel een maatvaste 
tekening construeren, waarbij men inderdaad op het gegeven aantal 
woonsteden uitkomt, wanneer men de percelen die onregelmatig van vorm zijn 
(langs de vestinggordel en de straten die uitgaan van de markt) meetelt. Sems 
moet dus naast deze schets een maatvaste tekening bezeten hebben. 
Opvallend is dat men geen beeld krijgt van de relatie van het project tot 
Kopenhagen. De windrichtingen zoals Sems die in grote letters heeft 
aangebracht kloppen niet met de kompasrichting en de positie volgens welke 
Christianshavn gebouwd is. Het is daarbij de vraag of Sems aanvankelijk een 
andere positie in het hoofd had, waarbij de nieuwe stad zich opende naar de 
Sont in plaats van naar Kopenhagen. 
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Het eerste plan van Christianshavn doet vermoeden dat het de bedoeling was 
dit vol te bouwen met kleine, uniforme woningen, zoals de 
bootsliedenwoningen. Dat wellicht ook hier aan bootslieden is gedacht, kan 
met de aanbeveling samenhangen, die de koning op 25 oktober 1617 aan de 
Raad deed, om een fort op Amager aan te leggen, ter bescherming van vloot, 
Holmen en arsenaal. Een woonstad met militair karakter, enerzijds ter 
bescherming van het waterfront, anderzijds ter bescherming van de aanvoer 
van land- en tuinbouwproducten is goed mogelijk geweest. Wat voorzieningen 
voor de toekomstige bewoners betreft, is direct aansluitend op de markt een 
drieschepige kerk aangegeven, met transept en koor, die, als men een 
woonstede op vijf man zou rekenen, 5000 zielen had moeten bedienen. Dan 
is er nog een centraalbouw op het plein, waarvan de functie niet bekend is. 
De noord-zuid as krijgt ten noorden van de markt de vorm van een kanaal, dat, 
na de ervaringen opgedaan in Christianstad, mogelijk vooral als 
afwateringskanaal bedoeld was. Kort daarop moet deze van een regelmatige 
tienhoek afgeleide zevenhoekige stad verworpen zijn ten gunste van het 
project, waarvoor op 7 december 1617 een gedetailleerd contract werd 
afgesloten tussen Johan Sems en de koning. Van dit project zijn geen 
tekeningen bewaard gebleven. Wat we wel hebben zijn twee kaarten, 
vermoedelijk beide kopieën, waarvan Gamrath de één tussen 1617 en 1623, de 
andere tussen 1635 en 1641 heeft gedateerd dit op grond van de op de kaarten 
voorkomende namen van grondeigenaren. 
In het contract maakt Johan Sems uitgebreid gewag van de maatvoering van 
de stad, waarvoor hem door Christiaan IV 38.100 rijksdaalders zijn toegezegd, 
en die hij 'met Gods hulp' in twee jaar belooft te voltooien. Gezien dit contract 
was Sems' taak vooral gericht op het aanleggen van soliede vestingwerken, de 
aanleg van een plein en straten, waarbij het plein vrij van water zou zijn 
doordat de straten zouden aflopen naar zee, en het graven van een gracht, die 
even diep moest zijn als het water rondom de stad, zodat van zee komende 
pramen en boten van beide zijden gemakkelijk naar binnen konden varen. 
Doordat tijdens de bouw ingespeeld is op de bodemsituatie, heeft het 
gerealiseerde plan een onregelmatig karakter gekregen. Aan het waterfront, dat 
naar Kopenhagen toe is gekeerd, is echter een perfecte symmetrie 
aangehouden, rond een as, die eerst het plein in twee gelijke delen splitst om 
ook aan de overzijde van het kanaal doorgetrokken te worden. 
Wat de ligging ten opzichte van Kopenhagen betreft, hebben enerzijds de 
positie en hoogte der zandplaten een belangrijke rol gespeeld, terwijl 
anderzijds arsenaal en lijnbaan een belangrijke focus hebben betekend. Al 
tegelijk met de aanvang van het werk in 1618 werd ook een begin gemaakt 
met de bouw van een brug tussen Kopenhagen en de nieuwe stad, waarbij 
gebruik gemaakt werd van de landtong, vanwaar eerder de veerboot vertrok. 
Johan Sems heeft zich niet lang op het werk kunnen concentreren, omdat hij al 
spoedig door de koning betrokken werd bij een ander project, de bedijkingen 
bij Bredstedt, waar Christiaan IV een nieuwe stad wilde aanleggen. In zijn 
afwezigheid werd hij vervangen door zijn zoon, Sem Johansz. Daar midden 
1619 al een groot gedeelte van het budget verbruikt was en het werk maar 
langzaam vorderde, werd er een rapport opgesteld door een andere 
Nederlandse ingenieur, Abraham de la Haye, die iets later dan Johan Sems, 
namelijk op 28 oktober 1617, in dienst van Christiaan IV was getreden en in 
1618 de vestingwerken tussen Vesterport en Vandkunsten voltooid had. Zeer 
waarschijnlijk is hij familie van de Jean de la Haye, met wie Sems de Graaf 
Willem Lodewijk-linie had aangelegd. Uit dit in het Nederlands gestelde 
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rapport, gedateerd 20 juli 1619, blijkt dat de wal nog maar voor viervijfde deel 
klaar was, zonder de borstwering erbij te rekenen en dat er aan het kanaal nog 
heel weinig gedaan was. Hij vermeldt verder dat de gronden merendeels wel 
verkocht, maar onvoldoende opgehoogd zijn. 
Midden 1620 verdwijnt Sem Johansz. uit de rekeningen en op 12 april wordt 
er een nieuw contract gesloten met Paulus Buysser, die de bouw van 
Christianstad had geleid en J0rgen Plogh. Zij zetten dan zoveel vaart achter 
het werk dat dit in 1623 zo goed als voltooid is. 
Op de kaart met de eerste grondeigenaren is de indeling van Christianshavn te 
zien zoals die in de eerste jaren na de stichting geweest moet zijn. Voor de 
kerk is een perceel gereserveerd aan de Dronningsgade, niet ver van de markt. 
Overigens is de standaard-breedte der percelen 48 sjaellandse el (ca. 30 m.), 
de grootste hebben een diepte van 96 sjxllandse el (ca. 60 m.). Als men de 
volledige façadebreedte zou benutten, zou men volgens de Deense 
architectuurhistoricus H.H. Engquist uitkomen op een formaat huizen dat in 
Denemarken slechts bij de grootste hoven van de adel voorkomt. In 
Christianstad hadden slechts zes percelen een dergelijk formaat en die waren 
alle bedoeld voor openbare gebouwen. 
Gamrath heeft de eerste bewoners voor het grootste deel geïdentificeerd. Het 
gaat vooral om hoge hoffunctionarissen, Kopenhaagse magistraten, rijke 
kooplieden en handwerkslieden. Bij de laatste groep kunnen we ook Johan 
Sems en Abraham de la Haye rekenen. Sems heeft volgens de kaart een stuk 
grond aan de Strandgade, één van de beste stukken grond op Christianshavn, 
met als buren de stadhouder van Kopenhagen, Breide Rantzau, en de 
Amsterdamse koopman Johan de Willem. Ook ontmoeten wij er bijvoorbeeld 
de Hollandse immigrant Carel Thysen van de Boem, leider van de koninklijke 
zijdeweverijen in Kopenhagen, vanaf 1621 ook toezichthouder op de 
zeepfabricage. 
Christianshavn was in tweede opzet bedoeld voor het Kopenhaagse 
grootkapitaal, waarvan een deel, volgens Gamrath, de koning veel geld 
schuldig was en waarop hij derhalve druk kon uitoefenen, in dit geval door het 
te dwingen de gronden fatsoenlijk te bebouwen. Het feit dat sommigen 
intekenden op meer dan één stuk grond wijst erop dat zij winst voor ogen 
hadden. In de praktijk kwam de bebouwing zeer traag op gang, met name in de 
lagere delen van Christianshavn, waar de grond nog midden jaren dertig 
regelmatig onder water stond. 
Tot 1633-34 greep Christiaan Г niet in en bleef de status van Christianshavn 
onduidelijk. Toen werd er een bouwopzichter aangesteld, werd de rechtspraak 
geregeld en kwam er een stadsschrijver. 
Op 8 juni 1639 kreeg Christianshavn ( de naam werd voor het eerst in 1619 
gebruikt) eindelijk privileges en de status van zelfstandige stad. Het kreeg 
recht op een kerk, een dominee, twee burgemeesters en een raadslid. 
Vrijstelling van belastingen werd toegezegd aan hen die de gronden 
drooglegden en goed bebouwden. Vreemden waren welkom, er was 
godsdienstvrijheid en geen gildedwang, zoals in Kopenhagen. Het onderhoud 
van de vestingwerken, de bruggen en de drinkwatervoorziening zouden voor 
rekening komen van de koning. De drinkwatervoorziening was circa 1634 
geregeld door middel van de aanleg van een pijpleiding onder de grote brug 
tussen Kopenhagen en Christianshavn. 
Een lofzang op Christianshavn, uit 1640-41 beschrijft hoe Christiaan IV de 
stad liet stichten en bejubelt de uitstekende vestingwerken, de rijke kooplieden 
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die er wonen, de godsdienstvrijheid 
die er heerst, dit alles op de wijs van 
Jeruzalem, o heilige stad. 
De zelfstandigheid van 
Christianshavn, die tot 1674 
gehandhaafd bleef, leidde tot 
conflicten met Kopenhagen, en wel 
over het gebruik van de 
Gr0nnegaardshaven, waar de 
inwoners van de hoofdstad hun 
schepen voor anker legden, en waar 
nu de inwoners van Christianshavn 
aanspraak op maakten. Pas in 1655 
werd dit geschil ten gunste van de 
inwoners van Kopenhagen beslecht. 
[85] De Beurs, ca. Rond 1675 was de bebouwing van Christianshavn zeer gemengd, met veel 
1840 fraaie huizen langs de Strandgade en het kanaal, die opgetrokken waren in 
rode baksteen en rijk geornamenteerd waren. Er waren regels voor de 
regelmatige plaatsing van vensters in de gevel. Langs de zijstraten kwamen 
kleinere huurwoningen voor handwerkslieden, van vakwerk en zelden soliede 
gebouwd. Van een Hollandse kolonisten-nederzetting op Amager, via een 
ideaal model voor een woonstad met militair karakter, werd uiteindelijk 
gekozen voor een onafhankelijke versterkte stad, waar hofbeambten, 
magistraten en rijke binnen- en buitenlandse kooplieden woonden en 
grondspeculatie bedreven. 
10.4 De Beurs De aanleg van Christianshavn is niet los te zien van enkele belangrijke 
stedebouwkundige beslissingen aan de overkant van de brugverbinding, waar 
vanaf 1619 op een nieuwe dam de Beurs verrees van Lourens en Hans van 
Steenwinckel de Jonge, een gebouw dat Christiaan IV geheel uit eigen 
middelen financierde. 
De Beurs, zoals wij die vandaag kennen, is door opeenvolgende restauraties, 
met name die uit 1879-84, zodanig verminkt, en door stedebouwkundige 
ingrepen zo uit zijn oorspronkelijk ruimtelijk verband gerukt, dat een 
bespreking van de huidige situatie zinloos is. Wil men een beeld van het 
gebouw vormen zoals het er vroeger uitzag, dan kan men het beste de ook 
door Slothouwer weergegeven gravure van L. de Thurah raadplegen. 
Instructief zijn ook enkele zeer oude foto's in Kobenhavns Bymuseum, 
vervaardigd naar daguerreotypes uit de jaren veertig van de vorige eeuw die de 
beurs in een stedebouwkundige context tonen, die nauwelijks af lijkt te wijken 
van de vroeg 17de eeuwse situtie. [85] 
De Beurs werd door Christiaan IV op één van de mooiste plaatsen in de stad 
gebouwd. Aan de zeezijde was het gebouw naar Christianshavn toe gebouwd 
en kon men bij mooi weer vanuit de vensters de concunent. Zweden nog zien 
liggen, aan de andere zijde sloot het gebouw aan op het grote voorplein van 
het kasteel. Aan de noordzijde was een brede kade langs het Holmens kanal, 
met aan de overkant de munt/ankersmederij, die in 1617-1619 door Christiaan 
Г omgebouwd werd tot een kerk voor het scheepsvolk, de Holmens Kirke. 
Aan de zuidzijde sloot de beurs zonder overgang aan op de beursgracht [86], 
die blijkens een document in het Kopenhaagse Rijskarchief ontworpen is door 
de Nederlandse ingenieur Abraham de la Haye. 
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een kleine topgevel kreeg boven het midden van de noordzijde, en een tweede 
fase, vanaf 1623, waarbij deze topgevel vergroot werd en boven iedere tweede 
ingang een kleinere topgevel werd aangebracht. Het zadeldak met wolfseinden 
werd veranderd in een zadeldak, waardoor er plaats kwam voor twee 
monumentale gevels aan de korte zijden, met toegangspartijen. Die aan de 
zijde van het slot werd voorzien van een oprit.Tenslotte verrees midden op het 
dak een klokketoren, voorzien van een spits, die gevormd werd door vier 
draken, waarvan de staarten ineengestrengeld waren, en die het bekende 
motief van de drie kronen droeg. 
De inscriptie, die in 1624 op de westgevel werd aangebracht, vermeldt dat 
Christiaan Г in navolging van beroemde koningen en in serieuze ijver om zijn 
landen met rijke handelssteden te voorzien, de Deense beurs gesticht heeft, 
niet voor Mercurius' en Laverna's heimelijke kunsten, maar in de eerste plaats 
ter ere van God, daarnaast ook tot profijtelijk gebruik van L·pers en verkopers. 
De sokkel in rustica, de nadrukkelijke scheiding der traveeën door hermen, de 
plaatsing van de grote en kleine topgevels hebben in toenemende mate voor 
een ritme in de lange gevels gezorgd, dat verhulde wat er precies achter die 
gevels plaatsvond. In de iets verzonken benedenetage bevonden zich aan beide 
lange zijden twintig winkeltjes, die steeds één raam en één deur hadden. 
Boven iedere tweede deur is dus een kleine topgevel geplaatst, terwijl de grote 
topgevel in het midden over 'anderhalve' winkel is aangebracht. Op de 
verdieping bevond zich in elke hoek een lokaal, terwijl de rest van de ruimte 
ongedeeld was. Hier stonden een soort marktkraampjes. 
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De beurs was dus geen beurs zoals bijvoorbeeld Amsterdam die kende, maar 
eerder een groot warenhuis. Het is daarbij de vraag of Chrisüaan IV niet 
begreep wat het idee beurs inhield of dat hij juist bewust voor een groot 
winkelcentrum gekozen heeft, waarbij controle op zowel huurders als 
goederen in verband met de belastingen mogelijk was. Een ter ere van God 
gevoerd recht-toe-recht-aan koopmanschap past ook in de sfeer van het 
programma op het plafond in de danszaal van Frederiksborg en daarmee 
binnen de Lutherse staatsideologie zoals die geformuleerd werd door Johann 
Valentin Andreae. 
De intensieve verfraaiing van de beurs vanaf 1623 hangt samen met het feit 
dat het mercantilisme in deze jaren in Denemarken zijn hoogtepunt bereikte, 
waarbij het land onder andere kon profiteren van het feit dat het Bestand 
afgelopen was. Daarbij leek het Chrisüaan IV, na een eerste teleurstelling met 
Ceylon te gelukken koloniën te bemachtigen, namelijk Tranquebar op de 
Coromandelkust. De exotische koppen in de timpanen der vensters en deuren 
van de beurs lijken aan te willen geven dat hier waren uit de hele wereld 
arriveren, terwijl de vier draken op de toren, getemd in het teken der drie 
kronen, de vier wereldzeeën, de vier hoeken der wereld lijken te 
vertegenwoordigen. Draakachtige wezens treffen we wel op oude 
wereldkaarten aan, zwemmend in de door hen beheerste zee. Het motief 
komen we ook tegen op een tafelklok uit het bezit van Frederik II, waarbij vier 
draken de zee steunen, waarop een 'Turkenschip' vaart. 
De beurs was zeker in de eerste jaren geen succes. Pas nadat de koning in 
1631 bevolen had dat buitenlandse kooplieden in het vervolg hun waren op de 
beurs moesten verkopen, werd deze beroemd. Men kon er Indiase en Chinese 
voorwerpen kopen, terwijl de uitgevers Elzevier en Janssen er een 
boekenstand hadden. De handel was daarmee tevens een bron van nieuwe 
kennis, zoals bijvoorbeeld Bacon voorstond. De Franse gezant Ogier kwam 
er in 1634 de koning en zijn dochters tegen, die er graag promeneerden. 
Samen met de hofastronoom Longomontanus bezichtigde Ogier de in de beurs 
opgestelde loterij. In de hoekkamers op de eerste verdieping zetelden 
notarissen en makelaars. De Raad van de stad vergaderde wel in het gebouw, 
terwijl ook de postmeester er zijn kantoor had. 
In 1636 vroegen de Kopenhaagse handelaren de koning om de beurs aan hen 
over te laten. Daarmee stemde de koning in op voorwaarde dat zij de 
buitenlanders welgezind zouden zijn. Toen dit niet goed bleek te gaan, regelde 
de koning de verhuur der winkels tussen 1639-42 zelf. In 1642 besteedde hij 
dit uit aan Jacob Madsen, groot-entrepreneur, leverancier van hof, leger en 
vloot, en sinds 1641 burgemeester van Christianshavn. 
De grond in het verlengde van de beurs, vrijwel aansluitend op de oostgevel, 
werd in 1645 door de koning uitbesteed aan een speculant, die er zes huizen op 
zette, die vanwege hun gelijkvoraiig uiterlijk wel de 'zes zusters' genoemd 
werden. Hierin werden kroegen en herbergen gevestigd waar kooplieden hun 
wijntje en trijntje konden vinden. Ook de gronden tussen het arsenaal en de 
beursgracht werden door de koning in toenemde mate overgelaten aan het 
privé-inititatief. 
10 J Holmens In 1617-18 werden de munt en de ankersmederij aan de overkant van het 
Kirke Holmens kanal samengesmolten tot Holmens Kirke, een kerk voor het 
vlootvolk, al bleef het gebouw aanvankelijk nevenbestemmingen behouden. 
[87] Zo was er in het gedeelte van de ankersmederij een tolhuis, terwijl er 
boven tussen 1619-24 een navigatieschool was gevestigd. 
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De Holmens Kirke vormt een duister hoofdstuk in Christiaan IV's 
bouwproductie. Het argument dat hij in 1619 te krap bij kas zou hebben 
gezeten om een nieuwe, naar behoren georiënteerde kerk te stichten, kan 
verworpen worden. De kerk, als zoveel van Christiaan IV's projecten in 
1617 begonnen, was de plaats waar de koning met zijn familie en 
hoffunctionarissen dikwijls ter kerke ging te midden van het vlootvolk, waarop 
zoveel van 's konings religieus-politieke hoop gevestigd was. De verbinding 
van religieuze functies met die van handel en wetenschap is juist één van de 
kenmerken van de Lutherse staatsideologie. De symbolische handeling, om 
enerzijds de kerk te funderen op een oude ankersmederij, anderzijds deze te 
verbinden met de nieuwe en practische wetenschap der navigatie zou weer op 
te vatten kunnen zijn als verwerkelijking van het op Frederiksborg 
gepresenteerde programma. Daarmee zou de kerk tevens als voorloper gezien 
kunnen worden van een complex, waarin deze gedachte veel grootser gestalte 
kreeg, namelijk de Trinitatiskirke met Rundetaam. 
De Holmens Kirke heeft Christiaan IV's aandacht nooit verloren. In 1642-43, 
toen hij werkelijk krap bij kas zat, liet hij deze door de van Hollandse afkomst 
zijnde architect Leonhard Blasius vergroten met een koor en een dwarsschip, 
en wel zo dat deze de plattegrond van een Grieks kruis kreeg. [88] Het 
interieur kreeg een rijke stucco-decoratie met onder andere in de kruising het 
volledige koninklijke wapen. Het interieur van de slotkerk te Glückstadt gold 
daarbij als voorbeeld. De nieuwe eindgevels werden gevormd naar de 16de 
eeuwse coulisse-gevel van Peter de Duncker. Op de gevel die naar het slot 
gewend was, werden een klok en een windschijf aangebracht, ontworpen door 
Christian Longomontanus. 
10.6 Planvorming Met deze ontwikkelingen was de tweeslachtige situatie aan het waterfront, 
tot een noordelijke waar oorlogsvloot- en handelsbelangen regelrecht tegen elkaar in gingen, 
uitbreiding verhevigd, echter ten gunste van de kooplieden, die met de as 
beurs-brug-Christianshavn een wig vormden tussen arsenaal en Bremerholm. 
[89] Christianshavn, volgens een brief van Christiaan IV bedoeld ter 
verdediging van vloot, arsenaal, slot, ja, de hele stad voldeed in feite niet aan 
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deze omschrijving, daar Kopenhagen en de nieuwe stad met de open zijden 
naar elkaar toelagen en de verdediging nergens een gesloten geheel vormde. 
De keuze om van Christianshavn een luxe woon- en handelswijk te maken en 
de beurs te bouwen, kan samenhangen met het feit dat Christiaan IV er toen al 
aan dacht om het zwaartepunt van de oorlogsvloot te verplaatsen naar het 
noorden van de stad, waar het vaarwater nog diep was. Daar was het 
strategische punt, vanwaar men vijandige schepen kon zien aankomen en 
tegenhouden, een dergelijke vergroting zou een uitbreiding en herziening van 
de vestingwerken rond de stad ten gevolge moeten hebben. 
Dat er zo'n idee voor de stad als totaal kan zijn geweest, zou op te maken zijn 
uit een brief die de koning in 1646 aan de Rijksraad schreef, op het moment 
dat onenigheid over de vestingwerken van Kopenhagen tussen beide partijen 
weer een hoogtepunt bereikte, en waarin hij stelt: Waren de mensen, adel en 
niet-adel, mij in het verleden net zo terwille geweest als zij zich nu getroosten 
te zijn, dan was Kopenhagen al 20 jaar geleden in Perfectione geweest.... 
Het is interessant om de spionkaart van Heinrich Tome, ingenieur in dienst van 
de Zweedse koning, met deze uitspraak te verbinden. [90] Deze kaart, 
gedateerd 1624, toont Kopenhagen, in strijd met de werkelijke situatie, als een 
grote cirkel. 
Als auteur van een plan van uitleg zou vooral Abraham de la Haye in 
aanmerking komen, die in de voorafgaande jaren zeer actief was op het gebied 
van het reguleren van steden: Halmstad (1619), Bergen (1623), Malmö (1624) 
enVarberg(1625).40 
De ontwakende interesse voor het 
noordelijk deel van de stad leidde in 
1621 tot de uitgifte van een stuk 
grond langs de kust aan de IJslandse 
Compagnie, die er een nieuwe 
lijnbaan bouwde. Bij de verbouwing 
van 's konings lusthuis in 1623-24 
werd deze zo gedraaid dat zij zich 
naar de plaats wendde waar de 













om richting Christianshavn te varen. Op dat punt, St. Anna Bro, werden in 
1624 enkele grote schepen tot zinken gebracht waarop bolwerken werden 
gebouwd, die de nieuwe haveningang markeerden. Daarmee kwam het hele 
gebied tussen deze bolwerken en Christianshavn bij de haven. Plannen voor de 
aanleg van een schans om deze haveninloop te beschermen, konden voorlopig 
niet gerealiseerd worden door Christiaan IV's ingrijpen in de Dertigjarige 
Oorlog, waarin zijn beste ingenieurs hem volgden. Wel stuurde hij in 1626 
vanuit zijn legerkamp enkele ingenieurs, onder wie Jacob Rettich, naar het 
gebied ten noorden van de stad om dit op te meten en in kaart te brengen. 
Precieze gegevens ontbraken tot op dat moment, aangezien stad en omgeving 
nooit als geheel in kaart gebracht waren. 
In de jaren tussen de Kalmar-oorlog en Christiaan IV's ingrijpen in de 
Dertigjarige Oorlog werd er door hem een groot aantal compagnieën naar 
Nederlands model, en vaak onder Nederlandse leiding, opgericht: de 
Oost-Indische Compagnie (1616), de Uslandse Compagme (1619) en de 
West-Indische Compagnie (1625). Naast een zeep-, zout- en suikerindustrie 
probeerde de koning vooral een inheemse textielindustrie van de grond te 
krijgen, waarvoor in 1620 de kledingcompagnie werd opgericht. Het sinds 
1605 bestaande tuchthuis, waar vooral kinderen verbleven, werd in 1620-21 
opgedeeld in een eigenlijk tuchthuis voor misdadigers, een 'hoerenkamer' 
voor loslopende vrouwen en een kindertehuis. Deze groepen verrichtten de 
grove arbeid ten behoeve van de kledingindustrie. In 1625 kreeg het 
kindertehuis, waar toen zo'n 500-600 kinderen verbleven, de vorm van een 
school, waar de kinderen een vak werd geleerd dat zij later konden uitoefenen 
binnen de textielbranche. In 1621 werd er ook een zijdeindustrie in het leven 
geroepen, met behulp van Duitse zijdewevers, geloofsvluchtelingen, voor wie 
tussen K0bmagersgade en Pilestraede door de koning een apart straatje van 
veertien identieke woningen aan iedere kant werd opgericht: de Silkegade 
(Zijdestraat). 
Hoewel de meeste van bovengenoemde compagnieën geen lang leven 
beschoren is geweest, werd het optimisme van Christiaan IV in deze jaren nog 
vergroot toen in 1624 in Noorwegen na een aardverschuiving zilvererts 
Van links naar rechts: 
[93] De Nyboder in 
vogelvlucht, 1912 
[92] Schema van de 
radiale uitbreiding 
van Kobenhavn 
gevonden werd. Christiaan IV, die de plaats dat jaar zelf twee maal bezocht, 
gaf terstond opdracht tot de bouw van een woonstad, Kongsberg, voor de 
Duitse mijnbouwers die via de hertog von Braunschweig-Wolfenbüttel werden 
aangetrokken. Ten tijde van de stichting was het als schaakbord aangelegde 
Kongsberg de grootste stad van Noorwegen. [91] 
Symboliek was Christiaan IV ook hier niet vreemd. Behalve de naar hemzelf 
en verwanten genoemde groeven, komen we er ook een 'Salomo'- en 
'Davidmijn' tegen. Juist Salomo was beroemd om zijn exploitatie van mijnen, 
zodat Christiaan Г deze vondst als een teken kan hebben opgevat. In verband 
daarmee is ook te wijzen op het sterk rituele karakter van de maaltijd die 
Christiaan Г bij zijn eerste bezoek genoot, die op de berg, op een tafel van 
zwarte rotssteen waaruit het zilver gewonnen werd, werd geserveerd. Op deze 
plek verrees later een eenvoudig houten kruis. 
І0.А 'Nieuw Vanaf 1627 werden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van een schans 
Kopenhagen' bij de haveninloop. Het tolhuis werd dat jaar op één van de bolwerken in het 
water gevestigd, dat door middel van een brug met het vasteland werd 
verbonden. Nieuwe accijnzen op de invoer van zout, zijde en textiel moesten 
van nu af aan de vergroting van de stad helpen realiseren. 
De schans die tussen 1629 en 1637 gedeeltelijk op het land, gedeeltelijk 
uitgebouwd in het water verrees, bestond uit een gehalveerde achthoek, met 
drie grote hoornwerken met kroonvormige beëindiging. Tussen deze schans en 
het gebied van de Uslandse Compagnie werd een systeem van dammen 
aangelegd, onder andere tussen het tolhuis en de kust. Met dit moeizame werk 
was men vele jaren bezig. Op deze dammen konden kanonnen worden 
opgesteld ter verdediging van de haveningang. 
Het zal de bedoeling geweest zijn om de schans deel uit te laten maken van het 
radiale plan van uitbreiding, zoals wij dat uit een bewaard gebleven schets 
kennen [92], en waarbij tussen het middelste hoornwerk en de oude stad vijf 
bastions voorzien waren. Het centrum van de nieuwe uitleg zou gevormd 
worden door een kolossaal achthoekig plein, vanwaar zestien radiaalstraten 
uitgingen. Enkele daarvan zouden aansluiting krijgen op het stratennet van de 
oude stad, terwijl andere uitmondden op de rondweg langs de bastions en 
sommige doodliepen op de tuinen van Rosenborg, de schans of de zee. 
Rosenborg zou met de omliggende tuin een aanzienlijk deel van het 
grondareaal in de nieuwe uitbreiding innemen. In de volgende jaren is dit 
radiale plan van uitleg richtlijn geweest voor projecten die ten noorden van de 
stad uitgevoerd werden. In 1629 werd een begin gemaakt met één van de 
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[94] О St. Paulsgade 
(Nyboder) in 1899 
radiaalstraten, waarlangs arbeiders 
hun werkplek konden bereiken en 
materialen konden worden 
aangevoerd. Ten oosten van deze 
straat werden twee andere radialen 
uitgevoerd en tussen deze drie 
straten werden tussen 1631 en 1639 
de Nyboder aangelegd, woningen 
bestemd voor het vlootvolk in vaste 
dienst. 
Nyboder 
In 1631 waren er gelden vrijgemaakt voor het werven van professionele, 
bezoldigde bootslieden, waardoor men niet langer aangewezen was op 
ongekwalificeerde en onwillige recruten. Voor de huisvesting van de nieuwe 
groep vast aangestelden waren de Skipperboder niet langer toereikend. De 
Nyboder, 619 huizen in totaal, bestonden uit eenvormige huizen langs rechte 
brede straten van 25 sj.el breed, die met de achterkant naar elkaar toelagen, en 
daar voorzien waren van een grote (moes-)tum. [93] De woningen waren 
aanvankelijk zeer ruim, met twee kamers op de begane grond en een grote 
zolder onder het hoge dak. 
Ook nadat de huizen in tweeën waren gesplitst, bleef een zeer behoorlijke 
woning over. In de 18de eeuw werd het grootste deel der woningen met een 
etage verhoogd. Een goede indruk van een oorspronkelijk rijtje kan men nu 
alleen nog krijgen in de StPaulsgade. [94] 
De Nyboder waren bedoeld voor gezinsbewoning. Christiaan IV plaatste een 
schoolmeester in de wijk, die de kinderen lezen en schrijven moest leren. Ook 
woonden er een door de koning aangewezen vroedvrouw, brouwer en 
bakker. Tot diep in deze eeuw heeft de wijk zijn functie als autonome buurt 
voor en bakermat van het vlootvolk behouden. 
Pas in het zogenaamde Holländisches Viertel in Potsdam (1737-42, architect J. 
Boumann de Oude), gebouwd als soldatenwijk, komen we weer een dergelijk 
experiment tegen. 
10.9 SLAnna 'Buiten 's konings lusttuin ziet men de nieuwe wonderlijke kerk in aanbouw 
Rotunda waarvan de grondvorm zo rond is als een kompas met al zijn windstreken. 
Over iedere kompaslijn is een gewelfde verhoging opgemetseld en 
geconstrueerd, waarop alle stoelen van de kerk zullen worden geplaatst en aan 
de buitenkant van de kerk is een deur naar iedere tribune, waardoor men naar 
buiten kan gaan. De kerk is ontworpen met twaalf gevels', aldus Jens 
Lauridsen Wolf in zijn Encomion Regni Daniae, K0benhavn 1654, p. 375. 
Plannen voor de bouw van een kerk voor het zeevolk in de nieuwe uitleg 
dateren uit de jaren twintig. In 1629-30 werd een model in hout gemaakt, maar 
door de nijpende financiële toestand kon vóór 1640 niet met de bouw 
begonnen worden. 
Het gebouw was gesitueerd aan het einde van de middelste radiaalstraat tussen 
Rosenborg en Nyboder, in de as van het daar geplaatste bastion. Het lag 
centraal op een vierkant plein dat zich in de omliggende bebouwing sneed en 
dat aan drie zijden bebouwd was, terwijl de vierde zijde de straat langs de 
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vestingwerken tangeerde. Vanaf het centrale plein in de nieuwe stad, maar ook 
vanaf de haveninloop, zou het gebouw, zich verheffend boven de uniforme 
rijtjes Nyboderwoningen, een machtig 'point de vue', een 'signum urbis' 
vormen. Als zodanig werd het gebouw ook weergegeven door Willem van de 
Velde de Jongere, op een tekening die hij vanaf een Hollands fregat in 1658 
maakte. 
Vanaf 1641 werd de bouw van de kerk geleid door Leonhard Blasius, niet dan 
nadat de koning het 'sjabelon' persoonlijk had kunnen inspecteren. In dat jaar 
werd ook de naam, St.Anna, vastgesteld, waarnaar het Nieuwe Kopenhagen 
voortaan St.Annaby zou heten. Nadat Blasius in 1644 gestorven was, werd het 
werk voortgezet door de opper-timmerman, Hans Ahnem0ller, die in 1645 een 
opmeting van het gebouw verrichtte, zoals het er toen bij stond. Zijn 
beschrijving, die voor wat de fundamenten betreft, geverifieerd kon worden bij 
een opgraving van 1929, vormt met de weergave van Willem van de Velde de 
jongere en die van Samuel Pufendorff in De rebus a Carolo Gustavo gestis 
(Stockholm 1696), de belangrijkste bron van onze kennis van het gebouw. 
Het gebouw was twaalfhoekig, met op iedere hoek een uitspringende 
steunbeer. Elf zijden waren voorzien van een hoog venster, tegen de twaalfde 
stond een slanke campanile van 13 el. Rondom mat de kerk 312 el, de 
diameter was precies 100 el. De totaalhoogte van de buitenmuur was 27,5 el, 
waarvan 2 el sokkel. Binnen was de vloer amphitheatrisch opgemetseld tot 3 el 
hoogte, waarboven zich langs de binnenzijde van de muur 12 el hoge pilasters 
verheven. De lengte van de 48 achthoekige zuilen, die in drie concentrische 
ringen (24-12-12) in de ruimte hadden moeten staan om het gewelf te dragen, 
zou daarmee op 15 el komen, de hoogte van het gewelf op ca. 25 el. Vorm en 
afmeting van de zuilen zouden dan overeenstemmen met die in de kerk in 
Christianstad. Hoe het dak eruit gezien zou hebben is niet bekend. Juist toen 
men aan het dak toe was, is de bouw stilgezet. De St.Anna roept door haar 
uiterlijk, naam en plaatsing vragen op. De plaatsing, tegen de vestinglinie aan, 
doet sterk denken aan de ronde kerk die op een plattegrond van Göteborg uit 
ca. 1610 te zien is. Net als bij vele van Christiaan IV's andere gebouwen, 
vooral de Ronde Toren, is bij de St. Anna een modern concept verbonden met 
stijlkenmerken die verwijzen naar vroegere perioden. Het gebouw ziet er 
daardoor zowel oud als nieuw uit. De naam verwijst naar de naam die het 
gebied rond de haveningang vanouds had en waar vóór de reformatie een 
kapel voor zeelieden had gestaan die aan St.Anna gewijd was. Het is 
opmerkelijk dat het idee van een katholieke beschermheilige wordt 
overgenomen, waaraan dan als moderne symboliek de kompasvorm wordt 
toegevoegd. 
Ook moeten we bij de St.Anna onmiddellijk denken aan de in 1612 overleden 
echtgenote van Christiaan IV, Anna Catharina van Brandenburg. Het 
'rotunda'-aspect zou dan kunnen verwijzen naar de mausolea van 
vroeg-christelijke keizerinnen. Het bouwen van een mausoleum voor Anna 
Catharina van Brandenburg zou goed passen binnen Christiaan IV's religieuze 
politiek na het debacle van zijn ingrepen in de Dertigjarige Oorlog. Een hausse 
in kerkbouw en een verstrakking van de moraal zijn dan een antwoord op een 
explosie van bijgeloof en hekserij in het geteisterde Denemarken, waarbij de 
ellende gedeeltelijk wordt toegeschreven aan het losbandige en luxueuze leven 
van Christiaan IV zelf.48 
Als voorbeeld voor de Rotunda dicht bij huis zou het zevenhoekige 
mausoleum gediend kunnen hebben dat Nosseni, die zoals wij zagen ook voor 
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na het opgeven van 
het radiaalplan 
Christiaan IV werkte, in 1609-14 voor graaf Ernst van Schaumburg-Holstein 
(1570-1632) vastbouwde aan de gotische Martinikirche in Stadthagen. 
Ook is het nuttig om in verband met de ronde vorm eens naar de 
architectuurgeschiedenis van Denemarken zelf te kijken. In de middeleeuwen 
zijn daar veel ronde kerkjes gebouwd, waarvan er verschillende bewaard zijn 
gebleven. De geschiedenis en vorm van deze kerkjes wordt in verband 
gebracht met de kruistocht van koning Sigurd naar Jeruzalem (1107-11). Het is 
mogelijk dat Christiaan IV van deze traditie op de hoogte was en er met de 
historiserende vormgeving van de St.Anna juist bij deze kerkjes aansluiting 
gezocht werd. 
Wanscher heeft er op gewezen dat de hoofdmaten van de kerk: omtrek 312 el, 
diameter precies 100 el, in verband gebracht zou kunnen worden met de 
studies die de hofastronoom van Christiaan IV, Christian Longomontanus, 
tussen 1638-44 verrichtte betreffende de geometrische bepaling van pi, en 
daarmee samenhangend de kwadratuur van de cirkel. Bij r=100 is pi: 0,312. In 
dat geval zou de kerk benut zijn om voor kenners door middel van 'linee 
occulte' één van de centrale thema's in de filosofie van de renaissance te 
belichten. Met een dergelijke wetenschappelijke lading wordt de St.Anna een 
kerk in de geest van de Lutherse utopie van Johann Valentin Andreae. 
Rest nog te zeggen dat de moskee van Omar, die lange tijd voor de Tempel 
van Salomo werd gehouden, en die in het westen bekend werd via een 
houtsnede uit 1550 van Sebastian Münster, een rond gebouw is. Gezien de 
parallel Christiaan-Salomo kan ook dit beeld bij de vormgeving van de 
St.Anna een rol gespeeld hebben. 
De St.Anna werd uit geldgebrek nooit voltooid, en verviel geleidelijk aan tot 
een ruïne. Op 1 februari 1662 kocht de Nederlandse ingenieur Hendrik Ruse 
de grond en de resten van de kerk op. Hij liet wat er nog over was slopen om 
er vier woningen voor in de plaats te bouwen. 
10.10 Het Omstreeks 1640 heeft men het plan met radiale straten opgegeven. Het 
radiaalplan gedeelte van Nyboder dat ten westen van de oudste radiaal werd aangelegd, 
opgegeven werd begrensd door een straat die parallel aan de radiaal werd gelegd. In deze 
gehele periode werd er slechts spaarzaam gewerkt aan de vestinglinie tussen 
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oude stad en schans. Op een plattegrond uit ca. 1630 die het stervormige plan 
nog wel volgt, is bij een stuk van de wal aangegeven dat het om 'das neuwe 
angelegte WerK gaat. [95] Hoe wij dit precies moeten opvatten is niet duidelijk. 
In 1642, toen er oorlog dreigde, wist de Rijksraad de adel te bewegen tot 
nieuwe belastingen ten behoeve van de verdediging van Kopenhagen. Vanaf 
dat jaar werd er aan de vesting gewerkt door een Deense ingenieur, Hans 
Jacobsen Schi0rt, die op kosten van de koning in Holland gestudeerd had. 
Volgens zijn project zouden er in een vrijwel rechte lijn tussen de kust bij de 
schans en de Noorderpoort zes bastions en een half worden aangelegd. Dit 
project ontmoette veel kritiek, omdat het al te ouderwets was met lange 
courtines en zeer kleine bastions. Deze kritiek richtte zich tegen de koning 
zelf, die het per se zo uitgevoerd wilde zien. Zelfs Christiaan IV's oudste zoon 
meende dat anderen hun licht er maar eens over moesten laten schijnen. De 
Rijksraad wenste een deskundige, die overzicht had over de verdediging van 
de hele stad. In 1647 werd deze taak op de schouders gelegd van een andere 
Deen, Axel Urup. Deze volgde Schi0rts plannen wat de verdediging betreft, 
alleen liet hij ze nu deel uitmaken van nieuwe vestingwerken rond de oude 
stad. In het noorden ontstond een probleem door de positie van de schans. Uit 
Frederik Ill's tijd zijn er talloze projecten die een oplossing proberen te geven 
voor zowel de stedebouwkundige invulling van de nieuwe uitbreiding als voor 
een nieuwe schans. Uiteindelijk zou er gekozen worden voor een 
roostersysteem, terwijl het huidige Kastellet aangelegd werd volgens plannen 
van Hendrik Ruse. 
De oplossing Schi0rt-Urup lijkt vooral geïnterpreteerd te moeten worden als 
een snel antwoord op een dringend probleem. Van het élan dat uit de 
boogvorm van de linie uit het radiaalplan sprak, dat geholpen zou hebben 
Kopenhagen 'in perfectione' te brengen, is hier weinig meer over. Was dit wel 
gelukt, dan had men rond de stad een denkbeeldige cirkel kunnen trekken, met 







[98] 'Christiaan IVs 
kraan' op Nyholm, 
1903 
Deze driedeling zal de Deense hoofdstad lange tijd karakteriseren. Nog 
Pontoppidan kan stellen: Die Haupt-Theile der Stadt sind 3, als 
alt-Copenhagen, neu-Copenhagen. und Christians-hafn. Deze deling was in 
Christiaan IVs periode niet alleen geografisch, maar ook naar functie.In het 
nieuwe Kopenhagen dat in feite de functie van het eerste Christianshavn had 
overgenomen woonde het vlootvolk onder toeziend oog van de opperste 
bevelhebber zelf. Dit deel van de stad was, inclusief het nieuwe Rosenborg 
gericht op de activiteiten rond het nieuwe havenfront. 
In de oude stad waren bestuur, wetenschap, industrie en nijverheid 
geconcentreerd. Christianshavn vormde met de beurs erbij het centrum voor de 
handel, waarbij dit eiland tevens luxe woonwijk was voor het Kopenhaagse 
grootkapitaal. 
In hoeverre bij deze driedeling voorstellingen hebben meegespeeld over het 
'in drieën gedeelde Jeruzalem' is niet na te gaan. Gezien de ideologie achter 
Christiaan IVs bouwproductie (met name de Ronde Toren) zou ik het niet 
willen uitsluiten. 
De vraag is waar Christiaan IV zijn inspiratie vandaan gehaald heeft wat 
betreft de aaneenschakeling van stadsdelen met verschillende functies. Hoewel 
men er wel steeds op heeft gewezen dat de Marienkirche in Wolfenbüttel 
model lijkt te hebben gestaan voor de Trefoldighedskirke in Christianstad, is 
het tot nu toe niemand opgevallen hoezeer de transformatie van Wolfenbüttel 
zelf, eerst onder hertog Julius (1571-1589) en daarna onder hertog Heinrich 
Julius (1589-1613), Christiaan IVs zwager, een voorbeeld geweest lijkt te zijn 
voor de aanpak van de Deense hoofdstad. 
Hertog Julius, die zich in de Nederlanden onder andere in 'hogere bouwzaken' 
bekwaamd had, wilde het middeleeuwse Wolfenbüttel, dat het karakter van 
een dorp had, volledig herstructureren. Dat daarbij voorstellingen over een 
ideale stad meespeelden, blijkt wel uit het plan dat Daniel Speckle in zijn 
Architectura von Vestungen (1583), opgedragen aan de hertog, opnam. 
Hierbij werd de oude stad ingekapseld tussen vijf nieuwe ruitvormige wijken, 
zodanig dat er een pentagonale ster gevormd werd. Speckle nam in het boek 
zelf afstand van het plan als zijnde te fantastisch. 
Het project waarvoor uiteindelijk werd gekozen, bestond uit een 
aaneenschakeling van stadsdelen, waarbij alleen de oude Dammfeste, waarop 
het slot, het arsenaal en woningen van hofbeambten lagen, gespaard bleef. [99] 
Deze Dammfeste werd door de Nederlander Willem de Raet en de uit 
Thüringen afkomstige Paul Francke van moderne vestingwerken voorzien, in 
een polygonale aanleg. De Alte Heinrichstadt, van de Dammfeste door water 
gescheiden, moest wat functie betreft op de Dammfeste aan gaan sluiten. De 
meeste woningen hier werden afgebroken om een meer regelmatig plan met 
brede straten en grachten te krijgen volgens het ontwerp van Vredeman de 
Vries. Hier waren de hofkerk, de nieuwe kanselarij, ook weer woonhuizen 
voor hofbeambten en de vorstelijke ondernemingen gesitueerd. De op de Alte 
Heinrichstadt aansluitende Neue Heinrichstadt was volgens een 
schaakbordsysteem ingedeeld en puur bedoeld als woonwijk. Tenslotte was er 
een nieuwe wijk Gotteslager geprojecteerd, vermoedelijk met een radiaal 
stratenplan, waarin twaalf dorpen en vier kloosters uit de omgeving van 
Wolfenbüttel zouden moeten opgaan. Hier zou plaats zijn voor 32.000-36.000 
haarden, vier kerken en een universiteit. In de Gotteslager zouden handel en 
nijverheid geconcentreerd worden, met winkels, herbergen en een waag. 
Woningen die in de Alte Heinrichstadt afgebroken waren, werden hier op 
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kosten van de hertog weer opgebouwd. Met deze 'Großsiedlung' hoopte Julius 
de naburige concurrent Braunschweig te kunnen treffen. Met het oog daarop 
werden in 1582 ook Nederlandse koop- en vaklieden aangetrokken, aan wie de 
nodige faciliteiten werden verstrekt om een goede start te kunnen maken. 
Opvolger Heinrich Julius heeft het Gotteslager slechts gedeeltelijk, en dan nog 
als een tegemoetkoming aan de protesten van de daar reeds wonenden, 
doorgezet. De winkels en het waaggebouw werden door hem naar de 
Heinrichstadt teruggebracht, waar ook een marktplein gerealiseerd werd. Het 
Gotteslager werd meer woonwijk. 
Wij weten dat Christiaan IV in ieder geval twee maal in Wolfenbüttel geweest 
is, namelijk in 1613 en 1615. Hier heeft hij de moderne vestingbouw, de 
stedebouwkundige principes van de renaissance, de mogelijkheden tot 
segregatie, het nut en het aangename effect van grachten in volle glorie 
kunnen aanschouwen, vóór dat hij zelf aan zijn belangrijke stedestichtingen 
begon en vóórdat hij Kopenhagen transformeerde tot een conglomeraat van 
eenheden met heel verschillend karakter. Christiaan IV's inspanningen ten 
behoeve van de voltooiing van de door Heinrich Julius begonnen 
Marienkirche zou men kunnen zien in het licht van een meer algemene 
belangstelling voor de ontwikkelingen in deze stad. 
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11 Glückstadt en de stad bij Bredstedt 
11.1 Aanleg van Vrijwel gelijktijdig met de bouw van Christianstad werd er door Christiaan IV 
stad en vesting een andere nieuwe stad in Holstein gebouwd, nabij de plaats waar de Rhin in 
de Elbe stroomde en het gebied dat destijds Wildnis heette (Steinburg Ambt) in 
tweeën deelde: een noordelijk dat aan Christiaan IV toebehoorde en een 
zuidelijk, dat deel uitmaakte van het gebied van graaf Ernst van 
Schaumburg-Pinneberg. Na overleg tussen beide vorsten werd de Wildnis in 
1615 bedijkt, onder leiding van dijkmeester Eggert Speerforck, waarna 
Christiaan Г in 1616 aan de monding van de Rijn een nieuwe stad liet 
afsteken. Op 22 maart 1617 werd de stichtingsbrief opgesteld, waarbij de stad 
de naam Glückstadt kreeg: Fortunapolis, zoals het stadswapen met een naakte 
Fortuna-figuur op een wereldbol toont. 
Datzelfde jaar begonnen de eerste burgers hun huizen te bouwen, en in 1618 
werd er een Luthers kerkje gesticht. In mei 1620 begon men met de aanleg van 
vestingwerken, onder leiding van Adriaan de Perceval of Pachewal met 
Abraham de la Haye als 'walmeester'(voldmester). De stad die zo ontstond 
heeft in deze vorm slechts enkele jaren bestaan. In 1628 werd Glückstadt 
belegerd door de keizerlijke troepen en in brand gestoken. 
De kaarten die van Glückstadt bewaard zijn gebleven, dateren alle van na 
1628, als de stad weer opgebouwd en uitgebreid wordt. Zij tonen de 
oorspronkelijke aanleg als de helft van een zeskant, met een centraal 
hoefijzervormig exercitie- en paradeplein, van waaruit vijf brede, lijnrechte 
radiaalstraten uitwaaieren. [100] De middelste, de as, volgt de in 1616 door 
Christiaan IV aangelegde Kremper Strasse, met als point de vue de spits van 
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de Kremper Tor (1623, architect Hans Jungen), die de courtine tussen de twee 
oostelijke bastions in tweeën deelt. De radiaalstraten ter weerszijden van deze 
as komen uit op de bastions, de twee daarnaast in het midden van de beide 
andere courtines. De straten worden onderling verbonden door de weg langs 
de wal en door een ringweg. Erkers, balkons en andere vormen van uit- en 
aanbouw waren in de straten niet toegestaan. Aan de westzijde werd de stad 
begrensd door een kanaal, het Fleth, in 1620 gegraven, dat van de stad 
gescheiden werd door een brede kade (in 1950 gedempt). De stad is, op de 
twee onvolledige bastions na, mathematisch nauwkeurig opgezet. De 
diagonale straten zijn precies even lang, gerekend vanaf het middelpunt van 
het plein, en de ringweg ligt op tweederde van de afstand plein-wal. 
Net als in het geval van Christianstad vereiste de bouw van Glückstadt uiterste 
controle op de waterhuishouding, daar de stad zeer laag lag en er hoge eb- en 
vloedverschillen waren in de Elbe (11 voet). Het kanaal het Fleth is dan ook 
vooral als afwateringskanaal bedoeld geweest. De waterstand daarin werd 
constant gehouden door middel van sluizen in de Rhin, die het water van de 
Rhin in de Elbe loosden en een waterkering aan het einde van de vestinggracht 
(batardeau). In 1619-20 werden door Eggert Speerforck langs de rechteroever 
van de Rhin houten bolwerken aangelegd, terwijl de rivier zelf uitgebaggerd 
werd. De monding van de rivier werd aan beide zijden door palen gemarkeerd. 
Aan de noordkant bouwde hij ter verdediging van de haven een blokhuis. 
Wat de vesting betreft is het Oudnederlandse systeem toegepast met kleine 
spitse bastions die loodrecht op de courtine staan. Het halve bastion in het 
noorden zet zich voort in de Elbedijk. Vóór de wal en de bastions, die van een 
faussebraie voorzien zijn, loopt een gracht, met aan de andere kant ravelijnen 
die verbonden worden door een gedekte weg. Met stippellijnen zijn op de 
kaart buiten de twee hele bastions halvemanen aangegeven en buiten het 
gehele buitenwerk nog een tweede gracht. Behalve de Kremperpoort waren er 
nog twee poorten, bij de in noordelijke en zuidelijke richting gaande straten. 
De oudste kaart laat zien dat de buitenwerken, op de hoornwerken na, nog niet 
voltooid waren. 
Op zes december 1622 ontving de stad een privilegebrief, waarbij de 
aanstelling van burgemeester, stadsvoogd en andere ambtenaren geregeld 
werd, en in 1624 volgde een brief met de marktrechten, waarin Christiaan IV 
constateerde dat zijn nieuwgebouwde stad in korte tijd zo tot bloei gekomen 
was wat bebouwing, handel en nijverheid betreft, dat men daarin slechts de 
hand van de Almachtige kon zien. 
De nieuwe bewoners waren inheemse Lutheranen en geloofsvluchtelingen uit 
de Nederlanden die door Christiaan IV uitgenodigd waren zich in de nieuwe 
stad te vestigen. Behalve geloofsvrijheid en gelijke rechten als de Lutheranen, 
werden hun handelsprivileges toegezegd, alsook economische en materiële 
hulp bij de opbouw van hun nieuwe bestaan. Uit Noorwegen werd 
bijvoorbeeld tegen een lage prijs hout geleverd voor de bouw van schepen en 
huizen. 
Nadat Christiaan IV in 1619 de Portugese Jood Albert Dionis tot muntmeester 
had benoemd, inviteerde hij in 1622 Portugese Joden uit Amsterdam en 
Hamburg om zich in GlUckstadt te vestigen. Zij werden behandeld als een 
aparte groep, hoewel ook zij vele privileges kregen en tenslotte vrij in 
Denemarken mochten handelen. Spoedig kwamen er onder hun leiding een 
suikerbakkerij, een zout- en zeepziederij, een ververij en oliemolen tot stand. 
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voor de bouw plaats in Holstein. We hebben er al eerder op gewezen hoe Christiaan IV zich 
er vanaf 1611 voor inspande om de geseculariseerde bisdommen in 
Sleeswijk-Holstem te verwerven voor zijn zonen, met als vermoedelijk 
einddoel het Deense Rijk uit te breiden tot het 'stamland' van de Deense 
koningen, Oldenburg. 
Hoewel Christiaan IV zich de overwinnaar van de Kalmar-oorlog mocht 
noemen, kan het hem niet ontgaan zijn dat dit waarschijnlijk zijn laatste zege 
op de Zweedse koning was geweest, die, nu hij zijn macht in het 
Oostzeegebied snel uitbreidde, een geducht tegenstander en concurrent werd. 
Nu een Unie onhaalbaar was gebleken, was het nuttig om nieuwe 
mogelijkheden in het Duitse gebied te gaan zoeken. Uit de snelle opkomst van 
Amsterdam bleek, dat handelssteden op de westkust veel profijt konden 
brengen. De hertog van Gottorp had in 1613 T0nning van een goede haven 
voorzien, terwijl de graaf van Schauenburg-Pinneberg in zijn gebied Altona 
snel tot bloei zag komen. 
De grote concurrent van Christiaan IV was echter Hamburg, dat de Elbe 
beheerste. Over de positie van deze stad was al lang een proces gaande, 
waarover het Reichskammergericht een uitspraak moest doen. Christiaan IV 
zag zichzelf als heer van Hamburg, terwijl de stad zich erop beriep een 'Freie 
Reichsstadt' te zijn. In 1601 dwong Christiaan IV Hamburg om hem te 
huldigen, hetgeen de stad destijds aan Frederik II beloofd had, maar de keizer 
verbood dit op grond van het nog lopende proces. In 1603 vond er, onder grote 
feestelijkheden, wel geen erfhuldiging plaats, maar kwam er een formele 
erkenning van de koning-hertog als heer over Hamburg tot stand. Spoedig 
ontstonden er nieuwe problemen, toen de koning Hamburg de Uslandhandel 
verbood en het stapelrecht op de beneden-Elbe opeiste. 
Christiaan IV bezat in Noord-Duitsland geen enkele stad, van waaruit hij zijn 
ambities in dit gebied kon realiseren. Krempe telde als vesting nog wel mee, 
maar was voor schepen niet of nauwelijks te bereiken. Stade, waar de Engelse 
'merchant adventurers' zich hadden gevestigd, lag niet zo gunstig. Met 
Glückstadt realiseerde Christiaan IV een machtspunt op de grens van zijn rijk, 
daar waar hij die grens zuidelijker wilde gaan leggen. Van hieruit was een 
snelle verbinding met zowel Krempe als Stade mogelijk. Op dit punt kon hij 
profiteren van de mogelijkheden die de bevaarbare Rhinann bood, terwijl het 
verkeer op Hamburg gecontroleerd en belast kon worden. 
113 Een stad bij Hoewel de stad zelf niet aan zee lag, stond ze er wel nauw mee in contact, een 
Bredstedt contact dat Christiaan IV zeker heeft willen versterken door de aanleg van een 
tweede handelsstad, bij Bredstedt aan de kust van het Bottergat, waartoe eind 
1616 het initiatief werd genomen. Dat Christiaan IV zeer geïnteresseerd was 
in dit project, blijkt wel uit zijn veelvuldige aanwezigheid ter plaatse. Aan de 
bedijkingswerkzaamheden, die onder leiding stonden van Johan Sems, werden 
tussen 1618 en 1621 meer dan 173.000 daalders uitgegeven. In 1625 sloeg een 
stormvloed het werk weg, waarna Christiaan IV het project opgaf. Er is één 
plan van de nieuwe stad bij Bredstedt ( die nooit een naam heeft gekregen) 
bewaard gebleven. Dit toont ons een rechthoek van 1200 'ulnae' in de lengte 
en 800 in de breedte. Er zijn drie parallelle straten noord-zuid, zes oost-west, 
die de stad in twaalf grote carrés verdelen met plaats voor 274 haardsteden. 
[101] 
De kerk staat midden in een bebouwd carré, dichtbij een groot vierkant plein. 
Langs de rivier, die niet gekanaliseerd is, zijn enkele percelen aangegeven, die 
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kennelijk voor grotere gebouwen bestemd zijn. Als we er van uit gaan dat de 
kerk georiënteerd is, dan is de stad met het kompas in de hand noord-zuid 
gelegd. Er is géén spoor van vestingwerken, en het is ook niet zeker of daarin 
zou worden voorzien. Men vergelijke het met het in 1641 gebouwde 
Kristiansand op de Noorse kust, een stad die zowel wat functie als aanleg 
betreft sterk aan de stad bij Bredstedt herinnert. [102] 
11.4 Een tweede 
stadsdeel in 
Glückstadt 
Het was een logische ontwikkeling dat er aan de westzijde van het Fleth, 
dichtbij de haveninloop, spontane bebouwing zou komen. Hier werd vanaf 
1628 een tweede stadsdeel gebouwd. Daarbij lijkt het erop of men in eerste 
instantie de zeshoek heeft willen voltooien. Een kaart uit het Krigsarkiv te 
Stockholm toont in stippellijn twee bolwerken, een gedeeltelijke voortzetting 
van de Kremper Strasse, twee nieuwe diagonalen alsook een aanzet tot een 
ringweg. Zij worden echter abrupt afgesneden door een andere straat die niet 
in het systeem past. [103] 
Een verandering in de opzet kan er het gevolg van zijn dat Christiaan IV al 
rond 1630 besloot om in het zuiden een Neustadt aan te leggen, onder leiding 
van Willem van Steenwinckel. Door financiële problemen en de oorlog met 
Zweden, mogelijk ook oorzaken van technische aard, kwam deze wijk, 
Rethövel, pas onder Frederik Ш tot stand. Rethövel kreeg een 
schaakbordpatroon en werd in 1649 versterkt door Pierre de Perceval. 
Dichtbij de haveninloop, aan de Havenstraat, waar de mooiste huizen stonden, 
liet Christiaan IV in 1630-31 het slot Glücksburg bouwen, waarvan hij de 
omtrek zelf afpaalde. De Glücksburg lag met de hoofdgevel naar de 
Havenstraat. Het gebouw had twee zijvleugels en midden op de achtergevel 
een traptoren. Een slotkerk was tegen het complex aangebouwd, er midden 
vóór stond een fraaie fontein. Wij kennen het gebouw uitsluitend via een 
illustratie uit de Guineische Reise-Beschreibung van de Brandenburgse 
majoor Otto Friedrich von der Groeben (Marienwerder 1694). Op deze 
afbeelding lijkt het sterk op Rosenborg. [104] 
Aan de zuidkant van de haveninloop werd in 1636 een merkwaardige 
wachtpost gebouwd, in de vorm van een achtkante toren, een type 
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verdedigingswerk dat doet denken aan soortgelijke 'kastelen' in Middellandse 
Zeehavens. 
Op een ingedijkt stuk grond buiten Rethövel liet Christiaan IV de 
'koningstuin' aanleggen met in het midden een aanzienlijk, op acht zuilen 
rustend lusthuis. Wat niet eerder is opgemerkt, is dat dit lusthuis voorzien is 
van een gedraaide spits als die van de Beurs in Kopenhagen. Na twintig jaar 
had dit symbool kennelijk nog niet aan waarde ingeboet. 
US Ontwikkeling 
van de stad na de 
Dertigjarige 
Oorlog 
In feite deed de koning alles wat in zijn macht lag om de zwaar geteisterde 
stad erboven op te helpen en het voor de verschillende groeperingen 
aantrekkelijk te maken er te blijven wonen. Onmiddellijk na de rampzalige 
gebeurtenissen van 1628 kreeg de stad privileges, onder meer vijfentwintig 
jaar vrijheid van belastingen en ophef van gildedwang. De vesting werd 
hersteld en verbeterd en stad en vesting kwamen onder toezicht te staan van 
een speciale vestinggouvemeur. In de Elbe werd een tol gelegd, waardoor veel 
geld binnenkwam. Als gevolg van de economische herleving zetten nieuwe 
groepen immigranten zich neer in de stad. In 1632 werd Glückstadt door 
toedoen van de koning eigenaar van vier belangrijke pontverbindingen en in 
1636 liet hij de weg naar Krempe verharden. 
In 1632 werd er een drukkerij opgericht, die spoedig zeer beroemd werd en in 
hetzelfde jaar kreeg de Uslandse Compagnie een vestiging in de stad, met het 
bevel pakhuizen langs de haven te bouwen en in de nabijheid daarvan telkens 
dienstwoningen voor het personeel. 
Het oude deel van de stad probeerde de koning aantrekkelijker te maken voor 
de adel uit Holstein. In 1629 beloofde hij voor de soldaten, die tot op dat 
moment verplicht bij de burgers ondergebracht werden, aparte woningen te 
bouwen. Met enige vertraging kwamen er tussen de radiaalstraten inderdaad 
kleine eenvormige woninkjes tot stand van het Nyboder-type. Verscheidene 
nieuwe militaire bedrijven, zoals een kanonnengieterij, werden in Glückstadt 
gevestigd. In 1640 was er sprake van de vestiging van een Oost-Indische 
Compagnie in de stad. In 1641 kregen de Portugese Joden permissie een 
synagoge te bouwen, in 1642 om een begraafplaats aan te leggen. 
In 1642 werd, gedeeltelijk op kosten van de koning, een statig raadhuis 
gebouwd. Tot een Lutherse kerk van formaat is het nooit gekomen. 
Helemaal aan het einde van zijn regeringsperiode verlegde Christiaan IV 
tenslotte de T^ske Kancelli naar Glückstadt. De daaronder ressorterende 
ambtenaren-aristocratie begon toen fraaie stadspaleisjes te bouwen. Van de 
bebouwing uit deze stichtingstijd is vrijwel niets meer over. Eén van de oudste 
huizen uit 1643, aan het Fleth, werd in 1949 gesloopt. Het straatbeeld wordt 
thans door huizen uit de 18de en 19de eeuw bepaald. [105] 
11.6 Conclusie Het is duidelijk dat Christiaan IV met Glückstadt een heel ander doel voor 
ogen had dan met Christianstad. Glückstadt was gedacht als de plaats, van 
waaruit Christiaan IV zijn territoriale en dynastieke ambities in 
Noord-Duitsland vorm kon geven, in een gebied dat voor de handel steeds 
interessanter werd. Het kon rugdekking leveren aan nieuw te stichten 
kuststeden als Bredstedt. Niet de smeekbeden van de Winterkoning, maar 
direct gevaar voor dit gebied noopte Christiaan IV tot ingrijpen in de 
Dertigjarige Oorlog. 
Glückstadt, met zijn bevolking van vele nationaliteiten en religies, werd ook 
na de oorlog gestimuleerd om een stad te worden die kon wedijveren met 
Kopenhagen. Hier moest een tweede regeringscentrum ontstaan, door het 
overplaatsen van de Tyske Kancelli, waarin de meest trouwe aanhangers en 
meest bekwame ambtenaren zaten, die Christiaan IV bij zijn buitenlandse 
politiek konden adviseren, ver weg van het gekonkel van de Deense adel. Een 
'royale' polygonale vorm kan hier wel eens heel provocatief gekozen zijn: 
Glückstadt als tweede centrum van het koninkrijk. 
De polygonale vorm, met radiale straten, die hier voor het eerst in het Deense 
rijk worden toegepast, kan ontleend zijn aan het tractaat van Georg Ginter 
Kräill von Bemeberg: Tractatus Geometricus et Fortifkationis, dat hij 
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omstreeks die tijd geschreven moet hebben. Het werd in 1618 te Arnhem 
gedrukt en opgedragen aan Christiaan IV en Gerd Rantzau. Het tractaat is op 
te vatten als een compilatie van wat aan de Leidse School onderwezen werd, 
maar dan wel gericht op 'vorstelijk' gebruik. Mogelijk heeft het ook invloed 
gehad op het eerste ontwerp van Johan Sems voor Christianshavn en het 
radiaalplan voor Kopenhagen. 
Hoewel Glückstadt Christiaan IV in de praktijk 'weder Glück noch Stadt' 
bracht, neemt het binnen zijn programma, dat er op gericht was een nieuw rijk 
te stichten, een opmerkelijke plaats in. Het beeld dat hij van zichzelf creëerde 
als magisch wereldheerser van bijbelse afstamming kreeg nieuwe impulsen 
door het contact met geleerden uit de Sephardisch-Joodse gemeenschap, van 
wie één. Benjamin Mussafia, bekend om zijn Talmudische geschriften, in 1646 
aangesteld werd tot lijfarts van de koning. 
In dat verband kunnen we wijzen op het al eerder vermelde tractaat, waarin 
Christiaan IV als heerser over eb en vloed wordt afgeschilderd. Opmerkelijk in 
verband met zijn aspiraties is ook de zogenaamde Hebreeuwse ducaat, die 
Christiaan IV in Glückstadt liet slaan om zijn oorlog met Zweden te 
financieren (1643-45). Deze ducaat was doorboord en kon daarom als amulet 
gedragen worden. De munt toont naast het Hebreeuwse tetragram woorden uit 
Christiaan IV's favoriete psalm in het Latijn en Hebreeuws: God is de ware 
rechter (Psalm 7:12,1645), waarmee de symbolische waarde van de 'orde van 




12 Fragmenten uit de briefboeken van de 
Kanselarij 
Zoals ook Slothouwer al heeft opgemerkt, krijgt men pas een goede indruk van 
de verhouding van Christiaan IV tot zijn architecten, ingenieurs en andere 
vaklieden, wanneer men de persoonlijke brieven van de koning leest, die op 
deze mensen betrekking hebben. Omdat dit nog nooit gebeurd was, heb ik alle 
stukken van deze aard uit de twee belangrijkste verzamelingen van gedrukte 
bronnen: Bricka en Fridericia's verzameling van Christiaan IV's eigenhandig 
geschreven brieven en Laursens uitgave van de briefboeken van de kanselarij 
betreffende de binnenlandse situatie in Denemarken over de jaren 1596-1645 
geselecteerd, waarbij ik een chronologische volgorde aangehouden heb. Dit 
materiaal is voor iedereen ter inzage. Uit Laursen geef ik hier een aantal 
stukken in vertaling weer, die volgens mij een representatief beeld geven van 
de positie van de architect, de ingenieur etc. aan het Deense hof, met nadruk 
op de periode 1596-1625, omdat dit de jaren waren, waarin de koning het 
meest tot stand kon brengen. 
Dat ik mij beperk tot materiaal uit Laursen, heeft te maken met het feit dat 
Christiaan IV in zijn persoonlijke brieven vaak meerdere onderwerpen tegelijk 
aan de orde stelt, en zich gauw verliest in details. Hoewel ze een prachtig 
beeld opleveren van een koning die tracht alles, maar dan ook werkelijk alles, 
zelf tot in de details te regelen (van belangrijke staatszaken tot een restje oud 
timmerhout op de werf) leveren de officiële stukken uit Laursen toch een 
concreter beeld van Christiaan IV's relatie tot diegenen, die hielpen zijn 
idealen vorm te geven. 
25 maart 1597: aanstelling van Casper van Brandenburg tot timmerman op 
Frederiksborg en molenaar op de molen bij het slot. Hij krijgt als jaarloon 60 
gl.dlr., de gewone hofkledij en iedere maand een rantsoen voor zichzelf en de 
molenaarsknecht op Frederiksborg. 
Laursen 11 
Sj.R.14,48 
3 april 1597: brief aan Anne Petersdatter. 
Hans van Steenwinckel, 's konings bouwmeester, heeft laten weten, dat hij op 
haar verzoek diverse zaken voor haar gemaakt heeft, zowel monumenten als 
andere dingen, maar nu hij haar vraagt te betalen, weigert ze dat. Daarom heeft 
hij de koning gevraagd hem hierbij te helpen. Daar hij het werk op haar eigen 
wens heeft uitgevoerd, krijgt zij het bevel zich hiernaar te schikken en hem 
zonder verder uitstel te betalen. Indien zij meent dat hij te veel vraagt, kan zij 
in overleg met enkele betrouwbare personen vragen een schikking te treffen of 
te taxeren hoeveel zij dient te geven voor het werk, om dit vervolgens ook te 





19 april 1597: brief aan Jörgen Brahe: de aanstelling voor meester Hans van 
Steenwinckel, 's konings bouwmeester, wordt hem toegezonden met het bevel 
deze aan de meester over te dragen en erop toe te zien, dat hij zich er volledig 
aan houdt. Meester Hans moet erop toezien, dat er goed werk geleverd wordt 
en bijhouden wat er voor de bouw aan materialen gebruikt wordt. Deze 
overzichten moeten door hem zelf of de meesterknecht ondertekend worden. 
Laursen 11 
SK.T.3,31 b 
29 januari 1598: open brief over het feit dat de koning bouwmeester Hercules 
heeft aangenomen om de bouwwerkzaamheden uit te voeren die zullen 
plaatsvinden op Koldmghus. Hij moet er zeer vlijtig op toezien dat de 
fundering van het gebouw gelegd wordt, zoals het hoort, en hij moet voor dit 
werk goede, bekwame metselaars gebruiken. De leenman op Koldmghus moet 
erbij zijn, als met dezen onderhandeld wordt, zodat 's konings zaak het beste 
gediend wordt en hij moet deze metselaars betalen wat hun beloofd wordt. Hij 
moet met uitzonderlijke vlijt het huis, de toren en de rest van het gebouw 
ontwerpen en vormgeven ('ordinere' en 'formere'), zodat de kapel, de kamers 
en de kelders worden zoals dat hoort en zoals hem duidelijk is gemaakt, naar 
de tekening ('skabelon') waarvoor de koning zelf heeft gezorgd. Hij moet in 
overleg met de slotschrijver aantekenen hoeveel steen, kalk, hout, ijzer en 
andere materialen voor het gebouw gebruikt worden, zodat 's konings zaak het 
beste gediend wordt. Hij krijgt, te rekenen vanaf 4 maart dit jaar, een jaarloon 
van 300 dir., zolang het werk aan de gang is, hetgeen de leenman op 
Koldinghus hem zal betalen. 
Laursen 11 
J.R.6,75 b 
8 Juli 1598: brief aan Christoffer Parsberg. 
Omdat het monument dat opgericht zal worden in de Domkerk van Roskilde, 
boven het graf van 's konings vader, nu klaar is en omdat het er zo snel 
mogelijk heen gebracht en opgesteld moet worden, moet Christoffer Parsberg 
de meester ijzer, lood en kalk verschaffen, die hij daarvoor nodig heeft en de 
uitgaven daarvoor in zijn boekhouding opnemen. Hij dient de meester de 
mensen te leveren die hij voor dit werk nodig heeft. 
Laursen 11 
Sj.T.19,148 
15 oktober 1598: open brief, waarin gesteld wordt dat Willem Pasche, die al 
enige tijd in 's konings dienst is en zich tot nu toe trouw en ijverig betoond 
heeft, vanaf 1 mei 1598 beter loon zal krijgen, zodat hij tot nader order van de 
koning jaarlijks 130 dir., twee pond rogge, twee pond haver, een ton boter, een 
ton mout en twee zwijnen ontvangt, het geld door de rekenkamer en het 
voedsel door de proviandschrijver op het slot te Kopenhagen uit te keren. Als 
hij zich ook in de toekomst vlijtig betoont in's konings dienst, zal de koning 




14 november 1598: aanstelling, vanaf St-Maarten 1598 te rekenen, voor 
Jesper Boogaardt als metselaar en steenhouwer op Kronborg. Hij moet het 
werk uitvoeren dat de leenman hem opdraagt en daarvoor jaarlijks 36 dir. 
ontvangen, waarbij hij per werkdag nog een dir. krijgt, dit alles uit te keren 
door de tol in Helsing0r. Aangezien hij enkele jaren in 's konings dienst is 
geweest, zal hij, als hij nog loon of geld voor werk te goed heeft dit bij de 
tolbeambten opeisen overeenkomstig deze aanstelling. Hij moet goed toezicht 
houden op de steen die uit Gotland komt en deze nauwkeurig opmeten. Hij zal 
gevrijwaard zijn van belastingen etc., zolang hij deze aanstelling heeft. 
Laursen 11 
Sj.R.14,194 
31 januari 1599: aanstelling voor J0rgen von Friberg, burger te Slangerup, als 
bouwmeester bij de bouw op Frederiksborg. Hij moet een lusthuis vanaf de 
grond opbouwen, 50 el lang en 15 el breed binnenmaats, met twee gewelven, 
de één boven de ander, met een pijler in het midden en een wenteltrap midden 
in het huis. Voorts een stal, 244 el lang en 11 el breed binnenmaats met een 
klein wenteltrapje erin, een klein vakwerkhuis tegen de stal aan als kamer voor 
de stalknecht en een smidse achter tegen het huis. Daarnaast moet hij een stal 
bouwen, 30 el lang en 15 el breed binnenmaats... 
J0rgen van Friberg moet deze gebouwen voor eigen rekening optrekken... met 
behulp van metselaars, kalkbereiders en dwangarbeiders, doch zal hem zonder 
probleem kalk, steen, hout en al het andere geleverd worden. Voor dit werk 
krijgt hij 2500 gl.dlr. van de rekenkamer en gratis verblijf voor zichzelf te 
midden van 's konings eigen volk in de burgerkamer op Frederiksborg. Hij 
moet direct op eigen kosten de lange stal en andere in de buurt staande kleine 
huizen afbreken, waarvoor hij 50 gl.dlr. van de rekenkamer krijgt. Hij moet 
erop toezien dat het werk goed wordt uitgevoerd. 
Laursen 11 
Sj.R.14,1991 
14 april 1599: open brief waarin staat dat Meester Hans van Steenwinckel, 's 
konings bouwmeester voortaan 208 dir. mag ontvangen boven het hem tot 
dusverre toegekende loon, uit te keren door de rekenkamer. Hij zal zich echter 
vlijtig laten gebruiken in 's konings dienst en altijd gewillig zijn als de koning 
zijn kunst nodig heeft. 
Laursen 11 
Sj.R.14,211 
4 maart 1600: brief aan Jacob Beck. 
Daar de bouwmeester op slot Varberg een meesterknecht heeft aangenomen 
met de naam Jacob Comelissen, die in zijn afwezigheid er toezicht op zal 
houden dat de bouw goed vordert en hem daarvoor 100 dir. jaarloon en 1 mk. 
per dag als dagloon heeft beloofd, zowel 's zomers als 's winters, moet Jacob 
Beck aan Jacob Comelissen zowel het jaarloon als het dagloon betalen vanaf 
de aanstellingsdatum en dit onder de uitgaven in zijn boekhouding vermelden. 
Laursen 11 
Sk.T.3,99 
19 juni 1600: aanstelling voor Willem de Graaf als bouwmeester bij de bouw 
van Corssekier in Blekinge. Hij moet steeds op de bouwplaats aanwezig zijn 
en er uiterst vlijtig en nauwgezet op toezien dat het precies wordt gebouwd 
volgens de ontworpen vorm en tekening. Hij moet Hans Grabo gehoorzamen. 
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Hij krijgt vanaf Kerstmis 1599 een jaarloon van 80 dir. en iedere week 7 dir. 
als kostgeld, die Hans Grabo zal uitbetalen. 
Laursen 11 
Sk.R.3,124 
4 december 1601: aanstelling voor Hans Barchman, steenhouwer, om de kerk 
te bouwen, waaraan op Koldinghus begonnen is, volgens de tekening, die hij 
heeft gemaakt. De stenen moeten sierlijk behakt worden en de kerk moet in 
alle opzichten gebouwd worden als hier op Haderslevhus. Kan hij het door 
extra versieringen nog beter doen, dan moet hij daarvoor zijn best doen. De 
gehouwen zuilen in de kerk moeten boven en onder versierd worden. Al het 
steenhouwerswerk in de kerk moet hij voor eigen kosten en loon doen, 
uitgezonderd de preekstoel, het altaar en enkele stukken in stucco. Voor het 
gehele werk wil de koning hem in totaal 2000 dir. geven en hij zal daarbij 
hetzelfde dagloon houden, als hij al had. 
Het slijpen der gereedschappen zal op kosten van de koning geschieden en als 
het werk wordt gestart zal de koning metselaars daartoe verschaffen. Hans 
Barchman verplicht zich ertoe met hulp van Hercules Oberberg dit werk in 
twee jaar te voltooien, gerekend van St.Michiel 1601 tot St.Michiel 1603; 
mocht bouwmeester Hercules sterven, dan is hij verplicht om het werk zelf te 
voltooien. Hij krijgt meteen 150 dir. contant en de rest van de 2000 dir. in 
termijnen, naar verdienste. Als de kerk helemaal klaar is, zal de koning hem 
erekledij geven. De leenman op Koldinghus zal hem op tijd salaris, dagloon en 
erekledij geven, zoals met hem overeengekomen is. 
Laursen 11 
J.R.6,174 K. 
16 december 1601: open brief, waarin gemeld wordt dat de koning Casper 
Boogaardt, steenhouwer te Helsing0r aangenomen heeft om het 
steenhouwerswerk te verrichten voor het nieuwe gebouw op Frederiksborg. 
Hij moet op eigen kosten de nodige steenhouwersknechten onderhouden, maar 
de koning zelf zal de benodigde steen verschaffen. Hij moet zijn werk vlijtig 
verrichten en ervoor zorgen dat het tot tevredenheid geschiedt en volgens het 
patroon en de tekening ('пшзіег' og 'afridsning') die ervoor gemaakt zijn. 
Voor dit werk zal hij 11.500 dir. krijgen, die hem betaald zullen worden door 
de tol in Helsing0r, als het werk helemaal klaars is. De koning zal hem echter 
wel het geld betalen dat hij nodig heeft. Hij zal, zolang het werk duurt, gebruik 
kunnen maken van de wagen van de leenman op Kronborg en Frederiksborg, 
zowel voor het werk dat hij uitvoert als voor zichzelf en zijn mensen, als daar 
behoefte aan is. 
Laursen 11 
Sj.R.14.3501 
23 januari 1602: aanstelling voor Willem Comelissen om in plaats van de 
overleden Meester Hans van Steenwinckel vlijtig toezicht te houden op de 
vestingwerken van Halmstad en op het volk dat bevel heeft om aan de vesting 
te werken, zodat de bouw en het werk voortgang kunnen vinden. Hij moet 
steeds ter plaatse zijn en zich met grote ijver en zorgvuldigheid over de bouw 
en de vesting ontfermen, zodat deze lang zal kunnen staan. Hij moet 
gehoorzaam zijn aan de leenman in Halmstad, van wie hij vanaf 10 mei 1601 
200 dir. als jaarloon krijgt en een halve dir. als dagloon. 
Laursen 11 
Sk.R.3,170b 
31 januari 1604: open brief waarin gesteld wordt dat de koning het volgende 
contract met Hans von Anten, timmerman, betreffende het gebouw op 
Frederiksborg heeft gesloten. Hij moet dakconstructie, spitsen, tussenwanden, 
balken, plafonds en al het andere timmerwerk voor het gehele gebouw 
behandelen en vervaardigen volgens de tekening die de koning hem geleverd 
heeft, voor zijn eigen gereedschap zorgen en dwangarbeiders en houtzagers op 
eigen kosten onderhouden. Daarentegen zal de koning het benodigde ijzer en 
hout ter plaatse leveren. Voor dit werk zal hij in totaal 4500 dir. krijgen, 
hetgeen hem door Breide Rantzau, stadhouder op het slot in Kopenhagen, 
betaald zal worden, als het werk vordert. Als het werk klaar is, krijgt Hans von 
Anten de rest. 
Laursen 12 
Sj.R.14,4271 
1 oktober 1604: aanstelling voor Jacob Jostsen tot cementmaker. Hij moet zo 
snel mogelijk een molen bouwen om hier in het Rijk cement te maken en deze 
op eigen kosten bij Kopenhagen opstellen op een plek die hem wordt 
aangewezen. Hij verplicht zich ertoe om een ton kalk te leveren voor iedere 
ton steen die de koning hem levert om te malen ten behoeve van 's konings 
gebouwen, en hij zal voor iedere ton kalk 1 mk. arbeidsloon krijgen. Jaarlijks 
zal hij een vrije pas en licentiebrief op twee schepen krijgen die hij naar 
Holland mag zenden als hij hier in het Rijk niet zoveel steen kan krijgen als hij 
nodig heeft. Als de koning wat van de kalk nodig heeft, die van deze via 
Holland geïmporteerde natuursteen gemalen wordt, zal Jacob Jostsen 2 mk. 
krijgen voor iedere ton. Als hij de kalk die hij laat malen niet kan verkopen aan 
de koning of diens onderdanen en deze naar het buitenland moet worden 
verkocht, zal hij 1 gl.dk. tolgeld moeten betalen voor iedere last die hij 
verscheept. De eerste vijfjaar mag geen ander dan hij toestemming krijgen om 
dit handwerk hier in het Rijk uit te oefenen. Hij mag zich in Kopenhagen 
vestigen en zal voorlopig vrij zijn van alle burgerlijke plichten. 
Laursen 12 
Sj.R.14,485 
12 maart 1607: aanstelling van meester Willem, voorheen bouwmeester op 




30 juni 1607: aanstelling voor meester Willem als bouwmeester. Hij moet zich 
laten gebruiken al waar de koning hem nodig heeft. Hij zal, te rekenen vanaf 1 
mei 1607, ISO rdl. per jaar en 1 1/2 mk. per dag als kostgeld voor zichzelf 
krijgen. Als hij het bevel krijgt om een bepaald aanbesteed werk te doen, 
wordt hij daarvoor apart betaald, als de koning het met hem daarover eens kan 
worden. Maar hij zal geen kostgeld krijgen in de tijd dat hij aanbesteed werk 
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voor de koning doet. Wel heeft de koning erin toegestemd dat er niets op zijn 
kostgeld wordt ingehouden zolang hij aan de poorten van Halmstad werkt... 
Laursen 12 
Sk.R.3,260 
15 februari 1608: open brief waarin gesteld wordt dat de koning een contract 
heeft gesloten met Jesper Boogaardt, steenhouwer te Helsmg0r, opdat deze zo 
snel mogelijk steenhouwers- en beeldhouwwerk, zowel in harde als zachte 
steen, met de grootst mogelijke vlijt en op de sierlijkste wijze, zal verrichten 
voor de slotkerk op het nieuwe slot Frederiksborg, als ook voor de galerij en 
het poortgebouw dat de koning daar laat optrekken. 
Alles volgens de tekening die hem is gegeven. Hij moet deze tekening op 
Frederiksborg laten liggen en er een goede kopie van bij zich houden. Voor dit 
werk zal hij in totaal 9000 dir. krijgen die de tolbeambten in Helsmg0r hem 
zullen betalen, als het werk vordert. 
Laursen 12 
Sj.R.15,202bl 
30 maart 1610: brief aan M. Willum Comelissen om zich zonder dralen naar 
slot Laholm. te begeven om daar meteen met de bouw van het slot te 
beginnen, zoals de koning hem zelf, toen hij laatst in het land was, bevolen en 
uitgelegd heeft. Hij zal tegen een redelijke betaling zo veel goede metselaars, 
kalkbereiders en dwangarbeiders aannemen, als hij noodzakelijk acht. 
Laursen 13 
Sk.T.3,395 
7 april 1612: brief aan Tagge Thott. De koning heeft de toonder van deze 
brief, zijn ingenieur, bevolen om enkele schansen en redouten aan de grens 
(met Zweden) te leggen volgens de tekening die veldmaarschalk Gerd Rantzau 
hem heeft meegegeven. Tagge Thott moet zich onmiddellijk samen met de 
ingenieur naar de grens begeven en bij hem blijven tot de schansen en 
redouten met vlijt zijn afgestoken en afgepaald op de bevolen plaats. Tagge 
Thott moet erop toezien dat het werk niet verder gaat en groter wordt dan hij 
nodig acht en dan de tekening laat zien. 
Laursen 13 
Sj.T.3,488 
7 augustus 1612: brief aan Mogens Kaas. Daar de koning het goed acht om de 
koopstad Falkenberg enigszins te versterken en zijn ingenieur Gregorius 
Schemel bevolen heeft dit te organiseren, moeten de boeren in het leen, tot wie 
ze ook behoren, serieus aangemaand worden om mee te werken aan de vesting 
en die te maken, zoals Gregorius Schemel zegt. Als iedere boer 1 mk. wil 
geven, kunnen ze er vanaf komen. Met dit geld kunnen dan de soldaten 
worden betaald, die het werk moeten uitvoeren. 
Laursen 13 
SK.T.3,501b 
22 augustus 1613: open brief, waarin staat dat de koning Lourens van 
Steenwinckel heeft aangenomen om de kapel die de koning wil bouwen bij de 
Domkerk te Roskilde van de grond af aan op te metselen van gehouwen steen, 
volgens de tekening die de konig hem geleverd heeft en waarop de koning zelf 
geschreven heeft. Daar hij de koning beloofd heeft er zijn uiterste best voor te 
doen dat dit werk, waaraan hij in het voorjaar zal beginnen, onberispelijk 
wordt gedaan en zo snel mogelijk wordt voltooid, heeft de koning beloofd hem 
voor dit werk - zowel voor het houwen van de steen als het opmetselen van de 
kapel, en voor de vlijt die hij heeft beloofd te tonen bij de bouw - in totaal 
2000 dir. te geven, waarvan hij meteen al 200 dir. contant zal krijgen, een 
volgend gedeelte als het werk begint op te schieten en de rest als het helemaal 
klaar is. Al het werk moet hij op eigen kosten uitvoeren. 
Laursen 13 
Sj.R.16,25 
27 juni 1614: open brief waarin staat dat de koning een contract gesloten heeft 
met Hans van Steenwinckel om op eigen kosten, naar de hem geleverde 
tekening, bij Frederiksborg een stenen ringrijderspoort te houwen en te 
vervaardigen, waarvoor hij 1000 rdl. zal krijgen. Als de poort klaar is, wil de 
koning hem verder de nodige ijzerwaren leveren, waarmee hij deze kan 
bevestigen en de metselaars verschaffen die het werk kunnen opstellen. Het 




4 juni 1615: open brief, waarin de koning een contract heeft gesloten met 
meester Paulus Buysser, ingenieur, in verband met het volgende. Hij moet het 
zuidelijke bolwerk dat al gebouwd was in de nieuwe vesting Christianstad 
afbreken en de plaats weer effenen, waarvoor hij 1000 dir. krijgt. Hij moet de 
grote straat en de weg die ten zuiden van de markt door de vesting loopt naar 
de grote brug, ophogen met aarde, zoveel als nodig is, als ook de plaats waar 
de school gebouwd moet worden, waarvoor hij 1500 dir. krijgt. Hij mag echter 
geen aarde van binnen de vesting voor dit werk gebruiken, maar moet dit van 
buiten aanvoeren, zodat niemand schade lijdt. 
Laursen 13 
Sk.R.4,13 
21 mei 1618: open brief, waarbij Willem Comelissen, bouwmeester te 
Halmstadt, die de koning nu 1000 dir. heeft beloofd boven de 2000 dir. 
waarvoor hij op zich had genomen het werk in Halmstad te voltooien, zich er 
nu toe verplicht dit helemaal en zonder verdere excuses uit te voeren. 
Laursen 14 
Sk.R.4,104 
2 februari 1619: open brief, waarin staat dat de koning een contract gesloten 
heeft met Hans van Steenwinckel, 's konings steenhouwer, om de galerij 
boven de poon op Frederiksborg aan de pleinzijde af te breken en deze te 
vernieuwen en te voltooien met nieuwe lijsten, architraaf en andere zaken. Hij 
moet ook de bogen en de zuilen houwen die onder de galerij komen, met alles 
wat daarbij hoort en volgens de daarvoor vervaardigde en hem toevertrouwde 
tekening. Ook moet hij een nieuwe poort naar het plein maken met 
steenhouwerswerk zoals de tekening toont. Hij moet het werk op eigen kosten 





4 mei 1619: open brief, waarin staat dat de koning een contract met Lourens 
van Steenwinckel, steenhouwer, gesloten heeft om het portaal van de beurs te 
bouwen, die nu in Kopenhagen gebouwd moet worden, volgens de tekening 
die hij de koning geleverd heeft... 
Laursen 14 
Sj.R.16,4232 
15 september 1619: brief aan Otto Marsvind. Hij heeft gemeld dat de bouw 
van de kerk te Christianstad geen verdere voortgang kan vinden vanwege de 
grote ziekte die daar heerst en dat hij met de bouwmeester gesproken heeft die 
een contract heeft voor de bouw van de kerk te Christianopel om ook de kerk 
van Christianstad af te maken, aangezien meester David, met wie daarvoor een 
contract was afgesloten, gestorven is. Aangezien de ziekte zo sterk heerst in 
Christianstad, vindt de koning het raadzaam, om de bouw tijdelijk stil te 
zetten. Wat de bouwmeester betreft, staat de koning toe, dat meester Davids 
vrouw een contract sluit met wie ze wil aangaande de voltooiing van de kerk, 
daar de erfgenamen van meester David volgens het tussen hem en de koning 
afgesloten contract zich ertoe verplicht hebben het gebouw af te maken... 
Laursen 14 
Sk.T.4,290b 
30 november 1619: brief aan Holger Rosenkrantz. De koning heeft nu zijn 
ingenieur Abraham de la Haye naar de vesting Halmstad gestuurd en hem 
bevel gegeven te helpen om een definitieve uitleg van straten en wegen in de 
stad te bepalen, waama er weer mag en kan gebouwd worden door de burgerij. 
Holger Rosenkrantz moet met Abraham de la Haye iedere burger de plaats 
aanwijzen waar hij weer mag bouwen en op de tekening of het plan ieder zijn 
naam laten zetten op de plaats waar hij wil bouwen. Hij mag niemand meer 
plaats laten innemen, dan hij redelijkerwijs verplicht kan worden te bebouwen 
en hij zal erop toezien dat de vermogende burgers de plaatsen bij de markt en 
het slot krijgen, en de mooiste plekken, maar wel zo, dat de adel die daar eigen 
gronden heeft gehad, die behoudt. De burgers, die goede plaatsen hebben 
gehad, moeten deze behouden of weer iets dergelijks krijgen als ze verloren 
hebben op een geschikte locatie, die zij min of meer in staat zijn te bebouwen. 
Zij die hun stuk grond onmogelijk kunnen bebouwen, moeten dit verkopen aan 
vermogend volk. De markt moet zo groot worden als de koning de ingenieur 
heeft aangewezen. De koning heeft ook bepaald dat hij nu in het voorjaar alle 
burgers wil helpen die voor zichzelf willen bouwen, met kalk, baksteen, 
dakpannen alsook 12 of 14 dir. voor hout, zodat de stad er des te sneller weer 
boven op komt en weer wordt opgebouwd... 
Laursen 14 
Sk.T.4,301 
10 december 1619: aanstelling voor Hans van Steenwinckel als bouwmeester 
en opzichter voor alle gebouwen van de koning. Hij moet tekeningen en 
ontwerpen voor de gebouwen maken, als en wanneer hem dit bevolen wordt 
en ijverig en naar behoren toezicht houden op 's konings gebouwen, de 
steenhouwerij en al het werk dat onder zijn beroep valt, en waartoe de koning 
hem bevel geeft. Waar de koning hem ook heen stuurt, om gebouwen te 
bezichtigen, oud of nieuw, die of gerepareerd moeten worden of opnieuw 
gebouwd, hij moet zich vlijtig en actief tonen. De koning zal hem een pas 
geven voor de noodzakelijke paarden en wagens, maar de vertering moet hij 
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zelf betalen. Hij zal, vanaf de datum van deze brief, 's jaarlijks 400 dir. courant 
als loon krijgen en hij moet daarmee tevreden zijn. 
Laursen 14 
Sj.R.16,462 
19 mei 1622: open brief, waarin staat dat Johan de Willem en Abraham de la 
Haye, burgers te Kopenhagen en Conrad van Norenburg en hun consorten 
een kalkbranderij in Skaane in de buurt van Malmö mogen oprichten en daar 
zo goed als zij kunnen hun voordeel mee mogen doen. Niemand anders mag in 
de komende twaalf jaar zo'n fabriek opzetten of benutten op de plaats waar zij 
nu beginnen en in de tien mijl daar omheen op de kroondomeinen. Het zal hen 
alleen toegestaan zijn om kalksteen te zoeken en die te branden. Geen 
staatsburger of buitenlander mag in die periode kalksteen of andere steen uit 
dit gebied exporteren, maar bovengenoemden zullen er voordeel van hebben 
als er andere steen gevonden en gedolven wordt, die voor de bouw gebruikt 
kan worden. Gedurende twaalf jaren mogen zij kalk en andere steen verkopen, 
niet alleen aan volk hier in het Rijk, maar ook aan buitenlanders. Voor iedere 
honderd dir. waarvoor zij verkopen, zal de koning twee dir. krijgen. Zij zullen 
er jaarlijks in de rekenkamer verantwoording over moeten afleggen, voor 
hoeveel geld zij hebben verkocht en aan wie. Zij zullen tegen een redelijke 




25 september 1622: open brief waarin gesteld wordt dat Hans van 
Steenwinckel voorlopig een steengroeve mag hebben in Skaane, op de 
kroondomeinen, in een omtrek van twee mijl rond Helsingborg slot. Hij mag 
daar steen laten delven en die aan de koning verkopen voor een prijs van 4 dir., 
als hij overigens van anderen 7 dir. krijgt. Als er in dit gebied ook steenkool 
gevonden wordt, mag hij die voor eigen winst verkopen tegen twee кг. op 
iedere honderd кг. waarvoor verkocht wordt. 
Laursen IS 
Sk.R.4,28 
25 september 1626; instructie voor J0rgen Vind op Guimestrup waarnaar hij 
zich moet richten op zijn reis naar de Nederlanden. Hij moet zo snel mogelijk 
naar de Nederlanden gaan, waar hij moet informeren naar een goede, 
voortvarende ingenieur en daartoe graaf Einst Casimir van Nassau 
raadplegen, als hij niet zelf een bekwame persoon kan vinden, en de koning 
iemand verschaffen op wie men zich kan verlaten, die niet zal praten over 's 
rijks vestingen en die niets tegen anderen zal zeggen over plannen en 
tekeningen. Hij zal brieven meekrijgen voor de genoemde graaf en prins 
(Frederik) Hendrik. 
De prins zag liefst dat het een vennogend man van middelbare leeftijd was. 
Als zo één niet te krijgen is, dan maar een jong iemand die goede kwaliteiten 
bezit. Deze ingenieur mag dan een loon van 200 tot 500 dir. beloofd worden. 
J0rgen Vind moet ook drie of vier goede ervaren werkmeesters aannemen die 
met de ingenieurs op kosten van de koning hierheen vervoerd zullen worden. 
Of J0rgen Vind moet ze zelf meenemen en voor hen betalen of hij moet ze 
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reisgeld geven, al naar gelang hij het voordeligst tot een accoord met hem kan 
komen, een SO dir., iets meer of minder is ook goed, maar ongeveer dat bedrag. 
Hij moet iedere werkmeester een maand- of jaarloon beloven van 100 tot 200 
dir. per jaar. Als er noch een ingenieur, noch werkmeesters voor dit loon te 
krijgen zijn, moet hij ze nog iets meer geven of hen op kosten van de koning 
hierheen laten komen, zodat ze met de prins zelf kunnen onderhandelen. 
J0rgen Vind zal op reis spaarzaam zijn met uitgaven en trachten de koning op 
alle mogelijke manieren van dienst te zijn. Hij moet ook proberen er één 
hierheen te krijgen die weet hoe men zand kan vasthouden door gras en 
dergelijke te planten en tot een zo voordelig mogelijk accoord met hem zien te 
komen. Verder moet hij informeren naar een paar goede luitenanten en 
sergeanten, speciaal Deense, Duitse of Nederlandse die hier willen dienen om 
het voetvolk te commanderen, en horen of ze daarvoor voelen. Maar hij mag 
geen contract met ze afsluiten. Hetzelfde geldt voor twee majoors en kapiteins, 
die als hogere officieren gebruikt kunnen worden. Ook met hen mag hij niets 
afspreken, voordat hij daartoe bevel heeft gekregen van de koning. 
Laursen 16 
Sj.R.24,27 b 
27 januari 1628: brief aan Frans Rantzau om Abraham de la Hayes tegoed 
van enkele maanden bij gelegenheid uit te betalen aan diens weduwe. 
Laursen 17 
Sj.T.24,27 b 
2 januari 1634: brief aan Tagge Thott, Christoffer Ulfeldt en Hendrik 
Hvidfeldt. Anne Falksdatter, weduwe van Paulus Buysser, ingenieur, heeft 
gemeld dat haar man enkele jaren geleden in Ystad is geweest en daar werk 
verricht heeft, waarvoor hij niet betaald is. Daar het werk ten behoeve van het 
land is geschied, moeten de geadresseerden haar genoegdoening geven, voor 
zover zij kan bewijzen, wat haar man daar precies gedaan heeft, zodat de 
koning verder van haar overlast verschoond kan blijven. 
Laursen 19 
Sk.T.6,50 
9 mei 1635: brief aan de rentmeesters. Anne Falksdatter, weduwe van Paulus 
Buysser, heeft van de koning een som geld geëist die haar gestorven 
echtgenoot heeft verdiend met werk: volgens contracten en bewijzen 2500 dir. 
Zij moeten Tagge Thott Ottesen op Eriksholm en Axel Arenfeldt van Basnes, 
de opperbevelhebber op Malmöhus en over het Giedske Leen, die erbij waren 
toen het contract waarop zij zich beroept werd gesloten, ondervragen en als 
haar vordering juist bevonden wordt, moeten zij haar, als er geld in de 
rekenkamer komt, deze 2500 dir. geven. 
Laursen 20 
Sj.T.25,41 
26 augustus 1636: schenkingsbrief voor Anne Falksdatter, Meester Paulus 
Buyssers weduwe, van een huis in de Heilige Geeststraat. 
Laursen 20 
Sj.R.19,427 
8 december 1636: geldbrief voor Anne Falksdatter, weduwe van Paulus 
Buysser, voor 3000 dir. Het bedrag moet haar zo snel mogelijk door 's konings 
rekenkamer betaald worden, waartegen zij afziet van alle vorderingen op de 
koning voor het werk dat haar gestorven echtgenoot in de laatste oorlog voor 
hem heeft gedaan, hier in Denemarken of in Duitsland. 
LaursenZO 
Sj.R.19,464 
19 oktober 1939: open brief, waarin Trine, weduwe van Hans van 
Steenwinckel, 's konings vorige bouwmeester, wordt vrijgesteld van 
burgerlijke plichten, zolang zij weduwe is en geen burgerlijke nering heeft. 
Laursen 21 
Sj.R.20.164 
1 januari 1640: brief aan de rentmeesters om zo snel mogelijk af te rekenen 
met de weduwe van meester Hans van Steenwinckel zodat de koning te weten 
komt of hij haar nog iets schuldig is of niet. 
Laursen 22 
Sj.T.27,1 
7 december 1643: brief aan Ifver Krabbe. De koning heeft enige tijd geleden 
zijn ingenieur, Hans Jacobsen, bevolen, de straten in de koopstad Marstrand 
af te steken, maar nu verneemt hij, dat de burgers niet volgens deze uitleg 
willen bouwen. Ifver Krabbe moet daarom meteen naar Marstrand gaan en de 
huizen, die niet volgens het plan van de ingenieur zijn gebouwd, laten 
afbreken, wie ze ook toebehoren. Verder moet hij er streng toezicht op houden 
dat de burgers naar dit plan bouwen, dat hem hierbij wordt toegezonden. 
Laursen 23 
Sk.T.7,31 b 
23 Januari 1645: open brief waarin staat dat Hedvig, de weduwe van meester 
Blasius, 's konings vorige bouwmeester van plan is om haar huis te verkopen 
en met kinderen en goed naar Holland te gaan, waar haar vrienden moeten 
zijn. Zij klaagt erover dat de burgemeesters en de raad van Kopenhagen haar 
daarbij hinderen omdat zij een voogd voor haar willen aanwijzen en volgens 
de privileges van de stad een aandeel willen behouden. Zij vraagt nu of ze haar 
huis mag verkopen aan wie ze wil om daarna ongehinderd met haar kinderen 
het land uit te reizen. De koning staat haar dit toe en zij hoeft niets achter te 
laten aan voornoemde burgemeesters en raad. 
Laursen 24 
Sj.R.21,327 b 
Uit 's konings correspondentie en open brieven alleen al blijkt dat hij over een 
schare bouwmeesters en ingenieurs uit zeer verschillende en vele landstreken 
beschikte, uit binnen- en buitenland. Men kan ook geen spoor vinden van een 
speciale bewondering van en voorkeur voor de in de Nederlanden heersende 
bouwstijlen, hoogstens van inzicht in de bouwpraktijk aldaar, de efficiëntie 
van het bouwbedrijf en de handel in bouwmaterialen. Wat de architectuur en 
stedebouw van Denemarken betreft, moeten wij onze 19de eeuwse ideeën over 
de suprematie van de Nederlandse cultuur laten varen. Naast Vlaamse en 
Hollandse architecten, waren minstens evenveel Denen en Duitsers actief. Wel 
heeft Christiaan IV in zijn beginjaren relatief veel uit de Republiek afkomstige 
of in de Republiek geschoolde ingenieurs benut in dienst genomen, omdat hij 
nog niet over een eigen potentieel beschikte. Hij kon gemakkelijk en 
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goedkoop aan deze ingenieurs komen, van wie er velen toch werkeloos 
rondliepen, en bovendien kon hij goed met ze communiceren (het is opvallend 
dat velen uit het noorden of oosten van ons land komen). 
Christiaan IV's houding ten opzichte van de buitenlandse architect of 
ingenieur komt in grote lijnen overeen met wat wij kennen van andere 
Europese hoven uit de Renaissance. De koning bindt de architect of ingenieur 
aan zich door middel van een vast jaarloon, waarbij deze zich ertoe verplicht 
zich door de koning 'te laten gebruiken' voor alle mogelijke opgaven. Voor de 
persoon in kwestie betekende dit een 'wintervast' inkomen, met uitzicht op 
promotie, dikwijls aangevuld met een rantsoen voor hemzelf en zijn 
meesterknecht, en daarnaast een dagloon voor iedere dag dat er ook echt 
gewerkt werd. Daarnaast konden grote projecten aan de kunstenaar aanbesteed 
worden. Deze nam op zich om voor een bepaald bedrag en binnen een 
bepaalde tijd een bouwwerk op te leveren, waarvan de tekeningen vastlagen. 
De koning kon de prijs laag houden door behulpzaam te zijn met het leveren 
van goedkope materialen en arbeidskrachten. Zo'n contract was 'erfelijk'. 
Kwam de kunstenaar te overlijden, dan dienden zijn naaste verwanten ervoor 
te zorgen dat de werkzaamheden toch voltooid werden. Men krijgt de indruk 
dat de vrouwen van de betrokkenen hier goed toe in staat waren, al dan niet 
bijgestaan door de meesterknecht. 
Een vaste positie aan het hof verschafte de buitenlandse architect en ingenieur 
privileges die hem van de burger onderscheidden: vrijheid van belastingen, 
persoonlijke protectie van de koning tegenover derden (hetgeen zich uitstrekte 
tot eventuele nabestaanden), het mogen verkeren in de hofkring, het dragen 
van erekledij, speciale paspoorten en vrij vervoer. 
Vrijwel alle uit de Republiek afkomstige architecten en ingenieurs bezaten één 
of meer kapitale panden in de stad. Zij ontpopten zich vaak als 
speculatiebouwers en als ondernemers van door Christiaan IV gestimuleerde 
en beschermde, aan het bouwvak gerelateerde industrieën, waar menig burger 
met jaloezie naar gekeken moet hebben. Hoewel de architecten en ingenieurs 
volgens de contracten plannen en tekeningen dienden te maken, kan vrijwel 
niets van de nieuwbouw van Christiaan IV aan een bepaalde kunstenaar 
worden toegeschreven. Steeds wordt de suggestie gewekt dat het ontwerp van 
'hogerhand' komt. Dit direct of indirect naar zichzelf verwijzen past goed bij 
het beeld van de opper-architect Salomo/Christiaan IV zoals wij dit hebben 
leren kennen. Het is ook duidelijk door wie Christiaan IV zich heeft laten 
inspireren in deze taktiek, namelijk Heinrich Rantzau. 
Ik heb geen uitspraken gevonden waarin negatieve gevoelens ten opzichte van 
Christiaan IV manifest werden. Vele architecten bleven hun leven lang in 
dienst van de koning en werden opgevolgd door hun al wat meer Deense 
zonen. Telgen uit het geslacht Steenwinckel zijn tot laat in de 18de eeuw als 
architect actief. 
Hoewel de architecten geconfronteerd werden met de 'vormwil' van de 
koning, betekende een positie aan het hof niet dat er geen privé-opdrachten 
mochten worden geaccepteerd van de (land-)adel en de rijke burgerij, met 
meer mogelijkheid tot 'vrije expressie'. 
Het werven van buitenlandse krachten ging langs verschillende wegen, via 
andere hoven, via gezantschappen, en via recommendatie van al in het land 
zijnde kunstenaars. Een belangrijke positie werd ingenomen door de schilder 
Pieter Isaäcz, tevens agent van de koning bij de Sondtol, die onder meer 
nauwe betrekkingen onderhield met de familie De Keyser in Amsterdam. Zijn 
broer, Johan Isacius Pontanus, hoogleraar te Harderwijk, werd door Christiaan 
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IV aangetrokken voor het schrijven van de geschiedenis van de Deense 
koningen vanaf Bijbelse tijden. 
Onder de ingenieurs vond een veel groter verloop plaats dan onder de 
architecten, ook omdat velen op het slagveld het leven lieten. Christiaan IV 
heeft geprobeerd het corps ingenieurs zo snel mogelijk tot een meer Deense 
aangelegenheid te maken, onder andere door Deense jongeren met een 
stipendium in de Republiek te laten studeren. Daarbij zal angst voor spionnage 
zeker een rol hebben gespeeld, maar vooral ook de overweging dat de 




De steden die tijdens de regering van Christiaan IV gebouwd werden zijn niet 
de willekeurige producten van buitenlandse ingenieurs en architecten die hun 
fortuin buiten eigen land zochten, onder wie relatief veel Nederlanders uit de 
Spaanse Nederlanden en de Republiek, maar het resultaat van een 
weloverwogen stedebouwkundige politiek van de koning zelf, die deze 
vaklieden vooral benutte wegens het hoge peil van hun technische 
vaardigheid, hun strategisch en waterbouwkundig inzicht en hun vermogen 
een stedelijke ruimte optimaal te organiseren en te doen functioneren. Wat zij 
tot stand hebben gebracht aan nieuwe steden en aan stadsuitbreiding stijgt 
echter uit boven een rationele opzet doordat er de hand des konings in 
zichtbaar is: de verwerkelijking van zijn verlangen de steden een vorstelijk 
ordenend stempel op te leggen in de zin van de città Ideale der Renaissance. 
Om de vormgeving van de verschillende steden en de architectuur erbinnen te 
kunnen begrijpen, in hun esthetiek, symboolkracht, hun representatie, is het 
niet voldoende om geografische, sociale, politieke en economische motieven 
te definiëren, maar moet men oog hebben voor het 'imperial theme' van 
Christiaan IV's machtsdenken, staatsfilosofie. 
Het gaat niet om stedelijke vormen van een burgerlijke samenleving die onder 
willekeurig welk regime bij economische voorspoed toch wel gedaante 
gekregen zou hebben, maar om een architectuur en stedebouw waarin de 
legitimiteit en de evangelische roeping van de Deense monarchie met haar 
centrale gezag, zoals verstaan door juist deze koning, Christiaan IV, met zijn 
aanspraken op een diep doordringende ordening van het hele kerkelijke en 
maatschappelijke bestel, van hoogtij tot alledag, zichtbare gestalte aanneemt. 
Christiaan Г is een stedenbouwer die welbewust gewerkt heeft aan de 
opbouw van een rijk waarin de steden zich zichtbaar richtten naar het 
goddelijk recht van de koning; deze koning die, gevormd door zowel 
humanistisch mtellect als practisch instinct, tot die hiërarchische ordening van 
de ruimte in staat was en erin slaagde daarbij zelf de teugels zo goed in handen 
te houden, dat zelfs het meest triviale niet aan zijn aandacht kon ontsnappen: 
van tempel tot touwslagerij, van vorstelijk slot tot arbeiderswoning ging zijn 
persoonlijke bemoeienis door alle lagen van de samenleving, waarbij 
natuurlijk de uiteindelijke verwezenlijking door het lot van zijn 
krijgshandelingen ver ter achter bleef bij zijn idealen en beginselen. 
Hoe hij en zijn intellectuele (theologische, politieke, natuurwetenschappelijke 
en artistieke) 'braintrust' dachten over het koningschap als ordenend beginsel, 
komt het meest uitgesproken in beeld in de kroningsceremonieën en in de 
architectuur en decoratieprogramma's in twee van zijn belangrijkste 
ondernemingen, het eerste Rosenborg en Frederiksborg, waar de voornaamste 
thema's zijn: de vergelijking van Christiaan IV met de bijbelse koningen 
Salomo en David en de vroegchristelijke keizers, met Christiaan IV als 
toekomstig wereldheerser volgens alchemistisch-mystieke tradities en in het 
verlengde hiervan: Christiaan IV als vertolker van de Lutherse utopie van 
Johann Valentin Andreae. 
Steeds is de door religie gedragen wetenschap, vooral de mathematica, 
fortificatio, astronomia, alchemia, perspectiva, een voor de koning 
aangewezen weg om het hogere te bereiken. Daarom draagt hij er zorg voor 
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zichzelf direct of indirect als architect van zijn belangrijke projecten te 
presenteren in een complexe symbolische taal die een ondertoon heeft welke 
denkbeelden uit de kringen der Rozekruisers verraadt. 
De herstructurering van Kopenhagen met Christianshavn en de noordelijke 
uitleg is niet alleen te verklaren uit Christiaan IV's ambities om van zijn 
hoofdstad een volwaardige metropool te maken, maar is tevens te zien als een 
poging om een Nieuw Jeruzalem te stichten, de petra philosophica, de stad 
der steden, die binnen de zoniet mathematische, dan toch denkbare cirkel in 
drieën gedeeld is. Het ideologische centrum is de Ronde Toren, via welke de 
koning kon opstijgen tot het goddelijke, na voltooiing van de opera bona, 
onder meer verricht in de alchemistische tuin van Rosenborg. 
Als pendant van Kopenhagen is Glückstadt op te vatten, dat met zijn 
oorspronkelijke, 'royale model' liet zien dat Christiaan IV er grote plannen 
mee had als tweede hoofdstad van zijn rijk. 
Voor Christianstad is daarentegen bewust voor een castrum-model gekozen, 
waardoor deze stad letterlijk en figuurlijk de belangen van Christiaan IV 
verdedigt in een omstreden grensgebied. Het is met zijn indrukwekkende, 
zorgvuldig geplaatste TYefoldighedskirke tevens een 'missiepost' voor het 
Lutherse geloof. 
In zijn opvattingen over het eigen koningschap, in zijn denken over gezag en 
roeping van de koning, behoort Christiaan IV veel meer tot de zestiende dan 
de zeventiende eeuw. Als opdrachtgever voor werken van bouwkunst en 
beeldende kunst blijkt hij volledig op de hoogte te zijn van de antikiserende 
symbolen- en emblemenwereld die de 16de eeuwse monarchieën en andere 
hoven tot hun beeldend propagandistisch instrumentarium gemaakt hadden. 
Zijn op zich wat ouderwetse utopieën leidden paradoxaal genoeg steeds tot 
adaptatie van de nieuwste ideeën op het gebied van de stede- en vestingbouw, 
en tot een geheel eigen 'Lutherse' architectuur, die de oude benaming 
'Christiaan met IV-stijl' ten volle verdient. 
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Kronborg gaat Dit had al op 24 januari 1577 officieel de naam Kronborg gekregea Het 
lijkt hier eerder te gaan om het huidige Frederiksborg. 
46) idem, p. 73-75. Over de relatie Georg Braun-Heinrich Rantzau, zie Skovgaard 1939. 
47) Bachmann 1965, p. 7-9. 
48) Lorenzen 1912, p. 92-93. Volgens de catalogus die Marcus Meibom in 1663 
vervaardigde van de boeken van Frederik III (Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek, E6) 
kunnen de volgende werken aan Christiaan IV zelf toebehoord hebben (originele 
weergave aangehouden): 
Architettura del Vignola, Rom 1648 
Varia architectura forma Vredemanni Fresi, Antwerpen 1601 
Le premier en second volume de plus excellent bastiment de France par Jacques 
Androuet, Paris 1576 
Livre de architetture de Jacques Androuet, Paris (zonder jaar) 
Jac. Androvetius, de Architectura, Paris 1559 
Livre d'Architecture de Androuet du Serceau, Paris 1582 
Sebastian Serlij Bononiensis de Architectura, Venezia 1569 
Architectura Moderna, Hemic de Keyser, Amsterdam 1631 
Zie: Steenberg 1950. p. 21-22. 
Hoofdstuk 3 1) Zie Allgulin 1932. 
(pagina 27-32) 2) Zie Ils0e 1963, p. 579. Ook: Mallet 1795, p. 223. 
3) Lassen 1855. p. 111. 
4) R0rdam 1868-77, dl. I, p. 329. 
5) Wanscher 1937, p. 23, heeft geopperd dat de giganten op de Rcuzetoren afgeleid 
kunnen zijn van Palladio's reconstructies van Romeinse gebouwen. Met deze beelden van 
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helden uit de Griekse mythologie en de Romeinse oudheid, de historiserende stijl van de 
toren, gecombineerd met de aanwezigheid van een vorstelijke kapel, zou gesuggereerd 
worden dat het hier ging om een 'palatium romanum' uit vroegchristelijke tijden. Aan 
Nom 1984, p.157-173 werden de meeste gegevens ontleend. Hij brengt de vier giganten 
in verband met de colleges die Luther in 1535-45 over Genesis gaf en waarin deze zei dat 
God zich als een held vermomt, bijvoorbeeld als hij een groot rijk wil stichten (p. 170). 
Zie ook: Ohle 1936, p. 58-59. 
6) Agersbsk 1978. 
7) 2e , behalve Allgulin 1932: Lorenzen 1937, p. 186-201 en Hahr 1920, p. 173-194. 
Hoofdstuk 4 1 ) Lorenzen 1947-58, dl. I. p. 29. 
(pagina 33-36) 2) Uitvoerig onderzoek naar de bouwgeschiedenis van Christianopel is gedaan door 
Anderson 1923-24. Daarnaast is van belang Lorenzen 1937, p. 150-160. 
3) August Hahr, Studier i Johan Hi's renässans, dl. I: Arkitektfamilien Fahr, Uppsala 
1910, p. 93. 
4) Hartmann 1977, p. 197. 
5) Mallet 1795, p. 237. 
1) Hinrichs 1952. Over de 'Gouden Eeuw'-topos die teruggaat op Vergilius' Aeneis, 6de 
boek en zijn vierde Écloga, zie o.a. Levin 1970 en Fritz Schalk.'Das goldene Zeitalter als 
Epoche', Archiv für das Studium der neueren Sprache und Literatur 199 (1962), p. 
87 e.V. 
2) Rykwert 1972, p. 120-29. Zelf schreef Jacobus I overhel goddelijk recht van de 
koning, zich beroepend op David en Salomo. Bacon richt zich in zijn Novum Organum 
(1620) tot Jacobus I als tot Salomo, en bij zijn begrafenis heet Jacobus I'Great Britain's 
Salomon'. Zie Parry 1981. 
3) Schepelern 1971, p. 321-22. 
4) Ashmole 1672, p. 384. 
5) Yates 1972, p. 33-35. Het ongepubliceerde manuscript van Studion, dat opgedragen is 
aan de Hertog van Württemberg, en wel gezien wordt als de basis van de 
Rozekmizerbeweging, bevindt zich in de Württemberger Landesbibliothek, Stuttgart; 
Cod.theol. 40 23,34. Dee en Fludd worden ook uitvoerig door haar behandeld in Yates 
1969, p. 1-80. 
6) Wolf 1654. p. 236. 
7) Mackowsky 1904. 
8) idem, p. 94: Inventio, Mons Virtutis, Ibgendberg. Der durchlauchtigsten Fürsten 
und Herrn Herrn Christian), Marggrafen zu Brandenburg, in Preussen, zu Stettin, 
Pommern, der Cassuben und wenden etc. Welcher zum Venturiren auff der 
Krönung König Christian! des Vierten in Dennemarck, so zu Koppenhagen den 29. 
Augusti Anno 1596 gehalten, im Ringrennen zu gebrauchen verordnet und im werck 
gerichtet worden. Auetore Johan Maria Nosseni Architecte, Gedruckt zu 
Koppenhagen Anno MDXCVI, typis Johannis Stockelman. 
9) Yates 1972, hfdst ΙΠ:' John Dee and the Rise of Christian 
Rosencreutz' en speciaal p. 58. 
10) Mackowsky 1904, p. 100-102. 
11) In Daniel 17,15-16 is sprake van vier koninkrijken, die verder niet gespecificeerd 
worden. Sinds de vroegchristelijke tijd zijn er voortdurend andere interpretaties van deze 
rijken: het ijzeren, bronzen, zilveren en gouden. Augustinus omschrijft ze in De Civitate 
Dei, 20,23 als die der Assyriers, Perzen, Macedoniërs en Romeinen. Het vierde rijk zal 




het echter overwinnen en dan, na het Laatste Oordeel, breekt het Rijk Gods voorgoed aan. 
Zie voor deze complexe chronologische constructies o.a. Aalders 1986. 
12) Mackowsky 1904, p. 106-107. 
13) Summerson 1970, p. 112. Zie ook Ashmole 1672, p. 391. 
14) Nichols 1828, p. 54 e.v.; ook: Strong 1986, p. 154. Henry Glarbo.'Om den 
dansk-engelske forbindelse i Christian IV's og Jacob I's tid'. Fra Arkiv og Museum, 2. s. 
2 bnd., p. 49 e.v. 
15) Afbeelding in: S.Groeneveld, H.L.Ph.Leeuwenberg e.a., De kogel door de kerk? De 
Opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht 1559-1609, p. 69. 
16) Ritter 1870-1909, dl. I, p. 44043. 
17) Ashmole 1672, p.404,444,446,447. 
18) Zie Glarbo (o.e. noot 14), p. 66. Voor Henry's politieke en militaire aspiraties zie 
Strong 1986. 
19) Glarbo (o.e. noot 14), p. 77. 
Hoofdstuk б 1) LUsberg 1914, p. 14. 
(pagina 41 -62) 2) Friis 1872-78, p. 5-6. 
3) p. 2: 'Naturae quodam Ímpetu sublimem quoque animu RMT. ad Mathematum ferri 
studia, nova urbis Hafniensis Daniae Metro-polis facies in Arce, Academia, Moenibus 
coeterisq. suis ornamentis, haud occulte innuit, ut deca proferri possit quod olim denatu 
Augusto de Roma, Urbem Christianus IV, quam ligneam & stramineam offendi!, 
latericeam et marmoream reliquif. 
4) Forchammer 1949, p. 65. 
5)Woiri654,p. 159-60. 
6) Yates 1969, p. 5 en p. 29. 
7) Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek, Ny Kgl.Saml. 371e fol. 
8) Wellicht Karel van Mander III, zie Eller 1971, p. 14 M2. Zie ook Denemarken 1988, 
p. 496 nr. 1743. Er is nog zo'n schilderijtje in een particuliere collectie, zie ibidem p. 369 
nr. 1218enafb. 
9) Bramsen 1976. 
10) Wanscher 1930, p. 75, waar ook de bron: Kopenhagen, Rijksarchief, R.R. 1606-07, 
fol. 558a, is weergegeven. 
11) Idem, p. 24-27. 
12) idem, p. 22. 
13) idem, p. 20. 
14) dit zijn de huidige Frederik IV-zaal (kamer 10) en Christiaan VIÜ's en Frederik Vu's 
kamer (resp. 17 en 18). 
Zie LHsberg 1914, p. 73-74. 
15) Wanscher 1930, p. 22-23 en p. 78. 
16) V.Weilbach, Nyt Dansk Kunstnerlexicon, K0benhavn 1897, dl. III, p. 94-95 
(Rumler), p. 388 (MoU). 
17) Zie, behalve de werken van Friis, Bering Liisberg en Nystrpm, ook het recente Lund 
1977. p. 15-41. 
18) H.A. Greyss' titelpagina voor Bang 1648. 
19) Afgebeeld in Lund 1977, p. 27. 
20) Krause 1858. Over Anhalts rol in de Rozekruizer-beweging en de Boheemse kwestie, 
zie Yates 1972, hfdst Ш, met name p. 36. 
21) Lund 1977, p. 24 en noot 20. 
22) Met hartelijk dank aan professor J. Bang te Kopenhagen, die mij op deze tekeningen 
wees. 
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23) RPrieur, miniatuur uit 1671, zie: K0benhavn 1986, p. 39. Volgens een contract van 
28 juni 1617 en 2 mei 1618 werkte Laurens van Steenwinckel aan een fontein in de tuin. 
Thieme-Вескег, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart, 37 diu, Leipzig 1907-50, dl. XXXI, p. S21 
24) Ogier 1969. 
25)Llisbergl914,p.7. 
26) Herman von Zesterflet, Itinerarium Germanico-Italico-Danicum, Kopenhagen, 
Koninklijke Bibliotheek, handschrift 1600, Ny Kgl.Saml. 386 40,241. 
27) Bloch 1647, p. 53 e.V. 
28) Johannes Peschelius, Garten Ordnung. Darinnen ordentlich Warhaftige 
Beschreibung wie man aus rechtem Grund der Geometria einen nüsslichen und 
zierlichen Garten so wol zu Seen als zu Pflantzen: auch wein und Rosengänge/ und 
insonderheit mancherley zierliche end lustige Labyrinthen gross und dein nach 
gelegenheit eines jeden Orts und Platzes anrichten soll, Eisleben 1597. 
29) Mackowsky 1904, p. 81-84 en de daar aangegeven literatuur. 
30) Strong 1986, p. 107-09 (ook de Hortus Palatinus in Heidelberg) en Strong 1979, p. 
73 e.V. 
31) Strong 1979, p. 103-110 (Hatfield House) en p. 127 (Vemlam 
House). 
32) idem, p. 51-56. 
33)Wanscherl930,p.23. 
34) v. Naredi-Rainer 1982, p. 22-24. 
35)Fabriciusl976,p. 126. 
36) FJelstrup 1911. 
37) Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek, Gl.Kgl.Saml. 272,20. 
38) Fjelstrup 1911, p. 130. 
39) Gregersen 1967, p. 73. 
40) De Pineda 1613. 
41) Fludd 1617,(11.1, p. 4-5. 
42) Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek, Gl.Kgl.Saml. 275: 
'modus conflciendi Monstrum aliquot Philosophicum quod 
omnis generis semma, arbores, fontices-.,' etc. 
43) De Jong 1965, p. 94-96 en p. 119-123. 
44) Voor deze verdwenen traditie zie Yates 1966. 
45) Deze beschrijving is gebaseerd op Fabricius 1976. 
46) Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek, Gl.Kgl.Saml. 275. (o.e. noot 42). 
47) In dit laatste werk, Maier 1622, opgedragen aan Frederik, prins van Noorwegen, 
voorspelt Maier de wedergeboorte van de Phoenix, die boven alle andere vogels verheven 
is. 
48) Rosenborg, inv.nr. 529. Frederik UI zou het hebben samen-
gesteld met hulp van de Italiaanse alchemist Giuseppe Burri. 
49) Musaphia 1642. 
50) Over deze schilderijencyclus op Rosenborg zie Denemarken 1988, p. 73-83 en afb., 
p. 473.2e ook Stein 1984 en Stein 1984-Α. 
Hoofdstuk 7 1) De belangrijkste studie over Frederiksborg is Beckett en Holck 1914-18. 
(pagina 63-82) 2) Op basis van afbeeldingen van dit lusthuis heeft Kirsten Agersbsk de architectuur 
ervan trachtten te analyseten, in: Agersbak 1978. Het werd gebouwd op de plaats van 
een ouder lusthuis met dezelfde naam en had het karakter van een Italiaanse villa: een 
blokvormig bouwlichaam met gesloten begane grond en daarboven twee verdiepingen. 
Het dak was bruikbaar als wandelterras en had een balustrade voorzien van giganten. Een 
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traptoren, die met een lichtkoepel boven het dak uitstak, vormde de verbinding tussen de 
verschillende etages onderling en het dak. 
3) Beckett en Holck 1914-18. dl. Π, p. 44-46. 
4) Berg 1646. 
5) Krause 1858. Genoemd kan bijvoorbeeld worden de 'Engelenzaal'op de derde 
verdieping van de koningsvleugel, met engelen in het plafond en de wapens der rijksdelen 
in goud en zilver tegen een achtergrond van zwart fluweel langs de wandea 
6) In hoofdstuk Π van Beckett en Holck 1914-18, dl. Π, p. 233-249 worden de gevolgen 
van de brand van 18S9, de wederopbouw en de financiering daarvan, onder andere door 
landelijke inzamelingen en grote geldsommen, geschonken door brouwer I.C. Jacobsen, 
uitvoerig behandeld. Over het oratorium voor de brand zie Denemarken 1988, p. 63-65 
en afb., p. 304 
7) L.O. Larsson, Adriaen de Vrles-Adrlanus Fries Hagiensis Batavus 1545-1626, 
Wien 1967, p. 69-73. Zìe ook Denemarken 1988, p. 342-347 en afb. 
8) Salomon de Bray, Architecture Moderna, Amsterdam (Comelis Danckerts) 1631. De 
nissen zijn bij hem leeg. 
9) De eerste die hier op wees was E. Neurdenburg, in:'Hendrik de Keijscr en het 
beeldhouwwerk aan de galerij van Frederiksborg in Denemarken', Oudheidkundig 
Jaarboek XII (1943), p. 33-41. De huidige beelden zijn replica's in zink. 
10) Stein 1972. Dit artikel is een nadere uitwerking van een in typeschrift gepubliceerde 
lezing uit 1970: Marmorgalleriet og M0ntporten pä Frederiksborg Slot i ikonologisk 
belysnlng, Kobenhavn 1971 (Stein 1971). 
11) Stein 1971, p. 9-10. 
12) idem, p. 12; De rutees hiervan waren in het midden van de 16de eeuw nog te zien, en 
werden vastgelegd door onder andere Lafreri, Van Heemskerck en Dupérac. De naam, 
Septizonium, werd gelhtepreteerd als 'huis der zeven planeten'. Het scherm-achtige 
gebouw fungeerde als een reusachtige weekkalender. Te midden van de zeven planeten 
was een 'colosso' van Septimius Severus opgenomen, waarschijnlijk onder Sol geplaatst 
Zie Th. Dombart, Das palatinïsche Septizonium zu Rom, München 1932. 
13) Stein 1971, p. 12-20. 
14) De verbinding met de lusttuin lijkt mij van groter belang voor de plaatsing van het 
relief dan het feit dat het monument voor Christiaan IV's 'matrimonio segreto' buiten het 
hoofdcomplex gehouden zou moeten wordea Het 'open lucht'-aspect lijkt nog eens 
benadrukt te worden door de keuze der instrumenten: snaarinstrumenten en fluit 
Overigens behoeft het ter linker hand huwen op zich geen aanduiding voor een 
'matrimonio segreto' te zijn. 
15) Johannsen 1974. 
16) idem. p. 115-16. 
17) idem, zie het schema op p. 81. Het probleem is waarschijnlijk geweest dat men in één 
zwikkenpaar bij elkaar horende figuren heeft willen plaatsen, in een even aantal. Waardat 
niet lukte, werd een bestaande groep aangevuld met een bijpassend thema. Van de negen 
Muzen zijn er drie aanwezig: Clio, Melpomene en Euterpe, waarbij de laatste verdubbeld 
wordt door een vrouw die op een zinc blaast De drie theologische deugden zijn met 
Patientia aangevuld, de vijf zintuigen met Memoria. De zes oudtestamentische helden en 
heldinnen vormen geen traditionele groep. Ze hebben gemeen dat ze een door God 
uitgekozen werktuig waren om Israël in tijden van nood te redden. Ze zijn steeds 
man-vrouw gecombineerd, terwijl ze in de Bijbel niet zo voorkomen. Samson is 
verdubbeld (deze observatie dank ik aan drs. J. Peeters). Voor de plaatsing van de 
verschillende groepen is, behalve wat betreft de evangelisten rond de kansel, geen 
duidelijke verklaring tevindea 
18) idem, p. 78-80. 
19) idem, p. 117. 
20) Bremsen 1968. p. 195. 
21) Beckett en Hoick 1914-18, dl. II, p. 163. De benaming 'danszaal' wordt voor het 
eerst door Berg gehanteerd in zijn beschrijving van 1646. Ook op Kronborg bevond de 
danszaal, die tussen 1579 en 1582 gereed kwam, zich boven de kerk. Zie Langberg 1985. 
Zowel op Kronborg als op Frederiksborg had de danszaal wel het karakter van een Duitse 
'KaiseisaaT, die ook als 'rijksspiegel' uitgedost was, vgl. bijvoorbeeld die op het Slot 
Aschaffenburg. Het zich dansend voortbewegen onder het 'compendium' van de 
staatsideologie die Christiaan IV hier presenteert, doet ook denken aan het idee van de 
'Ambulacra', zoals Erasmus die beschrijft in de Convivium religiosum van zijn 
Colloquia famïliaria, aut: Familiarum colloquiorum formulae et alia quidam, Basel 
1518, waarin hij het landgoed van een christelijk humanist beschrijft Zje: Gebessler 
1957. 
22) Krause 1858. 
23) Beckett en Hoick 1914-18, dl. II, p. 266. Dit werd de schrijver meegedeeld door 
brouwer dr. phil. Cari Jacobsen. 
24) o.e. noot 4. 
25) Rasbech 1832. 
26) De huidige schoorsteenmantel is een na de brand vervaardigde reconstructie. Berg 
beschrijft deze schoorsteenmantel als volgt:'Dir Camin ist von schwarzem polierten 
Marmor und ruhet ацЦ'vier Seulenlderer Schäfftgesimbsen mit manchen Engelein, die 
Schaffte mit Krüntzen und andern Bildern, auch die Capital, alle von getriebenen feinem 
Silber in Engel- und Blärrentöpffe nach Ionischen weise. Auff diesen Seulen ruhet ein 
Gesimbs, von ob gedachtem Marmor, dessen Friess mit machen silbernen Bildern/ 
durchgebrochener Arbeit besetzt ist. An dem Ecken sind grosse silberne Lampetten, so in 
Weintrauben und Laubwerck getrieben, befesriget. Auff den mit silbern Bildern gezierten 
Marmorn Postementen des Gesimbses ruhen Phoebus und Luna, so fast nach Menschen 
grosse in Silber gegossen hinten welchen/ Pyramiden auffgerichtet von gleichem 
Marmor/die mit silbern Rosen und Laubwerck besetzet. Zwischen erwehnten Bildern ist 
ein Marmorn Feld trat Compositen Seiden/derer Schafft gesimbsen und Capital von Silber 
sind/ und sitzen in dem Felde die Parcaelsa noch dem Leben in sein Silber gegossen. 
Oben Darauffein grosser silberner Adler mit aussgebreitenen Flügeln, welcher auff 
einem Marmorn Postement stehet, so auch mit Silber gezieret ist. 
27) Andrup 1932. 
28) idem, p. 135. In 1596 had Christiaan IV de schilder Diderik Moll opdracht gegeven 
om de belangrijkste gebeurtenissen rond de kroning in tekeningen vast te leggen. Naar 
deze tekeningen werden in Frankfurt gravures vervaardigd door Ph. Uffenbach, Lassen 
ел. 1973, p. 94-95. 
29) Andrup 1932. p. 116. 
30) idem, p. 131. 
31) Beckett en Hoick 1914-18. dl. II, p. 165. 
32) idem, p. 77-78. Gregers Greus, waarschijnlijk van Duitse afkomst, wordt in 1600 
voor het eerst genoemd in verband met beeldsnijderswerk op Kronborg. Hij was ook 
werkzaam op Rosenborg. In 1616 stierf hij. 
33) idem, p. 165. Poul Rumler verplichtte zich in 1615 tot het schilderen en vergulden 
van het plafond voor 8000 dir. In 1616 had hij daar 5786 dir. van gebruikt. In 1619 kreeg 
hij een extra betaling voor werkzaamheden aan het plafond. 
34) idem, p. 78-80. (Stad. Statius) Otto werd in 1606 aangenomen door Gregers Greus. 
Hij vervaardigde onder andere het houten model voor de Caritas-fontein op het 
Gammeltorv in Kopenhagen (1608), het houtsnijwerk voor het hoogaltaar in de SLPeters 
Kirke in Malmö en het houtsnijwerk voor het grote orgel in de kerk van Frederiksborg. 
Na 1619 wordt er geen melding meer van hem gemaakt Op 22 april 1613 kreeg hij geld 
voor vier grote stukken voor de grote zaal, waarbij Greus kwiteerde. Ook in 1612 had hij 
al voor vier stukken betaaldgekregen. In 1617 ontving hij opnieuw geld voor vier grote 
stukken, die aan de uiteinden van de zaal werden geplaatst Daarbij kwiteerde Poul 
Rumler. 
35) Rasbech 1832, p. 160. 
36) idem, p. 169. 
37) Berg: 'regi'. 
38) „ : 'potentìa'. 
39) „ : 'laudando'. 
40) „ : 'lacerai quae'. 
41) „ : 'eo' in plaats van 'et'. 
42) „ : 'deum' en 'gestato'. 
43) „ : laat 'vita' weg in: 'quid vita presens'. 
44) „ : 'est'. 
45) „ : 'levamine'. 
46) „ : 'libiatV 
47) „ : 'curae' in plaats van 'сага'. 
48) „ : 'caeteris'. 
49) „ : laat 'te dante colligent' weg. 
50) „ : 'cédant*. 
51) Rasbech 1832, p. 160. 
52)Fabridusl976,p.47. 
53) Rasbech 1832. p. 173. 
54) Fabricius 1976, p. 186 e.v. 
55) Zo liet Christiaan IV verschillende buskniitfabriekjes bouwen langs het riviertje de 
M0Ueâ, onder andere te Brede, Lyngby en 0rholm. Echt succesvol waren deze bedrijfjes 
echter niet, zodat het meeste buskruit toch uit het buitenland geïmporteerd werd, 
Denemarken 1988, p. 353. 
56) Andrup 1932, p. 132, waar de volgorde zoals de schrijver meent dat deze geweest 
moet zijn, in schema is weergegevea 
57) Kalmar behoorde rond 1600 tot de vijf grootste steden in Zweden (samen met 
Stockholm, Uppsala, Gävle en Söderköping). De stad was in 1585 versterkt naar plannen 
van de Italiaanse vestingbouwkundige Dominicus Pahr. Zijn verdedigingswerken hadden 
het middeleeuwse stratenpatroon van de stad niet aangetast, Eimer 1961, p. 150. 
58) Johannsen 1974, p. 115, waar de munt afgebeeld wordt. Het slaan ervan wordt in 
verband gebracht met Christiaan IV's ingrijpen in de Dertigjarige Oorlog. 
59) Westhovius 1640, nr. 3: Rex deus in coelo. De laatste strofen van de verklaring 
luiden: deus est rex Justus in orbe; arma Deus regis, Rex gerit Arma dei. De bundel van 
Westhovius is tot op heden aan de aandacht van kunsthistorici ontsnapt 
60) Over het ruiterportret van Karel van Mander Ш, zie: Eller 1971, p. 150-57. 
61) idem, p. 151: 'Et skilderie presenterer C4tus til hestfuld Corpus med Calmars 
belejring...'. 
62) Op Rosenborg is de voorstelling, voorzien van een door Christiaan Г geschreven 
tekst, aangebracht aan de binnen-zijde van de deur van de schrijfkamer, bewaard gebleven. 
63) Voor het oratorium werden schilderijen geleverd door Adriaen van Nieuland, Pieter 
Lastman, Jan Pijnas, Werner van der Valckert en Pieter Isaäcz zelf. Evert Crijnsz. van der 
Maes verzorgde 108 oud-testamentische voorstellingen op glas, die in het raam dat zich 
aan de zijde der ringrijdersbaan bevond, werden gevat. De afbeelding met Christus en 
Christiaan IV werd opmerkelijk genoeg in de erker geplaatst, tussen de oud- en 
nieuwtestamentische voorstellingen in. 
64) Voor wat betreft Andreae heb ik vooral gebruik gemaakt van Van Dülmen 1978, dl. I 
en van Yates 1972, met name hoofdstuk IV: 'The Rosecnician Manifestos'. 
65) Johann Valentin Andreae, Theophilus, sive De Christiana religione sanctius 
colenda, vita temperantius instituenda, et literata rationabilius docenda concilium.^ 
Stuttgardiae 1649. 
66) idem, Reipublicae Chiistianopolitanae Descriptk), Argentorati 1619. 
67) idem, Chymische Hochzelt: Christlani Rosencreutz. Anno 1459, Strassburg 1616. 
68) Ttopfstedt 1983-84. Met hartelijk dan aan prof. Johann Christian Klemt, die mij op dit 
artikel wees. 
69) Johann Valentin Andreae, Menlppus sive dialogorum satyricorumque centuria—, 
Helicone apud Pamassum (Strassburg) 1617. 
70) De dialoog wordt weergegeven door Van Dülmen 1978, dl. I, p. 178. 
71) idem. p. 184. 
72) Yates 1972, p. 16-18. Hij werd opgevolgd door zijn broer Matthias, een zwakke 
persoonlijkheid. De problemen werden zodoende opgeschort totdat ook hij stierf en 
opgevolgd werd door de radicale aartshertog Ferdinand, die in 1617 gekroond werd tot 
koning van Bohemen. Vgl. ook Strong 1986, p. 73,175 en 177 over het verlangen naar 
een protestantse vorstenbond, waartoe eerst genoemdde landgraaf van Hessen, de hertog 
van Bnmswijk (beiden ooms van Henry, via zijn moeder), de keurvorst van Brandenburg, 
de keurvoret van de Palts en Henry van Wales. Bij de masques van 1612, door Henry 
mede bedacht, ter gelegenheid van de triomfale ontvangst van Frederik V, die in Londen 
met Elisabeth zal trouwen, speelt dat ideaal een rol (gedicht van Willam Fennor) en ook 
de protestantse zending in het Amerikaanse Virginia wordt uitgebeeld. Christiaan Г 
wordt hier niet genoemd als lid van deze vorstenbond, maar de dood van Henry komt dan 
ook heel onverwacht, spoedig na het feest. Zie ook: Parry 1981, p. 82-91. 
73) Yates 1972, hfdsL HI: 'John Dee and the Rise of Christian Rosencreutz'. De 
Chymische Hochzeit wordt, in de definitieve versie van 1616, door Yates in verband 
gebracht met het huwelijk van Frederik V en de dochter van Jacobus I. 
74) Mallet 1795, p. 374-76. 
75) Yates 1972, p. 36 en Ciasen 1963. Ciasen suggereert dat Anhalt de Bohemers ertoe 
aangezet heeft om Frederik V tot koning uit te roepen (p. 23). 
76) Lorenz 1969, p. 14: Frederik ΠΙ (geb. 1609) werd in 1611 tot co-adjutor in Schwerin 
gekozen. In 1622, toen hij co-adjutor in Bremen was geworden, nam zijn broer Ulrík 
(1611-1633) dit ambt over (1624). In 1623 werd Frederik administrator in Verden, in 1624 
co-adjutor in Halberstadt 
77) Schepelem 1971, p. 316-323. 
78) Idem, p. 316. 
79) idem, p. 318,321. In zijn rede citeerde Worms de passage uit de Fama, waarin 
gezegd wordt dat de schatten van de broederschap niet gebruikt zullen worden voordat de 
leeuw komt die ze zal opeisen ter versterking van zijn rijk. Volgens Schepelem zou de 
gedachte deze leeuw te zijn Christiaan IV beïnvloed kunnen hebben; Het idee dat het 
Deens afgeleid zou zijn van het Hebreeuws werd sterk gepropageerd door Holger 
Rosenkrantz. Ook Thomas Bang hing deze gedachte aan, zie Bramsen 1982, p.29-30. 
80) Aan deze grafkapel is in de kunsthistorische literatuur tot op heden weinig aandacht 
besteed, zie Friis 1868, dat geschreven werd op het moment dat ingrijpende 
veranderingen hadden plaatsgevonden in het van oorsprong sobere, witte interieur. Omdat 
men in de 19de eeuw meende dat Christiaan IV wegens geldgebrek niet in staat was 
geweest de grafkapel te verfraaien, besloot men dit alsnog te doen. Het meest in het oog 
springend zijn de grote historiestukken van Wilhelm Marstrand uit 1866, waarop 
heroïsche momenten uit Christiaan IV's leven worden uitgebeeld. 
81) Bramsen 1968, p. 63. 
82) Beckett en Hoick 1914-18. dl. II. p. 87. 
Hoofdstuk 8 1) Zie bijvooibeeld de lijst van Even Werkman uit Leerdam in Kopenhagen, Rijksarchief, 
(pagina 83-100) Danske Kancelli, 2 april 1612, met de namen van een aantal Nederlandse kapiteins, die 
naar Denemarken gezonden worden. 
2) Thorsten Anderssoa'De byggde staden', in: Kroon ел. 1964, p. 106. 
3) idem, p. 107. 
4) idem, p. 109. In 1612 stuurde Christiaan IV één van zijn ingenieurs naar Skäne om 
schansen te leggen op de grens naar een 'afrids' die Gerd Rantzau hem verstrekt had. 
5) idem, p. 122-23. Jens Spane, de eerste leenheer van Christianstad, geboren 1S77. 
Studeerde in Rostock, Marburg en Heidelberg. Werd kamerheer van hertog Hans, oom 
van Christiaan IV. Reisde met deze in Holland, Zwitserland en Frankrijk. In 1601 
kamerjonker van de koning. Vergezelde deze op zijn reizealn 1608 werd hij 
hofmaarschalk en beleend met Bakkekloster, in 1610 met Sölvesborg en Christianopel. 
Hij diende als generaal-kwartiermeester onder Gerd Rantzau in de Kalmar-ooriog. In 
1618 werd hij overgeplaatst naar Bohus en vandaar naar Kongelv. Midden jaren '20 wist 
hij een dringende oorlog met Zweden af te wenden. 
6) Zie Laursen 1913-1968, dL 13 (1609-15), p. 580-81 (Sj.T.21.7). 
7) Andersson (o.e. noot 2), p. 111. 
8) idem, p. 131. 
9) Laursen 1913-1968, dl. 13 (1609-15), p. 700 (Sk.R.3,458 b3). 
10) idem, p. 702-03 (23 mei 1614, brief aan Jens Spane). 
ll)Lundbergl928,p.22. 
12) Rykwert 1976, p. 58 en 198. 
13) Over deze brug: P.M J.L. Lombaerde.'De brug van Alexander Farnese tijdens het 
beleg van Antwerpen juli 1584 - maan 1585', Jaarboek Stichting Menno van Coehoorn 
(1985-86), p. 15-27. 
14) Christiaan IV schreef in zijn dagboek in september 1614: 'Bleffden Broo maalt, som 
gaar fra Allöe over til HerloffLand, hvilken er 250 Favne lang'. Dit moet ca. 470 meter 
geweest zijn. In 1642 wordt bij een voorstel tot verandering van de brug een lengte van 
ca. 415 meter opgegeven. De burgers dienden deze brug 's winters ijsvrij te houden, 
waarvoor ook vier vissers speciaal werden aangesteld. Andersson (o.e. noot 2), p. 164-65. 
15) idem, p. 155. 
16) idem. 
17) Laursen 1913-1968, dL 14 (1616-1620) (Sk.T.4,218 b K) Brief aan Otte Marsvin, de 
opvolger van Jens Spane d.d. 16 september 1618. Zodra de vesting van Christianstad klaar 
is, moet hij dit melden aan 's konings ingenieur Johan Sems, zodat deze erheen kan reizen 
om te controleren of het werk aldaar volgens de afspraken voltooid is. 
18) Andersson (o.e. noot 2), p. 149. Op 12 oktober 1618 liet Buysser weten dat het 
wenselijk was deze werklieden te betalen, omdat hij bang was dat zij anders naar Holland 
zouden vertrekkea Hij wilde weten of er nog vorderingen tegen hemzelf liepen, zodat hij 
die kon betalen voordat hij zelf naar Holland vertrok. 
19) Laursen 1913-1968, dl. 13 (1609-1615), p. 806 (SkA. 4.13). Open brief waarin 
vermeld wordt dat de koning een contract heeft gesloten met 'Mester Pofvel Bysser, 
Ingénier', in verband met de volgende werkzaamheden: hij moet het zuidelijke bolwerk 
dat al opgebouwd was in de nieuwe vesting Christianstad, weer afbreken en de grond 
effenen, waarvoor hij 1000 daalders krijgt. Hij moet de grote straat en de weg, die ten 
zuiden van de grote brug via de grote markt door de vesting naar de grote brug loopt 
verhogen met aarde, zo ver als nodig is, evenals de plaats waar de school gebouwd zal 
worden, waarvoor hij 1500 daalders krijgt Hij mag geen aarde van binnen de vesting 
gebruiken, maar moet die buiten de stad laten halen, zodat het anderen geen schade kan 
berokkenen. 
20) Andersson (o.e. noot 2), p. 144. 
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20) Andersson (o.e. noot 2), p. 144. 
21) Laursen 1913-1968, dl. 14 (1616-1620) (Sk.T.4,126 b). Brief aan Andeis Sinclair 
d.d. 5 juli 1617. Daar deze erop heeft aangedrongen dat 's Konings Ingenieur, Meester 
Johan Sembst naar Chiistianstad wordt gestuurd om het kanaal te bezichtigen dat de 
soldaten daar zojuist hebben gegraven, wordt hem hierbij medegedeeld, dat de ingenieur 
zo gauw mogelijk gezonden zal worden. 
22) Wanscher 1937, p. 105. 
23) Andersson (o.e. noot 2), p. 187. 
24) idem, p. 177-181. 
25) Laursen 1913-1968, dL 13 (1609-1615), p. 807 (Sk.R.4,13 b). 
26) Andersson (o.e. noot 2), p. 156-157. 
27) idem, p. 202-203. 
28) Laursen 1913-1968. dL 13 (1609-1615), p. 807 (Sk.R. 4,13 b). 
29) Andersson (o.e. noot 2), p. 214-216. 
30) Laursen 1913-1968, dL 14 (1616-1620), p. 178 (Sk.R. 4,51): open brief d.d. 25 april 
1617. Zie ook dL 14 (1616-1620). p. 318 (Sk.T. 4,176): brief aan Jens Sparre d.d. 3 
februari 1618, waarin de koning de leenman aanspoort de gronden van die buigen» uit Vä, 
die niet in staat zijn deze naar behoren te bebouwen, over te dragen aan de burgers uit 
Aahus, die dan wel de al gemaakte kosten, moesten vergoeden.Ook de burgers uit Aahus 
toonden zich niet willig om te verhuizen. Op 29 mei 1618 verbood Chrisüaan IV al het 
verkeer per praam tussen Aahus en Christianstad. Alleen voor kerkbezoek mocht men, 
met een pontje, overvaren. Idem, p. 409-410 (Sj.T. 4,200 k). 
31) Andersson (o.c.noot2), p. 209-210. 
32) idem, p. 202. 
33) idem, p. 201. 
34) idem. p. 181-82. 
35) idem, p. 193-95. 
36) idem. p. 147. 
37) idem, p. 176. 
38) Laursen 1913-1968, Λ. 14 (1616-1620), p. 181 (Sk.T. 4,113): brief aan Anders 
Sinclair 'dat de boeren...verder zoveel steen en zand moeten aanvoeren als nodig is om 
de hele markt te plaveien en een straat in de stad, die van de noorderpoort naar de markt 
loopt en van de markt naar de zuiderpoort...'. 
39) Ibverne 1978. p. 84-85. 
40) Mens 1982, p. 201-202. 
41)Ganirathl968,p. 17. 
42) Laursen 1913-1968, dL 13 (1609-1615), p. 577 (Udt i SjJl. 16,5 b). 
43) idem, dl. 14 (1616-1620), p. 23 (SjÄ. 16,177 b). 
44) Westra 1980. Deze meent, in navolging van Gamrath 1968, p. 105, dat dit niet één 
en dezelfde persoon kan zijn geweest Nu blijkt juist uit Westra's scriptie dat Sems, die in 
1610-1611 naar Bunde vertrokken was, en tegen wie in 1612 vorderingen weiden 
ingesteld door voormalige eigenaren van door Sems gekochte huizen in Leeuwarden, 
tussen 1612 en eind 1614 spoorloos is. 
45) Andersson (o.cnoot 2), p. 203. 
46) Laursen 1913-1968, dL 15 (1621-1623), p. 79. 
open brief d.d. 13 april 1621 (Sj.R. 17,125). 
47) Lorenzen 1937, p. 70-72. 
48) Laursen 1913-1968, dl. 16 (1624-1626), p. 347 (Sk.T. 5,153). Brief aan Otte Marsvin 
om op alle mogelijke manieren 's konings ingenieur meester Pouel behulpzaam te zijn 
zodat hij een 'rigtig Plan og Afridsning' van de vesting Christianstad kan makea 
49) Lorenzen 1937, p. 301 en noot 7. 
50) Laursen 1913-1968, dl. 19 (1633-1634), p. 388: 2 jan. 1634 (SLT. 6,50). dl.20 
(1635-1636), p. 161:9 mei 1635 CD. Kane. Indk.miss. til Rentem.); idem, p. 611:26 aug. 
1636 (Sj.R. 19,427); idem, p. 759: 8 dee. 1636 (Sj.R. 19,464); idem, p. 762 (J.R. 9233). 
51)Enghoffl914,p. 19. 
52) Arentsehe 1578. 
53) In het Spaans en Engels afgedrukt, en van commentaar voorzien door Nuttall 1921. 
54) Kratzsch 1972. 
55) Thorsten Andersson,'Meliga Trefaldighetskyrkan i Kiistian-stad under 350 âr', in: 
Björckl978,p. 10. 
56) idem. 
57) Laursen 1913-1968, open brief d.d. 13 mei 1618 
(Sk.R. 4,102 b). 
58) Idem, brief aan Otte Marsvin d.d. 15 september 1619. 
59) Thorsten Anderson,'Heliga Trefaldighetskyrkan' (o.e. noot 55), p. 12. 
60) Laursen 1913-1968, brief aan Otte Maisvin d.d. 19 maart 
1623 (SLT. 5,6). 
61) Thorsten Andersson, 'Meliga Trefaldighetskyrkan' (o.e. noot 55), p. 12. 
62) idem, p. 11. 
63) idem, p. 27. 
64) Hij leverde de beelden voorde marnieren galerij op Frederiksborg, vermoedelijk ook 
enkele schoorsteenmantels. Zie over deze koopman/steenhouwer Beckett en Holck 
1914-1918, dl. II, p. 262-265. 
65) Thorsten Andersson,'Meliga Trefaldighetskyrkan' (o.e. noot 55), p. 28. Het baldakijn 
werd pas in 1714 opgehangen. 
66) Lundborg 1928, p. 157. 
67) idem. p. 153. 
68) idem, p. 150-152. 
69) L. Réau. 'L'architecture de la renaissance en Allemagne, dans les Pays-Bas et dans les 
pays Scandinaves', in: Michel 1912, p. 153-194, in het bijzonder p. 188-189. Réau noemt 
de Trefoldighedskirke'misschien wel de mooiste renaissancekerk van protestants Europa'. 
70) Hamberg 1955, p. 154-157. 
71) Bramsen 1982, p. 53-54. 
72) Tbverne 1978, p. 85. Zie ook F.A.J. Vermeulen, Handboek tot de geschiedenis der 
Nederlandse bouwkunst, dl. II, 's Gravenhage 1931, p. 494-96. 
73) Mens 1982, p. 202. 
74) Schmidt 1962. 
75) Thorsten Andersson,'Meliga Trefaldighetskyrkan' (o.e. noot 55), p. 16. Ook heeft men 
gemeend dat de drie geveltoppen aan iedere zijde van het schip de drievuldigheid 
symboliseren. 
76) Medelfart 1633. 
77) idem, p. 73. 
78) Hersey 1976, p. 84-87. 
79) Marco Rosei, Π trattato dl architettura di Sebastiano Serlio, Milano 1966, di. Π: 
Trattato di prospettive quanto alli corpi (1545), p. 25. 
80) Bramsen 1982, p. 20. Zie ook Dahl 1932, p. 20. 
81) Westhovius 1640, p. 7. 
82) Skautrup 1947, p. 288-89. 
83) Horst Appuhn,'Die Marienkirche Wolfenbüttel. Zu ihrem ikonographischen 
Programm', Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte IX (1970), p. 137-141. 
84) vgl. hiermee: Dja Veldman,'The 'Concert of Muses' in the Work of Maarten van 
Heemskerk', Mercury 1 (1985), p. 35-41. Zij wijst onder meer op Marsilio Ficino's 
commentaar op Dante's Divina Commedia, waarin Apollo en de Muzen 
verantwoordelijk zijn voor de overdracht van de 'spirito divino', als ook op een passage 
in Gyraldi's De deis gestium (1548) waarin de Muzen ook weer de verschillende facetten 
van de 'honesta et bona doctrina' vertegenwoordigen. Over de identificatie van de Muzen 
met de vrije kunsten en de populariteit van het thema, met name in Duitsland in de 16de 
en 17de eeuw, zie Van Marie 1931-32, p. 260 en 276-278. 
Hoofdstuk 9 1) Op S november 1636 wordt Adolf Rottmand belast met de levering van Noorse kalk 
(pagina 101 -112) voor de op handen zijnde bouw van een kerk in Kopenhagen, Laursen 1913-1968, dl. 20 
(1635-1636) (Sj.R. 19,455). Op 12 februari wordt vermeld dat Henrik van Dinklage, 
burger te Emden, Hollandse 'muffert' zal leveren voor de nu snel te beginnen bouw van 
de keik in Kopenhagen( idem, dl. 21,25 november 1637, Sj.R. 19,475 b).Op 25 
november gaat er een brief uit naar de universiteit, mei het bevel dat deze boeren steen 
moet laten hakken voor de toren van de nieuwe kerk, die voor studenten in Kopenhagen 
gebouwd wordt (idem, p. 248, Sj.T. 26,258). Op 17 april 1637 werden tweehonderd 
bootslieden ingezet voor het afbreken van de bestaande gebouwen, Nielsen 1827-87, dl. 
Ш, p. 169 en 175; dl V, p. 191 en 204 en dl. I, p. 484 en 755. 
2) Lorenzen 1937, p. 80-81. De financiële positie van de koning werd ernstig verzwakt 
door de bezetting van de hertogdommen en Jutland in 1627. Hij miste daardoor de 
inkomsten uit deze belangrijke gebiedea In 1638 werd de wisselmarkt in Kiel afgelast, 
zodat de koning één van zijn beste mogelijkheden tot het verkrijgen van kredieten verloor. 
Zie over de financíele positie van de koning: Heiberg 1976, p. 29. De zorg voor het 
wetenschappelijk onderwijs in de jaren twintig komt ook tot uiting in de stichting van een 
Academie voor de adel te Sorp. Hier wordt, op 13 juni 1623 H.W.Laurcmberg aangesteld 
tot professor in de mathematiek. Hij dient de jongens daar ook te onderwijzen in de 
fortificatie en de artes militares meer in het algemeen. De schilder Reinholdt Thim wordt 
hetzelfde jaar aangesteld voor het onderwijs in tekenen en architectuur, Laursen 
1913-1968. dl. 15 (1621-1623). p. 602-03 (Sj.R. 17,364 b) en p. 744-45 (Sj.R. 17.398). 
3) Bang 1648. Deze editie is een aan Frederik III opgedragen heruitgave van de eerste 
versie uit 1646. Exemplaren van beide edities in de Koninklijke Bibliotheek, Kopenhagen. 
4) Jem 1976, p. 22. 
5) Pontoppidan 1729, p. 12: Was aber bey dieser Kirchen das künstlichste ist der grosse 
Thurm, welcher ganz rund, oben plat, und mit einem eisernen Gitter umbgeben ist. Die 
invention der seltsahmen s truc tur ist Christ. Longomontani, und hat so viel bekandt in der 
ganzen Welt nicht ihres gleichen.'·, Longomontanus 1639, p. 10. 
6) Bremsen 1982, p. 36. 
7) Bricka en Fridericia 1887-91. dl. IV, p. 413-414. Brief aan de rentmeesters d.d. 11 
augustus 1640. De steenhouwersvan het slot moet de toren van Regensen tekenen op de 
grond, zo groot als die aan de top is en op grond daarvan een sjabloon maken voor de 
lampetten (=consoles) onder de balustrade, die één el uit de muur en één el in de muur 
dienen te liggen etc. 
8) idem, dl. IV, p. 413-414, brief aan J0rgen Vind d.d. 17 oktober 1640: 'Den nii 
biggemeisters bestilling skal gtrris pâ 600 daler. Och omsl&ndt besoldingen ІфЬЬег кфіег 
End denforriges, och hand Inted kan tegne sa veil, sa kan hand dog bedre staa werekiid 
for End denforrige' .Leonhard Blasius was vermoedelijk een Hollander. In 1642 wordt hij 
Generalbygmester genoemd. Hij maakte de uitbreiding vande Holmens Kirke (1641-43). 
In 1643 bouwde hij een brug bij Altena en verhoogde hij de kerk van GlückstadL In 
datzelfde jaar werkte hij in het voorjaar aan de lijnbaan in Kopenhagen.in de winter aan 
de vesüngwerken van MalmO. Hij stierf op 8 december 1644. In 1645 verkocht zijn 
weduwe, Hedvig Gierritz een huis aan de 0stergade (de 'Oxenkop'), dat Blasius ini 642 
gekocht had om vervolgens naar Holland te vertrekken. Zie: Bobé 1920, p. 51. 
9) Bricka en Fridericia 1887-91. dl. V, p. 235. 
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10) Deze globe, de Globus Magnus Orichalicicus, die Tycho Brahe bij zijn eerste bezoek 
aan Augsburg in 1S70 had besteld, kwam rond 1576 op Hven aan. De globe was 
oorspronkelijk van hout, maar werd op Hven met messing overtrokken, waarop Brahe tot 
1601 een groot aantal sterren aangaf. In dat jaar kwam de globe in bezit van Rudolf II. De 
globe ging verloren bij de grote brand van Kopenhagen in 1728. Zie Jera 1976, p. 65-66, 
en fig. 51. 
11) Peter Honebow, Basis Astronomiae, K0benhavn 1735, p. 13: 'Exstructa est Havniae 
Twris rotunda Astronomica, itaquidem, ut pro octavo orbis miraculo merito habeatur'. 
12) Pontoppldan 1729, p. 13: 'Solchen tour soll der gemeinen Sage nach Christianus V 
ehmahlen aus Lust versuchet haben'. Over de tsaar De Thurah 1748, dl. I, p. 270. 
13) Steenberg 1952, p. 14-15 en p. 26-33. 
14) Klamt 1975; in verkorte versie: Klamt 1976. De Pharos van Alexandrie en de toren 
van Babel op de prenten van Galle naar Heemskerck worden ook behandeld en afgebeeld 
(onderschriften afb. 55 en 56 verwisseld) door Ilja M.Veldman, Leerrijke Reeksen van 
Maarten van Heemskerck, 's Gravenhage/Haariem 1986 (tentoonstelling Frans 
Halsmuseum in het kader van'De eeuw van de beeldenstorm'). 
15) Lisbeth Balslev j0rgensen,'Vor Gud han er si fast en borg', Arkitekturstudier 
tilegnede Hans Henrik Engquist, Ktfbenhavn 1979, p. 88-90. 
16) o.e. noot 6. 
17) Jera 1976, p. 122. 
18) idem, p. 87. 
19) Klamt 1976, p. 60. 
20) Jem 1976, p. 6-7. 
21) R0rdam 1868-77, dl. ΠΙ, p. 337. 
22) Born 1943. Zie ook: Minkowski 1959, als ook: Hans Ost.'Borromini's römische 
Universitütskirche S. Ivo alla Sapienza', Zeltschrift für Kunstgeschichte 1967, p. 
101-142 (onder andere de zeven zuilen van Salomo's wijsheid). William 
Hauptman.'Luceat Lux Vestía coram Hominibus: A New Source for the Spire of 
Borromini 's S.Ivo', Journal of the Society of Architectural Historians 33 (1974) p. 
73-79. 
23) tent.cat'Jan van Score!', Utrecht, Centraal Museum, 1955, p. 28, nr. 4. 
24) Born 1943, p. 242, noot 21: ook de hertog von В raunschweig-Wolf enbüttel bezat een 
Toren van В abel-klok. Een fraai horloge met dit motief is afgebeeld in: David S. Landes, 
Revolution in Time. Clocks and the Making of the Modera World, London 1983, pL V. 
25) mus.cat Edinburgh, National gallery of Scotland, Illustrations, Edinburgh 1980, 
p. 18; іп лг. 1746. 
26) tent.cat'Jan van Score!' (o.e. noot 23), p. 33-37, nr. 11 en afb.; Amsterdam, 
Rijskmuseum, inv.nr. 2190. 
27) Klamt 1976, p. 66. 
28) Van Marie 1931-32, p. 245. 
29) Ibylor 1972, p. 86; ook: S.A. Mansbach/Pieter Bruegel's Towers of Babel', 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 45 (1982) 1, p. 43-55. 
30) Fludd 1617, dl. I. Afbeeldingen van beide titelpagina's in Yates 1969, pL 17 en pi. 18. 
31) Klamt 1976. p. 67. 
32) Yates 1964. p. 367-69,414. Zie voor Campanella ook de Nederlandse vertaling met 
inleiding en aantekeningen van Paul van Heek, Tomasso Campanella, De Zonnestad, 
Baam 1989. 
33) Francis Bacon, Lord Vendam, Viscount St Alban, New Atlantis. A worke unfinished 
(With a Preface by W. Rawley), London 1627, p. 18. Zie ook de recente Nederlandse 
vertaling met inleiding en aantekeningen van A.S.C.A. Muijen, Francis Bacon, Het 
Nieuwe Atlantis, Baam 1988. 
34) idem, p. 30-32. 
35) Yates 1964, p. 370-71. 
36) idem, p. 235.312-317.413-414. 
37) Karlsruhe 1986, dl. I, p. 488-89. 
38) K0benhavn, Det Kongelige Bibliotek, Gl.Kgl.Saml. 175140: Tractatus chymicus 
1488 a Monarcho Dantisid in monastris—comniunic Is.Habrechto 1631. 
39) Bang 1648: Уіаеп aureae in Regia Methematica Turris extanris primum autorem? 
David, David id est, dei discipulus. Rex est, cujus sceptrem dei verbum regit. Vates est, 
cujus os format Deus. Imo, Deus ipse est, irtformator davidis. Ecce divinam, ecce 
davidicam, ecce Propheticam, ecce Regiam inscriptionem'. 
40) De Pineda 1613, p. 200-201. 
41) Yates 1972. p. 38-39. 
42) Steenberg 1952, p. 12. 
43) Person zj., p. 18-19. 
44) Jern 1978, p. 57-60. 
45) Yates 1972, p. 35; Johann Valentin Andreae, Ttirris BabeL.de Fratemitate 
Rosaceae Crucis Chaos, Strassburg 1619, p.14-15. 
Hoofdstuk 10 1) Notities van reizigere uit het begin van de 17de eeuw zijn chronologisch geordend door 
(pagina 113-132) №01963. 
2) Pontoppidan 1729, p. 17. Het is mij niet gelukt een 
klassieke bron voor deze inscriptie te achterhalen. 
3) De Thurah 1746-49. dl. I, Tab. Ш. 
4) Johannes Kepler, De Stella nova in pede Serpentari!, De Stella incognita Cygni, 
Praag 1606; zie Yates 1972, p. 48. 
5) Fabricius 1976. p. 136-37. 
6) Forchammer 1949, p. 65-67. 
7) idem, p. 67. 
8) Gamrath 1968, p. 9-10. 
9) K0benhavn. Det Kongelige Bibliotek, Ny Kgl.Saml. fol.372 d., nr. 2. Zie Bech 1970. p. 
127. Ook: Gamrath 1965. p. 38-45. 
10) Gamrath 1968. 
11) idem, p. 12-14. De instructie is te vinden in: K0benhavn, Rigsarkiv, T.K.U.A., 
Alm.Del. nr.114,1611-1616: Instmktiones, commissiones und memorialen in publiquen 
affairen, fol. 129 e.v. Eerder, in 1607, was de secretaris van de Tyske Kancelli, Jonas 
Charisius, al naar Holland gestuurd om scheepsbouweis, handwerkslieden en rijke 
kooplieden aan te trekken. Hij beloofde ze een goede woonplaats in de stad, 
godsdienstvrijheid etc. Spoedig daarop moeten vele Hollanders zich in de stad gevestigd 
hebben (idem, Speciel del Nederlandeme Α Π 9:1604-21 : Akter og dok. venir, det pol. 
forti, til Nedeii, leg.: Instruktion, pas og andre akter vedr. Charisius' sendelse, 1607). 
12) Kftbenhavn, Det Kongelige Bibliotek, kortsamlingen. 
13) Tot deze conclusie kwam ik in samenweiking met architect Nis Nissen, die twee met 
door Sems aangegeven maten geconstrueerde tekeningen afbeeldt in: Nissen 1989, p. 
4041. 
14) Gamrath 1968, p. 13-14. Erslev 1883-90. dl. I, p. 232. Op 4 juli 1618 ging er een 
brief uit voor dit doel, vgl. Nielsen 1872-87, dl. V, p. 30. 
15) Hamberg 1955, p. 169, merkt op dat de drieschepige kerk met groot koor een 
katholiek type kerk vertegenwoordigt en doet denken aan de kathedralen zoals Buonaiuto 
Lorini 
die tekende. Eimer wijst erop dat de positie van de kerk, met kerktoren aan de markt, 
overeenkomt met de situatie in Vaiberg en Glückstadt, Eimer 1961, p. 157. 
16) Het contract met Sems is integraal afgedrukt in 
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Lassen 1858, p. 124-127 (bilseg 36). 
17) Gamrath 1968, p. 29-37. 
18) idem, p. 25. Tiissen 7 december 1617 en 10 juli 1619 werden 26.100 daalders van de 
38.100 daalders die voor het werk waren uitgetrokken, uitgegeven 
19) Over De la Haye: Grundtvig 1872, p. 197 en Laursen 1913-1968, dl. 15 (1621-23), 
p. 84 e.v. en 356 e.V. De opdracht aan De la Haye om de wal te voltooien die Jost 
Melchiorsen begonnen is tussen Vesterport en Vandkunsten: Nielsen 1872-87, dl. II, p. 
699: 10 juni 1618. Het origineel van het verslag betreffende Christianshavn in 
K.0benhavn, Rigsaikiv, D.K.. Indk.br. og indi, dl registr. 20 juli 1619. De tekst luidt: 
'Doer bevel des heren canselarius heb ick onderscreve overghevaren op Amag om aldaer 
te besichten het geene daer ghemaeckt is aen die nieuwe stat, soo is dat den kadick die 
daerom ghelagen is wat meer ab die vier fiftendeel verdich is ende die wal sonder die 
katiken te rekenen...vijftendeel vaen het ghehele weck, aen den vaert is noch gaer weinich 
ghedaen, angande Hiers Maiesteits plaetsen die sijn mestendeels verkocht toch niet op 
hoer behorelike hochte. Actum Copenhaven den 20juty 1619. Abraham de la Haye. Eigen 
hand. 
20) Gamrath 1968, p. 18: Christiaan IV beval in april 1620 de rentmeester Chrisloffcr 
Ume om Sems' rekeningen na te lopen. Sems is op zijn laatst in de zomer van 1620 uit 
Denemarken vertrokken. De laatste uitbetaling aan Sems' zoon, voor ook die vertrekt, is 
gedaan in juli 1620. 
21) Origineel in Kobenhavn, Rigsaridv, D.K. Indk.br. og indl.d.d. 12 april 1621. De tekst 
is vrijwel identiek aan het contract met Sems. Afgedrukt bij Lassen 1858, p. 128. 
22) Gamrath 1968: de betalingen in de loop van 1624 zijn onbetekenend. Abraham de la 
Haye regelde vanaf 1622 de verdeling van de gronden binnen Christianshavn. 
K0benhavn, Rigsaikiv, D.K., Indk.br. og indi. d.d. 25 febr. 1622,1 maart 1622,23 april 
1623,24 mei 1624. De laatste post betreft het stuk grond van Sems, dat als eerste in 
andere handen overgaat, namelijk van 's konings scheepsbouwer David Balfour. Zie 
Nielsen 1872-87, dl. II, p. 762. 
23) Engquist 1945, p. 10. Ook: V. Lorenzen/Christianshavns borgerlige bygningskunst', 
Meddelelser fra Foreningen til gamie Bygningers Bevaring, 2.r. 1 bnd. (1914), p. 15 
e.v. 
24) Over Carel Thysen van de Boem, zie Nielsen 1872-87, dl. II, p. 651 en 750. Johan de 
Willem verschafte in 1616 Christiaan IV de eerste walvisvangers; in 1620 werd hij 
directeur van de Groenlandse Compagnie en vanaf 1625 organiseerde hij de scheepvaart 
op Brazilië, Virginia en Guinea. Grove 1908, p. 17. 
25) Een Franse reiziger. Des Hayes de Courmesvin, noteerde in 1629 dat Christianshavn 
zeer moerassig was en dat men overal op palen moest bouwen. Hij merkte verder op dat 
de haven wel vierhonderd schepen kon bevatten en dat ook de grootste schepen de nieuwe 
stad konden binnenzeilen. Zie Ils01963, p. 43. 
26) Gamrath 1968, p. 80-81. 
27) R. Paulli.'En vise om Christianshavn', Historiske meddelelser om K0benhavn 
(1915-16), p. 231-237. het origineel in K0benhavn, Det Kongelige Bibliotck, 
Thottsk.Saml. fol. 778,428 г. 
28) Gamrath 1968, p. 81. 
29) Voor een bespreking van het gebouw en een overzicht van de opeenvolgende 
restauraties, zie Slothouwer 1924, p. 132-143. 
30) K0benhavn, Rigsarkiv, D.K., Indk.br. og indi, til registr.d.d. 18 april 1621 met een 
becommentarieerde tekening d.d.30 april 1621 en een overzicht van de voortgang van het 
werk. 'i/i crochi und mondelick bevel des heren canselier heb ick onderschreven 
ghemeten den haven bij de Niewe Beursh die Wibrant Reinse en Hans Olbech een stux 
wechs vorferdicht hebben. Die lengde van vorghenomen have is 53 roede, die medel 
breede is 6 roede und3 voet, die diepte vaen den peil pal af 6 ellen, op somighe platsse 
не» meer ende op sommighe platsse wat mijn. Wanneer men (¡organs een elle dieper wil 
maken soo isser noch int stuck ABCF twelck vier roeden lanck und breet is ende rif vier 
voeten diep moet wessen belopt 64 schaft erde, het ander stuck DEF is lanck 49 roeden 
breet dorgaens vijf roeden und 3 voeten diep een elle dar 514 schqft erde Is te sommen 
548 schaft die daer ut sulle commen, wanneer ment een elle dieper mackt. Vor y der schqft 
is haerliede beloft vierdehatfricksmarck, belopt tesaemen vijfhonder und vijfriksdalder 
drie ricksmarck, Orkont der warheit heb ick dit met eigen hant onderschreven. Abraham 
de la Haye, 30 april 1621'. De beursgracht verdween bij de ombouw van de Knippelsbro 
in 1868-69. 
31) Deze gegevens zijn ontleend aan Wemer 1915. 
32) Agersbak 1978, p. 174-185, merkt op dat het ritme in de beurs na de verbouwing zo 
ingewikkeld is geworden dat alléén kenners ervan kunnen genieten, en vraagt zich af of 
hier een verband te zoeken is met de door Christiaan IV zo geliefde polyfone muziek, een 
interessante hypothese, nu ook bij andere gebouwen van de koning een nauwe band 
tussen muziek en architectuur blijkt te bestaan. 
33) De interpretatie van de getemde oceanen is geponeerd door Bramsen 1982, p. 12. Het 
idee dat het hier om een 'chinoiserie' gaat wordt versterkt door het feit dat de maker van 
de draken, de beeldhouwer Ludwig Heideritter, een specialist in vuurwerk-voorstellingen 
was. De Augsburgse klok van Frederik II is in kleur afgebeeld in S. Landes, Revolution 
In Time. Clocks and the making of the Modern World. London 1983. Volgens de 18de 
eeuwse stadsbeschrijvingen van Laurids de Thurah (1748) en Nicolai Jonge (1783) zou de 
bekroning van de beurs in Kalmar buitgemaakt zou zijn, Werner 1915, p. 17. Hoewel dit 
onwaarschijnlijk lijkt, zou het wel zo kunnen zijn dat de spits gemaakt is van 
omgesmolten ooiiogsmaterieel dat tijdens de Kalmar-oorlog buitgemaakt werd. Dit doet 
ons onmiddellijk denken aan de Slangenzuil die in 479 v. Chr. door de Hellenistische 
Unie werd opgericht na de overwinning op de Perzen bij Plaleia en die aan Apollo van 
Delphi werd gewijd. Deze zuil, die vervaardigd was om omgesmolten Perzische wapenen, 
bestond uit drie slangen waarvan de lichamen verstrengeld waren. Hun koppen 
ondersteunden een gouden drievoet. Constantijn de Grote bracht de zuil ca. 330 over naar 
zijn nieuwe hoofdstad Constantinopel, waar het monument tot ca. 1700 in al zijn glorie te 
zien was in het Hippodroom. Nu zijn de koppen verdwenen en is alleen een stomp van de 
zuil over. Ten noorden van deze zuil werd in 390 AD door keizer Theodosius de 
zogenaamde Obelisk van Theodosius geplaatst Het is opmerkelijk dat ook Christiaan IV 
plannen heeft gehad om voor de beurs een grote obelisk te plaatsen, ter ere van het 
Oldenburgse Huis. 
34) Yates 1972, p. 127. De broeders van Salomon's House werden uitgezonden om uit alle 
werelddelen boeken, instrumenten en nieuws te vergaren. Deze handel was bedoeld om 
het zoeken naar God's eerste schepping, het licht, te bevorderen. Zoals reeds eerder 
vermeld voerden Christiaan IV en Bacon correspondentie. 
35) Het bevel dat het vlootvolk in de Holmens Kirke ter kerke moet gaan, op 7 december 
1617, valt opvallend samen met het moment waarop met Sems het definitieve contract 
wordt gesloten voor de bouw van Christianshavn. 
36) Nielsen 1881-85, dl. IV, p. 101. 
37) Voor de geschiedenis van de Holmens Kirke, zie Bobé 1929. 
38) Geciteerd door Forchammer 1949, p. 91. 
39) Stockholm, Krigsarkivet, Stads-och Fästningsplaner, Köpenhamn nr. 1. 
40) Zie: Lorenzen 1937, p. 198.301,184,216-217. In 1617-20 werkte Abraham de la 
Haye aan de vestingwerken van het slot Skanderborg in het noorden van Jutland, idem, p. 
134. 
41) Bergwitz 1924, dl. I, p. 12-13. Dat het mijnwezen verbonden was met diepgaande 
symboliek is ook af te leiden uit Ogier's verslag van de bruiloft van prins Christiaan in 
1634. Er was toen net in Noorwegen een nieuwe zilverader gevondea De hertogen van 
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Saksen verschenen in een ballet als mijnwerkers en zij toonden hoe de ertsen gedolven 
werden. De muziek bestemd uit zang gecombineerd met de geluiden die de 
gereedschappen voortbrachten, Ogier 1969, p. 102. 
42) Dit (verloren gewaande) plan bevindt zich als losse bijlage in K0benhavn, Det 
Kongelige Bibliotek, Gl.Kgl.Saml. fol. 350: een band met tekeningen van Nederlandse en 
buitenlandse vestingen uit de 17de eeuw. 
43) Heiberg 1976, p. 42. 
44) Wolf 1654, p. 375-76: 'Iblandt desse vaaninger forloffvede den fromme herré oc 
htnning at boe en skolemester, som bemelte Folckes Ьфгп oc ungdom skulle laere at laese 
oc sertffve. Item en Bartsler, en Brygger en Bager, atsaadanne denne daer ved haanden 
vaere funde'. 
45) Voor de St. Anna Rotunda zie: Lorenzen 1947 en Wanscher 1937. Ook: Lind 
1894-95. De tekening van Willem van de Velde de Jongere bevindt zich in K0benhavn, 
Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen. 
46) Dit plan van Nikolaes de Kemp is afgebeeld in Taverne 1978, p.95. Zie ook Eimer 
1961, p. 162-64. Invloed van het eerste Göteborg wordt nog waarschijnlijker als we weten 
dat Christiaan Г de architecten ervan als speciale gevangenen naar Denemarken liet 
overbrengen. 
47) Wolf 1654, p. 376: 'Nedenfor imellem disse KonglMayts. Boder euer huse oc 
Strane η hafver der udì denfordum papistìske Tid standet it Capel som kaltes S. Anne 
Capel...'. 
48) De gemoedstoestand van Christiaan IV zelf was, onder andere door het bedrog van 
zijn morganatische echtgenote Kirsten Munk, satumalisch. De Engelse gezant Anstruther 
merkte op dat hij nog nooit zo'n melancholieke vorst had gezien. J. Oscar Andersen, 
Holger Rosenkrantz den Iarde, Kßbenhavn 1896, p. 283. 
49) Mackowsky 1904, p. 65-77. 
50) Vier van deze kerkjes staan op Bomholm (Ny, Nylar, St Olof, 0sterlov). In 
Denemarken zelf vinden wij nog van deze ronde kerkjes te Home (Fyn), Torsager 
(Jutland), Bjemede bij Sor0 en Store Heddinge op Sjslland (de laatste is octogonaal). Zie: 
Kenneth John Conant, Carolinglan and Romanesque Architecture 800-1200, 
Harmondsworth (Middl.) 1978 (1959), p.434. 
51) Nielsen 1881-85, dl. IV, p. 120. 
52) Laursen 1913-1968, dL 18 (1630-32). d.d. 25 januari 1631 en dl. 19 (1633-34) d.d. 
27 januari 1633 en 12 januari 1634. 
53) Zie hiervoor projecten in Kobenhavn, Det Kongelige Bibliotek MKS 371c fol. en 
372d fol. Een poging om in deze projecten systeem te brengen is gedaan door Lorenzen 
1930. Zie ook: Forchammer 1949, p. 99-105:'Byplaner af 1649'. 
54) Pontoppidan 1729, p. 8. 
55) De verdeling van Jeruzalem in drie gescheiden steden met elk een eigen functie en 
eigen verdedigingswerken wordt door De Pineda in samenhang met zijn uiteenzetting 
over de Tunis David gegeven: 'Quod vero Abulensis & Nicolaus dixerunt, sermonem eo 
loco referri ad tres urbis muros, quibus tres praecipuae urbis partes claudebantur: in 
quorum primum templum et regia, in secunda nobiles etprophetae, in tertiae reliquum 
vulgus habitaret', De Pineda 1613, p. 199. Deze traditie, ook aangehangen door 
Villalpando, wijkt af van die waarbij Jeruzalem opgevat wordt als een in vieren gedeelde 
stad, zie hiervoor Muller 1961. 
56) Voor Wolfenbüttel, zie Busch 1969, Thöne 1952 en Thöne 1954. 
Hoofdstuk 11 1 ) Naar de geschiedenis van Glückstadt is al vrij veel onderzoek verricht, zie: D. 
(pagina 133-140) Detlefsen, Geschichte der holsteinischen Elbmarchen, Gltlckstadt 1892, Dellefsen 
1906 en Lorenzen 1937, p. 329-354. Ook: Stender 1971, p. 48-51. Glückstadt im 
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Wandel der Zeiten (3 vols., hrsg. von der Stadt Glückstadt), Glückstadt 1963-68. En: 
Kôhn 1975, Habich 1976, p. 51-55, met op p. 52 een stadsplattegrond met ingetekend de 
oorspronkelijke vestingweiken over de huidige plantsoenen heen. 
2) In 1971 schreef Johannes Habich het stadsontwerp toe aan de Fransman Pachevall (in: 
Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Hamburg - Schleswig-Holstein, 1971, p. 
211) in 1616. In 1976 schreef hij het toe aan de Nederlander Georg Rinter Knüll, zie 
Habich 1976. p. 51. Over Adriaan en Pierre de Perceval, zie: Taverne 1978, p. 88-89 en 
noten 75 en 77. We kunnen hier nog aan toevoegen dat Pierre in 1654 ook betrokken was 
bij het moderniseren van de vesting Krempe. 
3) Rode 1940, p. 12-21. 
4) Zie voor deze problematiek: Christiansen 1937. 
5) Petersen 1925. 
6) Voor de geschiedenis van Kristiansand, zie Steen 1941, en het hoofdstuk Kristiansand 
in Lorenzen 1937, p. 281-294. Het gebied waar deze stad gebouwd werd, werd druk 
bezocht door Hollandse schepen, met name uit Workum, die hier hout haalden. Steen 
geeft de volgende redenen voor de stichting van de stad (p. 51-52): 
• de kooplieden hadden erom gevraagd; 
• de Noors-Deense positie werd steeds meer bedreigd door de Zweedse expansie met als 
centrum Göteborg; 
• de relaties met de Nederlanden waren slecht geworden door verhoging van de tol in de 
Sont, waardoor Nederlandse schepen zich meer op Zweden gingen richten; 
• de verbinding tussen Denemarken en Noorwegen over land kon in oorlogstijd teniet 
gedaan worden, zodat een goede haven belangrijk was; 
• om van de handel te kunnen profiteren moest Christiaan IV de commercie tussen 
Nederlandse kooplieden en Noorse boeren kunnen controleren. 
Het ontwerp van Hans Jacobsen Schi0rt, die met subsidie van de koning in de Republiek 
had gestudeerd, bestond uit een rechthoek die in 54 kleine rechthoeken was opgedeeld. 
De stad was berekend op 15.000 tot 20.000 inwoners, maar bleef gedurende lange tijd 
vrijwel onbebouwd. 
7) Over deze kerk zie: Neumünster 1969, p. 781-785: De Evangelische Stadtkirche 
(1618-1623) was een éénbeukige kerk met dnezijdig gesloten koor en torea Na instorting 
van de toren in 1650-51 vernieuwd en vergroot, waarbij het zuidtransept werd 
toegevoegd. Tribunes in hout uit 1654 w. De hele inventaris uit de decennia ná 1623. 
8) Georg Ginther Krïill werd in 1584 te Ulm geborea Hij ging, na werkzaamheden voor 
Christiaan IV verricht te hebben, in 1621 in Zweedse dienst. Als kapitein van één van de 
regimenten van Mansfeldt trok hij naar Letland. Hij deed mee aan de belegering van Riga 
en kreeg vervolgens de opdracht om deze stad te versterken. In 1623 kreeg hij van Gustav 
Adolf opdracht Kalmar van verdedigingswerken te voorzien en in 1624 was hij betrokken 
bij werkzaamheden aan de vesting Göteborg. In 1634 werd hij in de Zweedse adelstand 
verhevea Tussen 1633-38 werkte hij aan een nieuw leerboek Mechanica et 
Architectura, dat nooit uitgekomen is, maar waarvan de door Kräill zelf gegraveerde 
platen bewaard zijn geblevea Kräill was ook schilder. Op een zelfportret betitelt hij 
zichzelf als Philomates. In een recent Zweeds proefschrift wordt hij de grote man na Hans 
Fleming genoemd: Marianne Râberg, Visioner och verklighet. En studie kring 
Stockholms 1600-talsstadsplan (2 vols.) (diss.) Stockholm 1987, dl. I, p. 197-201. Kräill 
overleed in 1641. 
Hoofdstuk 12 DBricka en Frideiïda 1887-1891. 
(pagina 141 -154) 2) Laursen 1913-1968. 
3) bedoeld is het lusthuis Sparepenge. 
4) zie hoofdstuk UI. 
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5) Na een verwoestende storm in het najaar van 1609 liet Christiaan IV te Laholm op de 
Zweedse kust een nieuwe vesting bouwen in de vorm van een zuiver, gebastionneerd 
pentagon: een type dat door Serlio in zijn 'primo libro' (1584) beschreven wordt. Ook bij 
Speckle treffen we de pentagonale vesting aan. Dit pentagon is redelijk bewaard 
gebleven. Van het slotcomplex, dat de lijnen van de omwalling volgde, zijn slechts ruïnes 
over. 'Hissen 1618 en 1625 werkte Willem van Steenwinckel eraan, het hoofdgebouw had 
een achtkante toren. Zie het artikel van Torsten Ljunggren in Lorenzen 1937, p. 202-203. 
6) Conrad van Norenburg is mogelijk identiek met de zoon van de uit Namen afkomstige 
koopman-steenhouwer Coenraad van Norenburgh de jonge, die in 1584 de stenen had 
geleverd voor het stadhuis in Antwerpen en in 1594 ook die voor de kerk in Willemstad, 
waarvan hij als mede-ontwerper wordt beschouwd. In 1596 vestigde hij zich te Dordrecht, 
destijds een belangrijke stapelplaats voor onder meer bouwmaterialen. In dat jaar was hij 
twee maal in Haarlem om te onderhandelen over levering van steen voor de Waag en de 
stadhuistrappen. Zie G.A. Haariem, Tes.Rek. 1596,74, en H. Janse.'De structuur van het 
bouwbedrijf in het verleden', in: Studiemap materialen en technieken in oude 
bouwwerken, Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) 1983, p. 11. 
7) Mogelijk is dit de op 7 februari 1627 aangestelde Richard Doucette, die te rekenen 
vanaf 20 november 1626 in dienst trad met een hoog jaarloon (600 dlrs.), Zie Lorenzen 
1937. p. 33. Ook kan het Jacob Rettich zijn, die zich eind 1626, begin 1627 in 
Denemarken bevond en door Christiaan IV vanuit het legerkamp in Duitsland naar 
Kopenhagen werd gestuurd om opmetingen te maken van het noordelijk deel der stad. Zie 
Forchammer 1949, p. 77-78. 
8) Marstrand (Bâhuslen, Noorwegen) werd ca. 1200 rijk door de haringvangst. Naderhand 
kreeg het politieke betekenis, omdat het een belangrijk tussenstation voor Hanzeschepen 
was die op weg waren van Denemarken naar Noorwegea In 1643 werd de stad door 
brand totaal verwoest De koning liet in 1647 de Nederlandse ingenieur Isaac van 
Geelkercken plannen maken voor de wederopbouw, die waarschijnlijk grotendeels de 
plannen van Schi0rt, uit 1643-44, volgen. Oorlog vertraagde de bouw van het nieuwe 
Marstrand. In 1646 wilde de koning zelf de stad bezoeken om te bepalen hoe het werk 
aangepakt diende te worden, maar deze reis ging niet door. In privileges, die een jaar later 
verleend werden, stond dat de burgers zich bij de bouw van de huizen moesten houden 
aan 's konings eigen tekening. Zie Lorenzen 1937, p. 245-254. Over Isaac van 
Geelkercken zie Widerberg 1924, p. 29-35. 
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Summary 
This dissertation is predicated upon my research into the cities which King 
Christian Г of Denmark founded at various locations within his kingdom 
during the period of his reign (1596-1648). As the designs make evident, he 
was continually striving to realize a 'città ideale', in which chess-board 
patterns and radial models seemed to alternate arbitrarily. In 1976 it occured to 
art historian Gerhard Eimer to wonder whether the part played by Dutch 
engineers in the realization of these cities was really as large as had generally 
been assumed. He considered it important to investigate the role of the 
Lutheran king as Maecenas, which means that we need further insight into 
King Christian's political ideology. 
While systematically collecting material on Christian IV's cities and their 
architecture I came to the conclusion that the Dutch and Flemish influence on 
the architecture of these cities has indeed been vastly overrated. We Dutch are 
still blinded by early 20th century ideas with respect to the range of our 
influence and the 'missionary' character of our 17th century architectural 
culture. This rather sobering conclusion made me decide to further investigate 
Christian IV's concepts of rule. 
I then analyzed two projects which were replete with symbolism, Rosenburg's 
'First Pleasure-House' with its garden in Copenhagen and the chapel wing of 
Frederiksborg Castle near Hiller0d. I limited myself to those cities founded 
shortly before or shortly after the Kalmar War (1611-1614): Christianopel, 
Christianstad and Glückstadt. Before dealing with the transformation of 
Copenhagen, I first turned my attention to the most striking building that 
Christian IV commissioned there, the Trinitatiskirke with the Round Tower. 
In chapter 1 the current state of research is outlined as regards the cities of 
Christian IV. I have also surveyed the various appraisals made of his role as 
patron by historians and art historians of different eras. 
In chapter 2 the youth and education of Christian IV are sketched and attention 
is devoted to the ideological themes which were presented at for example his 
christening and his coronation. Christian IV was consistently presented both as 
a new King Salomon and a new Rex Christianissimus, who was to strive in the 
Lutheran sense for a 'renovado imperii' with Copenhagen (the New Rome, the 
New Jerusalem) as epicenter. 
I also looked into the king's direct cultural heritage from his forefathers and 
illustrous persons at court. In addition to the building activities of Christian III 
and Queen Dorothea, those of Duke Hans the Elder, Frederik II and Queen 
Sophie are discussed, as well those of the stadtholder of Copenhagen, 
Christoffer Valkendorff, the astronomer Tycho Brahe and the stadtholder in the 
duchies, Heinrich Rantzau. 
In chapter 31 deal with the early years of Christian IV's reign, when he could 
still count on the support, among others, of the architect Hans van 
Steenwinckel the Elder, who had been active since the reign of Frederik II. 
Attention is devoted to the situation of the Lutheran church in Denmark under 
the orthodox rule of Bishop Hans Poul Resen, and the manner in which the 
kingdom was governed. The most important projects of Christian IV during 
the period 1598-1601 are summarized. 
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Christianopel, the first of the new cities, the construction of which was begun 
in 1599 in the Swedish province of Blekinge, is the subject of chapter 4. The 
value which Christian IV placed on this fortress town is particularly 
manifested in its name. A city name bearing the Greek suffix 'polis' has no 
precedent in the Renaissance; it is reminiscent of cities founded during the late 
Roman empire. 
Chapter V makes it clear that the Danish king was involved from the 
beginning in the magical-religious currents in Protestant thougt which were 
paving the way for a Protestant Golden Age and a Protestant empire. This 
atmosphere is expressed for example in the 'inventio' which the architect 
Nosseni prepared for Christian IV's coronation ceremony. 
In chapter 6 the building of Rosenborg's First Pleasure House is described. 
Particular attention is devoted to the ceiling program in the great hall. My 
conclusion is that a 'chemical marriage' of the king and queen is represented 
here in an alchemical garden. It appears that the pleasure garden itself includes 
all f the 'imagines loci' which the various phases of this chemical marriage call 
to mind. In the laboratory adjoining the garden the alchemist Peder Payngk 
was searching for the Philosopher's Stone, acting on the instructions of 
Christian Г . 
In the chapel wing of Frederiksborg Castle (chapter 7) a 
religious-philosophical program is monumentalized which can be associated 
with notions of a second Reformation. The 'action program' to achieve this 
end was described by the German theologist Johann Valentin Andreae in his 
Christianopolis. Christian IV is portrayed in that program as a pious ruler in 
whose kingdom the pietas was to be the basis of a society within which 
science, practiced in the Christian sense, was to provide great prosperity to the 
populace. 
Chapter 8 deals with the construction of the chessboard shaped city of 
Christianstad in Skaane. The concept of a 'royal city' according to 16th 
century ideals is here combined with an extremely modem system of 
fortiñcations built after the Dutch model. The rectangular castrum form, which 
emphasizes the military aspect of the city plan, possibly has a basis in the 
native tradition of 'wagon cities'. The most important building in 
Christianstad, the Trefoldighedskirke, was designed in close connection with 
the main route through the city. 
Important for a better understanding of town and church are the foundation 
myth and the inaugural sermon. In these, Christian IV is compared with Greek 
and Roman emperors, in particular with Constantine the Great. 
On the church organ we find nine muses in the role of artes liberales in 
combination with David, who is playing a harp, probably symbolizing 
Christian IV as patron of religious music, metrical psalms and organ building. 
Across from him is Urania, who points out the importance of mathematics for 
greater insight into cosmic harmonies. 
We encounter the theme of David a second time in chapter 9, in which the 
Trinitatiskirke with the Round Tower is analyzed. This building can be seen as 
a Utopian expression of religious and philosophical ideals relating to the 
coming of a new era, in which there would be no difference between 
Jerusalem and Babylon as the center of ancient sciences, especially of the 
measurement of time, alchemy and astronomy. The visual sources are to be 
sought in 16th-century representations of the Tower of Babel and perhaps even 
more directly in three-dimensional decorations on table clocks. According to 
mystical traditions there was a fortified tower on Mount Zion, the Tunis 
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David, where prophets studied astronomy and predicted the future. In his book 
on the Round Tower, Thomas Bang continually compares Christian IV with 
David in his capacity as king, architect, prophet and seer. According to R. 
Fludd, the king-magician was to behold the Philosopher's Stone, Heavenly 
Jerusalem, after having climbed the Tower of Wisdom through the alchemical 
process. By sending his ships out upon the earth he was to aid in the founding 
of the Kingdom of God on earth. 
In chapter 10 Christian IV's projects for Copenhagen are treated 
chronologically, and special focus is given to the new district of 
Christianshavn, the Stock Exchange and the Holmens Kirke, and to the plans 
for radial expansion of the city to the north, to include the Nyboder and the 
striking but never completed church of St. Anna Rotunda. It would appear that 
Christian Г was strongly inspired by the projects of dukes Julius and Heinrich 
Julius of Wolfenbüttel in making his plans for the capital. Ideas over a 
'Jerusalem divided into three parts' possibly played a role. 
The construction of Glückstadt (chapter 11) is associated with Christian FV's 
dynastic and territorial ambitions in northern Germany. By acquiring the 
'secular' Bishoprics in this area through his sons, the king hoped to bring 
about a union with the home-land of Oldenburg. While Sweden had become 
the great power in the Baltic area, the rapid rise of Amsterdam made it clear 
that west coast cities could strategically be very useful. Christian IV had no 
available settlements in this area from which he could realize his ambitions 
and maintain a hold over Hamburg, his greatest competitor. The location of 
Glückstadt was so chosen as to be able to exert control over the traffic on the 
Elbe and to lend protection to new harbor cities, such as the projected but 
never realized town near Bredstedt. Its royal, polygonal shape displays in a 
provocative way the great significance of Glückstadt, which was to be as 
important as Copenhagen. The lyske Kancelli, in which Christian IV's best 
and most loyal officials held seats, was to be transferred there. 
Finally, with the aid of correspondence from the files at the chancellery, the 
relationship of Christian IV to, among others, his architects and engineers is 
elucidated. These letters once again illustrate the fact that the authorship of the 
various projects can always be directly or indirectly traced to Christian Г 
himself. The king probably adopted this tactic, which befitted his image as a 
latterday King Salomon and King David, from Heinrich Rantzau. 
Christian IV's cities were not simply municipal constructions which would 
have taken shape under any regime under economically favorable conditions, 
but rather manifested an architecture and city planning within which were 
embodied the legitimacy and the evangelical mission of the Danish monarchy 
with its centralized authority, as understood by this particular king, Christian 
IV, with his claim to an all-pervasive regulation of the entire ecclesiastical and 
social order, from high festivals to daily life. 
The foreign experts, originally including quite a number of Dutch or 
Dutch-trained engineers, were utilized by the king primarily for their technical 
skill, their strategical insight and their knowledge of hydraulic engineering, as 
well as for their talent in optimally organizing space in city planning and 
making it functional to the fullest possible extent. Christian IV's essentially 
rather old-fashioned Utopian ideals led, paradoxically enough, to the adoption 
of the newest ideas in the area of city planning and fortifications and to a 
completely new 'Lutheran' architecture, which is entirely deserving of the old 
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Koning Chrisüaan IV van Denemarken stichtte tijdens zijn 
regeringsperiode (1596-1648) verspreid over zijn rijk, dat 
behalve Denemarken ook de zuidelijke provincies van 
Zweden, Noorwegen en (telen van Sleeswijk-Holstein 
omvatte, een groot aantal steden, terwijl hij bestaande steden, 
zoals de hoofdstad Kopenhagen, ingrijpend veranderde. Hij 
riep daarvoor dikwijls de hulp in van buitenlandse ingenieurs 
en architecten, onder wie relatief veel Nederlanders, wegens 
het hoge peil van hun technische vaardigheid, hun strategisch 
en waterbouwkundig inzicht en hun vermogen een stedelijke 
ruimte optimaal te organiseren en te doen functioneren. 
Christiaan IV heeft vanuit zijn machtsdenken op de 
vormgeving en inrichting van deze steden echter een zeer 
persoonlijk stempel gedrukt Belangrijk daarbij is geweest 
dat hij voor zichzelf de rol van toekomstig wereldheerser zag 
weggelegd volgens alchemistisch-mystìeke tradities, en meer 
direct, volgens de Lutherse utopie van de Duitse theoloog 
Johann Valentin Andreae. Zo trachtte de koning van 
Kopenhagen niet alleen een volwaardige metropool te 
maken, maar tevens daar een Nieuw Jeruzalem te stichten. 
Het ideologisch centrum van deze stad was (te aan de 
Trinitatiskerk vastgebouwde Ronde Ibren, die dienst deed als 
observatorium. Via deze toren, die voorzien is van een 
hellingbaan, zou de koning kunnen opstijgen tot het 
goddelijke, nadat hij volgens de alchemistische traditie de 
staat van perfectie bereikt had. Daartoe weid onder andere bij 
zijn lusthuis Rosenborg een 'alchemistische' tuin aangelegd. 
Juliette Roding studeerde kunstgeschiedenis aan (te 
Rijksuniversiteit te Utrecht Voor dit promotieonderzoek 
verrichtte zij eerst in opdracht van het Kunsthistorisch 
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